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E N E S P A Ñ A S E E S T A B L E C E 
L A P R E V I A C E N S U R A 
El p a í s a c o g i ó s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s u s p e n s i ó n d e l a s 
Í a r a n t í a s . - S e p r o p o n e e | m a r q u é s d e A l h u c e m a s p a r a 
¡efe d e l p a r t i d o l i b e r a U L o s S r e s . A l b a y C a m b ó s e m u e s -
J t r a n p a r t i d a r i o s d e l a r e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . 
~ D P o c a a c t i v i d a d p o r p a r t e d e l a i n f a n t e r í a e n e l f r e n t e o c c i d e n t a l . - I S O O I t a l i a -
n o s c a e n e n p o d e r d e l o s a u s t r í a c o s 
V e i n t i o c h o b a r c o s i n g l e s e s f u e r o n h u n 
d i d o s l a s e m a n a p a s a d a , s e g ú n e l A l -
m i r a n t a z g o B r i t á n i c o . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
ma la Prensa Asociada.) 
IB^ ,Un>A» EN ESPASA 
J AM Junio 37. 
?ÍSn^r Ministro señor Ednar. 
. Dato, dijo hoy, que el Gobierno 
' - nne la suspensión de las pa-
{rí* q ronstituclonales había sido 
& I d o por el público. 
Ministros pensaban gobernar 
i pk tiempo normal—dijo el .Te-
u l\ Gobierno—pero como quiera 
^ ñor todas partes ya se ha,bía da-
fii glarma por los elementos sos-
''hnsos f corresponsales especiales 
fLnédlcos extranjeros habían lie-
üíoa España en expectación de una 
ôlnción, los Ministros estimaron 
¡LenJente adoptar medidas extre-
M para mantener el orden, 
fnestra política exterior, también, 
Pecesaria esas medidas, en vis-
ta de los exagerados comentarlos de 
nuestros periódicos sobre la situación 
Internacional, que puede comprome-
ter la neutralidad de España, que no 
pensamos abandonar. Todos los es-
pañoles deben apoyar al Gobierno, 
como lo están haciendo sus adversa-
rlos políticos. 
El señor Dato aseguró que en to-
da la nación reina una tranquilidad 
absoluta. 
(De nuestro servicio directo.) 
LA PBEÍfSA T LA CEJíSUEA 
Madrid, 27. 
Los diarlos, en general, han aco-
gido serenamente la suspensión de 
las garantías constitucionales. 
La mayoría de ellos reconocen que 
en los momentos actuales estaba obll 
C o i n i p a r l a m e n t a -
r i o i b e r a l 
Hasta las ocho estuvo reunido en 
la Biblioteca de la Cámara el Comitó 
Parlamentario Liberal. 
La reserva que se guardó con la 
prensa ha sido absoluta, pero sí pue-
de afirmarse que se adoptaron Im-
portantísimos acuerdos relacionados 
con los problemas políticos de actua-
lidad y que definen la línea de con-
ducta que han de seguir los liberales 
en la Cámara. 
Trataron los liberales de la amnls-
(PASA A LA ULTIMA) 
[ [ C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A 
O F I C I A L E S S E D I C I O S O S D E O R I E N T E 
(TEASE LA DíFORMACIOJí EK LA PAGINA OJíCE.) 
R E A L I Z A D A P O R L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
O p i n i ó n d e u n e x t r a n j e r o . - E l C o n s u l a d o e s p a ñ o l » 
i todos los españoles y muy es-
ptoente para los que por prime-
|m, Teñimos a la Isla de Cuba, 
vv&n de legítimo y noble orgu-
) ¡¡ labor realizada por la colonia 
| apañóla en este precioso rincón de 
Itaérica. 
Palacios suntuosos adquiridos don-
|íí tienen eu morada el Centro Ga-
y la Asociación de Dependien-
l'*; Casino Español, instalado en 
Isüfido de su propiedad y en uno de 
I'k sitios más aristocráticos y bellos 
Ifc la Habana, de severa arquitectu-
Ud«corado y embellecido como uno 
píos mejores d© Europa; Centro 
|toiano, espléndida casa propiedad 
! los nobles descendientes de Pe-
Pío: Centro Catalán, Balear, Cana-
r Valenciano, Madrileño, Mónta-
la Colonia Española, todos lujo-
pente Instalados: Quintas situadas 
h las afueras de la ciudad que son 
prbloB hospitales, dotados de cuan 
p abantos modernos existen y ro-
los de- espléndidos jardines que 
Placen aparecer como verdaderos 
PUes de recreo: Cajas de Ahorros 
p encierran miles, millones de pe-
F y funcionan con honradez y re-
l̂ rldad escrupulosa: Ingeplios mon 
con los últimos adelantos de 
Industria, sin tener nada que en-
l^r a los explotados por podero-
If Compañías Americanas; Casas 
n̂ca, cuyas firmas son respetá-
is« el mundo financiero; Comer-
"" "k crédito mundial; hoteles de 
¡l̂ ida fama; fábricas cuyos pro 
son disputados y adquiridos 
jodo el comercio: almacenes de 
bodegas y establecimientos 
1 clase, propiedad de la Colo-
^pañola, dirigidos y adminis-
Por españoles, todos florecien 
i'j., tando el genio y la noble-
' la raza y coronando esta obra 
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ñoles, queridos, mimados y solicita-
dos por los patronos que necesitan 
de sus servicios y que se encargan 
de proclamar sus condiciones de la-
boriosidad y de honradez. Esta es la 
obra de la colonia española que en 
todas las manifestaciones de su vida 
aparece grande, generosa, noble y 
haciendo cuantos sacrificios son ne-
cesarios para que la bandera de su 
patria y de su región ondeen a la 
mayor altura posible. 
Púas bien, a la labor realizada por 
los españoles de la Isla de Cuba, le 
falta un detalle, un complemento tan 
necesario, que seguramente no le 
han subsanado ya por no haberse 
dado cuenta de ello, cómo no me la 
había dado yo, sinceramente he de 
confesarlo. 
En compañía de un extranjero aml 
go muy íntimo mío, y admirador de 
Aires, de Puerto Rico, de Rosario, 
de Santa Fé, de Panamá, que han 
construido soberbios edificios donde 
han Instalado el Consulado de su 
nación y ahora mismo en Manila se 
está llevando a cabo entre los espa-
ñoles allí residentes, una suscrip-
ción que alcanza mucflos miles de 
pesos a fín de adquirir un edificio 
para establecer el Consulado de su 
Patria. 
Así hablaba nuestro admirador, el 
extranjero aludido y yo, cuando le 
escuchaba me trasladaba con la ima • 
ginación al edificio, donde está ins-
talado el Consulado Español y del 
que nos habíamos alejado y reco-
rría aquel local modestísimo, pobre, 
por qué no declrio, y recordaba aque 
lloa empleados amables, laboriosos, 
trabajar en departamentos reduci-
dísimos, sin aire, sin luz, sin como 
España y de sus hijos, paseaba hace j ¿ifaü. alguna y veía el despacho del 
pocas horas y cuando pasábamos por j cónsul y de los Vice-Cónsules y la 
frente al edificio donde se halla Ins- j Cancillería, limpio, cuidadito, todo 
talado el Consulado Español, llovía 
torrencialmente, y a la puerta de és-
te, en medio de la calle, estaban po-
bres obreros españoles que iban a 
despachar los documentos que 1» 
eran necesarios para Justificar su 
nacionalidad unos, o pasaportarse e 
Irse a su amada Patria los más. No 
puedo explicarme—me decía el alu-
dido smlgo—cómo la colonia españo-
la las sociedades regionales que han 
realizado en Cuba la labor más asom 
brosa que pudo hacer colonia algu-
na- los capitalistas españoles que 
en 'la Habana y en toda la Isla re-
presentan fortunas Inmensas, no evi-
tan este triste espectáculo; pero que 
encierra en sí. un S^n Problema de 
patriotismo. Como usted vé, la ma-
yor parte de los que aquí esperan 
sufriendo en medio de la calle y ah! 
dentro del edificio, en ese pequeño 
patio, son trabajadores, obreros en 
cuyos rostros se ven de una parte 
las huellas del duro trabajo a que 
han estado sometidos, y de otra la 
alegría, la satisfacción Inmensa de 
ir a su España adorada; satisfacción 
alegría que iluminando sus fren-
a reunirse el miércoles próximo para 
elegir la mesa de dicho Comité. 
gado el Gobierno, a tomar medidas 
d 6C.ÍS 1T fl> R 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 27. 
El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha declarado que la opinión púbUc» | « 3 7 ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ del petró 
recibió satisfactoriamente la suspen- i leo, del dragado y acordaron volver 
slón de las garantías constituciona-
les. 
"Necesitamos—añadió— acabar con 
la peligrosa campaña que vienen ha-
ciendo los alarmistas y esperamos 
contar con el apoyo de todos los bue-
nos patriotas para consegnIrlo,V 
LA CENSURA PARA LA PRENSA 
Madrid, 27. 
El Ministro de la Gobernación, se-
fior Sánchez Guerra, ha establecido 
la previa censura para la prensa. 
L e c t u r a s M í n i m a s 
se-
X x x x x x x x x i 
tes, los hace aparecer con toda la 
nobleza e hidalguía de a<iuel solar es-
pañol, cuya raza es la admiración 
del mundo. , t£lAMIttm 
Estos hombres—seguía diciéndome 
el extranjero aludldo-regresan del 
campo y directamente se apresuran 
a venir a su casa, al Consulado Es-
pañol, que es su casa, pues es la de 
España y se encuentran que aque la 
España que ellos sueñan grande lle-
na de esplendor, tiene instalado al 
Cónsul en este edificio, y como no 
han visto la labor realizada por sus 
hermanos, por la colonia española 
entera, sale para su patria creyendo 
que aquí los españoles viven pobre-
mente y se desenvuelven en un me-
dio tan modesto, que a ellos mismos 
humilla. Así lo han entendido—me 
añadía-los españoles de Buenos 
con mucho orden; pero todo respi-
rando un ambiente de pobreza que 
me abochornaba: y veía a los espa-
ñoles que a millones acuden al Con-
sulado, de pie en aquel patio estre-
chísimo, materialmeate hacinados, 
sin poder moverse: sufriendo las in-
clemencias del tiempo y recordaba 
los que en la calle esperaban para 
poder entrar y sentía al amigo ex-
tranjero que me lo decía, y me sentía 
español, y con la imaginación me 
trasladaba a los soberbios palacios 
y a los edificios todos donde están 
constituidos los Centros Regionales, 
y las escuelas soberbias y los hos-
pitales grandiosos que costean y los 
ingenios, y las casas de Banca y la 
obra magna que antes describiera y 
reconocía y confesaba que el con-
traste era muy duro y que aquello no 
podía seguir así: que hacía falta 
contárr-elo a mis compatriotas: que 
hacía falta que el Casino Español, 
que las Sociedades Regionales to-
das y que la Colonia Española en 
general piensen y lo eviten y se unan 
y unidos todos construyan un edifi-
cio digno de España, colocando en 
la fachada de él una gran lápida en 
que se haga constar que fue cons-
truido por los españoles, para que 
en él esté siempre el Consulado de 
su Patria. 
Una cosa siento: que esta pluma 
desconocida y sin mérito alguno, ha-
ya sido la impulsada a contar esta 
Impresión y a lanzar esta idea; pero 
me consuela y me anima la bondad 
de la Idea misma y el pensar que ha 
de ser acogida y ha de darla autori-
dad al públicarse en las prestigiosas 
columnas del DIARIO DE LA MARI-
NA y ha de acogerla con benevolen-
cia también, apoyándola aquel que 
tantos y tan meritorios servicios tie-
ne prestados a la Patria, el venera-
ble patriaca español Don Nicolás Ri-
vero. 
El Conde de FOX. 
LAS PATATAS SE VAN.. . 
El clamor popular llega hasta la 
mesa de redacción: —Las patatas es-
tán subiendo de precio. PJscasean los 
boniatos, escasea el ñame, ¿cómo sus-
tituir a las patatas? 
Efectivamente: una libra de pata-
tas cuesta de catorce a quince centa-
vos y como que en una libra solo en-
tran dos o tres patatas y se necesitan 
bastantes libras para las comidas del 
día, comer patatas constituye un lujo 
que no pueden proporcionárselo todas 
las familias. Pero aún es más seria 
la amenaza: dentro de breves sema-
nas, cuando Güines deje de enviar pa-
tatas al mercado, se pondrán sin du-
da más altos los precios, y los beff-
teaks nos los servirán, ¡ay!, sin pa-
tatas. ¡Qué triste nos ha de parecer 
un bisté sin el acompañamiento de 
las patatas! Y suprimirán las pata-
tas del cocido; y pasarán a la catego-
ría de las cosas que fueron las pa-
tatas souflé, el bacalao con patatas, 
el batallón—carne con papas—y las 
papas rellenas; y 3'a no podremos re-
galarnos con unas papltas fritas... 
En los restaurants acompañan con 
garbanzos o con arroz lo que antes 
acompañaban con patatas, y los cáno-
nes de las gastronomía se ven desna -
turalizados. 
Entonemos ua responso: "Oh, pata-
ta, voz americana, que primero te re-
ducimos a la palabra papa y ahora He 
vamos el camino de reducirte a la ña-
ua; oh, famosa e histórica planta de 
raiz fibrosa, de hojas grandes, de flor 
pequeña y de fruto redondo, carnoso, 
delicado, jugoso, suave y rico! Ojos 
que te vieron ir, cuándo te verán vol-
ver... ¿Por qué huyes de nosotros? 
¿Es acaso porque no sabemos apre-
ciar lo mucho que tú vales? ¿Es aca-
so porque estás celosa de la caña de 
azúcar? ¿Es acaso por ol poco caso 
que los agricultores te hacen no obs-
tante ser las papas del unís mil veces 
mejores que las extranjeras y no obs-
tante contar con terreno suílciente pa-
ra cultivarte y hacer buenas cosechas 
de papas, que el pueblo de Cuba con-
sumiría preferimos ser tributarios de 
una papa americana atraaada, golpea-
da, maltratada en las travesías, cuan-
do no grillada o podrida? Adiós, papa, 
o patata. No te falta razftn Tú. eres 
agradecida a la tierra y nosotros pre-
ferimos hacer de Cuba "la Isla de un 
solo cultivo" y no habrá otro remedio 
que comer caña ,y fumar tabacos y con 
un terreno que es una bendición de 
Dios, para todo, estamos amenazados 
de pasar hambre.. • Papa o patata, 
asciende hasta la gloria, ya que la 
gloría perdemos al perderte a tí." 
Hasta aquí el elogio fúnebre de la 
primera de las subsistencias que des-
aparecen, después habrá que hacer el 
elogio fúnebre de la col, del garban-
zo; de los frijoles, del arroz, del plá-
tano... Y, oh, ironías de los aconte-
cimientos mundiales, precisamente 
ayer un cable de Madrid nos da cuen-
ta de que en las comarcas producto 
ras de patatas de España, reina gran 
agitación debido al exceso de este de-
licioso producto con motivo de haber 
rescindido los contratos de compra 
los países aliados, porque éstos ya no 
las necesitan. 
Entre los dos males, no obstante, 
preferíamos el segundo al primero. 
También Cuba posee comarcas produc 
toras de patatas, ¿no seria mejor ex-
portar que tener que importar? La fé-
cula alimenta y hasta ahora ha ocupa 
do la primera línea la fécula obtenida 
de la patata, y si patata no tenemos 
y el azúcar nos lo llevan, ¿cuál 
será la base de nuestra alimentación7 
La leyenda del mercader de perlas 
que murió de hambre en el desierto 
no obstante ser dueño de un fabuloso 
tesoro, es una lección para los que 
todo lo sacrifican a la riqueza, esto 
en lo que respecta a los poderosos, 
que en cuanto a los humildes no de-
ben olvidar tampoco los directores de 
la cosa pública que el hambre es 
mala consejera. •. 
Marco CLAUDIO. 
E l M i n i s t r o d e E s -
p a ñ a y l o s v a p o -
r e s e s p a ñ o l e s 
E l Excmo. Sr. D. Alfredo Mariá-
tegul y Carratalá, Miniftro de Espa-
ña, estuvo ayer en Ja Secretaría de 
Gobernación, entrevistárdose con el 
Subsecretario de aquel departamento 
ooctor Juan Montalvo. 
La entrevista del representante de 
España en Cuba con el señor Montal-
vo fué para exponerle los grandes 
perjuicios que sufren las empresas 
de vapores españoles que conducen 
pasaje de aquí para la península, con 
tener que silenciar la fecha de salida 
de sus barcos, rogándole por tanto 
qi.e recabe del general Menocal la 
autorización correspondiente para 
que, como venía haciéndose antes de 
la declaración de guerra por Cuba a 
Alemania, pueda anunciarse la salida 
délos vapores de la Trasatlántica y 
de Pinillos para los puertos de Es-
paña, etc. 
E l señor Ministro ha, hecho esa pe-
tición teniendo en cuenta, además de 
la razón expuesta, el rse'- España una 
ración neutral. 
E l señor Montalvo prometió al se-
f?or Ministro elevar su petición ense-
guida al general Menocal. 
S U S C R I P C I O N 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE LA VIRGEN DE 
COVADONGA 
ESTADO DE LA SUSCRIPCION 
Suma anterior 
Erancisco Vicente Maeso . . 
Francisco Sabio 
Francisco López, presidente 
de la Colonia Española de 
Santa Clara 
Cosme Blanco Herrera . . . 
Antonio Suárez y Suárez • . 
bernardo Pérez 
Armando Río Cuervo . . . . 
Plácido Río Cuerdo . . . . 
Casa Parajón y Fernández: 
Modesto Parajón 













Constantino San Miguel. . . 
José Suárez 
Juan García (Hoyo Colora-
do) 
Tomás Somohano, presiden-
te de la Colonia Española 












E l s u p u e s t o 
C o r s a r i o 
Respecto a la aparición de un cor-
sario alemán en aguas de Cuba, de 
que algunos colegas se hicieron eco 
en estos días, basándose en infor-
mes recibidos de Sagua, dice lo si-
guiente "El Popular," de Cárdenas: 
"Se trata de un barco de guerra 
americano, que hace servicio de vigi-
lancia por estas aguas, en las que se 
encuentra Cárdenas. 
Aquí llegó anteayer la noticia, traí-
da por jornaleros que trabajan en las 
carboneras de la costa. Este de nues-
tra ciudad, quienes, según se nos in-
forma, hablaron hasta de un subma-
rino, cuando como dejamos dicho, só-
lo se trata de una unidad naval ame-
ricana, un destróyer. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Jacobo Parravicini salió ayer por la 
mañana de pesca por los cayos del 
litoral, en aquella dirección, y tuvo 
ocasión de ver un barco de guerra de 
los Estados Unidos situado por allí, 
que debe ser el mismo visto en la 
Isabela de Sagua. 
El señor Parravicini enseguida que 
advirtió la presencia del barco, un 
cañonero, puso proa de la embarca-
ción en que navegaba, un bote mo-
tor, llevando la bandera cubana, ha-
cia el citado barco, pasando muy cer-
ca del costado de este. 
De abordo del barco se dieron 
cuenta de la maniobra del motor y 
sus cañones no dejaron desde enton-
ces de mirar hacia éste, siguiéndole 
en sus movimientos, hasta que el mo-
tor se alejó de nuevo hacia Cárde-
nas. 
El barco está pintado de gris y tie-
ne el nombre oculto." 
(Cftbl© de la Prénsa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
P.irís, Junio 27. 
Fuertes combates de artillería con-
tluiion librándose en la reglón de 
Hurloblse, dice el parte oficial de 
hoy, 
* Animados combates de artillería 
han continuado en las Inmediacio-
nes del moniynento de Hurteblse. Los 
alemanes no han efectuado nuevos 
aíaques a las posiciones que Ies qul-
fani»^ en esa reglón el lunes. 
'•Según los Informes que tenemos 
a n)«]io, entre las posiciones que cap-
turamos ese día, se halla la "caver-
na del Dragón", de más de 100 me-
tros de ancho y de unos 800 metros 
de profundidad, la cual se había con-
vertido en una verdadera fortaleza. 
Esta caverna, con numerosas sall-
ÓÍÍM j aberturas desde las cuales se 
disparaban las ametralladoras, cons-
t?íu'an una Importante posición ar-
mada y punto de partida para las 
tropas enemigas en sus contra-ata-
ques. Allí se había almacenado una 
considerable oantidad de material de 
gneria, Incluso nueve ametralladoras 
en buenas condiciones y equipos pa-
ra más de 300 hombres, numerosos 
rifles, depósitos de municiones y re-
flectores eléctricos, y un puesto 
jn amado para socorro de hospitales, 
que cayó en nuestras manos. E l nú-
mero de prisioneros contados llega 
a 840, de los cuales 6 son oficiales. 
^En la Chaanpagne el enemigo efec 
t"ó un ataque por sorpresa, al Oeste 
de! jMonte Carnillet, Fné rechazado 
^or nuestro fuego. Penetramos en las 
líutas alemanas cerca de Maisons-
de-Cíiampagne y trajimos diez prisio-
neros. 
*'A noche, a eso de las ocho, los 
aviadores alemanes arrojaron algu-
nas bombas sobre Nancy. No causa-
ron daño ni desgracias personajes". 
El pflrte oficial expedido esta no-
cfte, dice: 
ai,a artillería a ambos lados se 
mostrí activa en la reglón de Hurte-
bí̂ e y Craonne, sobre las alturas al 
Sur de Moronvílllers y en el sector 
de Avocourt, 
*En el teatro orientaL el 26 de 
Jimio, en el frente del Strnma, las 
tropas Inglesas tendieron con buen 
?xf*o varias emboscadas a las pa-
trullas enemigas, entre los Lagos 
Oí-hrldiR y Presba, E l enemigo, des-
paés de un violento bombardeo, ata-
có nuestras trincheras, pero fué re-
chaz»do,^ 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
KpjIíu, Junio 27. 
La comunicación oficial expedida 
hoy por el Cuartel General Alemán, 
dice lo siguiente: 
Frente Oriental: Al Sur del ferro-
cnrril Lemberg-Tarnopol y en el Na-
rayuvka la acción de la artillería fué 
i^ñy viva. En Slopa Lipa hicimos va-
rios prisioneros rusos como resul-
tado de un reconocImlento,,, 
"Frente Occidental: Durante la ma 
finna las fuerzas británicas atacaron 
el saliente de Lens, siendo rechaza-
das con serias pérdidas. E l enemigo 
ocupaba una trinchera fortificada en 
ambos lados de la carretera Arras-
lens. Cerca de Fontajnes resultaron 
infructuosos los avances del enemi-
go. También fracasaron los recono-
cimientos hechos por los ingleses en 
varios lugares del frente de Arras. 
U n a c a r t a d e l d e f e n s o r 
d e l P . R o g e l i o , 
Rvdo. P. Francisco Fábrega. 
Ciudad. 
MI querido amigo: He leído su sae-
tazo, publicado en el DIARIO DE LA 
MARINA, y le repito una vez más 
que tiene usted motivos para afir-
mar que no existen nuevos cargos 
contr-t el P. Rogelio. 
Por lo mismo que usted tiene un 
concepto tan exacto de la democra-
cia y una Idea tan alta de la hono-
rabilidad de los Tribunales cubanos, 
debe estar tranquilo, porque sería 
el primer caso en que sufriera bajo 
mi defensa los fueros de la Justi-
cia. 
De usted atto., s. s. 
Felipe González Sarrafn. 
'•Frente del Príncipe Herederos 
Fuera del vigoroso fuego de artille-
ría al Noroeste de CraonneDe j en 
amtiws lados del camino Corbeny-
Rerry-Au-Bac, los combates ham cid» 
limitados, 
**lln todos los frentes el día ha 
truuscurrido con relativa ealma. £1 
pcetto de Dnnquerqae fué bombar-
deade con éxito por nuestra artnie-
iria'*. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 27. 
El parte oficial publicado hoy por 
ê  Cuartel General Británico en Fran 
cía,, dice lo siguiente: 
''Auestra artillería impidió esta ma 
drugada un contra ataque que pen-
saba lanzar el enemigo contra nues-
tras posiciones al Noroeste de Fon-
taine Lez Crolsilles. Hemos efectúa-
co un satisfactorio raid al Oeste de 
Onpy, haciendo unos cuantos prisío-
(PASA A LA NUEVE.) 
HOMENAJE A LANUZA 
C O S I E N D O E L S U 
D A R I O 
A la hora de abrir los asiduos lec-
tores del DIARIO las hojas de este 
aúmero se estará dando sepultura 
cristiana al cadáver del antiguo Pre-
sidente de la Cámara, cuya última 
cámara fué la mortuoria, por la que 
ha desfilado durante todo eí' día da 
syer el pueblo de la Habana en la 
más conmovedora de las manifesta-
ciones. 
A pesar de las prescripciones quo 
bu santa humildad impuso en sus ho-
ras últimas para que ninguna mani-
festación pública rodeara su último 
día sobre la tlorrr la piedad, la ad-
miración 7 la graflfíM * imanas han 
querido demostrar BU -JKKiesión com-
pleta al dolor universal. 
Este patriota augusto—o digno da 
serlo;—este literato de primer orden, 
ecte abogado excepcional, este parla-
mentarlo indiscutible, este hombre 
social, árbitro Je las elegancias in-
telectuales; -íste hombre enciclopédi-
co, vuelto demasiado pronto de las 
vanitas vanltatum terrenales, ha pro-
hibido toda suntuosidad y toda pom-
pa de Sion en eus funerales. Su de-» 
iieo ha podido ser cumplido—en par-
to. E l elemento nacional se ha susti-
tuido en los últimoc actos al elemen-
to oficial- La ciudad de la Habana 
ha despedido como a un César de la 
.probidad al doctor González Lanuza.-
La prensa toda ha narrado su vida 
excelsa—su vida de dos sacrificioa 
continuados: a su patria y al estudio. 
Y de esos artículos conmovidos—yi 
conmovedores — trenzados con coro-, 
ñas a los pies del muerto ilustre sê  
desprende que la muerte de este sa-̂  
bio se ha debido a un agotamiento 
cerebral. E l pseudónimo que esta< 
consecución intelectual tomó, no se-», 
ñala otra cosa que una consecuencia 
del anterior. 
Sí; un sabio; desde su primer baK 
luceo sensorial hasta el amen último 
roñando en sus oídos al caer en lac 
urna, fué un acumulador de verdades 
científicas y Literarias en resúmeneaí 
a lo Platón. De eso ha muerto y •pen-
sando en eso 'amentamos su prema-«¡ 
tura muerte. 
Ya descansa, a la sombra del tro-i 
no ideal de Cervartes, su maravillosoi 
comentarista; ya descansa a los pleâ  
oe la Cruz, a la que se tendió stfi 
t-brazo último, el cristiano contem-
plativo de las úlimas horas; ya des-
cansa acariciado por los pliegues de« 
labandera que tanto adoró el altruls-
tallbertador; ya descansa su cabeza 
cobre el pecho de Dante, el m&é 
italiauisant de los literatos cubanos^ 
ya descansa en la Acrópolis del re^ 
cuerdo cubano el griego apreciador!! 
del helenismo humano... 
Fué, en la amplitud augusta de 
palabra, un bueno... Y la Bondad e 
ura extranjera tan ertrafla y tan ení 
cantadora que todos, al verla partlrJ 
se preguntan en la desolación de la j 
lágrimas y las angustias: 
Por qué se ha ido?... 
Conde KOSTIL 
L a m u e r t e d e l d o c -
t o r G o n z á l e z L a n u z a 
(TEASE LA INFORMACION EN LA PAGINA ONCEO 
^ e s d e e l l u n e s , 2 d e J u l i o , f u n c i o n a r á t a m b i é n p o r l a m a ñ a n a n u e s t r o h i l o d i r e c t o c o n N u e v a 
r o r k . p a r a p o d e r o f r e c e r a n u e s t r o s l e c t o r e s , e n l a e d i c i ó n d e l a t a r d e , d i a r i a m e n t e , u n a i n f o r -
m ^ c i 6 n c a b l e g ' r á f i c a , m á s a m p l i a y c o m p l e t a q u e l a q u e v e n i m o s p u b l i c a n d o , i n f o r m a c i ó n q u e 
c o n t e n d r á l a s u l t i m a s n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , e n v i a d a s p o r l a P r e n s a A s o c i a d a . 
LJ% ifiAjUim jumo 28 de l d i 7 . 
\ P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C U R I O S I D A D Y A T E N C I O N 
x x 
Frente a la puerta de un Impor-
tante establecimiento, situado en la 
parte más céntrica de una populosa 
ciudad, se hallaban parados un día 
dos individuos de buen humor que 
ansiosamente y con una atención que 
se reflejaba en sus semblantes, mi-
raban hacia arriba. Un transeúnte 
que a la sazón pasaba por allí y ob-
servó la actitud de aquellos hombres, 
dirigió también la vista hacia el mis-
mo sitio; un momento después se 
agolpó una inmensa muchedumbre 
que con gran avidez trataba de in-
quirir lo que era, pero sin lograr ver 
nada. Tratábase de un caso típico de 
curiosidad. 
De igual manera el anunciante, re-
curriendo al empleo de una nueva 
frase de cualquier relación semi-ve-
lada, o medante la seguridaad de pro-
ducir una grata "sorpresa," en fecha 
próxima o remota, llega a excitar pro 
fundamente la curiosidad del públi-
co, hasta el punto de interesar a un 
número considerable de personas, que 
pudieran conceptuarse como parro-
quianos en perspectiva. Estas, desde 
luego, ignoran por completo de qué 
ee trata en el anuncio de referencia, 
pero es lo cierto que su curiosidad es-
tan grande que hacen cuanto esté en 
XII 
Todo lo Inusitado, lo extraño, y 
aquello que se sale de lo vulgar, atrae 
poderosamente la atención, aunque no 
siempre con un fin determinado o 
bien alentando propósitos beneficio-
sos. 
Un Individuo se pasea a lo largo 
de una calle frecuentada vestido con 
un traje chocante o ridículo. De se-
guro que su presencia despertará la 
curiosidad de los transeúntes, pero 
hay que convenir que con resultados 
infructuosos, pues a nadie ha do be-
neficiar. 
Frecuentemente algunos de esos 
buhoneros que recorren las calles de 
todas las poblaciones vendiendo ba-
ratijas, logran, debido a sus mañas 
y a su Ingenio atraer la atención de 
grandes multitudes, a las que suelen 
mantener en constante hilaridad con 
sus chistes y sus cuentos; pero re-
gularmente cuando tratan de exhibir 
su mercancía comienza el público a 
dispersarse dejándolo solo. 
Cuándo el anunciante se esfuerza 
por atraer la atención hacia sus re-
clamos, debe de abrigar la certidum-
bre de que son de tal naturaleza y 
calidad que ha de alcanzar el objeto 
deseado en favor del producto que se 
6UH manos por llegar a descubrirlo, propone vender. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
**S!ncepo«i nmigos y ahiceros contratos,* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, líalnna, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Futo rez ra nos co» sno ofertas por cwreo al Apartado número 1677. Habana 
T>lrec??ón Cabtoráflca PICOCUEIlO 
B«ferenda!.-: BANCO \ACIONAL DE CUBA. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 27 
EDICION DEL F.VEN1N6 SUW 
Acciones 8 8 0 . 7 0 0 
Bonos 4 . 6 7 3 . 0 0 0 
CLEAKING HOÜSE 
Los cierta9 canjeados ayef 
en la "Clearmg-Honse" de 
New York, según el "Ere* 
tóng-Sun", importaron 
5 9 0 . 3 0 0 . 5 6 8 
Chevrolet Motor. . . 
Cuban A. Sugar Com. 
Cuba Cañe Prof. . . . 
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COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 












COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




iAmerlcan Beet Sugar. 
American Can. . . . 
American Smeltlng Re-
flnlng Co 108̂ 4 
Anaconda Copper Co. 82% 
California Petroleum . 
Canadian Pacific. . . 
Central Leather. . . 
Chino Copper 
Com Products. . . . 
Crucible Steel. . . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. 
Dlstillers Securitles. . 
Inspiratlon Copper. . 
Interborough Consolld. 
Corp. Com. . . . 
International Mercan-
tile Marine Com. . . 
Kennecott Copper. . . 
Lackawanna Steel . . 
Lehigh Valley. . . . 
Mexican Petroleum. . 
Mlaml Copper. . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 32 
New York Central. . . 93 
Ray Consolidated Cop. 28% 
Readlng Comm. . . . 98% 
Republic Iron Steel . 92% 
Southren Pacific. . . 9514 
Southern Rallway Com 29 
Union Pacific. . . . 138% 
U. S. Industrial Alcohol 163 














































Abril. . . . 4.72 
Mayo. . . . 4.73 
Junio. . . . 
Julio. . . . 5.11 
Agosto . . . 5.20 
Septiembre. . 5.29 
Octubre. . . 5.32 
Noviembre. . 5.33 


































MERCADO DEL CRUDO 
New York, 11.26 a, m. Mercado 
abre firme. Hay compradores a 5.118 
centavos costo y flete, y pocas ofertas 
a 5.1Í4 centavos costo y flete. 
Espéranse demandas del refinada 
New York 1.16 p. m. Los recibos 
B a n c o H l s p a n o - A m e -
r i c a n o d e M a d r i d 
ENTRE ESTE ESTABLECIMIENTO 
Y EL QUE CON EL MISMO NOM-
BRE SE HA ABIERTO EN LA HA-
BANA, NO EXISTEN RELACIO-
NES DE NEGOCIO NI DE NINGUNA 
OTRA CLASE 
El BANCO HISPANO-AMERI-
CANO, de Madrid, sorprendido por 
el anuncio de la apertura de un 
"Banco Hispano-Araericano" en la 
Habana, desea hacer constar que 
no tiene relación directa ni indi 
recta con dicho Banco cubano y 
que utilizará todos los medios le 
gales para defender su nombre. 
7d.-25 
Q 
U U i l n 0 1 ( 1 1 1 ( 1 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien 
sición de los señores socios. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
to de los señores asociados, que UNA DE LA TARDE, Y PARA PO^ 
el domingo próximo, día primero ¡DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
de Julio, se celebrará Junta Ge 
neral extraordinaria en los salones 
del edificio social, con objeto de 
discutir las bases para la refor-
ma del Reglamento, confecciona-
das por la Comisiór que al efecto 
se nombró. 
Dichas bases se hallan en esta 
^ecreUua^ impresas, a i a dispo-
BLE I A PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
habana, 26 de Junio de 1917. 
El oecretano, 
R. G. Márquez. 
- 8 1 6 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { J : 
La única casa en Coba qoe se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r l p t i v . d e « U CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
en los puertos del Atlántico en la 
semana pasada ascienden a 55.000 to 
neladas; lo derretido por los refina-
dores a 62.000 toneladas; habiendo en 
existencia 302.000 toneladas. 
New York 1.21 p. m, B. H. Ho-
well Son Co. han comprado 20.000 
sacos embarque Julio a 5.1!8 centa-
vos costo y flete. 
La Federal Sugar Reflning Co. ha 
subido el precio del refinado a 7.75 
centavos la libra. 
Mercado continúa firma. 
New York 2.21 p. m. Los operado-
res compraron 10.000 sacos para em-
barque en la segunda quincena de 
Julio a 5.1|4 centavos costo y flete. 
Mercado sigue firme. 
New York 4.11 p. m. Mercado cie-
rra firme. La Federal Sugar Refi-
ning Co. compró 29.000 sacos a 5.1¡4 
centavos costo y flete. Hay compra-
dores a 5.1 4 y vendedores a 5.5|16 
centavos costo y flete. 
New York 4.20 p. m. Pequeña ven 
ta a .90 centavos libro a bordo. Mer-
cado firme. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nuera York, Junio 27. 
£1 mercado azucarero estuvo firme 
y los precios subieron en todos los 
departamentos. £n el de crudos los re 
finadores pagaron 1|8 centavos de 
arance por 60.000 sacos de Cobas pa-
ra embarque de la primera quince-
na de Julio. 
£1 precio fué 5.1|4 centavos costo 
y flete, Igual a ík27 centrífugas. £s-
ta operación se efectuó después de 
otra compra que se hizo durante el 
día a 5.18 centavos costo y flete. 
También compraron 5.000 sacos de 
Tuerto Rico para embanque de Ju-
lio a 0.03 centrifugas. A la hora del 
cierre el mercado esturo firme con 
compradores pura f ubas a 5.14, cos-
to y flete, con ofertas prácticamente 
retiradas. 
A baso de las últimas ventas el pre 
cío de disponibles es de 5.1 ¡4 para 
Cubas, costo 7 flete. Igual a 6.27 pa-
ra centrífugas y 5.89 para mieles. 
La continua firmeza del mercado 
crudo ha estimulado el mercado del 
refino y tres de los principales refi-
nadores avanzaron sus precios a ba-
se de 7.75 para granulado fino, mien-
tras que uno quedó a 7.50. üno de 
los refinadores se retiró del merca-
do. La demanda para exportación 
taimblén fué buena. 
£1 negocio en el mercado de en-
trega futura fué bastante actlyo y 
los precios cerraron de 9 a 15 puntos 
más altóos. La firmeza del mercado 
de disponibles y la buena demanda 
P í d a s e C O G N A C 
C O L O N 
M E J O R 
en el mercado de refino y en el cru-
do motivó el alza. Intereses cubanos 
fueron los prlucipales compradores. 
Casas comisionistas también compra-
ron en abunduíncla. Se vendieron 
29.500 toneladas. Julio se vendió de 
5.17 a 5.27, cerrando a 5.26; Septiem-
bre se vendió de 5.85 a 5.41, cerrando 
a 6.40; Diciembre se vendió de 5.24 
a 5.80, cerrando a 5.29; Marzo cerró 
a 4.80. 
TALORES 
Nueva York, Junio 27. 
£1 mercado de valores se rigió 
hoy por influencias contradictorias, 
siendo reducidas o completamente 
extirpadas las ganancias de las prl-
mernis horas por las extensas ofer-
tas de la hora final. Los adelantos 
de la mañana se atribuyeron princi-
palmente a las flojas condiciones mo 
nefarias, resultantes de la salida de 
los depósitos del Empréstito de la 
Libertad. 
el puerto de Matan» 
cientos mil galoneB S S ^ ^ 
Por la Cuban D ^ ^ d e ^ 
E l Colegio de ríLCOR^0>» 
'os siguieres dp%CC o ^ o r e ^ 
Azúcar centrífuKaS; . 1 
V - 5 3 ^ntavoe orO nP90ar,̂ l6ait 
ricano la libra. en PfmC,0̂ l o L? 
de ciudad'para Ya !?0 
Azúcar de miel, p o f a r ^ r ^ 
3.47 centavoo oro í a l f 2actóa if 
cano la libra en «Sf10-1*1 o 1 
•«ta ciudad ^ ,alma«a * b £ * 
i 
L A T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o . 
Hecha con cemento y amianto, es la teja preferida. M á s s ó l i d a , de menos 
f)eso, no se quema, no permite goteras, no se calienta con el s o l . Abso -utamente (lo demostramos) es m á s e c o n ó m i c o y s ó l i d o que cualquiera de 
los techados que se usan hoy. 
G r a t i s e n v i t r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s a 
q u i e n l o s p i d a . 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Calzada del Monte, 361. Telefone A-76I0. Apartado 256* 
Las ferrocarrneras fueron un fac-
tor de escasa importancia en las ope-
raciones del día, aunque se mantu-
vieron bastante firmes hasta que 
circularon noticias anunciando la sus 
pensión por un tiempo Indefinido de 
los propuestos aumentos de la tari' 
fa. 
Los valores que revelaron más 
fuerza fueron United States Steel, 
Bethlchem Steel, Lackawanna 7 Cru-
cible, que ganaron de 2 a 8 puntos, 
pero perdieron gran parte de esta ga-
nancia antes del cierre. 
Cobres, marítimos, petróleos, vr.fi-
c^res y especiales "medio guerreras'* 
cañaron en una ocasión de 1 a 8 pnn-
lOí!. 
Las ventas totales ascendieron a 
1,025,000 acciones. ¥ 
Un marcado aumento en la deman-
da de bonos de la Libertad fué el 
rasgo hiás notable del mercado de 
bonos, ptir lo demás irregular. 
Jas ventas totales a la par, aseen 
dieron a $4.675.000. 
le-
E L MERCADO DEL DHÍEEO 
Papel mercantil: 5.114 a 5.118. 
Libras esterlinas, 60 días por 
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.7194. 
Comercial, 60 días, 4.71)4; por le-
tra, 4.75.7 16; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.76.12; por 
cabU-: 5.75.12. 
Florincsr-Por letra, \VA\ por ca-
ble, 41.8|8. 
Liras*—Por letra, 7.26; por cable, 
7.24. 
Rublos.—Por letra, 28; pojr ca-
ble, 28.114. 
Plata en barras 1 78.1|4, 
Peso mejicanot 61.14. 
noventa días y seis meses, nomlnal-
mente 5.1|4 a 5.1 2. 
Londres, Junio 27. 
Unidos, 81. 
Consolidados t 54.814. 
París, Junio 27. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos ni contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por dentó, 88 
francos 25 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local rigió ayer firme 
cerró con alza en los precios coti-
zados por el Colegio de Corredorea 
dándose a conocer durante el día, las 
Bigruientes ventas: 
5.323 sacos centrifuga polarización 
96 grados a 4.53.21 centavos la libra, 
almacén Cárdenas. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.58 centavos la libra al-
macén Cárdenas. 
12.000 sacos centrífuga polariza-
ción 97 grados a 4.70 centavos la li-
bra libre a bordo Sagua. 
MIEL EXPORTADA 
Para Filadelfia, en el vapor ame-
ricano Nelson, fueron embarcados por 
de Mayo: 
E L AZUCAR ta BA 
Compradores, a 4 Kft « 
aeda oficial la libra ^ 
Vendedores, no hav 
Cierre: *' 
Compradores, a 4 sn 
neda oficial la Ubra. Centt*» *,| 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL Iirt ita 1 
Primera quincena da a>mi. 
centavos la libra. m: ^1 
Segunda quincena de Abril. , 
centavos la libra. 4C| 
gel mes: 4.53 centavos i , UbM 
Primera quincena do Mayo":, 
centavos la libra. yo: *•« 
Segunda quincena da Mavn- i. 
centavos la libra. yo' l«l 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena da junio-
centavos la libra. " 
Miel polarlzacifii 81 
Primera quincena da Abril' in 
centavos la libra. ^ 
Segunda . quincena da Abril' J n 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena da maye iJ 
centavos la libra. 
Segunda quincena 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena da Junio: 3h 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena da Abril: 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril: tn 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena da Majo: ilt 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: ítíi 
centavos la libra. 
Del mes: 4.57.65 centavo» 1» 11 
Primera quincena de junio: i 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena dê Abril; *Í1 
centavos la Ubra. 
Segunda quincena da Abril: ii 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5 
Primera quincena da Mayo: ii 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayot ¿tt 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la Ilb 
Primera quincena de Jnalo: 3 
centavos la libra. 
Cleifnegoi 
Guarapo polarlzaclós 91 
Primera quincena de Abril: < 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: l» 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena da Mayo: 4.H. 
Segunda quincena de Mayo: i» 
centavos la libra. 
Del mea: 4.46.4 centavos 1» 
Primera quincena de Janlv • 
centavos la Ubra. 
Miel polarización W 
Primera quincena do Mayo: i 
centavos la Ubra. 
Del mes: 3.76.6 centavos 1IM»-
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra-
l.d 
CP ASA A IA PAGINA QUINCE! 
Suscriban al DIARIO DE U ^ 
NA y anúnciese en el DIARW 
n 7 MARINA 
C A S l l A l T Ü U i L R l E l l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
A caite* y Oraats: Vegetal»», Mlnamies. Aotmaled y rta Pescado: A^uarrta, Amianto, Asfalto jr Chapanota. 
Oera, Oolaar Goclm, Colarca, Eaenclaa t Extracto, Jabonas Indnatriaiea, Liiuaa. llinanlea. Papd Techado, Pa-
ratnantos, PlntnraB y Esmaltes Katwdales. Hoaa y otras Hulea. 
<~.A8 ACETIXJDMQ (PraatoUte) y Aparato* para Soldar y Corta? MlUMi 
)XiGBya. <JAfl OARBOinOO, Amoniaco Anldro y UqaMo. 
iTTTTüíTlMDAB para llernr Tabaco. Jardloea, Verdura a y Arboles Prvfaalc*. 
SKI.LA-ThDO: Matarla KláaCUia pora Boparar toda ctea* da Teehoa 
nrBBCTXOLt Unico producto «1 ra elaaa qoe «aba con toda claae 4a 
NEO BIT A,• Flotar» >> arra, BUA ática, muy Boonénuca. 
OAABOUO Z CREOSOTA! fuaejiaM Poataa, Pfefî , TtanMataa y todo ateto da mafleí*. 
ÑO t BU41a aaaa. 
DwtBcnMrtanta pan óabteraa VxtfaraVlaatf o* 3rBc«& 
BSPKOXAUBAD XV KATSKXAS FKXXAS FAMA UU» YKWWVXk*. 
Abottot Ttrerpxi/a f orr rgograuM». pjb popo ooarro 
ta»aiataii« QsfcsiW para «I wmm 1 
T H O M A S F . T Ü R t n U L . I N C . 
COMO 1 ENEMIGO EN LA NOCHE, 
LAS IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SA^ 
Es Importante Que la Sangre, Que Da la Vida. Se Gua" 
Condición Perfecta. ¡ ^«„-Har lo «»• 11 
En este día de competencia no puede usted meno ,̂rrl!^0 «a «m 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse » ^ " _ lofl pro-
condición física perfecta, y siempre alerta par» empnw" 
blemas del día. . A . gaiud-
NO puede usted permitir cualquier d«terioracI0fn " ' e x̂off̂ A 
quiera cosa que afecta bu bienestar físico, es un y d»* 
rá serio. La parte más Importante del ser físico eB 1B •lTÍ,oS loe 
condición sana dependa el funcionamiento ^cuado a» ^ ^ 
nos vitales del cuerpo. Si la sangre se ha hecho eMiaq" drculsd^Vj 
de las Impurezas que le entraron a hurto en «"^ " BeT,saclón 
Inadecuada y débil, los primeros resultados son g(Ml uatad 
tada, y la dei "NO VALGO PARA NADA," que causa que se» 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. ^ . f f 
Esta condición le quita a usted su útil dad. ^ ¿ ^ « M * } 
causa que el sistema se Imposibilito de resistir a i " corrt ni£ 
casi cualquier enfermedad serla pueda V™}*™* ^VZ^ de todtf 
rlesROs: conserve usted la sangre absolutamente uore ^ ^ poj 
purezas. S. S. 8. es un remedio para la san&w. J8^" y gn uso 
mente vegetal. Ha estado de venta por más de 50 hot í^^ff 
que la samgre sea rica y pura S. S. S. se vende ™% TSs gWl 
todo el mundo. Escriba usted hoy por el cons«¡° ™ q.. 
SPECIFIC COMPANY, 33 Swlft Laboratory, Auauus 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e I a * J " ^ 
c o n d i c i o n e » i n m e j o r a b l e » 
F R A N C I S C O B L A N ^ 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. 
Habana. 
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P A R T I C U L A R E S 
cien 
H£ID0S recibido una carta en que 
H je efusivos elogios que agra-
es coraialmente se exponen muy 
L observaciones sobre nuestro 
r 3i "I^s empleados públicos y 






Abrü: U i t 'í116 
r í i a justicla y la razón pudie' 
efecto, impulsarnos a solicitar 
''"os empleados públicos la re-
lación indispensable, en esta si-
'n ¿t angustiosa carestía, para 
ñas perentorias necesidades de la 
Q̂ n duda que el pobre emplea-
articular, el que pasa un año y 
^pegado a la carpeta para vi-
(j la estrechez y casi en la indi-
¿ sin esperanza de mejor suerte 
^ también el apoyo del DIARIO 
LA MARINA? Los empleados pú-
tienen la legislación ofi-













empleado particular por ca-
de ella ha de atenerse a la re-
¡eración que le asigna el Jefe, la 
ao suele hallarse generalmente en 
ircion con el trabajo. Para el 
Jo público hay una ley del Servi-
Civil que le da garantías de está-
is y lo protege y defiende. El 
del empleado privado depende 
lesivamente de la voluntad y de 
bconveniencias del jefe, el cual pue-
jcordar su cesantía cuando lo es-
oportuno. Para el empleado pú-
están previstos los ascensos; tic-
4 illik segundad de ir mejorando de 
con los años, siempre que cum-
fto deber. El empleado privado 
puede alegar ningún derecho de as-
ía. Medrará cuando el jefe quiere 
lunerar más generosamente sus ser-
El empleado público tiene sus 
ti? señaladas para el trabajo y fue-
ra de ellas puede dedicarse a otras fae-
nas que le den nueva recompensa o al 
descanso. Las horas de servicio del 
empleado particular no están circuns-
critas a ningún límite fijo. Dependen 
de que la labor que se haya de reali-
zar sea más o menos prolija e in-
tensa. 
Estas y otras razones son suficiente-
mente poderosas para que nosotros 
apoyemos en los rigores de la actual 
situación a los empleados particulares, 
aunque creamos que no están tan "so-
los pobres, olvidados de los de arri-
ba y escarnecidos de los de abajo," 
como opina el autor de la carta a que 
nos referimos. En Cuba no existe ni 
respecto a los obreros ni respecto a 
los empleados aquella explotación del 
proletariado que en otros puntos ha 
suscitado tantos conflictos entre el ca-
pital y el trabajo, entre el rico y el 
proletario. Aquí por regla general el 
patrón trata al obrero con tanta equi-
dad y consideración como el jefe al em-
pleado. En las presentes circunstancias 
todos, ricos y pobres, patronos y obre-
ros, jefes y empleados sufrimos las 
consecuencias de la carestía general. 
Lo que se ha de procurar es hallar 
una fórmula conciliadora y equitativa 
que harmonice los intereses de unos 
y de otros; que favorezca en todo 
cuanto sea justo y razonable al obre-
ro y al empleado sin producir per-
juicios al jefe o al patrono. No hemos 
de olvidarnos de que estamos en un 
período de anormalidad y de que pre-
cisamente en estos momentos críticos 
de malestar y necesidad generales, es 
cuando más se requieren la protección 
y ayuda mutuas y la mayor unión de 
















A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
a colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogriiática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
fose trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
^ muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
pita» otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
I ?rt ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
I i i r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 




^ y de » 
F M E E T 1 N G D E A Y E R — L O S A L I \ -
D 0 F I L O S E N L A P L A Z A D E T O R O S . 
lón 
que 
1 uso ^ 
a» 
ita fl9 ga Preparación—más 
•ifld v a3 06 activas gestiones en 
n provincias —se ha ve-
en (la Plaza de Toros 
el "meeting" de las iz-
^ , ^v°raMe8 a las naciones 
' Cni11 arlas a la neutralidad 
C e fué numerosa-
iívertip 1 Personas—pero hay 
in-qUe no toda9 eran parti-
15 cirb^Ue 80 áefenría allí Unos 
^ ío ¡ 0tros Pertenecían a 
^ ^PreJnt !;m08• pero no 86 
leios nT tad03 por 108 orado 
l̂es a dl8lenten en puntos 
^ hiinnP+e8ar d todo será inú-^^ortaucia al suceso. 
¿L^o'd* , embargo, el caso 
•Nente n,?8 ̂ radore8 declar6 
m^**^nu0 8U8 Alados 
^ r ¿ l fiaremos la gue-
caR«a A"stria' Pero que-
J'os, Eso significará, 
r d 9 FranHamos francamen-
^Bór r ^ r d9 Inglaterra. 
c o 
r «rmâ 611 ^ de la ln-
ê oS611 P ^ n c i ó un 
St&recS ay r0 dt la 3ornada. 
V k0^. dominé POtente' dnefio 
Toux- que les esencha--y para •r— cuantos 
-1 ¿ *¿™¿l?n lerdas. 
haya habido nadia 
ayer que propusiera el envío de tro-
pas españolas al "frente", es la me-
jor prueba de que la neutralidad do-
mina en la opinión española. No se 
atreven los más convencidos da la 
Justicia de los pueblos aliados a pe-
dir cosa semejante. 
Mejqulades Alvarez habló con su 
elocuencia de siempre, que no le 
abandona Jamás; pero estuvo poco 
feliz. Es natural. Aquello era más 
que otra cosa una asamblea republl 
cana, radical, por lo que el más 
aplaudido fui Lerronx, aunque fué el 
último que uhó de la palabra, cuan-
do el concurso estaba fatigado de 
dos horas de peroraciones y el Sol 
quemaba y el aire era irrespirable 
por la aglomeración de gente y por 
el calor. El señor Alvarez recibió 
varias agresiones del auditorio. Co-
pio los Incidentes del relato de un 
diarlo tan ecuánime y veráz como lo 
es "A B C". 
"La voz del deber—comienza di-
ciendo el señor Alvarez—ennoblecido 
l)or el sentimiento de la Patria, con-
grega hoy K. todas las Izquierdas v 
nos une a todos, ya que todos recono-
cemos que sólo en el pueblo está la 
raíz de las instituciones, y sólo por 
la voluntad popular, y siendo escla-
vos de ella, pueden Justificarse los 
Poderes mayestátlcos. 
"Al pueblo, pues, como único y 
verdadero soberano, acudimos, para 
que decida en este momento solemne 
para su historia. J 
E s l a R o p a Inter ior de los Elegantes 
p o r s u t e l a finísima, s u c o n f e c -
c i ó n s u p e r i o r , l a a m p l i t u d d e s u 
c o r t e , l a p e r f e c c i ó n d e s u s o j a l e s 
y e l b u e n c o s i d o d e s u s b o t o n e s . 
E x a m í n e s e u n a p i e z a y s e v e r á 
q u e e s m e j o r , m u c h o m e j o r d e lo 
q u e s e p u e d e d e s e a r . 
T o d a s las Camiserías la venden. ! j " a 
odos los Elegantes la usan. 
PAGINA TRES 
Para ese fin bastardo todo se com-
promete y nada se respeta. Rey, Ejér-
cito, neutralidad... nada sirve. Y se 
corona el mitin con un viva la Repú-
blica social, salido de labios del apo-
logista de Ferrer en la plaza pública 
de Bruselas. 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a 
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"Lo que vosotros resolváis será lo 
que prevalezca". 
(Voces: "¡Viva la RepúblicaP) 
"La vida cíe los Hohenzollens es 
una apoteósts de la fuerza. Quieren 
que sea Europa lo que ha sido Prusia 
para ellos; quieren la hegemonía so-
bre toda la tierra. 
(Una voz: "¡Falta algo!") 
"Ya sé lo que falta; tened calma. 
Yo no recato mi pensamiento ni ten-
go por costumbre convertirme por 
temor en cortesano de las muche-
dumbres. 
"Nosotros no queremos Ir a la gue-
rra". 
(Una voz: "Pues hay que Ir.") 
"Eso lo dicen de nosotros las plu-
mas Inverecundas y mercenarias 
vendidas al ero extranjero." 
(Una voz: "Eres un embustero"). 
(Prodúcese un Incidente en el ten-
dido 4). 
"Dejad que griten y que Interrum-
pan; no nos importa. 
"No queremos ir a la guerra; pero 
tampoco permitir que se ultraje y se 
escarnezca dignidad de España". 
(Casi simultáneamente se producen 
otros dos incidentes, uno de ellos en 
el tendido 6, con palos), 
(Desfila alguna gente). 
Y aun-.hubo otros agravios al orador 
asturiano, pero no Jos apunto, porque 
basta con lo dicho para que se vea 
que el "meeting" no fué una frater-
nidad, sino uu ejemplo de la discor-
dia que divide a las izquierdas y que 
las convierte en instrumento Inefi-
caz para cualquier especie de obra 
colectiva. 
Mejor que el examen do los siete 
discursos de ayer será para saber 
lo que ellos significan un extracto 
de los comentarios de la prensa, por-
que así apreciará el lector del DIA-
RIO DE LA | MARINA la realidad do 
las intenciones y de los efectos. 
La Epoca órgano conservador, neu-
tralista y adherido a la causa aliada, 
dice: 
"Si no fuese por estimar que es 
un deber la comunicación entre el 
periódico y sus lectores acerca de 
todos los asuntos de actualidad, algo 
así como una conversación espiritual 
cotidiana, dejaríamos sin comentario 
el mitin de las Izquierdas, porque ha 
constituido, a juicio nuestro, un es-
pectáculo verdaderamente lamentable. 
"Los ataques a la Monarquía, al 
Ejército, a todo lo que significa auto-
ridád; la diferencia de trato que ha 
'sido adjudicada a don'Melquíades Al-
varez y al señor Lerroux; todo está 
pregonando que así como en días pa-
sados buscaron las Izquierdas españo-
las un aglutinante en el anticlerlca-
lismo, y después en el ferrerlsmo, hoy 
tratan de hallarlo en el alladofllis-
mo. ;-j^e»!-»! 
"El mitin de hoy ha sido el error 
más grave que ha podido cometerse 
De nuevo las Izquierdas vuelven a 
atraerse numerosas antipatías, y en 
cuanto a la causa de la Entente, la 
han perjudicado más que favorecido." 
La Correspondencia <Ie España, 
diario en que se hace con valentía la 
propaganda anglófila, escribe: 
"Con todo respeto, pero haciendo 
honor a la verdad debemos decir que 
el acto no ha sido otra cosa que un 
mitin de propaganda republicana. 
"Por eso, sin duda, se abstuvieron 
de asistir muchas personalidades que 
son aliadófilas, pero que ni se pres-
tan ni se prestarán nunca a que la 
policía internacional sirva de pretex-
to para maniobras de política Interior. 
"En la Plaza de Toros, salvo conta-
das excepciones, no se ha hecho otra 
cosa que propaganda republicana. To-
do el valor que sobró para hablar mal 
de la Monarquía, faltó para abordar 
el tema Internacional gallardamen-
te" 
El A B C resume en estas palabras 
bu juicio: 
"En conjunto, la reunión de ayer en 
la Plaza de Toros, ya lo declaró uno 
de los oradores al evocar el histórico 
Juego de pelota, fué un neto de pro-
paganda republicana, de franca ac-
ción revolucionaria. Amenazas dlrigl-
(Pasa a la páeina CUATRO.) 
i~~níi 
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Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i n - w r D o m í n á u e » . 17.1 S u c u r j a l : O b i s p o . 66. 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A-3260 . 
S e n ^ ü a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
Mucho, mm-blsimo mds podría decir 
sobre esto; pero, ni mi tlompo, ni el es-
tado de mi ánimo ni la Indole Ue estas 
impresionís escritas de pie y con premu-
ra lo permiten. Otra ves «erá. Dios me-
diante. Un factor especial y concreto, solamen-te quiero tratar: su carácter. Su afabi-lidad, bu Uanexa pu amplio espíritu po-pular y democrático no ha tenido igual. 
Uecibía, atendía y servia a cuantos le iban a ver. ;¡ ¡Cuántos veces he vis-to que ha dejado a Im portantlslmoe per-sonajes que le hablaban de sus graves asuntos, para atender y servir a humildes obreros y a atrasadísimos campesinoe!. I Es proverbial el caso del motorieta que le pidió una recomendación sin conocerle. 
Muchas anécdotas podrían referlr-
ise respecto al noble carácter y la 
'bondad del ilustro finado. Jamás ol-
vidaremos las horas de grata conver-
isación que con él pasamos, en nues-
tras visitas en casa del doctor Emilio 
llglosias, su compañero de bufete y 
íamigo queridísimo. ¡Cuán triste es 
•ver como se nos ausentan estas al-
mas generosas que se Tan de este 
hnundo prematuramente, quizás por 
lia pena, y el horror que les causa tan-
irocho le ha admirado £ J * ^ ' 5 j * 9 ™' r¡t& miseria y tanto egoísmo imperan-ôii<5nm<»nte Ferrl. el magno pr̂ iesor. en t ? , j S S a ô ra ''Los Nuevos HorUontes (do sobre el mundo, del Derecho," liace muchos años citó a i Lanuza como lo que es: unV"tondad 
Lombroso el sabio psi-
Después de algunas días amarga-
dos con el angustioslo temor de un 
(fatal desenlace, ha sucumbido el emi-
nente cubano doctor González Lanu-
za Ha visto llegar la jnuerte con ple-
no conocimienjto y con entera resig-
nación Hasta el últimó instante las 
altas dotes á» su espíritu se han mâ  
-nifestado con luz maravillosa en el 
•cuerpo mortal que le'envolvía. Sus 
•últimas disposiciones son las de un 
•sabio de un hombre sencillo y bon-
dadoso. Dios lo rengaren bu santa 
gloria. 
Y en estos momentosftal hojear la 
prensa, tropezamos conS un artículo 
'de nuestro ilustrado cobdborador "El 
.capitán Nemo," publicada-en El Pue-
íblo, de Ciego de Avila. Habla de la 
íenfermedad de Lanuza. y»dice: 
González Lanuza; confesémoslo con nm-
«tta franqueza, a pesar de ser estimadísi-
mo on su ttorr* ha sido y es más res-
petado y enaltecido en otras. Su menta-
ffidad es portentosa y su cultura pPP*|*< 
•dés ma. Italia la tierra clásica del De-
una lumbrera 
cólogo e invef=tl&ador honra 
a nuestro t>rofepor el tan y aceptando bus doctrl-ir«vr witi.*ou a, ¡a 
ñas en sus bimlnosos libros científicos, / ¿ Q tanta revuelta, dice: 
El Imparclal, de Camagüey, abrien 
ído el corazón  l  esperanza después 
V E L L O S 
La extirpación iT<?riraineule deirvello 
itolo se olrtiene\por medí? de la-elec-
trollsis I^epilarVcon absoluta '̂ egu-
trldaa de éxito, Bolamente es posible; 
'cuando se ha apaendido y practica-
do al lado .de pertKma competente. 
El haber aprendido este arte; en 
Alemania, ppactlca»do más de diez 
eflos en Cuba y contar con numero -
sas pruebas índestvuctlblee en esta 
^ciudad del éxito obtenido es la me-
• Jor garantía al interesado. 
CAHPAÍfAKiO. DE 1 A 8. 
C2792 Int 31my. 
H e s i t a P o l a ? . 
G o o z a l e z i l o r e D t e 
Todos los que seguimos detenidamen-
te el desarrollo de los acontecimientos 
que se sienten n los países que acaban 
de sufrir una tremenda paeudlda, donde 
bamboleó la soberanía patria y en inmi-
nente peligro Timos la IlepábUca próspe-
ra y feliz, no dejarán de comprender que 
nuestros asuntos poJftlcos y económicos 
a pesar de haber sufrido tanto, van en-
causándose de una manera rápida. 
Pocos días han pasado en que la re-
volución se ha dominado, y ya se nota 
el cambio radical en los negocios y ope-
raciones que estaban completamente muer 
tos o séanse paralizados. Nuestras nota-
rías públicas son las que han empezado 
a dar la pauta, efectuándose en eQlaa 
compras y ventas de fincas nistlcaa y ur-
bâ iaa y basta hipotecas con el propó-
sito de empezar el desenvolvimiento de 
reconstruir propiedades que ban sufrido 
los efectos de nna revolución cuya fina-
lidad era destruir. Incendiar y sepultar 
para siempre en el abismo el capital. 
Las operaciones do ganados se están 
haciendo con algunas ventajas para los 
bacendados, aún cuando la carestía de la 
carne la sufre el pábllco. Nuestras fa-
milias campesinas marchan para el cam-
po a atender sus Intereses basta ayer 
abandonados y amenazados por la tea in 
cendiarla de los enemigos de 1̂  paz y la 
tranquilidad que en anteriores épocos dis-
frutábamos felizmente. Todo parece que 
va a terminar, como «1 aquí no hubie-
se pasado nada. 
Había una gran necesidad de que el 
país se tranquilizase, para emprender 
j loe trabajos de nuevas empresas que 
El martes, después \ de brillantes ^ n de continuar la prosperidad in-
terrumpida. 
Solo f^lta que se den pasos en fir-
me hacia la reconciliación política. 
* * * 
La Defensa, periódico de Morón, 
l-ejercicios en los que njereció la ca 
¡aificación de sobresaliente, recibió el 
>grado de doctora en la Facultad de 
[Farmacia Rosita Pola y <íGonzález Lio 
^ente, hija de nuestro antigo Segundo 
Pola,'director del colegio "Pola." ten í ^ ^ 1 1 esperanzado, dice: 
•̂ cnocido en este país, y nieta de aquel 
filustre jurisconsulto que se llamó 
don Pedro González Llórente. 
Damos a la señorita Rosa nuestra 
cordial enhorabuena por sus triunfos 
universitarios, coronados por los pre-
.mios que alcanzó en las asignaturas 
de su último curso, felicitación que 
liacemos extensiva a sus padres, muy 
estimados en esta casa. 
La Revuelta toca a su fin. A la paz 
moral, se le preñara su afianzamiento. 
La Ley de Amnúitia. Esto es, si loa re-
paros que se le bagan, no varían mu-
cho su forma, para que pueda ser posl-
ble que su fondo surta el efecto deseado. 
Los capitales con este motivo, prepá-
ranso nuevamente a darle* Impulsos a su» 
negocios. 
El central "Morón" decano de los de 
su especie, hará en la zafra del 17 al 18, 
500.000 sacos de azúcar. 
El "Patria* hará 100,000. "Punta Ale-
M E N D E Z H O U S E 
108-110 "West 64tlu Stre©, IfEW Y0SK 
Excelente CASA DE HUESPED ES para famlllao sltnada en él 
centro de )a dudad y a unos cuantos pasos del Parque Ceatral. 
A breye distancia pasan el Elerado, el Subterráneo, los Tranvías 
y los Omnibus. 
Habitaciones amplias y bien ven tlladas con almadante lúa y amue-
bladas sogúu las exigencias del moderno confort 
COCIDA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Gablet "Seinemotel". Mrs. Celmira de Méndez, propietaria. Tel. 7432 
COLUMBUS . 
anuncia a sa numerosa clientela que ha redimió de su casa de 
París y en el últúno vapor, diversidad de yestides (Sa tal y en-
cajes y un grap surtido de sombreros de alta novedad. Tam-
bién avisa a su clientela que desde hoy recibe las órdenes de 
encargo para la próxima temporada: F 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Anuncios "BABBAT"—-A-W454 y T-ZS9t 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
l A p a r U d o 1070. S a n I g n a c i o 6. T e l é f o n o A - 2 3 6 6 
M a r c a R e g i s t r a d a 
R E V E S T I -
M I E N T O 
D E 
P A R E D E S 
M e j o r q u e E L M A R M O L 
H o s p i t a l e s y C l í n i c a s , S a l a » 
de o p e r a c i o n e s , L a b o r a t o r i o s 
y B o t i c a s , C u a r t o s de b a ñ o s , 
B a r b e r í a s , C a r n i c e r í a s , M o s -
t r a d o r e s y R e p i s a s p a r a C a -
f é s y D u l c e r í a s . 
S A N I T 1 B I A 
H I G I E N I C A 
Tiempos lluviosos 
y rápidos cambios 
de temperatura llê  





T ó m e s e a tiempo las l e g í t i m a s 
tabletas B a y e r de Aspir ina , 
las cuales l levan estampadas 
a un lado la " C r u z B a y e r " y al 
otro "Aspir in 0.5." 
E x i s t e n c i a s i e m p r e d e r e p i s a s y m e s a s de todos t a m a n o i 
gre" 800,000, "Adelaida SOO.OOO,' y el 
"Cnnatrua" que tendrá para tal fecha 500 
o 700 caballerías sembradas, también ua-
rá 100.000 sacos. 
Por lo expuesto. Morán marcha B m 
cnbeza de los pueblos próspero» y íeli-
^Qulera Dios! que Jamás ni nunoa el 
cielo de la Patrio, siempre límpido y 
nzuloso, lo Tuelva a empanar la mena 
fractlrlda entre hermanos. 
Que el horlisonte se despeje da unt vea 
y la pas reine entre los cubanos. 
Es el voto que anima el corazfln 
de todos los habitantes de Cuba, para 
que la República continué en prospe-
ridad creciente. 
Tomamos de La Mafiana, de Santa 
Clara, lo siguiente: 
Abundando en Cuba, los terrenos pan-
tanosos « hümedos. a causa de los ríos 
que lo surcan, sería empresa muy fácil, 
obtener prontamente los mejores resul-
tados en el cultivo de los arrosales. arta 
cuando, debido a la química de ciertos 
abonos, sa puede sembrar en terrenos al-
O P R E S I O N 
Í palpitación excesiva del corazón, que XJCIiiíu«/c", ace suponer afectado este órgano, 6enar del RÍ0> lo siguiente: 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
tos, tan precioso frrano, pue« ya se co-
noc« por "arroa de la seca" en les Esta-
dos Lnldos, es serial, que por sus condi-
olonos y cualidades tanto de sabor co-
mo alimenticias, compite: fin envidio, 
con loe producidos por terrenos bajos y 
pantanosos. 
En los Estados del Sur da Norte Amé-
¡ rica, m ha venido cultivando «1 arroz de 
seca, con buenos resultados y aunque 
primeramente, se le Introdujo como fo-
rraje para el jranado, rtltlmamente se ha 
prestado considerable atendOn a su pro-
ducción como alimento para los habitan-
tes de esos lugares. 
Los factorts prtnrlpales para producir-
lo con provecho, son la debida prepara-
clftn del suelo, para proporcionar un 
bnen lecho a la semilla y el cultivo sub-
slĝ iiento para mantener el arroa Ubre 
de malas hierbas y pira la debida con-
tervacl6n de la humedad. 
Aunque alguna atondan debe prestarse 
a la telecclón del terreno, hay muy po-
cas tierras en Cuba, que no puedan pro-
ducir una cosecha recular de arroz; aque-
llas que carecen del suficiente abasteci-
miento, de alimento de planta, con faci-
lidad pueden acondicionarse, agregándo-
le un fertilizante poderoso. 
E l arroz es artículo de consumo 
universal muy solicitado. Cuba lo im-
porta en grandes cantidades. Esto 
basta para asegurar que sería un 
gran negocio su cultivo perfecciona-
do. 
Leemos en La Fraternidad de Pl-
Con gusto betnos visto que los bille-
teros y les que tienen puestos fijos y vi-
drieras, se van en alzada al Honorable 
señor Secretarlo de Hacienda en srtpllca 
para que los sorteos que correspondan al 
tercer trimestre sean de 28,000 biletes en 
lugar de 24,000 como quieren loa acapa-
radores para darse gusto subiendo las 
primas de los billetes, que ya de por si 
bastatite tienen. 
He aquí la moción: 
"Pinar del Tilo, 14 de Junio de 1917. 
Honorable señor Secretarlo de Hacien-
da.—Plabana. 
Honorable Sofior:—En el periódico '"El 
Día" hemos visto publicado un Decreto 
del Honorable Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta de usted disponiendo quo 
a partir de primero d Julio se modifi-
que el plan de! sorteo de la Lotería Na-
cional a 24,000. 
Nosotros los billeteros de Pinar del 
•Rio nos dirielmos a usted para que deja 
los 28.000 billetes que constaba este iU-
timo plan; pues en este plan de 28,000 
billetes nos cobran los acaparodores al 
15 y al 18 por ciento de prima ¿qnó será 
cuando empiece a surtir los 21,000? Pues 
entonces tendremos qua pagarle al 20 o 
al 22 por ciento. 
Nosotros creemos Honorable señor que 
usted ha cido sorprendido por los aca-
paradores haciéndole ver que no se ven-
den y como iu sotros sabemos que usted 
es Justiciero esperamos nos atienda en 
esta petición que es Justa y honrada. 
Siguen una porción de firmas. 
Creemos muy digna de ser atendida 
la petición de los humildes que li-
bran bu existencia vendiendo bille-
tes, quizás por hallarse impedidos de 
trabajar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAkí-
NA y anÚDciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
" L A F L O R D E L D I A " 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
«L» Tlña", Reina, 21. 
«La VJía", Sucursal, Acosta, 49. 
«La Tifia*, Sucursal, Jesús del 
Monte 7 Concepción 
«El Progreso del País", GaJIano, 78, 
«El Brazo Fuerte», GaNano, 182. 
«Cuba-Catalufla», Gallano, 97. 
«La Flor rabana'', Gallano, 96. 
«El Bombero", Gallano. 120. 
«La Constancia'', Egldo, 17. 
«La Flor de Cüba", O'Reflly, 86, 
«Cuba-GaUda", Belascoaín, 27. 
«Santo Domingo", Obispo, 22, 
«Panadería San José", Obispo, 81, 
«La Casa Fuerte", Monte, 485. 
«La Abeja Cubana", Beina, 15. 
«La Flor de Cuba", Compostela, 178. 
«La Montañesa", Keptuno e In-
dustria. 
«La Vizcaína", Prado, 120. 
«La Guardia", Angeles y Estrella. 
«El Cetro de Oro", Reina, 128. 
"La Cubaua". Gallano y Trocadero. 
«Sordo y Echave", Sol, 80. 
H. Sánchez, Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Zulueta y Ánimas. 
Hanuel Hevin, Habana y Empe-
drado. 
«lia Nfvarln", Tlrtndes r Lealtad. 
José Mstal, Plaza Polvorín, por 
MoBserrata. 
Frenando Nistal, Plaza Polvorín, 
22 y 20. 
García y Gladanes, Plaza Polvnrín. 
por Zulueta. 
Sanjnrjío v Hnos^ Piara Polvorín, 
por Zulueta. 
Panadería uToyo,,, Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernández Palacios, O'Rellly y 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvaroz, Aguila y Boina. 
«La Luisa", Inquisidor, 8, 
Santiago Ruiz, Plaza Tapor, por 
Gallano. 
Julián Balbnena, Bernaza y Te-
niente Rey, 
Taldés y Fernández, Monte y Sao 
Joaquín 
Dopfco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Tluda de Álbaroda C , Neptuno y 
Soledad 
Remido Sordo, Plaza Vapor, Cen-
tral. 
Evaristo EUca, Plaza Vapor, por 
Reina. 
J . A. Snl&inendl, Rayo y Dragones. 
Domingo Oria y Ho., Morro y Co-
lón. 
G. Prat Hno^ líeptuno y Campa-
nario, 
«La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio, 
José Suórez Hnos^ Jesús del Mon-
te y Estrada Palma, 
Manuel Alvarez, San Francisco y 
Lavrton. 
«El Diorama". Consulado, 71. 
José Pardo, "La Florida", 17 y i, 
Vedado. 
«El Lourdes", 15 y E , Vedado. 
«La Luna", Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Severo Vanes, «La Anita", Bofos 
y 11. 
«El Roble", Máximo Gómez, 91, Ma-
rianno. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Gnanabacoa. 
Viuda Alvaro López, Pepe Antonio, 
80, Gnanabacoa. 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Vedado. 
Jíegreto y Lorenzo, rcladillo y 
Cuba. 
José Castro y Co., «La Unión", Vi-
llegas, 107. 
Brafias y Rodríguez, Sol y Com-
postela. 
«El Almacén", Línea y C, Vedado. 
«La Fama", 9 e I, Vedado. 
«El Origen", 25 y D, Vedado. 
«La Manzana", Calzada y H, Ve-
dado. 
Pérez y Sauzo. Línea y 4, Vedado. 
M. Fernández Co., 28 y Bafíos, Ve-
dado. 
Manuel García, 28 y 11. Vedado. 
L . Castlfielra, 28 y 6, Vedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dado. 
Eduardo Díaz. 18 y 14, Vedado. 
Ardisano y Díaz, 13 y % Vedado. 
Ileon te López, 12 y 18. Vedado, 
Corleen y Hnos« 18 y M, Vedado, 
José Vlla, 11 y M, Vedado, 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L a n d e r a s C a l l e C o . 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
LA DUQUESA DEL BAL TABARIH 
GRAN EXITO 
Tanda de Valses. 
Fox trot 
Laura, (canción napolitana en español). 





(i PIEZAS ESCOGIDAS) 
Vals «Besos y Lágrimas". 
Vals «Amor de las Niñas", 
Vals -Beldades", 
Habanera «El canto de los Angeles", 
Habanera «¿Quieres bailar 1" 
Música suelta y estudios a precios reducidos. 
Plano modelo alemán, desde $ 10.OO 
Plano modelo francés, desde $ 20-00 
Autopiano tubería de metal y doble válvula. . $ 20.0(1 
Planos eléctricos (los mejores) $800-00 
Tenemos a la venta los rollos para autopiano de 1» 
«Duquesa del «Bal Tabarín". 
SOLICITE CATALOGOS 
H m m m y c í a . , p r a d o , 1 1 9 , e s q u i n a a m m n t e l . a - s m s í í . 
L i n d í s i m a s , e n c o l o r e s bl 
B A T A S m u m r . ; . ^ ^ 
3a5 
H a b a n e r a s 
F A U S T O 
J u e v e s E l e g a n t e s . 
Está convenido. 
La sociedad habanera, la más se-
lecta, la más distinguida, se da cita 
los jueves para Fausto. 
Es su noche favorita. 
Aquella espaciosa y diáfana te-
rraza del elegante teatro ofrece un 
aspecto de animación que sobrepuja 
al de las noches restantes de la se-
mana. 
Se verá esto comprobado hoy, en el 
estreno de La Ralea, adaptación ci-
nematográfica de la célebre novela 
La Curee, de Emilio Zola. 
Cinta del repertorio de Casanova y 
Compañía, de las más bellas, do laa 
más fastuosas, que es para la Tlber 
Film, de Roma, un título de orgullo. 
Consta de nueve actos. 
C o r r e s p o n d e n c i a . . , 
(Viene de la página dos.) 
das contra quien por su augusta y hu-
manitaria labor se ha conquistado me-
recidamente el respeto y lib simpatías 
del mundo entero, e insidiosos e in-
justos ataques contra la respetabilísi-
ma Institución, que, sufriéndolos 
con rerenidad, demuestra una vez más 
su disciplina y su patriotismo, com-
prueban de modo Innegable nuestro 
aserto. 
"Y en la cuestión Internacional, 
cuando estamos siendo testigos del 
hambre y de las constantes revueltas 
que tiene que sufrir Portugal, se les 
bor sorprendente ^ real1* 2 
Está subyugador» 
Ultimas c r e a c C g T 1 ^ 
procedentes do ia * ú* Prtw 
El espectáculo de Po„ ¡ 
favorecido esta nocL * to ««t* 
da de un gran c o Z ¡ ^ * ! 
El general Emilio S ^ 
Bidente de la RepübUc^t2, ^ 
Palc^para asistir c o n ^ ^ 
También tiene 
Gobernador Provincial̂ '10 ^ 
Y otras altasperBonaiH,^ 
D E R M 0 
PILDORITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos, la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA. EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIO»: 
BARRERA y Ct., DROGUERIA "SAN JOSE" 
n,or,,,nUrtO; Ju, ra, N«w York. 
i 
y desgraciada Hepfiblica 4 ^ 
' .Pobre Espafia 8l * . 
pudieran ser algún rtía S ^ 
Qos de dirigir sus destTnosr.6^ 
Creo que bastr^^lo fitnii 
ra que se comprenda la vSfff Que ayer sucedió en ¿ V ^ H 
ves. Welqulade¿ A V ^ S l T ' 
fueron acometidos en ans Urro 
cuando regresabanr aPla.f6 
domicilios por grupos de S i 
pueblo nue les gritaban:8? 
remos la guerra." "Sois mao 
ñoles y servís a los extranjeroV i 
agente sde la autoridad librarÍ 
los dos agredidos y detuvieron 
agresores. 
Los radicales Intentaron ra«. 
una manifestación contra la EmS 
ele Alemania, que se halla en o 
lacio del Paseo de Recolefeg de 
largos años. La Guardia TvluníclM!« 
caballería Impidió lo que se procw 
ha, repartiendo unos cuantos 
zos do plano, de los que no 
pero reducen al réspeto n la «n 
los que necesitan de tales argume¿ 
Y este es el resumen de la jon 
da de ayer, de la que en mi carta 
anteayer di los primeros 
El domingo próximo se ̂  
la manifestación neutralista, 
c'eja de ofrecer riesgos, porque 
alladótllos tratarán de obtener el 
quite de su fracaso de aver. 
J , ORTEGA Mülíim 





DE MUSELINA, MUY ADORNADOS YE^Cll 
TADOS, A $1-98. 
"GBANDES ALMACENES DE I I W 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
ii-X 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de liquidas y metos 
fuDdición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 




























































A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o ; , , ^ T , ( 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u sombJun6 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y 
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e i " 
de p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
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(Viene de la pAgina CCATBO.) 
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btener el i 
aver. 
3 1¡)17. 
A^ma una fie^a teatral. 
^ P ^ u e la del 4 de Julio. 
eSrtSa del glorioso aniver-
fCnoeinorf °dependencia americana, 
JSo de productes a la Cruz 
par 
íoi» ^ fresante el programá-
i s ? mTparte de concierto acom-
Ha^4^ exhibiciones de cuadros 
r853ds vistas cinematográficas 
rt05 ÜSpaUW números dol con-
^s í á n a oargo de Miss Luclle 
cierto e8ta" usable soprano que vi-
ĵ raDC6- 1Bfior Bracale. durante la 
^ C0Dtemporada de ópera, permanc-
últi51* Acde entonces como huésped 
H í a distin^lda íamIlla d61 Veda" 
bordará que en solré© musical 
fe reC lebrada en el mismo Cam-
reCieDte. c aplaudir míss Law-
noamor- Sy auditorio escogidíelmo 
rfDC, «asta del 4 de Julio cantará 
^c ír Span?led Banner entre otras 
Theafcanciones amerlcanafl. 
^ ntaríi el Himno Cubano. 
?DL%^Baanda Municipal, dirl-
A 8Urtr ¡1 maestro Guillermo M. To-
fida P frecerá una selecta audición 
sás. g e s t a r á n incluidos Alice ln 
c1119 3 Ye 01 American Sanars, ade-
ftmP 7Ti,e stars and Strlpes Forerer 
mit 08 ** • A narria nntra rkíroa 
Los Cuadros Plásticos, entro loa 
que han de llamar la atención los ti-
tulados Enfermera de la Cruz Eoja y 
La Europa "Viuda, serán interpretados 
por señoritas de la colonia america-
na. 
Un detalle. 
La función dará comienzo con un 
vistoso despliegue de las banderas 
de todas las naciones que están alia-
das actualmente contra Alemania 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca honrará la fiesta con su presen-
cia. 
Separados tienen ya palcos el Mi-
nistro de los Estados Unidos. Mr. W. 
E González, el Conde Jules le Clerq. 
Ministro de Francia, el señor Carra-
ra. Ministro de Italia, Mr. Stephen 
Leech, Ministro de Inglaterra, y Mr. 
Llao, Encargado de Negocios de Chi-
na. 
Asistirá el Alcalde Municipal. 
También asistirá una nutrida re-
presentación del elemento diplomáti-
co, del mundo oficial y de la socie-
dad de la Habana. 
Y la cplonia americana, en cuyo 
honor celébrase la magna fiesta, acu-
dirá en gran número. 
Conviene advertirlo. 
Dado e! objeto benéfico del espec-
táculo se ha tomado el acuerdo de 
cobrar a todo el mundo la entrada. 
No habrá en esto excepción. 
T̂he inTinelbl© eagle entre otras 
Aposiciones americanas 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A 
ros que se van. 
Jí' cotidiano en la crónica. 
Sest0 tiene su viaje para 
la Condesa Viuda de Buena 
el 
i mn sus hijos Pedro Pablo, Juan 
^ encantadoras María Francisca 
•¿.La las señoritas Cámara, per-
| ^Ltés a nuestra mejor sociedad. 
Tn=é fcmacio, el primogénito de la 
¿ e dama, quedará en la Haba-
1  van primero a Nueva York. 
l'^és se dirigirán a Polam 
s-Hnffs en el Estado del Maine, pa-
ra pasar una temporada de dos me-
Ênbarca el lunes el doctor Antonio 
c ̂  Bustamante con dirección a loa 
Mados Unidos. 
Acompañan al eminente juriscon-
juíto su distinguida esposa, la dama 
muy estimada Isabel Pulido de Bus-
tamante, y la joven señora Cristina 
Montoro de Bustamante, a quien obli-
ga a emprender este viaje el estado 
de salud del mayor de sus hijos. 
Atenciones profesionales ineludi-
bles retienen al señor Antonio Arturo 
Bustamante en esta ciudad. 
No saldrá hasta el otoño. 
Y tienen hechos sus preparativos 
de viaje el general Rafael Montalvn 
y su esposa, la dlstinuida dama Mer-
cedes Lasa de Montalvo, para embar-
car el miércoles de la entrante sema-
na. * 
En unión de sus dos lindas hijas, 
Mercedes y Lolita, van a pasar gran 
parte de la estación en las Monta-
fas. 
Después irán al Canadá. 
mcur 
1 a Cuba 
u-rt 









Los recibos del día. 
Corresponden a las señoras Rosa 
Castro Viuda de Zaldo. María Alba-
rrán de Fresno, Mina Betancourt de 
Bandini, Cristina Montoro de Busta-
mante, Rosario Bachiller viuda de 
O'Xagbten, Angelita Benítez de Co-
llazo, María Luisa Diago de Kent, 
Adelina Bachiller y Mrs. Merchant. 
Es el último recibo, hasta el in-
rierno, de la señora Cristina Monto-
ro de Bustamante. 
Está despidiéndose la interesante 
¿ama de sus amistades por tener que 
embarcarse, como ya digo en otro 
ton, los rigores del verano. 
A su vez la Condesa Viuda de Bue-
uvista recibirá hoy, y recibirá tam-
lién mañana, por la tarde y por la 
whe. 
Mbos de despedida. 
* * * 
De amor. 
ligar, para pasar en Mont Washing-
Un compromiso más. 
Es el de Carmelina Sedaño, seño-
riti muy graciosa, y el Joven perio-
dista Jorge Fernández de Castro. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
* * • 
Bodas. 
Se celebran tres esta noche. 
En la Iglesia de Monserrate, a las 
nieve y media, la de la señorita Rosa 
Zaldlvar y el joven abogado Jorga 
Adams. 
También a las nueve y media, en 
•J Iglesia de la Caridad, la de la se-
mita Angelina Canales y el señor 
Bernardo Blanco Cuervo. 
Y a igual hora, en la casa de San 
Uzaro 221, residencia del doctor Jo-
S A L V O 
A S U M U J E R 
quino el Compuesto Vegetal 
l ^ E ' Pinkhara y ceso la 
ierriWe dolenciaque ella sufría 
Unisón, Texas.-"Después que na-
ta, hace dos años, comencé a 
sufrir demales fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
traoajo de la casa; 
rae sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero se^uí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
:Be acentuó, y en-
l tonces me fué im-
^ possible llevar a ca-
, 'bo mis quehaceres 
^ofrioTTl 'domésticos. Sentía 
N y L ^ 0 8 108 días 7 también 
^e L , horn108 y a veces me pve-
^ samL A ^ 1 ^ mi cabeza. Me 
m¡ ¿ f i , Fol consejo de su her-
í ^ t a ví£ ° adgtiirió para mi el 
A u é f ^ 1 A L y d i a E. Pink-
S ^ B U e r ! ! 9 ^ * * ^ a d a tres 
¿e30rar & n t f remedio comencé 
Cr.má8 edeesa íecha no he vuelto a 
^ n c * ^ male8 Propios del sexo, 
m 
y aP áecir <l™ debo mi 
- Aviaron l^ospues los C 8 Aliviaro  remedl03J P^
SZ6 Tabaré RI?fln conf.efnair ir?i cura. 
«aqueme * medlc'oa8 en don-
419 wen^Ue"tre.''--Sra.G.O. 
1 i ! ^ . Monterrey St , Deni-
sé A. Malberti, la boda de su bella hi-
ja Leonor y el señor Félix Malberti 
y García. 
El jardín E l Fénix tiene a su cargo 
el decorado de la casa, 
Y hará el ramo. 
* * • 
Jesús A. Figueras. 
Este estudioso e inteligente Joven, 
que tanto brilló entre los alumnos del 
Colegio de Belén, acaba de exami-
narse en la Universidad Nacional del 
Segundo Año de Derecho. 
Obtuvo en todas las asignaturas, 
como premio debido a sus afanes, las 
primeras calificaciones. 
Sus dos hermanas Mercedes y Nlla, 
aventajadas alumnas del Colegio Cur-
belo-Hernández, también se han dis-
tinguido en los exámenes últimos. 
Muy estudiosas ambas. 
Mi felicitación a Jesús, lo mismo 
que a Mercedes y Nila, la hago exten-
siva al padre amantfsimo. el amigo 
antiguo y muy querido doctor Artu-
ro Figueras. 
Debe sentirse satisfechoi ^ 
* • • 
Del Vedado. 
Una fiesta de la Asociación de 
Propietarios que preside el popular 
Alcalde de la Ciudad. 
Celébrase mañana. 
Un grupo de amatenrs pondrá en 
escena El Centenario, comedia de los 
hermanos Quintero, en tres actos, 
que ha sido ensayada esmeradamen-
te. 
Fiesta de socios. 
* * • 
En la Playa. 
Allí se encuentran el doctor Pablo 
Mimó y su distinguida esposa, Trini-
dad Gutiérrez, con el joven matrimo-
nio Joaquín Zarraluqui y Pilar Gutié-
rrez. 
Volverán después del verano. 
* * • 
Antes de concluir. 
Muy animado anoche Payret 
La representación de Mujeres y 
Flores, el succés de la temporada, se 
vió por extremo favorecida. 
Dedicaré lugar preferente en mis 
Habaneras Inmediatas a la reseña de 
la concurrencia. 
Que era numerosa. 
Enrique FOTíTAJíILLS. 
I Qneréis tomar hnon cfiocoIaN 1 
adquirir objetos de rran valor? Pedid 
e! dase "Aw de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende ea toda» ftartei 
N O T A I T A L I A N A 
Oficialmente se anuncia que los Ita 
llanos han capturado cuatro cañones, 
catorce ametralladoras y mil fusiles, 
en las operaciones efectuadas duran-
te la semana en las Inmediaciones de 
Asiago, y una gran cantidad de los 
mejores cigarros del mundo: "Flor 
de Tomás Gutiérrez." 
Acaban de realizar en nuestro pri-
mer centro docente el grado de doc-
tor en Farmacia, las señoritas Afri-
ca y América Fernández Iruela. 
Dos güineras tan simpáticas como 
estudiosas, pues han dejado una es-
tela de luz por las distintas aulas por 
donde han cruzado. 
Africa acaba de ser agraciada con 
cuatro premios en dicha Escuela. 
Mucho nos congratulamos en felici-
tar a estas dos señoritas, así como a 
sus papás el señor Fernando Fernán-
dez y la señora Mercedes Iruela, ba-
talladora incansable en el Magisterio 
' Cubano. 
Se extirpan por la electrollsli, coa 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Seca Caauso 7 IJíñelro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
P a s e a v e r n u e s t r o 
D e p e r t a m e n t o d e 
S o r p r e s a s d i a r i a s 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S . R a f a e l 
PAGINA CINCO. 
c 461Í) 2d-27 
E L P y E I l T O flíEÍI 
E 
EL «JIARTIX SAENZ"» COJTDUCE 
MAS DE UPí MILLON DE PE-
SOS OKO 
De New Orleans llegó ayer tarde 
el vapor español "Martín Saenz", que 
conduce carga y tres pasajeros, en 
tránsito para Barcelona vía Cana-
rias, hacia donde seguirá viaje des-
pués que tome en la Habana un nu-
meroso contingente de pasajeros. 
Entre la carga de tránsito que con-
duce este buque de la línea de Pini-
nos figuran varias remesas de me-
tálico ascendentes a un millón cin-
cuenta mil pesos oro americano. 
De este dinero $600,000 van a la 
orden del Comercial National Bank, 
colocados en 20 cuñetes; $250.000 en 
5 cajas remitidos por Pedro Gómez 
i u o 
D U L C E L A X 
EL DELICIOSO LAXANTE 
No tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
únicos depositarios: 
Barrara y Ca., Ortfusrla "SAN JOSE" 
Mena para el Banco Español y cua-
tro cajas con $200.000 remitidos pa-
ra el Banco de Cartagena. 
Todo este dinero ha sido embar-
cado en New Orleans. 
LOS QUE EMBARC4KON 
Para les Estados Unidos, vía Cayo 
Kueso, embarcaron ayer 71 pasaje-
ros, entre ellos: 
El magistrado doctor Juan F. Edel-
man y familia, el capitán de policía 
teñor Julio Marcos y seTiora, el pe-
riodista señor Eduardo de Cárdenas, 
el propietario señor Julio Andraca y 
familia, el doctor Abelardo Rodrí-
guez e hijo, los estudiantes Raúl 
Aizcorbe y José y Antonio Bruzón, 
los comerciantes señores Arglrlo 
Fautls, Pedro Llerena. Ramón Gove-
ra, el Ingeniero WiHiam Hymers y 
familia, don Ramón Plantel y fami-
lia, señorita María Antonia Ximeno. 
señores Alfredo Díaz, Antonio Hidal-
go y familia, Rosa Santillana, Ango-
la Hernández. Virgilio Díaz. Amba-
rina Díaz de Oro. Dolores O arda, Ro-
gla Pérez, Manuel Francc, Cevllle 
Pray y familia, Justus Kalner y otros. 
Para Méjico salieron ayer sobre 
cien pasajeros. 
PARA E L EJERCITO 
En el vapor "Morro Castlo" han 
llegado tres cajas y nueve bultos do 
maquinaria y tres cajas de botones, 
con destino al ejército cubano. 
EL «HARDE" A REPARARSE 
Ayer tarde fué conducido al vara-
dero de la "Havana Marine" el va/-
por noruego "Harde" para reparar 
las averías que sufrió por efefeto de 
la explosión de la Cabaña 
IATENCIONI SEÑORA. IATENCIONI 
Indudablemente que a Ud. 
interesa saber, que el 
' COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
^ alumbramiento rápido, 
--&¡¿ feliz y pronto restablecl-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodoa irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
OTROS DEPORTADO^ ^ YORK 
Además de la. señora viuda 
Alvarez y dos hijos menores que le-
garon en el vapor ' J ^ J ¡ F * » l 
según anunciamos, deportados de 
New York por ^ « S f ^ S m Í 
convertirse en oarga publica llega 
ron también en el ^ ^ o vapor de 
portados por la Inmigración amerl-
¿ana. el ingeniero señor N icente Sis-
ear, por haber sido contratado pa-
ra trabajar, y loe españolee Edmun-
do Barrella y Demetrio Marcos, esta 
último marinero, por haber Ido como 
polizones en el mismo vapor Morro 
Castle" en su viaje anterior 
El señor Sisear llegó a New Yorlc 
el 14 de Mavo último en el vapor 
"Esperanza" y la señora Alvarez y 
tras hijos llegaron al puerto neoyor-
Idno, procedentes de la Habana, el 
27 de Febrero del año actual, en el 
mismo vapor "Morro Castle" en quo 
han sido devueltos para esta Isla. 
OTRO ROBO EN BAHIA 
De la chalana número C6. cargada 
de vinos, han sido robadas diez cajas 
de vino "Sánchez Remata" que lle-
garon en el n-apor "Montevideo" para 
el señor Manuel Muñoz. 
Continúan registrándose frecuen-
temente los robos y hurtos ea el 
puerto. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en el kiló-
metro 206 de la línea del ferrocarril 
del Oeste, término de San Juan y 
Martínez, fuá hallado el cadáver del 
mestizo Domingo Challas, quien pre-
tentaba seccionada por un tren la 
pierna derecha. 
Por sospechas de que se trata de 
un crimen han sido detenidos Nico-
lás Cáreres García y su hijo Angelo. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido ultimada la revisión del 
presupuesto del Ayuntamiento de 
Morón, correspondiente al ejercicio 
venidero. 
Al devolver el presupuesto en la 
forma antes indicada, la Secretaría 
llama la atención del Alcalde del tér-
mino mencionado acerca de las can-
tidades que legítimamente debe de 
pagar al Estado como contingente 
por servicios sanitarios. 
PRESUPUESTO DEMORADO 
La Secretaría antes mencionada 
dirigió ayer un telegrama al Alcal-
de Municipal de Jaruco, pidiéndole 
informes sobre las causas que difi-
culten el envío del presupuesto de 
aquel Ayuntamiento para el futuro 
ojerclcio. 
i i 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la belle' 
za de la juventud 
hasta cuando la 
juventud no es si' 
no un recuerdo. Será la mará' 
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATISi—Envíese por una botollt d«l tamaño da prueba y be encontrarí el camino para la mayor hermosura. Slr-vansa incluir 10c, para pagar los gastos £ de envoltura y tranqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
¡ i H I I I U U I I I l i l l l l l l H I I I H i l 
E l A b a n i c o 
D e U l t i m a 
N o v e d a d . 
F O R M A " M U S E T T E " 
SE A C A B A N D E R E C I B I R , en variedad de tipíw y colores, pintados a mano, sobre rica seda o fino papel, 
con flores, figuras o paisajes, varillaje de marfil, galalí, bambú 
y madera, de fácil cierre; es lo más exquisito 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
L A M O D E R N I S T A 
Recibe constantemente novedades en adornos 
de cabeza y artículos caprichosos para regalos. 
S A N R A F A E L 3 4 . T E L E F . A . 1 2 8 6 . 




O D A L A S O C I E D A D 
H A B A N E R A C O M P R A 
L A T E L A P A R A S U 
T R A J E E N 
E S T A C A S A . 
D I A Z Á L I Z A M A 
N E P T U N O y 5 ñ N N I C O L f i S 
<iKa _ — lad 18 ta 
HOSPITAL NAVAL 
El señor Presidente de la Repú-
blica firmará muy pronto, un decre-
to, designado al Secretario de Go-
bernación, Coronel Hevia, para diri-
gir y entenderse con todo lo rela-
cionado con la construcción de un 
hospital para la marina de guerra, 
el cual se conocerá con el nombre 
de Hospital Naval. 
E L ALCALDE DE MANZANILLO 
Por Decreto Presidencial, se ha 
resuelto no haber lugar a dejar sin 
efecto la resolución del Gobernador 
provincia de Oriente, do fecha 26 da 
abril último, que separó al señor Car-
los Bertot y Masó del cargo de Al-
caide Municipal de Manzanillo. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transeferen-
cia de $396 de la consignación de 
$1,200 para Imprevistos de la policía 
judicial, a la consignación de $1.800 
para dietas de empleados de la refe-
rida policía judicial. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el fiscal del Partido de 
Manzanillo, señor José Vidal Bosque. 
CESE 
Ha sido ordenado el cese del sar-
gento Antonio Reyes Martínez, en su 
cargo de delegado de la Secretaría de 
Gobernación, en Sagua la Grande. 
NO HA LUCrAB 
Se ha resuelto no haber lugar a lú 
suspensión de los acuerdos del Con.̂  
sejo Provincial de la Habana de %\ 
de abril próximo pasado, la cual fuá 
solicitada por loa sefiores Serafín^ 
Martínez, Daniel de la Fé Gonzáleẑ » 
Antonio Alentado y E. Zayas, 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL.—Estudio comparativo 
de todas las pesas y medidas del mun-
do y su equivalencia en el Sistema 
Decimal. Tablas para la cubicación de 
toda clase de maderas en pulgadas In-
glesas y su equivalencia «n centíme-
tros, por el doctor Horta y Pardo. 
Obra necesaria a Ingenieros, Agri-
mensores, Industriales, Agricultores, 
Abogados y Notarios; siendo indispen-
sable en todos los establecimientos flf> 
enseñanza y Oficinas públicas. Nueva 
edición corregida y aumentada 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
La misma en rústica . . . $2-00 
TRATADO UNIVERSAL DE DO-
CUMENTOS MERCANTILES.—Con-
tiene toda clase de documentos que se 
usan en el Comercio Mundial. Obra 
práctica, con fotograbados, necesaria 
a todo comerciante. Banquero, Indus-
trial, Propietario, Comisionista, Com-
pañías de Seguros, etc., etc., por el 
doctor Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . , S-J.̂ O 
La misma en rústica . . . $2-00 
TRATADO DE ARITMETICA MER-
CANTIL UNIVERSAL.—Wa. edición 
Obra eminentemente práctica con más 
de 10,000 problemas, puesta al alcance 
de todas las inteligencias, contenien-
do todos los procedimientos modernoá 
para calcular, por el doctor Horta y 
Pardo. 
1 tomo en 4o. tela $2.50 
La misma obra en pasta. . . $3.00 
TRATADO DE TENEDURIA DE 
LIBROS.—Obra la más completa y lu 
más sencilla de cuantas se han pu-
blicado hasta el día, por el doctor 
Horta y Pardo. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . $3.00 
La misma en rústica . . . $2-00 
LIBRERERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO 
GALIANO, 6?. (Esquina a Neptuno ) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4958 
HABANA. 
SE REMITEN A TODAS LAS PO-
BLACIONES DE LA ISLA REMI-
TIENDO 30 centavos para los gastoa 
de correo y certificado, por cada una 
C4020 Jn. 6ju. 
E i a l m u e r z o d e l o s 
e s t u d i a n t e s 
Se avisa por este medio a loa conw 
pañeros del Cuarto Año de Derecho* 
que el almuerzo que se iba a cele-
brar el día 30 de junio en el Restau-
rant de Luz, se pospon© hasta nuevoj 
aviso, a causa del fallecimiento do» 
nuestro Ilustre Decano y como de--
mostración de sentimiento por tan la-* 
mentable desgracia para nosotros yj 




Grandioso es el homenaje qn» todas Ia( 
buenas madres de familia bacen e la ta-
pioca la flor día ya que ello por sus 
virtudes, por su bondad y efectos nutria 
tivos es el salvavidas de la infancia. 
Cuando las madres reconocen las bondâ  
des de los productos la flor del dfa e4 
el mnyor galardón y homenaje que podlatii 
recibir. 




Difícil Menstruación: Cuando naj 
existo un impedimento mecánico pa*i 
xa que se efectúe la dilatacióoi de loa 
ovarlos y el útero durante la conges-
tión menstrual, y cuando se sospecha 
que puede haber un desarrollo defeor 
tuoso, ovulación anormal, «nfetrrae* 
dad u otras causas capaces de dar lu^ 
gar a este estado patológico, el Hor* 
motone de por sí solo actúa caai •len»^ 
pre con espléndidos resultaidos. 
Ho^metone es un producto opoterfinj 
pico de los modernos laboratorios da 
G. W. CARNRICK CO., New York, 
que la Opoterapia es el tratamienta 
de las enfernedades por los extracto* 
de las glándulas de ios anímales, eien^ 
do la más reciente conquista de m mê j 
dlcina moderna. 
Nuestros otros famosos AgentestJ 
Secretogen; para enfarmedades dei 
estómago. 
Einazyme; especial para la tubercu^ 
losis. De gran eficacia cuando hay fffli 
ta de apetita 
Trypsogen; 12 años de éxitos contt< 
;nuos en el tratamiento de Ha dlabebefc 
Pida Homotono a su boticario. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Ficto* 
rial Review, en castellano, con herí 
mosas lecturas y páginas de modaJ 
so remite a toda señora o sefiorita] 
de cualquier lugar de la Isla que en-j 
víe tres sellos de dos centavos a ofiJ 
ciña de Plctorial Review, Neptuno^ 
SO. Habana J 
D r . talo P e t a d 
CIRUJANO DEL HOSPITAIi DE EMER-gencias y del Hospital Número UnoJ 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜRIXARIAfti y enfermedades venéreas. Clstoscopld 
caterlsmo de los uréteres y examen dol 
riüOn por los Bayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSALVARSAlJ 
CONSULTAS DE 10~A 12 A. M. T XtJ 3 a G p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
so ja 
d e A G U A , p a r a s e ñ o r a s y c ab a l l e -
r o s . N u e v o s y c ó m o d o s e s t i l o s 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A H 
reniente Rey, 19, esq. a Cuba 
DIARIO DE L A MARINA Junii> 28 de 1917. 
P A G I N A S E I S ^ _ „ l l f c ' ^ ^ = : ^ = ^ 
G R A N T E A T R O " M A X I l V Í ' i 
e n c o m b i n a c i ó n c o n 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
G r a n d i o s a i n a u g u r a c i ó n d e í a S e r i e D i a n a K a r r e n 
Diana, que h a b í a escuchado todo tras laa cortinas de su h a b i t a c i ó n , 
s in t ió una o p r e s i ó n tremenda en su p e c h o . . . 
E l viernes, 29, en f u n c i ó n de moda, estreno en Cuba del intenso cinedrama 
en 7 actos, titulado: 
m m D E U V I D A 
y D E L A M U E R T E 
F i l i g r a n a de l a c i n e m a t o g r a f í a moderna. P e l í c u l a i tal iana de largo metra^ 
Je y gran lujo. Sorprendente c r e a c i ó n de la genial Diana K a r r e n y 
A. Capossl . 
DIANA KAREEN se presenta el viernes a l a sociedad habanera. 
1>IANA KARREjV es la art ista que viene a Cuba a derribar falsos ído los . 
DIANA KABREN es ún ica en el g é n e r o t r á g i c o donde impera por su genio. 
DIANA KARREN se i m p o n d r á con el poder de sus excelsas facultades. 
DIANA KARREN es la a d o r a c i ó n de la E u r o p a art ís t ica* 
DIANA KARREN s e r á muy pronto la art ista predilecta de la sociedad 
habanera. 
0 
Y aquellos dos j ó v e n e s apasionados, se l laron con un ar^i^nfo. v 
su Inmenso a m o r . . . eille ^so 
E l V i e r n e s , 2 9 , l a H a b a n a e n t e r a r e n d i r á t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n e l g e n i o a s o m b r o s o d e D I A N A K A R R E N 
P r ó x i m o s c a ñ o n a z o s ; L A U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E G A L A D E B U F A L O y E L H I J O P R O D I G O 
C4652 
G r a n T e a t r o F a u s t o . H o y , J u e v e s , 2 8 . J u e v e s E l e g a n t e . D i a d e M o d a 
Y e l s e ñ a l a d o p a r a c e l e b r a r s e e l m á s n o t a b l e a c o n t e c i m i e n t o d e l a . t e m p o r a d a . E l E S T R E N O E N C U B A d e 
g r a n d i o s a a d a p t a c i ó n d e a 














d e E m i l i o Z o l a , h a r á é p o c a e n l o s a n a l e s de la C i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , y d e l o s J U E V E S E L E G A N T E S D E F A U S T O 
q u e n o h a n s i d o i g u a l a d o s p o r n i n g ú n o t r o e s p e c t á c u l o . 
L A O E M A L , L A S U B Y U G A D O R A , L A D m O T A B L E H E S P E R I A , rea l iza en L A R A L E A a n a labor incalificable, qne solo c o n t e m p l á n d o l a pnede apreciarse. 
L a H E S P E R I A , dnlce j senci l la qne todos hemos admirado siempre con p r e d f l e c c i ó n , s e nos presenta en L A R A L E A , como l a m á s notable j genial trágica íe 
l a é p o c a , en n n a t r a n s f o r m a c i ó n sublime. 
L A R A L E A ocupa el pr imer lugar entre las notables creaciones que forman l a tan celebrada serie " G R A N D E S E S P E C T A C r L O S ' » de los heraldos é e la th* 
m a t o g r a f í a cubana. 
C A S A N O V A T C O M P A Ñ I A -




T E A T R O S 
L A C O M P A S I A G R I F E L L - P A L A -
C I O S , 
E l p r ó x i m o s á b a d o es el d í a s e ñ a -
lado para el debut en el gran teatro 
Nacional de la celebrada c o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a Grl fe l l -Fa lac ios , 
que cuenta con un excelente reperto-
rio de obras modernas. 
L a temporada s e r á a base de pre-
cios populares. 
L a luneta con entrada c o s t a r á cua-
lenta centavos. 
Los pedidos de localidades para la 
f u n c i ó n inaugural son muchos . 
N A C I O N A L . 
Hoy, jueves, en pr imera tanda, se 
estrena la cinta titulada "Los sende-
ros de l a vida", y en segunda tanda 
"Jou-Jou", interpretada por l a Hes -
per ia . 
Mañana , ú l t i m a f u n c i ó n de la tem-
porada . 
Se e x h i b i r á n "Sangre y arena" y 
"Los cuatro jinetes del Apoca l ips i s . ' 
Y el sábado , i n a u g u r a c i ó n de la 
••season" de Prudencia G r l f e l l . 
D e b u t a r á la c o m p a ñ í a G r l t e l l - P a l a -
c í o s con " L a Sombra ." 
P A T R E T . 
Anoche se c e l e b r ó la f u n c i ó n de 
moda con e s p l é n d i d o é x i t o . 
E l rojo coliseo se c o l m ó de públ ico 
elegante y distinguido. 
L a obra de Jover y Velasco (con 
m ú s i c a del maestro Valverde (D . J . ) 
t itulada "Flores y Mujeres", fué 
a p l a u d i d í s i m a . 
P a r a hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
E n pr imera tanda. " E l asombro de 
Damasco"; en segunda (doble) " F l o -
res y Mujeres", revista que es el clon 
«Tor de la staglme Velasco . 
Mañana , " E l R e y de las Mujeres ." 
Se ensaya " E l Palacio de los » u -
c u e t e s . * 
C A M P O A M O R . 
Hoy s e r á estrenada la pe l í cu la 
"Jeanne Dore" o "Matter Dolorosa", 
Interpretada por la famosa t rág ica 
S a r a Bernhardt . 
E s t a p e l í c u l a , oue consta de cinco 
partes, s e r á e x h ü x d a en las tandas 
de las cinco y media y nueve y me-
día p. m . 
A d e m á s se e x h i b i r á n en las otras 
tandas " E l L e ó n social", " E l m a l de 
un hombre", "Gentes del a z a h a r ' V ' L a 
mujer de Tomá-3", "Amor y camisa de 
íuerza" , " L a vendad desnuda", " L a 
coja r i c a " . 
E l viernes 29 do Junio, "María R o -
sa"; el sábad-i 30, " E l Corneta do 
Argel ia"; el día i de Julio, "Madame 
Buterfly", . por Mari P lckford . 
Muy pronto so e s t r e n a r á n las c ln -
tae tituladas " E ; i las garras de la 
miseria", "Cenizas calientes", "Cade-
nas rotas" y o t m » de la m a r c a P a r a 
mount. 
M A R T I . 
E n el teatro de l a calle de Drago-
nes se p o n d r á a en escena hoy, en 
primera tanda, " L a Mulata"; en se-
gunda, estreno de " E l grupo de so-
lar" y en l a tercera "Un error poli-
c í a c o . " 
M a ñ a n a , " E l Rey del Descaro ." 
Muy pronto " L a mi l ic ia nacional", 
obra que, s e g ú n nos asegura el acti-
vo administradoi del coliseo de las 
cien puertas, Rogelio V a r a s , s e r á el 
" s u c c é s " de !a temporada B e c e r r a -
Palomera . 
A l H A M R R A . 
E n primera tanda, " L a toma de V e -
rocruz ." 
E n segunda, "Los efectos de la su -
p r e s i ó n . " 
E n tercera, " L a proclama de D a -
goberto." 
gran acontecimiento: la Inaugura-
c i ó n de la serie Diana K a r r e n , con el 
estreno de una de sus admirables 
rreaciones, l a titulada "Más a l l á de 
la vida y de l a muerte ." 
E1 programa de hoy es Interesan-
t í s i m o -
E n primera tanda, las cintas " E l 
collar de los cuatro millones", "Sue-
ño de Bidonl" y ' L a Habana elegan-
te"; en segunda tanda, " S . M - l a R e i -
na"; y en tercera, "Almas tenebro-
s a s . " 
l A U S T O . 
E n primera tanda, p e l í c u l a s por 
Max L i n d e r ; en l a segunda tanda, 
"Amor s in a legr ía" , drama en cuatra 
pprtes, y en la tercera tanda (doble) 
estreno de " L a Ralea", drama en 
nueve actos, interpretado por l a Hes -
peria y Alberto Col lo . 
C I N E N U E V A I N G L A T E R R A . 
Magní f i co es el programa de esta 
noche. 
E n primera tanda, las p e l í c u l a s 
"Salustlano premiado" y "Un Max 
apócr i fo" , comedia en tres actos de 
Max L i n d e r . 
E n segunda tanda (doble) estreno 
de la p e l í c u l a de la marca Pathe. 
"Los cuatro jinetes del Apocal ipsis . 
P R A D O . 
E n primera tanda, "Para que tú no 
llores"; en segunda, " L a h i ja del 
F i l m " ; y en tercera, "Maciste, solda-
do alpino". 
M a ñ a n a , d ía de moda. 
F O R N O S . , , _ 
P a r a esta noche se anuncia el es-
treno en primera tanda de l a cinta 
" E l n á u f r a g o de la vida", y en la se-
gunda, "Andreína", por la B e r t i n i . 
M a ñ a n a , d í a de moda. 
( O M E D I A . 
Hoy, jueves, dfa de moda, reprlso 
de l a comedia en cuatro actos " I A I 
chocolaterita.'* 
Mañana , estreno de la obra en tres i 
actos " E l P e n d ó n de C a s t i l l a . " 
M A X I M . 
L a Hesperia, una de las artista.: 
m á s conocidas del c l n e m a t ó g r a f j . 
reaparece esta noche en Maxim, i n - ! 
terpretando el sugestivo papel de' 
protagonista de "Casco de Oro" en | 
"Almas tenebrosas." 
Mañana, en f u n c i ó n de moda, un 
C I N E 4 < F O R N O S " 
I Q P U l C l t T A S A, L A C A L L E = 
H o y , J u e v e s , 2 8 , H o y : 
A N D R E I N A " 
M a ñ a n a : " L A M A S C A R A D E L O S D I E N T E S 
— B L A N C O S , t e r c e r o y c u a r t o e p i s o d i o s . — 
* M A S A L L A D E L A V I D A T D E L A 
I H U E R T E . " 
M a ñ a n a , viernes, se e s t r e n a r á en 
Maxim "Más al lá de l a vida y de la 
muerte", por Diana K a r r e n . 
L A H E S P E R I A . 
E s t a noche se exh ib i rá en Maxim 
la m a g n í f i c a cinta tiulada "Almas te-
nebrosas". . . 
L a Hesperia es la pr incipal i n t é r -
l rete. 
T L P R E S A G I O " . 
Cuatro nuevos episodios de L a 
m á s c a r a de los dientes blancos" sa-
r á n proyectados en la noche del v ler 
r.es próx imo en el s a l ó n teatro P r a -
do. . , 
Y los cuatro ú l t i m o s lo s e r á n en la 
velada del martes de la semana en-
trante. 
T r a s estas serles de L a m á s c a - a 
de los dientes blancos" e s t r e n a r á n 
Santos y Artigas " E l Presagio". 
T E L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . 0 B I S P Í 1 . 9 7 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P a r a esta tarde, a las tres, ha s i -
do convocada a s e s i ó n extraordina-
r ia la Cámara Municipal. 
Se dará cuenta del mensaje del 
Alcalde, que publicamos ayer, h a -
ciendo observaciones a l presupuesto 
municipal aprobado recientemente 
por el Ayuntamiento. 
M O T O R E S S I N L I C E N C I A 
R e l a c i ó n de los servicios presta-
dos por los Inspectores del Negocia-
do de Impuestos Diversos, s e ñ o r e s 
Torres , J i m é n e z y Arango. 
Motores denunciados por estar ins 
talados sin l icencia: 
Un motor Idem en Compostela 121 
casa de Seoane y F e r n á n d e z . 
Un motor Idem en San Rafae l 157, 
casa de Adolfo Gut iérrez . 
Dos motores instalados en R o d r í -
guez 56, s e ñ o r e s J u a n Mayo y Me-
n é n d e z . 
T r e s motores instalados en C o m - , 
postela 111, s e ñ o r e s Díaz y S u á r e z . | 
31 motores instalados en la fábr l - i 
ca " L a Estre l la" , Calzada de l a I n - j 
fanta 62. 
U n a e m i n e n t e a c t r i z e n " C A M P O A M O R 
M A R Y P I C K F O R D 
b u ™ 
La artista ralmida de todos ios públicos, será presentada ea este teatro M A n A M F 
el TIEINES día 3 de Julio, en el grandioso drama clDematográfico: M A U A I T I L 
P e l í c u l a P a r a n c u n t E . C . S w a y e r . A g e n t e E x c l u s i v o . R e p e r t o r i o de L a Universal 
C 4634 4d-26 
B l T e l é f o n o d e í a M u e r t e 
«CAMPOAMOR* obtíení- e l é x i t o m á s ruidoso do la temporada con esta colosal p e l í c u l a . — S e exhibe todos 
los l u n e s ^ - T e n g a a r e r l a . I O E S , D I A 2, E S T R E N O D E L O S E P I S O D I O S 4 X 5 . 
Repertorio excluslro de « I A U J í I T E R S A L , ^ 


















G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " 
CUMPLIENDO SU PALABRA DE HONOR. TODOS LOS SABADOS. 
«LA H E R E N C I A F A T A L * ' Por R O L E A U X . 
VENGA E L PROXIMO S A B A D O , DIA SO, Y VERA LOS EPISODIOS 13 Y 14. 
EXITO FORMIDABLE e l TEATRO LLENO COMPLETAMENTE. 
C4651 In. Ja 
E l s u c e s o d e a y e r 
e n e l C e r r o 
UIVA SEÑORA D I S P A R O D O S T E -
C E S U N R E V O L V E R , P A R A Q U I -
T A R S E L A V I D A 
B l vigilante Paul ino L lanes , veci-
no do Recreo n ú m e r o 55, en el Ce -
rro , estando en su domicilio ayer 
tarde, s int ió una d e t o n a c i ó n que par-
t ía de la casa colindante, o sea la 
n ú m e r o 57, por lo que se d ir ig ió a 
ese lugar para conocer lo que ocu-
rría , e n c o n t r á n d o s e a l l legar a la 
casa, sobre una cama y herida, a una 
joven e spaño la , de 25 a ñ o s de edad, 
nombrada María Bengochea P é r e z , 
a la que t r a s l a d ó en un a u t o m ó v i l 
a l hospital de Emergencias . 
A l ser reconocida por el m é d i c o de 
guardia, doctor Perna l , se la a p r e c i ó 
una herida de bala en la r e g l ó n cos-
to mamaria izquierda, a l nivel del • 
cuarto espacio intercostal y de la I 
axi la del mismo lado, penetrando en i 
el t ó r a x , sin orificio de salida, y otra 
herida de bala t a m b i é n , en la r e g i ó n ! 
braqulal del lado Izquierdo, donde 
quedó alojado e l proyectil, siendo ne 
cosario practicarle una o p e r a c i ó n 
qu irúrg i ca , para extraerlo. 
L a paciente, por su grave estado, j 
no pudo prestar d e c l a r a c i ó n . D e j ó es- | 
crito un papel dirigido a l Juzgado, 
en e l cual dice que no so cu lpara a 
nadie de su muerte y que atentaba 
contra su vida por su propia volun-
tad. 
E l esposo de María Bengochea y 
sus dos hijos, se encontraban ausen-
tes cuando o c u r r i ó e l suceso. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n tercera, doctor Sl lve lra , so 
c o n s t i t u y ó en e l hospital de E m c r -
geuclas, auxiliado por el Secretarlo 
judicial s e ñ o r M o i s é s Maestri, In ic ian 
t é 
E l S i g n o d e l a A m a p o l a " 
Es el más Intenso de los dranuui "PAJARO AZUL."—300 noches consecutivas en el "NEW TOR THEATBO." 
SIGNO DE L A AMAPOLA," encierra una novela trAsrica en la cual el público permanece intrigado hasta los últimos mo-
mentos. Aspectos de la dualidad en dos hermanas. La esposa confunde a su marido, dado al rerfecto parecido de am-
bos. Se es t renará en "CAMPOAMOR" el lunes, día 2 de Julio. Repertorio exclusivo de LA UNIVERSAL. 
G r a n C o r r i d a d e T o r o s e n C A M P O A M O R 
¡3 d ías consecutlvca! ¡ E x i t o ruidoso! sábado 30 «El Corneta de ATgfVaT j «Corrida de toros". Vor̂ -
go L « G l o r l a n a " y «Corr ida de toros".. Lunes 2. « E l signo de la amapola" y «Corr ida de toros". «S. M. el ««I 
Alfonso X I I I , en la pantal la de Campeamor»*. Repertorio exclusivo de « L a UniTersal". _ 
— — — s u r 





¿ C u a l s e r á e l é x i t o c i n e m a t o s f r á f i c o d e l a t e m p o r a d a 
Tenga a « C a m p o a m o r " el día 4 de JuUo, aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. Gra° jf 
c ión patr ió t ica . Tandas de la? 4 p. m. « E l Corneta de Argelia", 5 octos. T a n d a s de las 5 ^ p. m. E n ,as ^ -
la Miseria'' 5 actos. Hermosas p e l í c u l a s « P j é a r o Azul", de gran é x i t o Repertor io excluslro de « l a U n l r e r ^ 
c 4684 
do el correspondiente sumarlo, en 
a v o r l s u a c i ó n de los hechos, y t o m á n -
dole d e c l a r a c i ó n a la lesionada, la 
ijiio m a n i f e s t ó que por encontrarme 
or.íernra, había determinado suicldar 
M Í O G A D O ~ ~ 
E N _ R E G L A 
E N E L T A R A R E R O R E « E L G A L L I -
N E R O " F U E E N C O N T R A D O E L 
C A D A V E R 
Varios menores que se encontra-
ban al medio día de ayer, jugando 
en el vecino pueblo de Regla , p r ó x i -
mo al varadero conocido por " E l G a -
llinero", observaron que sobre e l 
agua hab ía el cuerpo de un indivi-
duo, que luchaba por sal ir , por lo 
que dieron aviso a Bal tasar San L u i s , 
p a t r ó a de la lancha de carga " A l -
fredo", vecino de C é s p e d e s 111, quien 
a c u d i ó a aquel lugar y a r r o j á n d o s e 
a l agua, extrajo el cuerpo, l l e v á n -
dolo a l centro de socorros de aquel 
pueblo, donde e x p i r ó al ser puesto 
sobre la mesa de operaciones. 
E l m é d i c o de guardia, r e c o n o c i ó e l 
c a d á v e r , certificando que no presen-
tabe l e s i ó n alguna en su h á b i t o ex-
terno. 
Uno de los familiares Ident i f icó el 
c a d á v e r , como el de Car los A l e m á n 
Gonzá lez , de 22 a ñ o s de edad, y ve-
cino de Maceo 11, en el pueblo re-
ferido. 
E n una chalana . W * -
das partes de las ropas del 
t0- r la P015* Con el acta Imantada por jueJ d( 
c ía , se dló cuenta ^ J f . ^ primaf* 
I n s t r u c c i ó n de la ' " ^ J e r * * 
h a c i é n d o s e e D t r ^ a ^ . ¿ c l ó n <* 
familiares, con la obl f ci e ^ J 
bíc icu. 
K 
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H O Y , " C A M P O A M O R " , H O Y 
J u e v e s , 2 8 d e J u n i o , p r e s e u t a c i ó a d e S A R A B E R N A R D 
L a e m i n e n t e t r á g i c » f r a n c e s a , i a d i v i n a a c t r i z , g l o r i a d e l a e s c e n a , r e p r e s e n t a r á , h o y , e n C A M P O A M O R , e l e m o c i o n a n t e d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o : 
í £ A N E D O R E o M A T T E R D O L O R O S A 
4 r , e i í a 9% p. m. Aproyeche esta oportunidad para admirar a la genial SARA, Quizás sea esta la última rea que el público habanero admire sus trabajo» artísticos. Eepertorlo exduslro de "La UnlTersaT. c. 4686 3 
9 9 
E R A N C I N E N I Z A , P r a d o N o . 9 7 
H o y , J u e v e s , 2 8 , e n M a t i n é e y N o c h e c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
«0,000 LEGUAS DB TIAJB SUBMARINO. 3 HORAS DE CONSTANTE EMOCION. E L PRIMER CINE QUlí 
I A JIXÜiBJfl EN LA HABANA. REPERTORIO DE LA UNIVERSAL. PRECIOS PARA LA MATINES: NK 
ÑOS 20 CENTAVOS. MAYORES 80 CENTAVOS. POR LA NOCHE NIÑOS 40 CENTAVOS. MAYORES 60 CEN-
TAVOS. MAÑANA E L MISTERIO DEL JULLOIÍ DE PESOS. 
c 4668 ld-28 
a D . V i c e n t e B l a s c o i b á n e z 
E n e l G r a o T e a t r o N a c i o n a l . 
,rtS populares y acredita-
d o s cubanos señores Ca-
^ f q u e el culto y distinguí • 
h'abanero acogería con re-
'4bUC.nmsiasino la iniciativa de 
¡o 1 ^Sbuto de admiración y 
l!r U\oría el ilustre e inmenso 
. **lC¿ol don Vicente Blasco 
de las famosas nove-
^'nSe 7 Arena" y "Los cuatro 
'5aS apocalipsis," cinemato-
ae' r ja conocida y acredlta-
^ ¿ t h é de París y dirigidas 
f artísticamente por el pro-
; d9 dichas novelaa, y es-
f 7, con éxito Jamás igualado en 
^So v elegante teatro, han de-
;/Sho8 señores CasanoTa y 
^Phrar una función extraordi-
É la noche del viernes de la 
^ .p semana en homeaje a dicho 
!'novelista, en la cual se ex-
n las dos aludidas novelas ci-
iráficas y disertará, acerca 
Krsonalidad literaria y artís-
k Vpon Vicente Blasco Iháñez, y 
i obras, el notable orador y pe-
f ta señor Bernardo Merino, com-
de la 
provinciano y amigo íntimo del Ilus-
tre novelista que nos ocupa. 
En la primera parte de dicha fun-
ción se exhibirá la grandiosa y sen-
sacional película de palpitante ac-
tualidad política europea, titulada 
"Los cuatro jinetes del apocallpsia,'" 
estrenada recientemente en este tea-
tro con éxito clamoroso. 
En el Intenaedio de la primera a 
la segunda parte, el aludido señor 
Merino disertará acerca del alcance y 
significación social, política y artís-
tica de las obras del ilustre novelista 
valenciano don Vicente Blasco Ibá-
fiez. 
Y en la segunda y última parte de 
dicha función, tendrá efecto la ex-
hibición de la película más hermosa 
y más artística cene se ha editado 
hasta la fecha y la. que más honra y 
provecho ha conquüstado para su au-
tor el propio Blasco Ibáfiez, titulada 
"Sangre y Arena." 
Los amantes de las bellezas cine-
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c i o n e s . 
LOS GIROS POSTALES 
£! ñsta del restablecimiento de 
g comunicaciones en toda la Repú 
[<s i ron el fin de seguir prestan-
tías ventajas que reporta el servl-
) Js giros postales, que a partir 
, 2 del entrante mes de julio 
irá nuevamente a prestarse en 
extensión reglamentariamen-
üi citado servicio en las arministra-
M de correos de Cascorro, Cés-
íte, Columbia, Contramaestre, 
js, Francisco, Guáimaro, La 
_ Lugareño, Martí, Piedrecitas, 
Jan Jerónimo, Santa Cruz del 
t y Slbanicú, correspondientes a 
lía de Camagiiey; y en las 
VMÍ, Alto Cedro, Alto Songo, 
iras.Auza, Babiney, Bañes, Boque-
, Cacocum, Caimanera, Campe-




i S e V e n d e n 
clase de carros de ferrocarril 
ida mano y reparados. Hága-
las pedidos. 
ÍOISTO KAILWAY CAR CO.» 
BOX 55G 
Housfon Texas. 
60d.-2S ju. v.-29a. 
Enfermedades secretas 
eirritaciones de la vejiga* 
DOS. 




C a p s a í e s 
Varfas de/ Dr. Sanger 
' r t i e n e n t o d a 
^ p u l s i ó x i p e n o s a 
% positivo e a 24 ñ o r a s ¡ 
Más de cinco m/'t doctores \ 
fon recetado este com- | 
Presto en casos crónicos j 
^ hoy una caja y cúrese 1 
^ ' u ^ t ^ las drogueríae de los 
mS Ia8. buena8 farmacias. 
. . ^ Street. New York. 






Central América, CoUr©, Cristo, Dal-
qulrí. Delicias, Firmeza, Gibara, Guâ -
mo, Guantánamo, Guaro, Ingenio Jo-
babo. Ingenio Río Cauto, Jamaica, La 
Maya, Maffo, Manatí, Media Luna, Nl-
quero, Omaja, Palmarito de Cauto, 
Puerto Padre, Tacajó, Sagua de Tá-
namo, San Agustín de Aguarás, San 
Andrés, Santa Lucía, San Manuel,' 
Santa Rita, Tlguabos, Velasco y Ve-
guitas, en les de la provincia de 
Oriente, además de las que actual-
mente están autorizadas para la pres-
tación del citado servicio. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
El señor Cónsul General de Cuba 
en Veracruz, Estados Unidos Meji-
canos, ba participado a la Secretaria 
de Estado que según Información ob-
tenida en el Registro Civil de aquel 
Distrito JiuLIdal falleció en dieba 
ciudad el día treinta de mayo último, 
el señor Luis Cazauranz y Hernán-
dez, comerciante e hijo de Juan y de 
María Justa. 
E X A M E N E S 
EXAMENES DE LA ESCUELA DEL 
CENTRO BALEAR, ESTABLECI-
DA EN E L COLEGIO SAN LUIS 
El día 19 comenzaron los exáme-
nes contnuando basta el día 20 de los 
corrientes en el Colegio que dirige 
el señor José Rossell, presidiendo es-
tos y formando el Tribunal Califica-
dor el Presidente de la Sección de 
Instrucción de dicho Centro Balear 
'señor Florencio Ferrelro; el secre-
tario señor Eloy Garcilaso de la Ve-
ga, y el vocal señor Santiago Decam-
po; el Director de la escuela señor 
Rosell y el vicedlrector señor Anto-
nio Salas. 
Fueron examinados 67 alumnos de 
distintos gradertf/ habiendo obtenido 
nota de Sobresaliente: José Martí-
nez, Juan Roca, Manuel Gulllot. Joa-
quín de la Vega, Enrique Casado, An-
tonio Casado, Rodrigo Pérez, Ignacio 
Fuster, Mauricio Echebarría, Antonio 
Romero, siendo premiados con meda-
llas y alcanzando la calificación de 
notables: Miguel Reselló, Jaime Re-
selló, Rafael Romero, Jesús Lámela, 
Antonio Echebarría, José Bernal, Ra-
fael Casado, Fernando Casado, Isido-
ro Romero, Miguel A. Rosell, a los 
cuales se les premio con medallas de 
oro. 
El Centro Balear, obsequió a todos 
los alumnos con valiosos libros y Ju-
guetes como premio a los brillantes 
exámenes que todos realizan. 
La concurrencia ha sido obsequia-
da con refrescos y tabacos. 
Nuestra felicitación al Centro Bâ -
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
V i c e n t e B l a s c o I b a ñ e z 
VIERNES 29 DE JU,NIO GRAN FUNCION EXTRAORDI-
NARIA. 
ULTIMA DE LA TEMPORADA 
EN HONOR DEL ILUSTRE NOVELISTA ESPAÑOL 
CON BUS DOS PELICULAS GIGANTESCAS. 
SANGRE Y ARENA Y LOS CUATRO JINETES DEL APO-
CALIPSIS CONFERENCIA SOBRE BLASCO IBAÑEZ Y 
SUS OBRAS. POR E L DISTINGUIDO PHRIODISTO BER-
NARDO MERINO. 
FUNCION MONSTRUO A. 
PALCOS *8. LUNETA, 10 OTS, TERTULIA 10 OTB. PA-
RAISO, 10 OTS. 
EMPRESA CASANOVA Y OOMP. 
c 4689 2d-28 
H I S T O R I A D E L G E N E R A L S A N M A R T I N Y L A 
E M A N C I P A C I O N S U D A M E R I C A N A 
POB B. MITRE. 
OBRA EN 6 TOMOS ENCUADERNADA ?2-00 
>0YELAS EIÍCUADEB KADAS EN TELA 
A PBECI0S rOPLLABES. 
A. Dumas, Una aventura de Amor. Una familia corsa, 1 tomo 80 
ce ii l.n os. 
M. O'Reil. John Buli y su Isla, 1 tomo 80 centavos. 
V. Hugo.—Bug Jargat, 1 tomo 30 centavos. 
Chnntepleure. —Jíovla de Abril.—1 tomo 80 centavos. 
Los pedidos a JAIME VENAVEJVT, cfille de Bernaza número 50, 
entre Teniente Bey y Muralla. Apurtaño 868. Habana. 
lear, a su Sección de Instrucción, al 
Director, Vicedirector y alumnos. 
G. B. 
I n t e r e s a n t e f o l l e t o 
Don Emilio Teuma, ha publicado 
un precioso folleto con el título "La 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia. Su origen. E l fundador" que con-
tieen valiosos datos e Informaciones 
para el estudio del progreso patrio. 
Las cincuenta páginas del folleto 
del señor Teuma comprenden los an-
tecedentes históricos, la biografía del 
doctor José A. Malberti, el proyecto 
de ley creando la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia y el discurso pro-
nunciado en la Cámara por el mismo 
doctor Malberti, en defensa de un 
proyecto. 
Agradecemos al señor Emilio Teu-
ma, el envoí de un folleto que hemos 
colocado en la "Sección Cubana," de 
nuestra biblioteca, y sírvale de es-
tímulo para obras de más empuje el 
acierto que ha tenido al escribirlo. 
U n i ó n V a l l i s o l e t a m a 
HEBM08A FIESTA 
Los de la directiva de este club 
castellano se reunieron hace días 
acordando celebrar una hermosa fies-
ta. 
La fiesta viene cantando a Valla-
dolid y trae música y alegría. 
Fué nombrada una comisión para 
que la organice y esta comisión está 
dando cima a sus trabajos. Abona el 
triunfo de esta galana fiesta la ga-
llardía y el entusiasmo de los que 
forman dicha comisión, que son los 
señores Eustasio López, Teodoro Re-
quejo, Darío Cantalaptedra, Cirilo 
Calleja y el Secretario amable Anto-
lín Blanco. 
Consistirá en una velada grandiosa, 
a Juzgar por los preparativos, donde 
las huestes del señor Requejo, di-
rector del cuadro artístico—del Cen-
tro Castellano, pondrán en escena 
unáis obritas comiquísimas y para 
después un animado baile. 
Esta maja fiesta se celebrará el 
próximo domingo primero de julio en 
los amplios salones del Centro Cas-
tellano. 
Ya liega Valladolid cantando. 
F A B A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M Í F U G O 
L o s d e V a l d e 
gestora, y en medio de grandes aplau 
sos y a propuesta del señor Manuel 
Bajo, fueron nombrados los sigulen 
tes señores: 
Presidente don Domingo Alonso, 
Tesorero don Mateo .Alonso, Secreta-
rio: don Alfredo Bajo, Vocales seño-
res Alonso Martínez, Nicanor Bajo y 
José Martínez. 
Después con entusiasmo se abrió 
una suscripción para regalar al gru-
po escolar del pueblo donde nacie-
ron una magnífica bandera que fla-
mee en lo más alto del edificio, que 
la acaricie la brisa como el beso de 
los hermanos de América 
La bandera será bordada por la 
elegante señora Constantína Gonzá-
lez, nacida en aquel rlente puebla 
También se dieron las gracias al 
señor Garcilaso Rey, pues dejó a be-
neficio de la Sociedad el Importe de 
la confección de la bandera. 
Así laboran este puñado de bue-
nas voluntades, los que tienen en car 
tera grandes proyecto» en bien y 
honra de la cultura y prosperidad 
del pueblo donde nacieron. Adelante. 
L o s N u e v o s J u e c e s 
M u n i c i p a l e s 
Se encuentran a la firma del Secre-
tarlo de Justicia los decretos nom-
brando los Jueces Municipales y sus 
suplentes para las provincias de Pi-
nar del Río y Matanzas. 
También están a la firma del doc-
tor la Guardia, los nombramientos de 
Jueces Municipales y Suplentes de 
Cruces y Cascorro. 
Los Jueces municipales para la pro-
vincia de la Habana se firmarán ma-
ñana. 
N O M A S D E S A S T R E S 
" L a R a l e a " d e l l a m o r t a l E m i l i o Z o l a . 
E n e l G r a o T e a t r o F a u s t o . 
E l título con que encabezamos es-
tos renglones pertenece a una in-
mensa concepción cinematográfica, 
basada en el argumento de la céle-
bre novela del Inmortal novelista 
fracés Emilio Zola, interpretada por 
la gentil actriz italiana señorita Hes-
peria y editada por la famosa casa 
Tiber Film, de Roma, la que hasta 
la fecha no ha hallado rival en lo que 
se reñere a la presentación lujosa y 
rica de todas sus obras. 
Tres firmas formidablemente ar-
tísticas han colaborado en la crea* 
olón de la más bella y artística de 
las películas hasta la fecha conoci-
das: Emilio Zola, la genial Hesperia 
y la casa Tiber Film, de Roma, y se-
gún opinión de todas cuantas perso-
nas han presenciado su exhibición 
en los salones de prueba de los po-
pulares empresarios señores Casano-
va y Co., nada más perfecto y sensa-
cional puede producirse en arte cine-
matográfica "La Ralea," es la obrái 
más asombrosamente bella, lo mismo 
por su asunto profundamente tráglco,| 
que por su interpretación, en la cual; 
la Hesperia se ha exdedido a sí mis-I 
ma, que la representación lujosa y! 
espléndida con que la aludida casa* 
Tiber la ha editada 
Esta noche en el Gran Teatro Fau* 
to tendrá efecto su estreno, y con.; 
toda seguridad que la Habana entera! 
acudirá a dicho teatro para admirar 
una de las obras que más espectaclón 
y entusiasmo ha despertado en todos 
cuantos espectáculos europeos se ha 
exhibido durante centenares de no-*, 
ches consecutivas. 
La empresa de este teatro y lo* 
señores Casanova y Oa, merecen to-
do linaje de encomios por su plau-«i 
slble y laudable propósito de darnp*' 
a conocer muy a menudo lo más no*1 
table y artístico que en arte cine*1 
matográfico se edita en Europa. 
S a n L o r e n z o 
F / A H i N E f S T ' O l G 
I I M E J O R B E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CGl 
PJTTSBUBGH.PA.E.U.DE A. 
Un número considerable de natu-
rales de este pueblo de la provincia 
de León, se reunieron la noche del 
viernes 22 en los salones del Centro 
[ Castellano. 
Allí concurleron a la llamada que 
i les hicieron los señores Domínge 
| Alonso y Alfredo Bajo, para hacer la-
1 bor altruista y labor noble. 
Al abrir el señor Bajo la sesión, el 
primer acuerdo fué dar las gracias a 
los cronistas de las Sociedades Re-
gionales, por la cooperación que les 
presta a sus nobles propósitos. Gra-
cias. 
Después se nombró la Comisión 
IOS DE SAN M E D GE 
I M A N EN PALATINO 
ORAN MATIXBSi 
Sociedad de Instrucción; esto es, ga-
llegos amantes de su rincón querido; ga.-
lleg-os que se reúnen en el amor a la cu-
tuya y para llerar la cultura a sus ho-
gares, lerantamlo allí una escuela, soste-
niéndola dignamente, pagando con deco-
ro a su maestro; sostenlédola con la fe 
con que se mantiene una bandera. 
Dios íes bendiga por ello. 
Estos gallegos dignos mil reces, para 
eso, para mantener la educación de los 
suyos, allá, celebran el domingo próximo 
una elegante matinée, suceso que ellos 
organizan con entusiasmo que proroca la 
admiración. 
Así es que el lindo parque de Palati-
no será embanderado, enflorecido y exor-
nado como en los días de gran gala, pues 
el objeto de la fiesta es altnmente plau-
sible. 
Regalos, flores, obsequios, miislca 
amorosa, tarde divina la que el domingo 
próximo pasarán en compañía de estos 
gallegos dignos las personas que al baile 
culto concurran. Y la orquesta del gran 
Enrique Peña ejecutará los siguientes 
bailables: 
Primera parte i 
Vals, El mto. 
Danzón, SI las rlejas se murieran. 
One step, X. 
Danzón, Las mulatas de Bomba y. 
Danzón, La Flor de Cnba. 
Paso doble. Alma andaluza. 
Danzón, Edén Concert. 
Habanera, Mercedea. 
Segunda parte: 
Dandón, Para CSamagüey. 
One step, X. 
Danzón, Aceilera. 
Vals Strnuss, Vira el Presidenta. 
Danzón, Lamento* de mi guajira. 
Danzón, Momán y su comarca. ^ 
Paso doble, Alfonso XIII. 
Danzón, Andando pop Espafla, 
La fiesta será un encanto. 
POR HERNIAS 0 QUEBRADORAS 
Que tantos «emejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto ds 
í8 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
RIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
r sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos ios adelantos mo-
lernos: piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda ciase do aparatos para co-
rrsgir defectos físicos. 
JOSE M. MON 
0BRAP1A 59. TELEFONO A-5933. 
Hatura es del 
Concejo de fe. 
entrañan para los IndMdnos qne com 
ponen la Directiva del Club ^Natu-
rales del Concejo de Iblaa." 
Se tratd asimismo de celebrar una 
gira, acordándose en prlnclpto. 
Muy pronto se tomará en definitiva 
el acuerdo y la fiesta se celebrará en 
un renombrado Jardín propio para esd 
acto. ^ 
Oportunamente se dará a conoced 
la fecha y lugar en que se celebrar4 
esta gira, que promete un lucimiento 
extraordinario, dado el entusiasmo 
reinante entre los socios del clnÜ 
"Naturales del Concejo de Iblas" 
¿Se sucederán festejos que hagani 
adquirir mayor renombre a la na* 
cíente Institución que nos ocupa?, eé 
la pregunta que nos dirigían perso* 
ñas que conocen el rápido crecimien-
to de este Club, modelo de orden y 
cordura, tanto por sus procedimien-
tos como por los actos brillantes qu» 
celebra. 
L E A N L O S E N F E R M O S 
Plamel Medicine Co., 
Muy señores míos:.. .ustedes pucdenl 
publicar y los autorizo, que he usado 
los supositorios flamel en muchos clien-
tes, en que no hablan dado loa mejo-
res resultados muchas otras preparado* 
nos y creo que el que los usa, estará 
dispuesto a reicomendarlos con Justld*, 
Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y s. s., 
(firmado) Dr. M, Abalo. 
Los supositorios flamel, son lo mejor 
contra las almorranas, la Irritación de 
montar a caballo, fístulas y demás afec-
ciones del recto. Pídanse en droguerías 
y farmacias. 
En su local social de Genios núme-
ro ^1, celebró Junta Directiva este 
Club el domingo 17 del corriente. 
Ocupó la presidencia el señor Anto-
nio Méndez, quien en elocuentes fra-
ses, dIÓ cuenta del objeto de la Jun-
ta, que era el hacer entrega a los 
miembros de la Directiva, de los di-
plomas con que la Sociedad obsequia 
a cada uno, como recuerdo de su cons 
tltucióa, expresivo del cargo que de-
sempeña; y a fe que no hemos visto 
nada más artístico y elegante que 
esos pergaminos, apreciables tanto 
por su arte, como por el recuerdo que 
ACTRIZ QUE R E V E L A E L 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Ennegrra 
üó el Pelo Gris con una Simple 
Ulxtnra Casera. 
La señorita Blanche Rose, actriz 
afamada, que se ennegreció el pela 
con una simple preparación que mez-« 
ció en su casa, dijo hace poco, ha-« 
blando del asunto en Chicago: "Cual-* 
Quier señora o caballero se puede en-í 
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa A ua, 
cuarto de litro de agua añádase 30, 
gramos de ron de malagueta (Bay 
B4im), una cajlta de Compuesto do 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerina. 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
fcsto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucha 
a crecer el pelo y quita ia picazón q 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 




^ ^ ACt^nA ESPAÑOLA 
^ V-a'6?4 de 'OS* ALBELA. 
•6893. HABANA.) 
US A Peonas. fl80no^a o el 
¡ ^ ^ u ^ t ó : *" Arante unos 
V . ^ c m ; Pero lo m,' ̂  y aun al-1/ que ¿l8tqeue^ logro es . Runflo,/18te entre las prl-
A ^ r ^ o Sf'acSS^^^^en-
creo que lo mejor será que os lleve di-
rectamente a vuestra habitación en cuan-
to llegniemos, y yo mismo cuidaré de co-
locar un aviso en vuestro confesonario 
diciendo que hoy no podréis acudir a él. 
Así dispondréis de toda una tarde libre, 
cuando menos desde las cuatro, y de 
toda una noche. No habril necesidad de 
que alma viviente se entere de ello bas-
ta estar convencidos de que no hay más 
remedio. Ni el mismo Cardenal ba de sa-
berlo. Pero me temo que tendréis que 
presidir hoy el almuerro. 
—iEb? 
—Debe venir hoy el señor Mflnners pa-
ra consultarlo algo al Cardenal, y parece-
me que si vos no estuvleraia para reci-
birle. .. 
Monseñor aslntirt oon rápido movimiento 
de cabeza y apretando los labios. 
—Comprendo, añadid; pero... dígame... 
¿quién es el señor MánnersT 
Contestó el cura sin perder la grave-
dad: 
—s uno do los miembros del Gobierno, 
«*8 el famoso economista. Vendrá para con-
sultarle al Cardonal ciertas medidas que 
directamente afectan a la Iprlesla. ¿Recor-
dáis ahora de quién se trata 7 
—No, dijo el otro moviendo negativa-
mente la cabeza. 
—Bien, habladle con cierta vaguedad. 
Yo estaré sentado enfrente: cuidad de no 
comoter alguna eqnivocaclrtn. Habladle sd-
lo de generalidades. Discurrid, por ejem-
plo, acerca del sermOn en el "Parque de 
Hyde" y respecto a la Abadía. No es de 
suponor que él espere que le habléis en 
público de política. 
—Lo intentaré. 
Llegfl el carruaje a su destino «1 termi-
narse la converanclftn, y el hombre flps-
memorlado mird por la ventanilla. Con 
Jflllo notd que conocía el sitio dende se 
hallaba. Aquella era la puerta de la ca-
sa del Arzobispo, en la Avenida de Ana-
hrflsden, y más nllfl veía la larga fneftada 
del lado del norte do la Catedral. 
—Yo conorco est» sitio, dijo. 
—Claro que «í, querido Monseñor, eoa-
testd el cura' confirmando la Indicación. 
Ahora seguidme: corresponded con una 
Inclinación a cuantos os saluden; pero 
no digáis ni una palabra. 
Cruzaron Juntos el umbral de aquella 
puerta, que dos criados de librea man-
tenían abierta de par en par, subieron la 
escalera y llegaron hasta el último des-
canso. SacO del bolBillo el cura ancia-
no una llave y abrid la puerta que te-
nían delante, entrando ambos en un co-
rredor por el que torcieron a la izquier-
da, para pasar a una sala alegre y es-
paciosa, con vistas a la calle y comu-
nicación cou otro cuarto, que era, según 
la apariencia, un dormitorio. Afortuna-
damente nadie encontraron a b u paso. 
—Ya estamos, dijo alegremente el pa-
dre Jerris. ¿Sabéis ahora. Monseñor, dOn-
de os halláis? 
Negó éete, con ademán que denotaba 
una Impresión de pena. 
—Venid, acercaos: ésta es vuestra pro-
pia habitación. Aquí está vuestra mesa 
de trabajo ante la cual os sentáis cada 
díMlró el otro, esforzándose en fijar su 
vaga mirada. Sobre la carpeta había una 
carta empezada y realmente de su puño 
v letra; pero el nombre que la encabe-
zaba le era desconocido y ninguna Idea 
despertaba en él la lectura de lo escrito. 
Tendió la Msta en torno, notando las li-
brerías que había allí, las cortinas, el 
reclinatorio.,, y de nuevo se sintió domi-
nado por el terror. 
—Nada sé, padre, absolutamente nada... 
Todo es para mi nuevo. Por Dios le su-
plico. .. . _ . . . . 
—¡Calma, Monseñor, calma! iBstá bienl 
Voy a dejaros ahora solo unos dlea mi-
nutos, para cuidar de señalar el puesto 
que cada uno ha de ocupar en el almuer-
zo. Lo mejor sería que cerrarais la puer-
ta cón llave y no dejarais entrar a nadie. 
Entreteneos en dar un vistazo a las ha-
bitaciones mientras yo estoy fuera... 
lAhl 
Abalanzóse en el mismo momento a un 
sillón, al dedx esto, el Padî  Jervls, y 
cogió un libro que sobre él estaba, abier-
to, boca abajo. HoJeOlo, miró el título y 
echOse a reir. 
—Ya lo sabía yo... Hallábame de ello 
segurísimo... Ya ha caído en nuestras 
manos la Historia de Mánners. Está abier-
ta precisamente por la página que más 
puede interesaros. 
Levanto el libro para que el otro pu-
diera mirarlo, y Monseñor fijóse en él, 
comprendiendo a duras penas lo que vela 
y notando el especial aspecto del papel, 
al propio tiempo que las fechas de 1004-
1912 llamaban su atención, al verlas im-
presas a la cabecera de las páginas. Agi-
tó en el aire el libro nuestro cura con 
ademán de triunfo, y al hacerlo des-
prendióse de aquél y cayO una hoja de 
papel. Recogióla, pasó por ella la vista 
y volvió a reírse ruidosamente. 
Mirad, dijo, hasta habéis tomado aquí 
algunas notas referentes al mismo perío-
do, sin duda pora poder hablar de él 
con Mánners. Conoce él tal época mejor 
que cualquiera otra persona en el mun-
do. Suele llamarla, como ya sabéis, el 
"copete de la ola." A su parecer, todo 
data de aquella época. 
—No entiendo de esto ni una pala-
bra.. . 
—1 Bueno! Mirad. Monseñor, Interrum-
pió el cura con cierta suave Jovialidad, 
ahí tenéis un asunto para sostener la con-
versación durante el almuerz-o. Si lográis 
enfrascar en él a Mánners irá todo como 
una seda. El es de suyo aficionado a di-
sertar, y habla como un libro. Decidle que 
habéis leído su Historia y que deseáis que 
os dé de ella una especie de croquis a 
vista de pájaro. 
—Ya lo creo, saltó en seguida Monse-
ñor, y que me explique también los he-
chos ocurridos. 
—Perfectamente. Ahora me permitiréis 
que os deje. Examinad vuestras habita-
clones, como os he dicho, y fijaos bien en 
cada cosa. Estaré de vuelta dentro de dlea 
minutos, y hablaremos largo y tendido 
acerca de cada uno de los que han de 
asistir aj almuerzo. Tened la seguridad 
de que todo ha de realizarse sin el me-nor tropiezo. 
IV 
En cuanto se hubo cerrado la puerta, 
comenzó Monseñor Másterman a mirar en 
torno suyo con el mayor cuidado y de-
tenimiento. Tenía una idea vaga de que 
tarde o temprano debía disiparse la nie-
bla que le rodeaba, volviendo a parecerle 
todo como corriente y natural. Lo que 
le habla ocurrido se presentaba ya a su 
espíritu como algo bien claro, y el he-
cho de que lograra reconocer ciertas co-
sas, como la Catedral el Parque, unos 
hábitos monacales o la casa del Arzobis-
po, contribuía n mantener cierto equili-
brio en su entendimiento. SI recordaba 
todo aquello, no veía el motivo Intrínseco 
que le Impidiera recordar algo más. 
Pero el examen que estaba verificando 
venía a ser para él un desengaño. No 
sfllo notaba que ni nn objeto había en 
la habitación que no le fuera descono-
cido, sino que ni siquiera llegaba a com-
prendar a qué usos estaban destinados. 
Había allí, puestas en fila y clavadas en 
la pared de la derecha a la altura de 
un hombre, cierta serle de cajltas negras, 
o cosa parecida, y en una esquina. Junto 
a una ventana, veíase una especie de com" 
pilcada máquina, llena de ruedas y ma-
necillas, que resultaba para él algo ver-
dndoramente misterioso. 
Dirigid la mirada hacia el dormitorio y 
tampoco allí hallaba muy claras las co-
sas. Divisó, desde luego, una cama... Es-
fe» "be ofrecía lugar a dudas... Y tam-
bién parecía haber allí puardarropas em-
potrados en todas las paredes; pero aun-
que en aquella habitación creyera hacer-
se cargo de pora qnó servía cada cosa, 
ni una de ellas tenía la forma que más 
acostumbrado estaba a Ver. 
Volvió, pues, a su mesa de trabajo, y 
sentOse ante ella profundamente descora-
zonado; pero tampoco allí pudo recobrar 
su espíritu la perdida tranquilidad. To-
mó alguno» de los volúmenes que estaban 
al alcance de su mano (guías y libros de 
direcciones en su mayor parte, al pare-
cer) y en cada uno halló escrito su nom-
bre, con notas y correcciones por él mis-
mo escritas. Volvió a mirar la empezada 
carta; pero ni ella ayudo a aclarar algo 
sus ideas. NI siquiera supo cOmo había 
de terminar la última frase que quedO 
Incompleta. 
Una y otra vez se esforzó en sacar 
del fondo de su mente algo que se pre-
sentara bien claro a su memoria, cerran-
do para ello los ojos, hundiendo la ca-
beza entre las manos; pero nada logró 
evocar que no fuese fragmentarlo y fu-
gaz como un chispazo. Ora aparecía ante 
él un rostro o una escena sin nombre 
determinado; ora brotaba una frase sin 
Ilacifln con otras. No había marco que 
encerrara todo esto, no existía la coheaiOn 
de un sistema único entre tales fragmen-
tos. Eran como los rotos pedazos de un 
JarrOn cuya forma ni siquiera por con-
jeturas podía reconstruirse. 
De pronto ocurrlOsele una Idea, y sal-
tando de su aslpnto corrió hacia el dor-
mitorio. Recordando que un largo espejo 
ocupaba ollí el espacio que quedaba en-
tre dos ventanas, fué en derechura a él 
y quedóse un rato contemplando su pro-
pia imagen. No cabía dudarlo: era él 
mismo el que allí se reflejaba: todos los 
rasgos de su agudo, pálido rostro de 
profesor le eran bien conocidos; pero an-
tojósele que el cabello tenía el color algo 
más gris de lo debido. 
CAPITULO II 
—Con muchísimo gusto, Monseñor dijo 
con voz grave y sonora el estadista do 
fino e inteligente rostro. Voy a daros pn 
síntesis lo que para mí constituyen los 
principales rasgos característicos del de-
snrrollo Intelectual del siglo. 
Reinó inmediatamente entre los comen-
sales el más profundo silencio. 
Monseñor Mástecman aprestóse por su 
parte a escuchar, pensando entre sí qud 
hasta aquel momento no se había deslj? 
zado lo más mínimo al representar su 
papel. Más de una vez había notado la 
sonrisa de satisfacción del anciano cura 
sentado frente a él, cuando por azar se 
cruzaban sus miradas. 
Como le había prometido, el Padre J o i h 
vis cuido de sostener con él oportunâ  
mente media ôra de conversación en 
extremo franca y agradable. Discutieron 
primero con el mayor cuidado acerca da 
las personas que asistirían al almuerzo, 
ocho en conjunto, sin contarse ellos misí 
TuS« y .lu,e.g0 ^ltre»6,e el cura un liger* 
diseño Indicando el lugar que cada un* 
ocuparía en la mesa, haciendo notar d* 
paso el aspecto de su persona v los rasV 
gos más salientes de su carácter. Clérl. 
gos serían todos los asistentes, exceptúan* 
Pl ÍL^h1" yánner8 y a su secretariô  
írL?; „ dn la ^ " s a c l ó n estuvo de» 
dlcado a proporcionar . ciertos datos ali 
hombre desmemoriado, respecto a algunos 
asuntos de que podía tratar: el magní! 
fleo lempo de que se disfrutaba e S l 
ees; la nueva ópera que se representad 
con muy buen éxito y que era o S n l 
^mhr- rn0»,Cl̂ íslmo" expositor, r„yo nombre no había oído en su vida Mon-señor; el reciente congreso eucarfstlco £ 
SrPsa^ 'el ^ donde a™bn^ «f V regresar el Cardenal; y finalmente ai 
nuevo plan con sujedón al cual ha ¡. 
decorarse Interiormente la candil Arz¿ 
n que' únntZ íroCnHó^la Tnl™"* 
affiíto. rmohUhp0ora,S1nnnfrOP,M!,> ^ 
ôdo d.'eervlrseTd^re0; S S S S ^ 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 7 . 
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e z a ; 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
del 
DR. U L R I C I 
(NeW York) 
T R I B U N A L E S 
£ 1 A y u n t a m i e n t o d e R e g l a d e m a n d a a l E s t a d o . — U n h e r m a n o e s t a -
f a a o t r o p o r l a p o s e s i ó n d e u n a casa e n S a n t a M a r í a d e l R o s a -
r í o . — C a u s a p o r l a m u e r t e v i o l e n t a d e u n a s i l a d o d e M a z o r r a . 
— D e f r a u d a n d o a l a A d u a n a e n l o s m u e l l e s d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l " . — O t r a s n o t i c i a s . 
EN LA AUDIENCIA 
POR LA POSESION DE UNA CAS\ 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO. 
UN HERMANO ESTAFA A OTRO 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal estuvo ayer señalado para cele-
tración el Juicio oral de la causa sa. 
guid por el delito de estafa contra 
Ramón Feijoo Núñez, • quien siendo 
apoderado de su hermano Manuel, de 
loa mismos apellidos, sin su autori-
zación y para apoderarse de la casa 
República 18 A., en Santa María del 
Rosario, que se encuentra actualmen-
te dividida, formando dos, o sean las 
números 18 A. y 18%, de la propie-
dad la primera de los herederos de 
Secundino González Várela y la otra 
de José Eugenio Moré, que valen am-
l as quinientos diez y ocho pesos, si-
mulando la existencia de crédito! 
centra él, que aparece en el Registra 
de la Propiedad, compró de dicho 
Secundino González Várela, estable-
c í en el Juzgado Municipal de Arro-
yo Naranjo dos juicios verbales de-
terminando en ambos que el último 
.lomicilio de dicho señor, el que de-
Pi?-nó en uno de ellos como Secundi-
no Várela y en otro como Secundino 
G. Várela, había sido Arroyo Naran-
jo, lo que era absolutamente falso, y 
tacía el procesido con el propósito 
dt que los bienes de dicha sucesión 
y causahabientes, a los que también 
demandó, no se enteraran de las re-
clamaciones entabladas y en conse-
cuencia no pudieran ejercitar su de-
recho de defensa. 
En los juicios ?e reclamaban 56 pe-
sos 18 centavos y en otro 129 pesos 
oue decía había pagado su poderdan-
te a los acreedores; el procesado ob-
tuvo el remate del inmueble por laa 
do? terceras partes de la tasación sin 
í̂ ue pudiera inscribirlo en el Regis-
"tro de la Propiedad por haberlo de-
signado equivocadamente, determi-
nando que estaoa marcado con el nu-
mero 120 de la calle de República 
S?nta María del Rosario y compren 
dió el mandamiento otros errores. 
E l Fiscal, calificando estos hechos 
como constitutivos de un delito do 
estafa, pide para el procesado Ramón 
íeijoo por la participación directa 
I S I D R O C A S T R O 
D E L A S M E R C E D E S 
1/ 
Ti«ne ya «m condiciones par» atender a 
en distinguida clientela el nnero Jardín en 
B y Zapata, "Vedado." 
FLORES DE TALLO LARGO. BOT7-
QUETS DE NOVIA, CORONAS, RAMOS 
Y DEMAS TRABAJOS EN FLORES. 
B. Y ZAPATA, VEDADO. TEL F-5007 
tenida en los mismos, la Imposición 
de la pena de cuatro meses un día 
de arresto mayor, accesorias del ar-
tículo 60 del Código, pago de costar 
e indemnizar restituyendo el Inmue-
ble a sus propietarios. 
También estuvo ayer sefialado an-
te la propia Sala Segunda el Juicio 
de la causa seguida contra el pro-
rrsado Jesús Freiré Cid por viola-
ción. 
El Fiscal pide para el procesad^ 
la imposición de la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclu 
bión temporal, accesorias del artícul 
58 y pago de costas e indemnización 
MUERTE VIOLENTA DE UN ASI-
LADO DE MAZORRA 
También ayer estuvo señalado en 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia el juicio oral de la 
causa seguida por el delito de lesio-
nes contra el procesado Florentino 
Vichof Sánchez, para quien el Fiscal 
solicita la Imposición de la pena de 
un año, ocho meses veintiún días d i 
prisión correccional, accesorias dsl 
artículo 60 del Código, las costas y 
que indemnice a los herederos de la 
víctima en 300 pesos. 
El mismo Fiscal relata los hechos 
de la manera siguiente: 
El día 16 de Abril de 1912 el pro 
cesado Florentino Vichot Sánchez, 
que aspiraba a una plaza de slr-
•viente en el Hospital de Dementes 
de Cuba (Mazorra) dió varios golpes 
al asilado Andrés Ortega Sáncher, 
produciéndole como consecuencia de 
las mismas una llnfangitls en el an-
tebrazo derecho de la que no había 
sanado aún en 12 de Abril de 1917, 
fecha en que falleció a consecuencia 
de una enteritis tóxica independien-
te de las lesiones. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
En la misma Sala estuvo señalad^ 
el Juicio de la causa seguida por el 
¿ellto de defraudación contra el pro-
cesado Francisco Campos Sánchez, 
para el que el Fiscal pide la Imposi-
ción de la pena de 31 pesos de multa 
o 31 días de arresto, pago de costas 
y el decomiso de los objetos ocupa-
dos. 
Este Individuo trató de introducir 
como a las seis de la tarde del día 15 
d- Noviembre último una capa de 
agua y una linterna eléctrica por loi 
muelles de la Havana Central sin pa-
gar los correspondientes derechor 
arancelarlos. 
OTROS JUICIOS 
Los señalamientos para celebrar 
clón, ayer, ante la Sala Tercera do 
lo Criminal, fueron los siguientes: 
Causa contra Salvador Guardado V 
(.íloria Peralta, por atentado, par* 
quienes se interesa cuatro meses y 
un día de arresto. 
Contra Benito Aranguren y José 
Salnz Sevilla, por Infracción de la 
Ley Electoral, para quienes se Inte-
resa 50 pesos de multa. 
Contra Ambrosio Hernández y Fé-
lix Gutiérrez, por desorden público, 
para quienes ee interesa dos meses y 
un día de arresto. 
Y contra Jcsé Grueiros, por hurto, 
psra quien interesa cuatro años, 
deu meses y un día de presidio. 
No. 48 
¡ E s e l H í g a d o l o 
q u e l e t i e n e B i -
l i o s o , c o n J a q u e -
c a , A c h a c o s o ! 
No siga estreñido, con mal aliento, 
estómago agriado, acatarrado. 
¡A gozar! Activar el hígado j los 
intestinos; animarse. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve'asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fádl de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. E s pru-
dente :ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mínard's Liniment Mfg. Co . 
Framingham, Masa., E. U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
E X P O S I C I O N E S C O U R 
Desde esta fecha, y p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , q u e d a a b i e r t a 
e n el local que ocupa la S e c r e t a r í a d e e s t a S e c c i ó n , p l a n t a b a j a 
del Palacio, por San José, l a e x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s d e l a s c l a ses d e 
Dibujo y Pintura y Corte y L a b o r e s . 
Lo que se pone e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s y d e l 
público en general. 
T . x w í f e b a n a ' 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . — E l S e c r e t a r i o . C R I S A N T O 
K I V E R A . c « w ftlt 4 d - 2 8 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E § P A 5 l A ) 
A c i d u l o - B i e w b o n a t a d o - S ó d i c o - L f t i c a s 
• ' ''• = ^ — . 
Sin rival para el E S T 8 M . M S y las RlHflNES 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Barati l lo , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A.1774. 
LICENCIA 
Le han sido concedidos catorce 
días de licencia, con eneldo, al señor 
Antonio S. Fernández, secretarlo de 
Gobierno de esta Audiencia. 
SENTENCIAS 
Por la Sala Se&unda de lo Crimi-
nal se ha dictado sentencia conde-
nando a Bernardino Febles LamadrlA 
como autor de un delito de resitencia 
y desobediencia a un agente de la au-
toridad, a la pena de 31 pesos de mul-
ta o 31 días de arresto en defecto 
de su pago. 
Por la Sala Tercera do lo Criminal 
se han dictado las sentencias si-
guientes: 
Condenando a Agustín Zulueta co-
mo autor de un delito de infracción 
electoral a la pena de 500 pesos de 
multa. 
Condenando a Consuelo Menéndez 
y otro, por un delito de malversación 
de caudales, a la pena do tres años, 
seis meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
Y por último, absoilvendo al pro-
cesado Braulio González del delito 
do infracción de la Ley Electoral. 
E L AYUNTAMIENTO DE REGLA 
DEMANDA AL ESTADO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia del recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por don Juan Suárez Coronado, 
en su carácter de Presidente del 
Ayuntamiento de Regla, contra la 
Administración General del Estado, 
representada por el Ministerio Fis-
cal, y en el que es parte coadyuvante 
don Luis de Villiers y Echazábal, 
propietario y domiciliado en Guana-
bacoa, en solicitud el primero de que 
se revocara la resolusióu del señor 
Presidente de la República de 28 de 
Marzo de 1916, que dejó sin efecto la 
de 11 de Agosto de 1915 que suspen-
dió los acuerdos del Ayuntamiento de 
Regla de 3 y 7 de Maye del citado 
año que autorizaron a don Luis Vi-
lliers el establecimiento de una ven-
ta de agua en el litoral de Regla co-
nocido por "Gallinero", o en cual-
q5uer otro sitio de dicho litoral, ha 
fallado declarando sin lugar este re-
curso, sin hacer especial condenación 
de costas. 




Contra José Antonio Sánchez, por 
atentado. 
Contra Podro Rivero, por lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Francisco P¿rer, Horacio 
Valdés y Luis Porto por infracción 
df la Ley Electoral. 
Sala de lo OrrU 
No hay. 
NOTIFICACIONES P-éRA HOY 
Letrados 
Clemente Casusp, Antonio E . de la 
Puente, Pericles Serís, Francisco de 
los Reyes, Teodoro Cardenal, León 
Soublett, Miguel Vivanco García, Ma-
nuel Secados, Pedro Herrera Soto-
longo, Enrique Roig, José E . Gorrín. 
Procuradores 
Armandp Rota, T. Rcdillo, L. Rin-
cón, José María Leanés, Reguera, G. 
del Cristo, Perelra, Ster'mg, Barreal, 
Toscano, Enrique Yanis. L . Castro, 
N. Cárdenas, Daumy, Llama, Sáenz 
de Calahorra, Emilio del Pino, Teodo-
ro G. Vélez, Ramón Spínola, María 
Espinosa, P. Rubido, J . Illa, Angel 
V. Montlel, M. A. Matamoros. 
Mandatarios 
M. Saaverlo, Miguel de Cárdenas, 
Antonio Roca, Juan Gran Dasl, Ca-
rolina Cabaleíro, Ferrando Labat, 
Casiano Alvlach, Alfonso Velar, Re-
medios Pin, Benjamín Perelra, José 
Fernández Arca, Justo Morán, Fran-
cisco María Duarte, Luis de Villiers, 
Juan José Fernández, Félix Rodrí-
guez, Emiliano Vivó, Ramón Portoca-
irero, Andrés Hernández Rodríguez. 
S E O F R E C E L A F E L I C I D A D 
R i f l e d e 
r e p e t i c i ó n 
Esta misma noche! Fuera ese ve-
neno del hígado y del intestino, que 
lo tiene a usted enfermo, mareado, 
agriado, con la lengua cargada y 
el aliento fétido. Fuera esa bilis, 
esa Jaqueca, ese resfriado y ese es-
treñimiento. ¿Qué hace que no com-
pca una caja de Cascareis en segui-
da? Tome uno o dos esta noche y 
dése la mejor limpieza Interior do 
toda su vida. Verá cuán alegre y 
dispuesto amanece. En Cascarela 
no hay el inconveniente de los cóli-
cos y fastidios" propios de tales, pil-
doras y calomelano. Su acción es 
completa y benigna. Y que laa ma-
dres deben darle a los nifioa un 
Cascaret entero siempre que los 
vean molestos, billosoa, o febriles 
A los niños les gustan y no les ha-
cen mal. 
u n r v e r s 
IOS cartuchos calibre .44 son Jk los de precio má» módico, 
en relación a su tamaño y po 
tencia. Se usan umversalmente y 
darán resultados espléndidos con 
Á ¿ f l e ^ rePetición Rcmington 
UMC calibre .44. 
Se enviará libro descnpti 
gratis a quien lo eolicito 
REMINGTON ARMS UMC CO 
J3 B R O A D W A Y N E W Y O R K 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a 
IOS SUMEVISTEOS DE VIVERES 
T LOS CABALLOS REQUISADOS 
El Cónsul de España, neñor don 
Joaquín Márquez, nos remlle para su 
publicación la siguiente circular que 
por la Jefatura General del Ejército 
de la República so ha dirigido a los 
señores jefes, oficíales y comandan-
tes de puestos: 
"Todo subdito que sepa dónde se 
encuentra su caballo se presentará 
a hacerse cargo de él si conociera su 
destino, y caso contrario dará las se-
ñales al jefe del destacamento más 
próximo que encuentre, para que por 
conducta de esta autoridad se corran 
las órdenes oportunas para saber 
dónde se encuentra dicho caballo y 
puedan hacerle la entrega En caso 
de que se tenga la seguridad de que 
hubiese muerto el caballo de alguno 
de los súbditos, en acción de guerra 
o bien inutilizado en el servicio, en-
tonces solicitarán un certificado del 
jeíe que pueda dar fe de dicha inu-
tilidad o muerte del caballo, acompa-
ñando dicho certificado al parte que 
como consecuencia deberán de pro-
sentar a este Consulado y al señor 
Juez Municipal más próximo de don-
de residan, especificando el valor 
que estimare tuviera dicho caballo, 
si no hubiese dado ya los partes; en 
tal caso se guardarán dicho certifi-
cado por si lo necesitaran en su día. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los súbditos a quienes 
interese la presente circular." 
"Todos los señores ccmerclantea 
que hayan suministrado víveres a las 
fuerzas movilizadas y no hayan sido 
liquidados hasta la fecha, procede 
rón a hacer una relación con los en 
casll lados correspondientes, donde 
conste el número de raciones, día*., 
mes, importe de ellas y capitán u ofi-
cial que mandaba las fuerzas, y a la 
mayor brevedad remitirán certifica-
das dichas relaciones al señor capi-
tán expresado o a este Consulado, si 
dicho capitán u offícial no se hubie-
sen encargado de la reclamación de 
ella. Las raciones que se hayan su-
ministrado durante los meses de 
Abril y Mayo como no hay crédito 
para que puedan sor abonadas en se-
guida, tendrán que esperar a que se 
sitúen los fondos necesarios para 
atender a estas reclama<dones, pero 
deben de remitir las relaciones ex-
presadas si no lo hubiesen efectuado 
ya. Lo que se publica para general 
conocimiento de los súbditos a quie-
nes interese la presente circular." 
'r*'r*.**,-r*'**̂ r**¿r**r*******jr*-*'* 
Un r a s p de a l t r u i s m o 
^ El señor don Pedro Sánchez, con-
dueño de la fábrica de dulces y cho-
oolales "La Ambrosía", se ha entre-
vistado en el día de ayer con el doc-
tor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad, para manifestarle que el 
día 29, con motivo de celebrar su 
fiesta onomástica, desea obsequiar a 
todos los niños inscriptos en los ba-
ños con infinidad de dulces y pastas 
finas de su acreditada fábrica. 
Manifestó también el reñor Sán-
chez que a ese reparto asistirán sus 
hijos, los cuales tomarán parte co-
mo todos los demás niños. 
El doctor López del Valle aprobó 
el rasgo de altruismo del reñor Sán-
chez y será fácil que vaya a presen-
ciar el reparto. 
Nosotros felicitamos también al se-
ñor Sánchez, amigo muy querido de 
esta casa, por su rasgo, que demues-
tra la simpatía y afecto que le me-
recen los pobres. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e s ú s 
TRIUNFO ECCOLAR 
Verdaderamente puede callficarso 
de tal el éxito obtenido por los alum-
nos que se educan en el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Coraz5n. 
dirigido por las Religiosas del InstI 
tuto de Jesús María (Víbora 420); 
éxito que elabora día tras día en los 
del curso de 1916 a 1917, se paten-
tizaba ayer, completo y admirable al 
numeroso público presente al ac*o 
de la solemne distribución de premios 
que tuvo lugar a las 3 de la tardo; 
acto que fué presidido por el Muy 
Ilustre. Sr. Provisor y Vicario Ge-
neral de esta Diócesis doctor Manuel 
Arteaga, acompañado del estltmable 
señor Cura de Jesús del Monte, Mon-
señor Menéndez y otros Venerables 
Sacerdotes. 
Comenzó el acto por la representa-
ción de las escenas guerreo-dramáti-
cas: Pelayo en Covadonga o La Re-
conquista de España, en cuatro ac-
tos, ejecutados por unas 60 colegia-
las, con tal propiedad, viveza y entu-
siasmo, así en la recitación y decla-
mación como en la música y coros, y 
en la indumentaria, que supieron co-
municarlo a la numerosa multitud la 
digna Presidencia de quienes arran-
caron repetidos aplausos, especial-
mente el Héroe del Drama y otros 
personajes importantes. 
Los entreactos estuvieron ameni-
zados por algunas poesías, danzas y 
juegos rítmicos de las parvulitas. 
El día 22 de los corrientes, tuvimos 
ocasión de apreciar la especial soli-
citud de que son objeto estas tem-
pranas flores de inocencia cuyo con 
junto forma el "Vergel de Jesús Ma-
ría," en sus exámenes, los cuales evi-
denciaron los adelantos realizad 
por ellas en los principios de todas 
las ciencias, algunas artes y labores, 
que, en graciosa miniatura, vimos 
acomodados a sus infantiles inteli-
gencias y tiernas aptitudes, así como 
los ejercicios gimnásticos y alguno de 
los "Dones de Froebel." 
, torciopeiaj ^ 




Sólo con sangre 
aradas una cemJ11^ está* 
agradable, aon!?16!1^. ^ 
Piel y una Ctía; ^ ^ . H 
*a°a. Con que^Tr1' ^ 
d°8 cada hombre v ^ 1 5 ^ 
adoptar el bafiJ* y ^da ^ 
¡cuán satisfa^tL^1*1 h £ » 
efectuarían! E n ^ L . 
de hombres enfermlL116 108 
to anémico, de m , 2 8 y ̂  al 
caras cetrinas o ? Í ^ y 
df la multitud de-?,838: en h 
viosos". "abatidos" 4™*^ 
fcles" y pesitnistks ^ os i¿J 
mos una muchedumhi ntemPlaH 
f t̂a, do m e j i i i a r r ^ ^ W 
das partes. r08ada8, «j1 
Lrn baño intemft 
mando todas las m a f i l L ? ^ 
desayuno un vaso de ailt^ 
con una cucharadUa K ^ e J 
nestone para eliminar ^ ^ 
go. ei hígado, ios ; fi;;¡ 
diez yardas de I n t e ^ 
táñelas Indigestas fe 
terlores, las fermpntL ^ i 
y ôs venenorj ¿ n ^ 8 ^ 
Vizar y refrescar SdVÍPíar-
g á S t l V O antes 
todo ei cailJl 
Cimento en el t i ^ T * 
resfriados; y ^ t i c u , ^ 
que Henen color pálido S 
quienes padecen de e8trefii5j 
con frecuencia, están u r ^ 
comenzar a tomar esta ^ 
fatada callente, y 8e leTjL, 
muy buenos resultados en 2 
aos semanas. D1* 
Cnando nna madre c a r i ñ o s a , que cono-
ce los gustos de sus hijos , lea b r i n d a u n 
b o m b ó n , sabe ella que les ofrece un gus-
to y u n a delicia, porque la c r e m a del 
b o m b ó n lea deleita. E s e gozo se repro-
duce cada vez que se lea purgue con el 
b o m b ó n purgante del doctor M a r t í , que 
ae vende en su d e p ó s l í » " E l Cr i so l ," Nep-
tuno y Manrique y en todas l a s boticaa. 
V D . P U E D E H A C E R C R E C E R 
S U C A B E L L O 
T r a t a m i e n t o Ef icaz y C i e n t i f i c t 
Pa ra e l Cabello.GRATIS 
k (Esta Sanara usa Calvacura) 
I Be le cae el pelo I 
I Be pone canoso antes de tiempo \ 
I fie le enreda el pelo y estA quebradizo I v 
I Es molestado por la caspa o la picazón del enero' 
tbelludo I \ 
l Se ha quedado ya cairo o se está poniendo c » 1 t o I ' 
Si adolece de aJiruno de los male« antedichos, no se l   lg   l s l s t i s,  s  
aemore, sino trate Inmediatamente de poner le* 
medios para corroer Ir esos slntomaa. Ksonba al IB3 
•tanto pidiendo el folleto ilustrado f 
" LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO ** 
(por un especialista europeo) 
y que contiene los siguientes capítulos: 
M/u-a-rillaj del Cabello.—La estructura del Cabello 
y del Cuero Cabelludo.—Las Causas que motiran 1* 
calda del Pelo y la Calvicie.—Manera de consegrulrr 
conservar una abundante y hermosa Cabellera.—El 
Tratamiento que hace brotar el Pelo en 6 semanaa—i 
Las Canas.—Informes de clientes satisfechos. 
, TRATAMIENTO GRATIS 
Probaremos a nuestra costa que el REMEDIO CAL-
VACURA impedirá la calda del pelo y la picazón del' 
cuero cabelludo y cura la caspa, haciendo brotar el 
pela Al recibo de su nombre y dirección, incluyendo 
sellos del correo de su país equivalentes a 10 centavo* '• 
en oro americano para ayudar a cubrir los gastos da 
franqueo, le enviaremos un Tratamiento de nuestro, 
REMEDIO CALVACOIA No. 1 que rale |L00, Junto 
con el folleto antedicho titulado "La Verdad acere»1 
del Cabello." Corte este Cupón y envíelo hoy mismo I 
Union LaboraUry, Box 731. Union, N. Y. . E . UJ 
CUPON PARA m TRATAMIENTO GRATIS DE S i ; 
Union Laboratory, 1 , . 
Bonn,Union, N. T., E. U. A. 
Le adjunto en sellos del correo el equivalente de !•* 
centavos oro americano para cubrir los srastos do 
tranqueo, por lo cual me enriará, al instante su Re-' 
vedlo Calvacura que vale $ 1 . 0 0 y el folleto titulado 
•La Verdad acerca del Cabello." s 
(Adjunte este Cupón en en carta.) 
Consolloría de Propietarios, Industriales y Coraerclaites 
OflctoSf PEABO, 8. Bikua.-TeMfM» A-6242.-Cabl« 7 tolégnffc lEIDN 
PEBSOIÍAL DlfiECTTFOi Dr. Francisco Carreara JÚstis, Catedrático de 
GoUent* IfindcJtpal «a la Faoaltad de Bemhe ée la Unfrersldad de 1» 
Haboaa. 
Jesé Btrere Alonso, Doctor en Deroefae OírlL Enrlqao Airare» Ra-
dor pábilo*. 
lÜBta Cónsul torta está formada por un personal da Doctores ea De-
recho OlvU y Publico, de larca pe&odca ea asuntas admlnlstsatiros. Los 
ruscrlptoree tendrán derecho a conayltar cualquier asunto teórico e 
práctico <rno se relactone con el Estado, la Provinala o el Municipio, a 
la defeasa 7 representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas pt&bttcáa, a liquidación da 
cuentas y cobros extra judicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses eonmóiTrioos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha» 
baña. 
Fiados da la snscrlpciénr $9 cada mes 
PUa i H e r r a * E N I H P áUfáflE, i ímlDlstradar fc la Geisertiria 
L a F e l i c i d a d 
de e s t a 
N u m e r o s a f a m i l i a 
c o n s i s t e e a q u e H A R E S U E L T O e l P R O B L E M A 
E C O N O M I C O u s a n d o l a i n s u p e r a b l e N e v e r a 
• W H I T E F R O S ' r 
Porqne conserra los alimentos puros y sanos, por tlompo prolon-
gado, pudiéndose aprorechar para el almuerzo o comida del día sl-
gnieate» lo que sin la TfHITE FBOST. Iría necesariamente al basure-
ro. 
E l U l t i m o M o d e l o 
con depósito de cristal para agua al exterior 7 serpentín, ofrece 
yentajas Inestimables, porque el aguase conserra pura 7 exenta de los 
oleres desagradables precedentes de los alimentos. 
S e V e n d e n M á s 
nereras WHITE FROST EN CUBA que de las demás marcas en con-
junto. 
P r o v é a s e d e u n a h o y m i s m o . 
PIDA CATALOGO 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
ITUEVO EDIFICIO OBISPO T HABANA 
.!PJL o 4601 . J L * - ^ "j i 
A g o n í a 
d e l o s P a d e c i i t i i ^ 
d e l a P ^ 1 
No es posible «xPrcstf, ¿ s ^ , 
padecen de afecciones de | 
?has de ellas han d . ^ V , cualquier cantidad ^\tQ^} 
¿s1 
n b ^ d e la incesante y ^ 
irritación de la P ^ b S ^ S 
personas,han ^ ^ t c . ^ 
en medicinas, "".^Desde <lue¿ 
en vano ^ curaaon Dep do ^ 
ÍTÜento Cadum fue d¿ 
Las alumnas que obtuvleroii 1 
número de premlo3 fueron-
Alumnas Internas, las sefî  
Carolina Pardo, María Luisa fil 
ro, Andrea Balbín, y C. Barred 
tre las medio-pensionistas la» 
ta Madrona Muntal y la nlfia 
Bacallao; entre las externas 
Soto, Manuela Bernal, Gloria del ( 
men Diago, Pilar Elias, ] 
Manso, María Luisa Faes y ] 
Berta Torres, Lucrecia Gor 
Carmen Pintos. Además de numa 
sos premios, obtuvieron en el 
men medalla y corona de oro de 
respectivos grados. 
Entre las variadas asignaturas l 
olmos premiar, descollaban por y 
portañola que tienen en el campo 1 
las ciencias, la contabilidad, la ca 
posición literaria en prosa y en t i 
so, las Lenguas extranjeras, la Pl 
tura y Música, la Instrucción Cftf 
y como prácticas en la vida delai 
jer, el Corte y Confección y la 
nomía Doméstica. 
Al penetrar en las salas 
halla establecida la magnífica ei] 
sición de Labores, Pintura y 
ios manuales, admíranse las disti 
¡ secciones, entre las cuales, pwienĵ ^ 
precisar las siguientes: 
Sección del "Vergel del Jesús 
ría," (párvulas). 
Sección de labores para pobr 
Sección de remiendos en paflón | 
tela, ect. 
Sección de corte y Confecclfin] 
ropa blanca. 
Sección de labores de punta 
Sección de bordado en blanco : 
ttemberg, inglés, noruego, y 
co. 
Sección de bordado en coloree. 
Sección de encaje de bolillos. 
Sección de cuadernos de geomet̂  
perspectiva y cuerpos geométrico! 
Sección de cuadernos de cartô  
fía. 
Sección de Dibujo al creyón. 
Sección de Pintura. 
La exposición puede Tisltarse 
ta el día lo. del entrante mes de ] 
lio. Ella demuestra la altura 
obra instructiva y educativa c 
religosas de Jesús María. 
D e d i c a d o a 
l o s n o v i o " 
Uto 
Lo más elegante que se 
dir en paper de cartas lo "«T 
Moderna Poesía," la colosal u 
de Obispo esquina a Bernaza. 
Junto a su departament° r 
tales está el destinado a 
de quinientas clases de P3^ D0.| 
tas en su mayor Parte a^08 1 
Las marcas más acreditada^ 
de la sociedad elegante de r 
drid y New York se encuen . 
esa especialidad en la rica/ 
casa ''La Moderna f ^ d91 
Para los novios el pape* ^ 
elegantísimo como el de 
Poesía," Obispo 135 es u s e 3 « ^ 
Facilita la mentalidad P^* ¿ 
por las regiones ideales 
sueños amorosos. ue 
Es de refinado gusto ei^ ^ 
mita encantadora a su 
tocando con *J 
finísimo papel de ^ ' ^ m 
prometido y ello ^ cons^pj 
riendo ese papel en j a eg ít& 
que lo ofrece por dl^ 
ses en preciosas cajitas/ 
y proporcionadoŝ  
químico, las vfrlr" niel han ^ ^adecimientosde la p e ^ JJJ 







r c Á M i O N " B E T H L E H E M " H A L L E G A D O 
^ C a p a c i d a d \ - \ y 2 - 1 4 T o n . 
M a g n e t o " B o s c h " d e a l t a t e n s i ó n . M o t o r 
d e C u a t r o c i l i n d r o s . 
^ j i s listo par»«pi lcar la carrocería apropiada al trabajo a que se destinen .11 Regulador del motor 
to^átk» 7 •Tlter «scwoa de Tdecldad. Carburador prorlirte de estrada para aire ealleate, lo que aumenta 
^ de combustible j permite usar loe Inferiores. 
f E N D A S U S M U L A S Y U S E E L S I S T E M A D E T R A S P O R -
T A C I O N M A S P R A C T I C O Y E C O N O M I C O . 
primer «osto no ea mayor, y el do mantenimiento os menor. Permítanos demostrarle lo que este Ca-
|yede hacer para reiolrer ras problemas de acarreo. 
p . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . ü a l i c i t e C a t á l o g o s 
Completo surtido de Mwcladoras de Concreto, Motores, Maquinarlas para Panaderías y Dulcerías, Mo-
lineo 
|(¡(EL FRENTE FRANCO-INGLES 
VIENE DB LA PRIMERA) 
Tn ataqu» enemigo al Suroes-
r8 Bassee fué contenido por 
,f0 fnego. Otro ataque enemigo 
reíliwado esta mañana al INorte 
:, después de un rigoroso en-
tr(l en el cual los alemanes tu-
Dumerosafi bajas. 
,¿0 aeroplanos alemanes fue-
Jjtraldos ayer en combates aé-
Otros dos fueron puestos fuera 
.«trol. Otra máquina fué derrl-
»or nuestras baterías de tierra, 
(altan ninguna de nuestras má-
i 
OTEO PARTE I N G L E S 
Hl('nl<«» J""!0 2"' 
| ¡i informe oficial publicado hoy, 
•Ib nn ataque efectuado por nues-
itiopas en Brest, al Este del L a -
Pairan, capturamos once búlga^ 
¡ aTiadores británicos han bom 
lo campamentos enemigos can 
nacho dafio". 
íhel f r e n t e i t a u a n o 
por 
la Prensa Asociada 
el hilo directo) 
PARTE ITALIAJíO 
I Aat, Jnnio 27. 
| 'iytt en la meseta del Aslago fla-
xaron los esfuerzos del enemigo en 
'sector del Monte Ortigara,r, dice 
liarte oficial de hoy. 
Mlpraos partes de las posiciones 
ila cima qne fueron destruidas y 
flreoían abrigo ninguno contra 
liortifero fuego del enemigo, no 
oenpadas nueyamente por no-
no?. Hicimos 47 prisioneros, Inclu-
m oficial. 
i Fc el sector del Monte Zeblo la 
Kliad de nuestras patrullas pro-
brere y animados encuentros, i 
Mra artillería repetidas reces 
«rdeó las Inmediaciones de San-1 
[lucia, interrumpiendo el tráfico j 
camino B^estOTlzza-Moll0^inL,,, 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ ico por este medio, para conocimiento de los 
seedores de Bonos Hipotecario^ del Emprést i to de este Centro 
$1 .075 .000-00 . que el c u p ó n n ú m e r o C I N C O , vencedero en 3 0 del 
actual, se abonará a su presen tac ión , en la Oficina Central del 
Banco Español de la Isla de Cuba, a partir del d í a 2 de Julio 
p r ó x i m o . 
Habana, 2 6 de Junio de 1 9 1 7 . — J O S E G R A D A I L L E , Secretario. 
po 
por 
las montañas en la reglón de Bista-
na. Nuestros progresos continúan en 
la dirección de Panjwln (frontera 
persa). 
EN ASIA 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el bllo directo) 
10* 
H ETE OFICIAL AUSTRIACO 
r»M. Junio 27. 
[Etwto del parte oficial publlca-
' f el Cuartel General Austro-
!«ro. dice así: 
ni Innes, los rifleros Imperiales 
Ne del regimiento West fíaliclan 
Pintería número i>7, después de 
Nlcaf preparación de artillería, 
•M combate, reconqulstnron par 
• la posición al Sur del ralle de 
"w, que aún quedaba en poder 
^miEro. Todos los contra-ata-
"alhnos fueron desechos por 
to comportamiento de nuestra 
TOíwb. Hasta ahora hemos he-
prisioneros, Incluyendo 44 
^ EL FRENTE RUSO 
-A-soclada I"*_el hilo directo) 
PARTE RUSO 
^^lente comunicación oficial 
noy: 
Bntí / e Serzesht nuesros 
^ c T ? * Nanla I Maliashof. 
fueron arrollados hasta 
P A R T E TURCO 
Constantiuopla, yía Londres, Junio 
27. 
Un parte o fVial expedido por el 
Ministerio de ií Guerra, con fecha 26 
de Junio, dice: 
"Parte de nuestras fuerzas naTales 
emprendieron operaciones en el Mar 
Negro, desde el día 23 hasta el 25, y 
destruyeron un faro y una estación 
rauiográfica rusos, desembarcando 
destacamentos que destruyeron los 
cañones enemigos que se hallaron en 
la Isla, capturando una ametrallado-
ra, rifles y prisioneros. A su regreso 
trabaron combata con los barcos y 
lo:, destroyers enemigos que Intenta-
ron obstruirnos el paso. 
"Se obserró que nuestros tiros al-
canzaron a un destróyer enemigo que 
se hallaba a gran distancia, mientras 
uno de nuestros hidroplanos bombar-
deaba con buen é'.Ito los barcos ene-
migos de la línea. En el curso de 
estas operaciones nuestro crucero 
'Midullu" (Que antes era el «Bres-
lac'*, barco de guerra alemán) se dls 
i tinguió especialmente. Todas nues-
j tras fuerzas regresaron sin noredad. 
LA GUERRA EN E L MAR 
I 
. (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
CHOCO CON UNA MINA 
Bcmbar India Junio 27. 
E l rapor Moi.gclIa, de 9,605 tonela-
das, perteneciente r. la Pelnsular y 
Oriental Co., chocó con una mina y 
se lu éa piq»:* frente a Bombay el 28 
de Junio. Los pasajeros y la tripula-
ción han llegado a Bombay. Créese 
que se perdió la correspondencia. 
TORPEDEADO POR UN SUBMARI-
NO 
Nuera York, Junio 27. 
Anunciase que el yapor griego N. 
HabizkyriakOí, de 2,663 toneladas,quf 
nayegaba de Sud América a Inglate-
rra, fué torpedeado y hundido por un 
submarino alemán a 800 millas de la 
costa Inglesa el día 31 de mayo. Pe-
recieron 22 personas en el desastre. 
BARCOS I N G L E S E S HUNDIDOS 
Londres, Ju .ilo 27. 
Telntlún barcos Ingleses de más 
de 1,600 toneladas cada uno y siete 
de menos de 1,600 fueron hundidos 
por minas o submarinos durante la 
semana pasada, según el parte sema 
nal expedido hoy por el Almirantaz-
go británico. 
Ningún barco pesquero sufrió de-
sastre. E l parte del Almirantazgo 
dice: 
"Llegados, 2,876; salidos, 2,928;. 
Barcos mercantes Ingleses de más de 
1,600 toneladas. Incluso uno hundido 
anteriormente por una mina o un sub 
marino, 21; de menos de 1,600 tone-
ladas. Incluso uno de que se dló an-
teriormente cuenta, 7. 
"Barcos mercantes atacados sin 
éxito. Incluso 7 anteriormente anun-
ciados, 22." 
LA GUERRA EN E L A I R E A 
(Cable de la Prensa 
recibido por el hilo Asociada directo.) 
lu-
S A L T A M E \ 0 MILAGROSO 
Londres, Junio 27. 
Recientemente, al derribar los 
tleses nn zeppelln en la costa orien-
tal de Inglaterra, dos miembros de 
la tripulación t'el aylón que se sal-
tai on milagrosamente fueron hechos 
5»;'sloueros. L a noticia fué dada hoy 
a ios perlódic »s por el Almirantazgo. 
L a Central N' ws dice que los su-
peiylrlentes Aran tres, uno de ellos 
el Capitán. 
Uno de los prisioneros es el oficial 
.t el otro un soldado. Este último se 
fiíicturó las piernas y ya se encuen-
tra mejor. Su ;ompafiero salló Heso. 
E l zeppelln cay óa tierra enyuelto en 
llamas desde 13,000 pies de altura." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cablt de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¡El fin está 
Los precios de la nueva edición completa del "Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-Americano," serán definitivamente 
aumentados en el próximo mes de Julio. 
Las fechas exactas de los aumentos en los precios de ca-
da uno de los cuatro estilos de encuademación, dependen de 
la rapidez de la venta, porque serán vigentes cuando estén 
vendidas las últimas colecciones de las destinadas para la ven-
ta en Cuba a los precios actuales. 
En todo caso puede decirse que será completamente im-
posible conseguir una colección en cualquiera de las cuatro 
clases de encuademación a los actuales precios, después de la 
primera quincena de Julio. 
Se garantiza que la nueva edición definitiva del 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" nun-
ca volverá a ser vendida en Cuba a los precios de 
boy, una vez concluida esta venta especial en el 
mes corriente. 
Dado el interés que esta gran obra ha desper-
tado en Cuba y la aceptación sensacional que la 
oferta ha tenido, es sensible la necesidad de ele-
yar sus precios, pero la gran alza en el costo del 
papel y otros materiales usados en la manufactura 
de libros—alza debida a las condiciones anormales 
impuestas por la guerra—no dejan otro recurso. 
Cierto número de personas todavía pueden ob-
tener el "Enciclopédico" al actual bajo precio. 
Aun aumentado, el precio de la última edición 
del "Enciclopédico," será mucho menor que el de las 
anteriores ediciones. 
Pero ípor qué esperar y pagar más, aunque 
sea poco más, por la misma obra? Debe usted mandar su pe-
dido hoy mismo; esperando, aunque sólo sea unos días, pue-
de encontrarse que las últimas colecciones de la encuadema-
ción de su preferencia estén vendidas, y el precio de aquel es-
tilo de encuademación ha aumentado. 
Los pedidos serán atendcfcs en el riguroso orden 
llegada. 
A l 
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>'ew York, Junio 27. 
Los transportes americanos han 
arrostrado valerosamente los terro-
res de la guerra submarina y desem» 
harcado dos contingentes de fuerzas 
guerreras americanas en Francia, 
procedentes del ejército regular de 
los Estados Unidos. 
Las tropas, que son las primeras 
que llegan a la zona de guerra, fue-
ron acogidas con gran entusiasmo, 
al llegar Inesperadamente, por los 
teclnos del puerto en que desembar-
caron. Los soldados, todos ellos en 
buenas condiciones, han sido envia-
dos a nn campamento de Instrucción 
cercano, desde donde se espera que 
se dirijan en breve a un punto cer-
cano al frente de batalla, donde per-
manecerán hasta qne se les envíe a 
tomar parte en la contienda contra el 
enemigo. 
De nuevo las operaciones a lo lar-
go del frente occidental en Francia 
se están llevando a cabo principal-
mente por las artillerías de los beli-
gerantes. Las pocas actividades de la 
infantería se reducen a operaciones 
por parte de las patmllas, en las que 
se han atacado pequefias extensionoM 
de territorio. En uno de estos ataques 
de menor Importancia los canndien-
«es lian ocupado una trinchera más 
fobre el camino Lens-Arrns; pero en 
otra tentativa para Invadir mrts to-
davía el sector de Lens fueron recha-
zados, al decir del Ministerio de la 
fiuerra alemán. 
Bombardeos recíprocos de consi-
derable intensidad sismen prevale-
ciendo a lo largo del frente del Aisne 
y en la Cbampturne, y tnn'bién se b;\ 
renovado el fuerte cañoneo on el sec-
tor de Avocourt, al noroeste de Ver-
dán. 
En la zona de la meseta de Aslago, 
del teatro austro-Italiano de la gie-
rra, la artillería anstriaca ha despe-
dazado las posiciones tomadas últl-
lilamente por los Italianos, volviendo 
n ocuparlas. E l combate «e ¿ihró so-.c leto 
bre el Monte Orficrara y los austrin.; 
ros dicen que hicieron más de 1.800 
prisioneros. E l Ministerio do Ja Gue-




E x c e l e n c i a M a t e r i a l 
Los libros de efímero interés poco importa como estén Impresos y en-
cuadernados, pero el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano es una 
valiosa posesión permanente, y per lo tanto se ha procurado que su 
forma material sean perdurable cuando ha sido posible hacerlo ponien-
do a contribución todos los recursos que posee el arto moderno para la 
confección de libros. 
Los tipos son claros y fácilmento legibles, para evitar toda fatiga do 
la vista al lector. ; 
E l papel empleado ha sido hecho especialmente para la obra y es fuer-
te, durable, flexible, opaco, sin brillo y lo suficientemente delgado para 
que el gruso de los volúmenes no fuera excesivo. A la Impresión de la obra 
se consagró el más minucioso cuidado. 
E l "Enciclopédico" conllene más de 12,00u ilusetraciones incluyendo 
láminas Htográficas en colores y fronce, láminas clnematográlicaa, otras 
hechas por el modernísimo sistema de la fotonipla, fotograbados, miles do 
pequeñas ilustraciones, muchas costofas; grabados en madera y otras re-
producciones de excelentes dibujos a la pluma. 
L a s E n c u a d e m a c i o n e s 
A fin de presentar el "Euciclopédico'* en forma a la vez lo más 3u-
rable posible, y digna dol mérito sin Igual de la obra, se prestó la mayor 
atención a las cuatro distintas clases de encuademación, las cuales satls-
farárr los gustos de todos los lectores pues cada una de ellas es la mejor 
en su clase y además están al alcance de todos los bolsillos. 
L a encuademación en tela se ha hecho con excelente bocací de color 
azul oscuro, con el título de la obra y el número correspondiente a cada 
volúmen, impresos en caracteres dorados, sencillos, pero que producen 
muy buen efecto. 
L a segunda encuademación está hecha en el vistoso (vstilo llamado 
Roxburghe, el cual consiste en una combinación do tela y cuero con el 
lomo de los volúmenes adornado cen un dibujo dorado. E l color es rojo 
E l tercer estilo de encuademar^'i designado en el nombra de 3l4 de 
tafilete, es muy superior a la enci ^ nación Roxburghe, y es el que se 
recomienda especialmente a los coi.aradores del. "Enciclopédico". E l lo-
mo, parte de las tapas y las cantoneras de los volúmenes están protegi-
dos por piel de excelente calidad. E l color es verde muy oscuro que pare-
ce casi negro. Este estilo de encuademación es de lo mejor que puede pe-
dirse pava un libro do valor permanerte y que ha de usarse sin cesar co-
mo obra de consulta. | 
E l lomo de los volúmenes está bellamente estampado en oro, las ta-
pas van adornadas con líneas también en oro, las cabezadas son de seda, 
y el canto superior está ricamente dorado. 
I Para los que deseen obtener la encuademación más artística que es 
• posible producir, y quo podrá transmitirse de generación en generación. 
¡ como una posesión permanente de la familia, se ha encuadernado la obra 
¡ a todo lujo en piel granulosa especial, color de vino. Las tapas y el lomo 
j€«tán estampados en oro. Es Imposible en una simple descripción, dar 
Idea del suntuosísimo aspecto de este cuarto estilo que se llama Tafilete 
E x p o s i c i ó n : O ' R e i l l y 9 4 , H a b a n a . 
P o r q u e d e b e V d . c o m p r a r 
e l " E n c i c l o p é d i c o , , 
Porque es la m á s extensa de las enciclopedias completas pu-
blicadas hasta el d í a . Tiene 75 .000 ,000 de palabras. **La Grande 
Enciclopedia" francesa, que m á s se aproxima en e x t e n s i ó n , tiene 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de palabras. 
Porque es la única enciclopedia completa en castellano. 
Porque es la única enciclopedia completa que concede a los 
asuntos hispano-americanos el tratamiento que merecen. 
Porque es la única enciclopedia que presta a t e n c i ó n especial 
a Cuba incluyendo las b iogra f ía s de los cubanos eminentes en su-
plemento especial que tiene m á s de 1.700 adiciones. 
Porque es la enciclopedia que en re lac ión de su contenido y 
excelencia material cuesta menos. 
Porque no hay oficio, arte bello o útil , o ciencia alguna que su 
tecnicismo no es té explicado e ilustrado con toda clase de detalles 
en E l " E n c i c l o p é d i c o . " 
Porque representan en sí mismo una biblioteca mayor de 
1,000 v o l ú m e n e s , tan cuidadosamente seleccionados, que única-
mente teniendo un largo tiempo disponible, gran cantidad de di-
nero, y conocimientos especiales en todos los ramos del saber hu-
mano, pudiera, sin probabilidades del é x i t o , coleccionarse. 
Porque con su p o s e s i ó n cualquier persona se encuentra per-
fectamente equipada para resolver todos los problemas que pue-
dan presentárse le . ' 
Porque con el " E n c i c l o p é d i c o " basta para que una escuela. 
Colegio o lector en general, tenga la mejor y m á s cara biblioteca 
a poco costo. 
U l t i m a o p o r t u n i d a d d e 
o b t e n e r e l f o l l e t o g r a t i s 
Esta es la última vez qne e l cupón abajo Inserto aparecerá en 
este diarlo antes qne el precio de la nueva edición completa del 
«•Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano'* sea anmen 
tado. 
E l tiempo para mandar Informes sobre el ''Enclclopédl 
co,, está por terminar y los que no pidan detalles aho-
ra mismo tendrán que decidir sobre la compra 
la obra sin la ventaja de estudiar el folleto que 
da amplios detalles de los 28 tomoSyláminns 
en colores y páginas de muestra, etc. 
Aunque dude usted de querer com- ^ f ^ * 
prar el "Fnclclopédlco'*, pida el fe 
lleto; nada le cuesta y si le con-
vence que la obra es tal que le 
será de utilidad práctica y 
valor intrínslco para usted 
AHORA antes que el pre-
cio aumente es el tiem 
po de comprarlo. 
Mrir)n, 
6-28 
C U P O N 
para ti optsculo 
W. M. JACKSOH 
Apart. 2129.-Habana, 
Deseando conocer 
más detalles acerca del 
" Diccionario Enciclopédico 
Hispano-dmeñicano" le ruego se 
sirvan mandarme gratis y porte 
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(VIENE DE LA NUEVE) 
ira. Italiano, al confesar qne lo» Ita-
Umos se retiraron, dice qne las po-
siciones destruidas no ofrecían alber-
rnu' qne r o s á r d a s e a los Italiano* 
del mortífero fuego de la artillería 
«usálaca. 
Col'tlnúan los animadoí» combates 
entre rusos j austro-germanos en el 
frente oriental, particularmente en 
In. Gali tzla, al sur del ferrocarril de 
Taxnopt'l y a lo largo del río Mara-
3 "las'curaciones en el frente mace-
dónico sl̂ ruen siendo de menor Im-
portancia 7 nada puede deducirse de 
los partes oficiales de los beligeran-
tes que Indique que se está prepa-
rando un covnbate general. Ha habi-
do, sin embargo. Tiras escaramuzas 
t un ataque p«or el enemigo, precedi-
do de un Tlolanto bombardeo contra 
las posiciones irancesas. Fué recha-
"veintlún barcos ingleses de mAs 
de 1,¿00 toneladas cada uno y siete de 
menos de 1.600 fueron hundidos por 
minas o submarfoos la semana pa-
sada, üegnn el pao-te semanal del Al-
mlrantazgo británico. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de Ja Prensa Asociada 
recibido peo- el hilo directo.) 
SOLDADOS AMEKICAN08 
ETV FRATÍCT.I 
De un puerto francés. Junio 27. 
E l segundo contígpente de tropas 
americanas llegó y desembarcó esta 
nafiana. 
Las tropas desembarcaron en me-
dio de frenéticos Títeres lanzados 
por el pueblo que se hallaba reunido 
hacía tarlas horas esperando que se 
repitiera la sorpresa que reclbbleron 
ayer. El entusiasmo alcanzó su pun-
to álgido al enterarse la multitud de 
que los transportes y conroyes ha-
bían atraTesado sin noTedad la zona 
submarina. E l puertio se cubrió rápi-
damente de banderas para celebrar 
la llegada de los americanos. 
Las tropas desembarcadas fueron 
trasladadas a un campamento cerca-
no a este puerto, en donde tiene su 
cuartel el general Wm. L. Slbert. De 
allí serán transportadas a un punto 
terca del fnente. 
Las tropas americanas Tienen en 
excelentes condiciones de salud, sa-
tisfechas de haber atraTesardo sin no-
vedad la zona de peligro,, entusias-
madas por el recibimiento que se les 
ha hecho y ansiosas por entrar en 
acción. 
El Mayor Gemeral Pershing se es-
pera mañana y también se esperan 
unís tropas. 
La bahía está llena de conToyes. 
Las calles cuajadas de soldados en 
Ahakl y "Bue Jackets,,. Tin gran nú-
mero de camiones está transportan-
do la inmensa cantidad de pertrechos 
al campamento donde se están re-
concentrando el contingente ameri-
cano. 
Washington, Junio "27. 
La Tanguardia del poderoso ejérci-
to que los Estados Unidos están pre-
parando para enriarlo contra Ale-
mania, se halla en tierra francesa es-
ta noche. Desafiando a los submari-
nos alemanes millares de soldados de 
fuerzas regulares, hotmbres de com-
bate, cnrtldos por el sol de la fron-
tera mejicana, el de Haití y el de 
Santo Domingo, han sido enriados al 
«tro lado del mar a combatir al lado 
de l>s aliados en el frente occidental. 
Estas tropas serán consideradas co-
mo fuerzas independientes cooperan-
do con los aliados. 
La noticia del feliz arribo de la* 
tropas enriadas causó gran sensa-
ción en Washington. E l Departamen-
to de la Guerra no ha hecho ninguna 
manifestación, ni la hará hasta que 
no reciba el Informe oficial del gene-
ral Pershing. 
Los despachos enriados de Eran-, 
cía a la prensa, con la aprobación del 
Estado Mayor del general Pershing, 
dicen qne el mayor general Slbert, 
nno de los nueros generales del ejér-
cito, se le ha dado el mando de las 
Vrimeras fuerzas enriadas a Europa, 
bajo el mando supremo del general 
Pershintr. 
La empresa llevada a cabo ha es* 
tablecido un nuevo record en lo que 
se refere al transporte de tropas. 
Teniendo en cuenta la distancia y el 
hecho de que tuvieron que hacerse 
todos los prenarativos después de re-
cibirse la orf^n expedida en la Casa 
Blanca el 18 de Mayo, se puede ase-
gurar que ninguna nación jamás ha 
reunido, transportado y desembar-
cado una expedición militar de este 
magnitud sin el menor Incidente en 
ton corto tiempo. 
New Tork, Junio 27. 
El regimiento de infantería de ma-
rina que forma parte de la expedición 
de Pershing y qne ya se halla en 
franela, salió tan tranquilamente del 
arsenal de League Island, que los 
marineros de un team de baseball 
que se hallaban practicando no se 
dieron cuenta de que 2,700 hombres 
al mando del coronel Chas. A. Boyen 
estaban en ese momento en camino 
para el frente de combate. No se oye-
ron cometas ni tambores y la única 
ceremonia de despedida fué el breve 
disenrso del mayor general Barnett, 
jefe del cuerpo, diripido a los oficia-
Jes. Esta noche se dló a la publicidad 
la narracidn de la partida tranquila 
de esas fuerzas. 
Washington, Junio 27. 
EXFEBTOS EN AVIACION 
La llegada sin novedad a un puerto 
Inglés de un grupo de 125 peritos en 
aviación, enviados de este país para 
Investigar los métodos europeos pa-
ra construir aeroplanos y su fabri-
caclón, ha sido anunciada hoy por la 
Jnnta de producción de naves aéreas. 
Futre los 125 expertos que llegaron 
a Inglaterra hay Ingenieros, fabri-
captes, proyectistas y peritos nava-
les y militares. 
]EL«?! í f í íRí2 COLOMBIANO SIM-
PATIZA CON LOS ALIADOS 
Bogotá, Colombia, Junio 27. 
En los círculos oficiales se decía 
noy que las acusaciones de pro-ger-
Inn™s"10 q̂ e aparecieron en algunos 
periódicos americanos contra el Go-
blerno colombiano y el pueblo care-
cen en lo absolnto de fundamento. 
I a opción publica y la prensa es de-
cididamente partidaria da los aliados 
k l V^H?1?., del « " W ^ o hada los 
Estados ruidos y la Entente es ex-
tremadaniente amistosa. 
i6 Juramento hov en el PaWo 
P e r o 
H o m b r e d e D i o s . 
¿No vé Ud. que el cuerpo,"como una máquina,> 
necesita ALGO que reduzca a un mínimo el des-j 
gaste que tiene lugar, de un modo fijo e inmutable, 
día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto? 
¿No sabe Ud. que la labor diaria, los contra-
tiempos, las incertidumbres y hasta los placeres 
están minando perennemente su organismo y em-| 
pujándolo irremisiblemente j hacia el lecho dely 
enfermo? 
¡DeUéndase ITd.t IRehuse pertenecer a loa caídos! | 
t Armese con Ins armas ûe la ciencia lo ofrecot Tomo 
Sanatogen, el Tónico Nutritivo, el cual contieno todos 
aquellos elementos que dan vi«or al cerebro, fuerza i 
al músculo y resistencia al organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho] 
aparecer varios substitutos con nombres semejantesJ 
Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino./ 
SOMETALO A LA PRUEBA 
EN LAS FARMACIAS. i 
Interesante folleto explicativo gratis.'' PídaM"*al agente 
RICARDO G. MARINO 
Cufca 100. :% k , Habana.̂  
Fabricantes'. The Bauer Chemical Co., Incf 30 Irving Place Wew York, E. U. A, 
l i S i S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 23 .000 F A C U L T A T I V O S 
aclamado 
erfasta. 
por una multitud entU' 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LOS TERREMOTOS DE 
E L SALTADOU 
San Salvador, República de E l 
Salrador, Junio 27. 
Los terremotos quo han causado 
tantos estragos en las últimas tres 
semanas han cesado casi por com-
pleto. Anoche solo se sintió un lige-
ro sacudimiento. El Gobblerno está 
adoptando enérgicas medidas sanita-
rías, cuidando a los heridos y remo* 
Tiendo los escombros. 
CASAMIENTO DE MADAME 
STEDíHEIL 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Junio 26. 
Madame Stelnheil se casó esta tar-
de con Lord Abinger. Fnc necesario 
utlll/ar los servicios de un gran nú-
mero de policías para contener a la 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
enorme multitud de curiosos que que 
rían peñerar en la Iglesia. La noria ! FnídoVV ha da4oTugar ¿"^ re 
TILLA DESAFIA A MURGUIA 
E l Paso, junio 27. 
Según noticias recibidas por los 
agentes del Gobierno, Pancho Tilla, 
se hallaba en Tilla Ahumada, a 66 mi 
lias sur de Juárez, con una columna 
de 1.600 hombres y marcha en dlrec 
ción a Juárez. En Juárez, se recibió 
anoche nn mensaje telegráfico firma 
do por Pancho Tilla y transmitido 
desde la estación de Terazas y en el 
cual inyita al general Murguia para 
que salga a librar batalla, 
DERECHOS SÜPRimDOS 
Ciudad de Méjico, junio 7. 
Por orden del Gobierno, todos los 
derechos de importación sobre artfcu 
los de primera necesidad fueron abo-
lidos anoche, Incluyendo comestibles. 
La orden regirá desde el primero de 
Julio hasta el treinta y uno de Di-
ciembre. También su suprimieron los 
derechos de importación a la gasolina 
y derirados del petróleo. Esto coloca 
a los refinadores de Méjico en compe-
tencia con los refinadores de los Es-
fné muy conocida en Francia y se le 
llamaba "La encantadora de hom-
bres". Madame Stelnheil fué absuelta 
en 1909 en París, después de nn pro-
ceso sensacional, siendo acusada de 
haber asesinado a su esposo y a su 
madre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI 
NA y anuncíese en ?l DIARIO DE LA 
MARINA 
pentina subida de la gasolina de 21 
a 60 contaros por litro, o aproxima-
damente unos cincuenta centaros por 
galón. 
PENSIONES PARA TIÜDAS 
Ciudad de Méjico, junio 27. 
El Presidente Carranza envió hoy 
al Congreso un proyecto de ley fijan-
do una pensión de treinta pesos dia-
rios a favor de la viudad del difunto 
1'residen te Madero y Teinte pesos dia-
rlos a la señora Pino Suárez, esposa 
del asesinado Ticgpresidente y ocho 
D E M A R I N A 
P r e c i o : 3 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PlEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura , libre 
de pecas, y s in 
m 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
pesos para la viuda de Aqulles Ser-
dan, uno de los primeros leaders que 
sufrieron la muerte en la revolución 
de Madero. 
E L UNIVERSAL DE MEJICO SE 
DEFIENDE 
Ciudad de Méjico, junio 27. 
^El Unlrersar, contestando enérgi-
camente a los ataques dirigidos por 
los periódicos pro-germanos acerca 
de la propaganda que aboga por una 
alianza de México con los Estados 
Unidos y un rompimiento con Alema-
nia. Acusa a los periódicos que han 
atacado el proyecto de estar vendidos 
o de carecer de prestigio. 
DEPORTES 
(Cabio tíe la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo) 
GEOJRGES CARPENTIEB. 
Xarrm Tork, Junio 27. 
Geortries Carp«ntier, el temoso aviador 
del ejército fmnoés y boxeador de poso 
Ueero, Tisitar& a los Estados Unidos den-
tro de pooaa seonaaias, serán anuncia K . 
O. Klegia, promotor da encuentros pn-
gillstioos, que acaba de regresar de Fran-
cia. Carpentier no celebrará, ningún en-
cncintro con los boxeadores amerioanoa 
mientras permanezca en los Estados Uni-
dos, pero en cambio ayudaré al recluta-
miento de soldados para el ejército de 
Francia. 
AGENTES VOLUNTARIOS 
Eos miembros del club Chicago de la 
Eiga Americana lian ofrecido sus servicios 
voluntarios para actuar como agentes para 
reclutar soldados. Antes de ios desafíos 
recorrerAn las gradaa y tratarán de indu-
cir a los Jóvenes de edad militar para 
que ingresen en el servicio, 
JUGADOR A EAS FILAS 
Nnera York, Junio 27, 
Harry AI. (Hank) Gowdy, catoher del 
Boston Nacional, salló hoy para Colnm-
bus, Ohio, en donde se alistó para pres-
tar servicios en la Guardia NaclonaL 
EL INDIO BENDER 
Filadelfla, Junio 27. 
"Chief" Bender, el pitcher indio, que fué 
descartado incondioionatanente por el Fi-
lad«lfla de la Liga Nacional a principios 
de la temporada, tendrá otro "chance" 
que le ha dado el manager Moran. Bender 
aceptó las proposiciones y maftaaia se uni-
rá m los Phlliies en Brooklyn. 
LOS CRONISTAS DE BASEBALL 
SE DEFIENDEN 
New Tork, Junio 27. 
La Asociación de los Cronistas de Ba-
seball celebró sesión extraordinaria en los 
salones del Press Club hoy, en la que se 
acordó por unanimidad pedir al Presidente 
Tener y a los directores de la Liga Nacio-
nal que se vuelva a abrir el caso de Me 
Graw. 
Los cronistas, cuyas versiones de la in-
terviú celebrada con Mo Graw fueron repu-
diadas, piden se les dé una oportunidad pa-
ra demostrar la veracidad de sus infor-
mes relacionados con dicha interviú para 
eliminar las frases vertidas contra el pe-
riodismo "y establecer la verdad." 
Copias del acuerdo adoptado fueron re-
mitidas al Presidente Tener, a los Presi-
dentes de todos los clubs de la Liga Na-
cional, a Mo Graw y a todas las asocia-
ciones de periodistas en todo el país. 
Se nombró una comisión compuesta de 
tres miembros de la Asociación para que 
investigue y se haga cargo de exponer los 
hechos del caso en lo que a los cronistas 
se refiere. La Comisión tiene amplias fa-
cultades y podrá, si lo estima necesario, 
retener los servicios de nn letrado para 
qne presente el caso en debida forma ante 
la Liga Nacional. 
l a provisión de los nuevos 
juzgados de la Habana 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha acordado inquirir de la 
Secretaría de Justicia si el estado 
del Tesoro permite el funcionamien-
to de los nuevos Juzgados Munici-
pal, de Instrucción y Correccional, 
creados para esta capital por re-
ciente Ley votada por el Congreso. 
E l Supremo indaga ese particular 
a fin de poder formular, con toda 
certeza, las correspondientes ternas 
para cubrir las citadas nuevas pía-
O ü É f M f f i T l L 
Para el próximo sábado, a las nue-
ve de la mañana, se ha señalado la 
toma de posesión del nuevo Presi-
dente del Tribunal Supremo, doctor 
José A del Cueto. Con ese motivo 
se reunirá en pleno el Tribunal Su-
premo de Justicia, celebrándose una 
ceremonia que habrá de tener mucho 
brillo. 
Muchos de los más distinguidos le-
trados de esta capital se proponen 
asistir al acto, así como los discípu-1 
los predilectos del eminente juris- f 
consulto, que aprovecharán la opor- , 
tunidad para felicitar al sabio profe- I 
sor 
J U N I O 
S a n P e d r o y 
S a n P a b l o 
i O u é c o s a l e v a a r e g a l a r a P e d r , 
n i l a , a P a b l o o P a u l i n a ? ro 
E l r e g a l o p e r d u r a b l e l o e s u q brin 
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t e l o p u e d e a d q u i r i r e a Unica 
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q u e d e t a l l a m o s s i n r e p a r a r e n prec io 21 
c 4680 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
Anoche celebró Junta general el Centro 
Internacional de Cocineros, bajo la presi-
dencia del sefior Masot. 
Dicha Junta se llevfi a efecto en los 
altos de Amista 156. Después de la san-
ción de loa asuntots administrativos se 
procedió a la celebración de las elecciones 
parciales reglnmentnrlns. 
Resultó electa la siguiente candidatura: 
Presidente, Pedro Masot. reelecto. 
Vlcetesorero, Juan Cerda. 
Vicesecretario, Manuel Barcia, reelectô  
Vocales: Francisco Lestegás, Joaquín Vi-
llar, Juan Sebares, José Prendes, José 
Díaz Carbia, Antonio Molet. 
Comisión de Trabajo: Presidenta: Sera-
fín González. 
Vocales: José Arlas, Juan Mayol José 
Menéndez. 
Suplentes: Antonio Avila, Bartolomé 
Terradas. 
Terminó la reunión dándose vivas a la 
nueva Directivo y ai progreso de la So-
ciedad de Cocineros. 
LOS MARNIZADORES 
En su local de la'Bolsa del Trabajo, ce-
lebraron un cambio de impresiones los 
obreros barnizadores. 
Se dió cuenta de que en toda la ca-
pítol los barnizadores disfrutan de la 
Jornada de las ocho horas, lamentando 
que sólo falte una casa en el disfrute de 
la misma, pues los sefíores Ros y líovon 
no concedieron ese beneficio a sus ope-
rarlos. 
Se abogó por la Asociación general con 
el fin de ampararse y protegerse mutua-
mente, siguiendo el camino emprendido, 
en el que resultaron beneficiados ya mu-
chos compafleros. 
EL SINDICATO DEL RAMO DE CONS-
TRUCCION.—TOMA DE POSESION 
Anoche celebró Junto el Comité Ejecutivo 
del Sindicato del Ramo de construcción, 
tomando posesión de sus cargos en dicho 
acto los nuevos delegados. 
Integran el Comité Ejecutivo por los 
Albafilles, Abelardo Taboada, Pedro Mar-
tínez y Florentino Suflrez; por los ayu-
dantes, José Fernández, Francisco Ro-
dríguez y José Espinosa; por los fundido-
res, Ramón Borrás, Pelegrín F. Alonso: 
por los carpinteros, Julio Franquiz, José 
Soler v Manuel Martínez; por los canteros, 
Francisco Rivera, Francisco Campos y 
Dionisio Frols: por los herreros, José Dn-
rán, Daniel Taflo y Quintín Real; por 
los mosaístas, Luciano Mars, Ramón Gar-
cía y Victoriano Puentes; por los ye-
sistos, Feliciano Morencia y José Carrillo. 
Se nombraron algunas comisiones nue-
vas, quedando en firme otras de las ante-
riores. 
A las once terminó la Junta, reinando en ella la mayor armonía. 
LOS FUNDIDORES 
Ayer comenzaron de nuevo sus labores 
los obreros del ramo de fundición, cum-
pliendo el acuerdo tomado por la asam-
blea celebraia el día anterior, en la que 
se dló a conocer las concesiones otorga-
das por la empresa, acordándose dar fin 
al movimiento huelguista. 
En la próxima reunl5u se tratará el 
asunto pendiente entre el Gremio y la ca-
sa de Gelí. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
EN RAMA 
Ayer recibió nn telccrrama el señor Sa-
lustirno Garrido, secretarlo del Gremio 
de Escogedores de Tabaco en Rama, eu 
el que se le participa que en el Wajay 
los patronos han accedido a peticlontra 
del Gremio. , 
Kspérase recibir otras noticias impor-
tantes de varios lugares de la República, 
donde tienen los trabajadores • Idénticas 
aspiraciones. 
He aquí Ins bases que en la actr.altdad 
sostiene la Federación: 
Primera. Las horas de Jomada para 
los escogedores y rezagadores serán ocho 
diarias. 
Segunda. Abridoras: matutes naturales 
d« capa o tripa a ocho centavos cada uno. 
Tercera. Engavlladoras: un tercio de 
capa o tripa un peso veinte y cinco cen-
tavos, y 
Cuarta. Mojadores: tres pe8o<s por día 
y ayudantes de los mismos, dos pesos 
cincuenta centavos. 
Las demás condiciones del trabajo re-girán en la misma forma hasta aquí Practicada. 
LA SOCIEDAD DE TORCEDORES 
En el Centro Obrero celebró anteayer 
Junta General la Sociedad de Torcedores. 
Aprobados los asuntos administrativos 
se entró de lleno en el punto que trataba 
de las reformas del Reglamento. 
como miembro ñJ** ... 
«*inislto i n d ^ S ^ l t é iSl&l 
Rociado, c ^ S ^ ' ^ a W 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De qu« esto es una verdad Inco-
oxisa ha sido demostrado por Investi-
gaciones cientlflcas. E l profesor Un-
na, el eminente especial le ta europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde au fuerza y cae. Pero e«to pue-
de Impedirse. 
E l "Herplclcle Newbro" mata el 
gérmen de La caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplclde," satisfechas de qne es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manuel 
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LOS OBREROS DE LOS CnTír. ™ 
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¿Cuál es el periódk» que 
más ejemplares imprime? 
I E l DIARIO DE LA MARI-
NA. 
" E L G A I T E R O 
e n n a v i c i s s a ( A s t u r i a s ) 
S o n d i g n a s d e v i s i t a r p o r s u graadeza , 01 
g ü i l o d e l a i n d u s t r i a h í s p a n a . 
t a n d e r a s C a l l e y C í a . , S . e n t 
= O F I C I O S , 1 2 - 1 4 . . H A B A N A * 
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N o t a s p e r s o n a l e s 
ESTUDIANTE APROYECHADO 
E l joven, estudiante Juan Antonio 
Mendoza y Guanclie, hijo de nuestro 
querido amigo ol señor José R. Men-
doza, inspector especial de la Ha-
cienda, ha verificado sus exámenes 
do tercer año en el Instituto de la 
Habana, obteniendo las mejores ca-
lificaciones. 
En el próximo Septiembre termi-
nará los estudios del Bachillerato. 
Felicitamos al joven Mendoza por 
b u aprovechamiento y a áus señores 
padres y profesores. 
GENERAL RODRIGUEZ FUENTES 
Nos satisface informar que se en-
cuentra muy restablecido en su do-
lencia, el general Manuel Rodríguez 
Fuentes, senador de la República por 
el departamento Oriental. Ayer tu-
vimos el gusto de oir de los labios 
de su hermano el sefior Antonio Ro-
dríguez, quien acaba de llegar a esta 
capital en unión de su esposa, la fa-
vorable noticia de la mejoría del es-
timado sefior Rodríguez Fuentes. 
Lo celebramos de veras. 
DR. LUIS DE LA~PÜERTA LARIADA 
Después de unos brilantes exáme-
nes, ha recebido nuestro distinguido 
amigo, el joven señor Luis de la 
Puerta y Labiada, el título de Doctor 
en Farmacia. 
Felicitamos al estimado amigo, de-
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del primer receso conce-
^ ^Pü,ft mañana de ayer, la se-
- go consejo de Guerra, hasta 
* ^ i Hía resultó tan Interesan-
«12 dc „ de la tarde, por la cali-
la ^ . 
l a b i o s testigos que declararon. 
*¿ de Íe comenzar el relato de os 
hemos de anticipar a los 
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T e l é f o n o 
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o W lí**' , t S o de información que 
b l ^ t ' Jomo Probable, que el Con-
Jüene c0^aPa ia solicitud de las 
Í ^ ^ » c s a € T c u a n t o se refiere a citar 
^ ^ b l e señor Presidente de 
t ^Sífca para que declare como 
^ ü n o . - j í ^ o r entender que ello no es 
S / W ^'ible con su cargo, por el que 
l a 1 ^ ¿andonar la sentencia que 
._E1 Teniente Acosta man 
escuadrón y antes del cuar-
Utuvo en mi despacho y me 
tenía orden del Gobierno de 
r fuerzas para defender el 
<,„ un momento de revolución. 
^ facilité la lista de unos dos-
15 !c individuos que podían movi-
S êen 24 horas. 
^ r ^ f actitud usted supone 
Tfrera adicto al gobierno? 
^ señor. Hasta el día 12 que 
nnrtujo el cuartelazo. 
nue auien dió el cuartela rmilca a © quiei
EnPll Cobre fué el teniente Alga-
ü. norque ya Acosta había salido. 
^ • -El comandante Salles es 
ta su comporta-airado? 'jfc señor; pero 
n̂to fué correcto. 
fL que no hubo pactos, sino que 
M Bastillo hizo una Invitación pa-
iqnelos oficiales se acogieran a la 
c ó t e l MAííTJEL LECHUGA 
Fiscal• F'né propuesto por la de-
¡5J del Cadete Manuel Rodríguez 
Dice que le consta que ha ido en 
a comisión especial a los Estados 
Hos por orden del general Meno-
L 
)m el Secretario del sefior Presi-
ite lo dijo que la conducta de és-
fchibía sido correcta, presentándo-
Inmedlatamente a las autoridades 
.batas en New York, trayendo des-
jjb sus documentos que acredlta-
J tens servicios en pro del Gobler-
O ' f Doctor Serie -;Estando «usted en Songo, sollcl-lí (iie el teniente Lino Gómez fuera lombrado Supervisor? 
-Sí señor. Pedí ese nombramien» 
lo al Secretario de Gobernación, pre-
samente porque consideraba a ese 
!Ílc!al adicto al gobierno y su ges-
íón mereció plácemes de los con-
.CZ3« OI madores. 
CAPITAL MOISES SARTOL 
Responde al doctor Angulo: 
-iUsted conoce al teniente Acos-
* y ébte le habló de sofocar cual-
liler movlmieinto con fuerzas que 
ídieran organizar? 
51 señor. Me sorprendió mucho que 
* hubiera sumado al movimiento en 
A h ültlmos momentos, porque ha-53 h trabajado conmigo por conser-• la legalidad. 
Wce que es vecino de Tí Arriba y 
Pe Antonio Ramírez tiene un do-
"fflento del teniente Lino Gómez, 
demuestra que 5ste, siendo su-
^or de Songo, fayoreció todo lo 
2L?1 gobierno le ordenó. 
^IKXTE CORONEL FERNANDEZ 
S*», FETIDO. COMANDANTE DEL 
l | CRUCERO "CUBA" 
Doctor Ros: 
SÜsted fué el Jefe ante quien se 
ŵntó el teniente Rodríguez Feo, 
f Meando una investigación acer-
» ^ íe bu conducta? 
~̂ rdené a dos oficiales que fue-








TENIENTE TAPIA T RIJAN 
(De la Marina Nacional.) 
Narra cómo Rodríguez Feo hizo su 
presentación. 
Herrera Sotolongo: 
—¿Usted sabe sí el comandante 
americano intervino en los sucesos 
de Santiago? 
—Nosotros íbamos a Guantánamo. 
Pero no sé eso. 
—En algún momento se prohibió 
la entrada de un barco cubano en 
el puerto de Santiago. 
—Sí señor; del comandante ameri-
cano, cuando entramos a las tres de 
la mañana con luces apagadas 
Fiscal: 
—¿Usted recibió orden del coronel 
Jané a cuyas órdenes estaba, de que 
acatara las órdenes del comandante 
americano? 
—Sí señor. Después pe sucedieron 
algunas conferencias con oficiales 
americanos del crucero "Olympla". 
—¿Pero en su concepto de oficial 
cubano usted no encontró el Impe-
dimento de entrar libremente en un 
puerto cubano? 
—Ah, no sé. 
El testigo no responde amplia-
mente sino cuando el tribunal le In-
terroga y de esto se quejan los de-
fensores. 
—¿Estuvo en los días de la revolu-
ción en el puerto de Santiago de Cu-
ba? 
—No señor, después. 
DR. MASFORROL 
Declara a favor del teniente Sosa 
que lo aporta en su descargo. 
Es médico del hospital y exhibo la 
cesantía firmada por Loret de Mola, 
que motiva risas en la sala... 
El Fiscal solicita que se adjunte 
a los autos. 
Herrera Sotolongo:—¿Tiene algún 
sello? 
—Sí, el del Gobierno Provincial do 
Oriente... 
—Que se adjunte, porque ese se-
llo prueba la autenticidad que tiene 
el de la proclama del comandante 
americano, que es el mismo. 
JOSE GUTIERREZ BARROSO 
Declara a favor del teniente Acos» 
ta, el que en Dos Caminos les ga-
rantizó la vida con algunos milicia-
nos.. . 
Herrera Sotolongo: 
—¿Qué cosa eran los milicianos 
en Oriente? 
—Unos Individuos que se alista-
ban a las fuerzas de Rigoberto y ves 
tían igual que los del Ejército: de 
amarillo. 
—¿De dón^e se sacaba aquella ro-
pa? 
—¡Ah, no sé! 
FERNANDO ABEL ENRIQUEZ 
(Cónsul Dominlceno en Santiago de 
Cuba.) 
Manifiesta:—Me hablaron los her-
manos del teníante Rosoli para ver 
| cómo podía saltar a éste e hice las 
gestiones pertinentes 
Por indicaciones de Lores vi va-
rias veces al Cónsul americano, pe-
ro éste me dijo que no tenía local y 
no podía llevarlo al Consulado. 
Dice que salió hasta Songo y des-
pués a la Maya, facilitando los de-
seos del teniente Rosell de presen-
tarso. 
Dice que éste, cada vez que lo vio 
en la cárcel a donde había Ido al-
gunas veces, le manifestó su Incon-
formidad con el movimiento. 
Herrera Sotolongo: 
¿Po; su condición de extranjero 
sabe si el mando de los cargos ci-
viles estaba en poder de los políti-
cos? 
—Nosotros no conocimos más au-
toridad que la de Rigoberto, Loret de 
Mola, González Clavel, Manduley, 
Blas Masó y otros qae eran los je-
fes, las cabezas visibles del moví-
miente. 
JOSE QUINTANA 
(Alcalde del Caney.) 
Es do la defensa del Teniente Acos | 
ta. 
Era Alcalde del Caney y dice que • 
éste trabajaba con él para preparar 
a los Individuos quo pudieran pe-
lear para defender al Gobierno en | 
caso de revolución. 
Después el testigo fué un contra-
alzado, peleó contra los del cuarto-1 
lazo, pero éstos lo hicieron prisione-
ro y lo tuvieron 21 días en la cár-
DR. JOSE RAMON ESPINO 
Es Notario Público del Songo, en 
Santiago de Cuba y reside acciden-
talmente en el hotel "Telégrafo" de 
esta ciudad. 
Manifiesta que la actitud de los 
tenientes Acosta y Lino Gómez, pro-
cedieron correctamente y estaban d-j 
acuerdo con el Gobierno. 
UN RECESO 
La Presidencia concede un receso 
para almorzar. 
Los defensores particularmente le 
piden a los miembros del Tribunal 
que no celebre sesión hoy, para con-
currir al entierro del doctor Gonzá-
lez Lanuza. 
A las dos de la tarde, se reanuda 
la sesión, continuándose la prueba 
testifical de las defensas, pues los 
testigos de cargos, que faltan por 
declarar, aún no han concurrido. 
Comparece en primer término: i 
ALFREDO SANCHEZ ESTRADA 
Fiscal: ¿Es testigo solicitado por 
la defensa del Cadete González Sal-
damando? 
Defensor: ¿Conoce al Cadete Gon-
zález Saldamando? 
—Sí, señor. 
Defensor: ¿Informe al Consejo lo 
que sepa con respecto al Cadete Gon 
zález? 
—Hasta el día diez y ocho de Di-
ciembre que salió de Santiago de 
Cuba no he tenido noticias ningu-
na. Cuando estábamos en el cuartel 
Moneada, solamente que yo le es-
cribí una carta particular estando en 
Victoria de las Tunas. 
Defensor: ¿Usted tuvo noticias por 
algún soldado de que el Cadete Gon-
zález buscaba la oportunidad para 





Sabe que el Teniente Lino Góme?! 
era adicto al Gobierno. Cuando el 
cuartelazo, el declarante se hallaba 
en Victoria de las Tunas y organizó 
fuerzas milicianas que las Incorpo-
raron a las del Coronel Varona, si-
guiendo a Santiago de Cuba, ente-
rándose allí que el Teniente Lino 
Gómez estuvo en su casa con el pro-
pósito de esconderse y cuando lo iba 
a hacer en un cuarto, dos soldados 
se lo llevaron en un automóvil. 
DR. ENRIQUE RIERA 
Fiscal: Este testigo es por la re-
presentación del Teniente Acosta. 
Defensor: ¿Por alguna razón tenía 
usted que sustituir U Alcalde del 
Songo? 
Sí señor. 
Defensor: ¿Era el Presidente de1 
Ayuntamiento? 
—Sí señor. 
Defensor: ¿Falleció el Alcalde Mu-
nicipal del Songo? 
L A M U E R T E D E L D O C T O R G O N Z A L E Z L A N D Z A 
S e s i o n e s n e c r o l ó g i c a s e n l a C á m a r a y e n e l S e n a d o - D i s c u r s o s d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s C o l l a n t e s y D í a z P a r d o . - G e n e r a l e s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e d u e l o . - E I t r i b u t o d e l o s e s t u d i a n t e s a s u a m a d o m a e s -
t r o . - H o y a l a s 9 a . m . s e v e r i f i c a r á e l e n t i e r r o . 
O R A C I O N F U N E B R E D E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
--o»v,iuu, pero ellos supieron, y 
?! "ne lo dijeron, que este oficial 
"¡^ dicho reiteradamente que de-
J"! Presentarse. Al llegar al bar-
•me lo encontré a bordo. 
ŜUsted estuvo en Santiago cuan-
•ntervino el comandante ameri-to1 
ŝt̂ ba en la boca de aquel puer-
=Brt bI un aeroSrama de ese co-
mtnte pi(iién(iome Que admitiera 
íi v arco a varl03 oficiales que 
hablan presentado. 
^"A Bal)e sí se firmó por ese có-
ja te americano? 
sé eso. Cuando yo llegué a 
^ eo 86 nos acercó un barco amo 
>t!la y H m e < 1 ^ 0 8 U c o m a n d a n t e Q 1 1 6 orden de su- gobierno de que 
cw en a(Iuel Puerto. 
%a f hlzo usted por respetar la 
fc¿ f de Cuba ante a(luel lm-
ânip qU6 le oponía un oficial 
¡tírtA .de ^e no entrara en un 
^ cubano? 
Nfcrt por(lue en aquel Instante 
d*i aaor(iei1 en el ml8mo sen-
líbita 8efior Presidente de la Re-
e que no entra-X 2' mail<Iándom •i, ol-
nel¿que a distancia establecle-
S I m 1 1 ^ eiltr6 en el Puer-
i l se?"116!,011 de aleún peligro? 
l y entZ,- ero entró en el puer-
c a s ÍLes, 86 mQ acercaron dos 
? 0rden h , na8 comunicándome 
s^renou comandante Belknap. 
S ordÍC^n,e^e martno. le mos-
Í* C w 61 Pre*Wente r él me 
í ^ n S j 0 ^ ^ ^ Pero 
Teas de J?0*® Poco a pooo las 
lMo8 4 Aborto. 
S a n t w ^ .d6 entra-
S aqJeuf V a8í lo hlce. ocu-
Generales manifestaciones de duelo 
continuaron produciéndose todo el 
día de ayer por la muerte del ilustra 
doctor José A. González Lanuza. La 
sociedad entera se ha sentido honda-
mente conmovida por esta Inmensa 
desgracia. Del interior de la Repúbli-
ca se han recibido gran número de 
mensajes de condolencia en la casa 
mortuoria. Por allí desfiló ayer lo 
más granado, de nuestro mundo inte-
lectual y social. Multitud de distin-
guidas damas estaban anoche prodi-
gando sus consuelos a la viuda e hi-
jas del Ilustre desaparecido. 
TBE mSAS 
En la casa mortuoria dijeron misas 
los padres Arbeloa, Arteaga, Provisor 
del Obispado, P. Francisco do la 
Iglesia del Vedado y el Rector de 
Belén. 
m E L SEITADO 
Reunidos ayer en el salón de se-
siones los señores senadores, el Ilus-
tre Presidente de la Alta Cámara, 
doctor Ricardo Dolz, pronunció un 
elocuente discurso en memoria del 
doctor José Antonio González Lanu-
za, que falleció antier. 
El doctor Dolz exaltó con b u pa-
labra autorizada la figura del emi-
nente jurisconsulto y legislador. 
Se acordó después, en señal de 
duelo por la lamentada desaparición 
del insigne hombre público, suspen-
der la sesión. 
Hoy concurrirá una comisión del 
frenado al sepelio del doctor Lanuza. 
LA CAMARA E l Ü l O ÜJí TRIBUTO 
DE HONOR AL DOCTOR GON-
ZALEZ LANXíZA 
DISCURSOS DE LOS SEÑORES CO-
YULA, COLLANTES, DIAZ PARDO 
Y ORTIZ 
La sesión de la Cámara, cerrada 
apenas abierta, sirvió para aprobar 
el estilo de algunos proyectos de ley, 
pendientes solo de esto trámite para 
pasar, los unos al Senado, al Ejecu-
tivo los restantes. 
Aprobados el acta y el estilo de 
esos proyectos, pidióse, por el señor 
líetancourt Manduley, que, en señal 
de duelo por la muerte del doctor 
Lanuza, pusiéranse en pie los seño-
res representantes y, acto seguido, 
diérase por levantada la sesión. 
Elogió el señor Coyula los altos 
méritos del Ilustre desaparecido, 
y de las gestiones realizadas; los se-
ñores Díaz Pardo, Collantes y Ortíz 
hablaron; acordóse que la Mesa, en 
i epresentaclón de la Cámara, concu-
iilera de modo oficial al entierro; y 
terminó de esta manera el breve acto 
legislativo. 
Dijo el señor Coyula r 
"Señores Representantes: Como 
te dos los que componsn este Cuerpo 
saben, hace unas horas falleció un 
hombre de grandes nr crecimientos, 
un cubano ilustre, alguien que figuró 
ertre nosotros y fué Presidente de la 
Cámara, ofreciendo al Congreso de la 
República con su personalidad, con 
sa conducta y con los ejemplos quo 
dejara, servicios tan grandes como 
grandes fueron otros servicios suyos 
prestados al país. 
La Presidencia de la Cámara tiene 
•el deber de Informar a la misma que 
on cumplimiento de (^ligaciones ofi-
ciales, de una parto,\r por razones 
I pvectlvas, de la otra, en este sensible 
a.^ntecimíento ha procurado estar al 
I nivel en que debía colocarse por las 
• jL.-!andes virtudes de quien ha desapa-
recido, y por la alta significación que 
tí tenía en lo que pudiéramos llamar 
su vida de relación con los Cuerpos 
Cclegisladores. 
La Presidencia de la Cámara, In-
.'.terpretando ol sentir de la Mesa to-
da, y con el sentir de la Mesa, el de-
! seo de todos los señores Represen-
tantes, se presentó en el hogar en-
tilstecido procurando aue el cadáver 
del doctor González Lanuza fuese ce-
dido a este Cuerpo, para aquí, en es-
ta Casa que él supo honrar y enal-
tecer, rendirle los honores merecidos. 
La familia ajusfando su conducta a 
deseos expresados reiteradamente 
por el hombre que acababa de aban-
donarla, por aquel ser querido que 
representaba Fara ella algo asi como 
ei gallardete blanco do un hogar pu-
ilpimo; la familia, repito, agrade-
ciendo mucho el deseo de la Cámara, 
se vió en la necesldívJ Imperiosa de 
no acceder al ruego, significando que 
era una aspiración del doctor Gonzá-
lez Lanuza, que su entierro fuese mo-
desto, que no se le llevara a ninguna 
parte ,8lno que el cortejo, saliendo 
de su propia casa, lo condujera a la 
Necrópolis, y procurando que no hu-
biese pompas ni ostentación, porque 
él era partidario de lo que llamaba 
las tradiciones humildes de su fami-
lia. La Presidencia, pues, al dar 
cuenta oficialmente a la Cámara de 
lo que ha realizado hace unas horas, 
y ai Iniciar esta sesión, que sabe es-
tá en el ánimo de todos el propósito 
de que sea exclusiva sesión de tris-
teza y recogimiento; la Presidencia 
quiere pronunciar pocas palabras, 
muy pocas, pero las que estima In-
dispensables, desde este sitio que él 
supo engrandecer. En momentos di-
fíciles para nuestra tierra, cae Gon-
zález Lanuza, cae quien era como un 
pilar de aquellos más sólidos soste-
niendo el peso de la vida nacional; 
rae en los momentos en que acaso 
fueran más necesarios y apreciables 
sus servicios; cae. y pudiera decirse 
que al caer rueda con su existencia 
Plgo también de la sublime idealidad 
que fué siempre como un norte en 
la conducta de los grandes hijos de 
nuestro suelo- Parece que el hombre 
insigne no pudo sobrevivir a las tris-
tezas, al abatimiento de los suyos; 
parece que su espíritu exquisito ne-
cesitaba otro ambiente y no este am-
biente que en cierto modo es de des-
encanto y de desilusiones; parece 
que González Lanuza, cansado del pe-
so de terribles decepciones, buscó en 
eso que algunos llaman la otra vida 
el reposo, el alivio de supremos do-
lores. Al dirigir estas palabras a mis 
cempañeros; al dirigirme a ellos en 
er-tos Instantes que deben ser para 
nosotros Instantes en que solo palpi-
ten nuestros corazones al Impulso 
del patriotismo; al dirigir a los hom-
bres que aquí se Imponen por man-
iato del pueblo las tareas de hacer 
leyes, estas mis palabras, apelo al 
sentimiento de grandeza colectiva 
que muchas veces se ha agitado en 
este ambiente; apelo al grande y ge-
neroso resorte que con frecuencia ha 
sido eficaz en las deliberaciones de 
cita Cámara ;apelo a los que tenien-
do diferencias políticas partidarias, 
en la elaboración de los Códigos, no 
pueden ser sino hombres que repre-
sentan las aspiraciones de su pueblo 
y de su época ;apelo a todos, para 
que, precisamente en estos días de 
perturbación y de tristezas, en los 
que el ánimo se siente abatido y en 
que la voluntad casi cede o por lo 
menos parece flaquear, seamos dig-
nos del recuerdo del hombre que ha 
desaparecido; seamos dignos de que 
al mencionarse el nombre del patri-
cio esclarecido, los que han seguido 
su huella puedan ser vistos con sa-
tisfacción como sus continuadores o 
cliFCÍpulos. Cada vez que una dificul-
tad sobrevenga en nuestras luchaq, 
c?.da vez que una duda cruel se pre-
sente a nuestros espíritus, cada vez 
que nuestros sentimientos tengan 
oue ceder a los ímpetus de pasiones 
terribles, pensemos en su figura de 
evangelista, pememos que en esta sa-
la, al desarrollarse acalorados deba-
tes y pugnas que parecían volcáni-
cas, se oía la vô  serena del Maestro, 
como la de un mentor que represen-
taba en nuestra época algo semejan-
te a los patricios de otras épocas del 
•patriotismo cubano. 
Apelo, pues, a la conciencia y al 
corazón de los cubanos que aquí se 
s:entan. Al hablarles de la patria y 
del hijo que ella pierde, no hablo en 
nombre del sectarismo mezquino, si-
no en nombre de superiores Ideales, 
de esperanzas infinitas, y pido a to-
dos que siempre que algo pequeño, 
algo malvado, pueda presentarse co-
mo un Influjo fatídico, amenazando 
la personalidad o el porvenir de Cu-
ba, nos creamos unidos por el re-
cuerdo de aquel que era tan extraor-
dinario por sus virtudes como por su 
tolento. su sabiduría y su bondad... 
(Aplausos.) 
El doctor Collantes habló así: 
Señor Presidente y señores Repre-
sentantes: Lo acabáis de oir de la-
bios del Sr. Presidente de este Cuer-
p.i coleglsladjr: el doctor Lanuza 
fcaba de fallecer; un sol de sabldu-
Tía que se hunde en el mar sin lin-
deros de lo desconocido; un patriota 
cue cae, un pensador que se va, un 
apóstol que se despide, algo que nos 
deja a nosotros solos y que en este 
nomento, entristecidos, nos congrega 
para evocar, adoloridos, toda la tris-
teza que se cierne sobre el pueblo 
cubano-
Yo no sé por qué cada vez que cae 
en el abismo uno de los grandes de 
ls patria, me siento atemorizado y 
me siento débil un instante, porque 
entonces, y ahora también, me estre-
mece como nunca el sentimiento de 
la responsabilidad como cubano y 
como legislador. 
Nosotros en presencia de su muer-
te tenemos que votar en estos Instan-
tes el recuerdo de su vida que es co-
mo mirar a la estatua moral que él 
mismo edificó con sus propios he-
chos y con sus propio", actos. Noso-
tros al evocar todos sus actos debe-
mos de tomarlo como ejemplo para 
ie?llzar en niip^tr^ vina los propios 
actos que él realizó; dG esta manera 
perpetuamos la República que él 
contribuyó a lundar, y la perpetua-
mos con esta sublime trinidad: la tri-
nidad que comprende el JJien, la Bon-
dad y la Belleza. 
El doctor González Lanuza fué 
Presidente de ente Cuerpo Colegisla-
dor y mientras í'ié su jefe y más tar-
de, mientras permaneció al número 
de los Representantes, en el banqui-
llo de todos, dedicó una gran cantl-
tiLd de su peculio o de sus honora-
rios al fomento de la biblioteca de 
este Cuerpo Coleglslador. Más de 
nueve mil pesos ha donado el doctor 
González Lanuza a la biblioteca de 
efta Cámara. Bien merece, pues, 
aparte de todos t'us méritos como pa-
triota, como penalista, como pensa-
dor, como político, como hombre de 
gran altura moral, que aquí Interior-
mente se le recuerde, con el pensa-
miento y con el corazón y que se le 
recuerde también en la vida sin 
1 lo.uerte del monumento y del libro. 
Yo digo esto porque he sometido a 
•a consideracI5n de la Cámara una 
proposición de ley en virtud de la 
cual pido que la Cámara perpetúe la 
memoria del doctor González Lanuza 
acordando lo sisruiente: que se im-
priman todos I o j discursos por él 
pronunciados, qve de igual manera 
se levante un tusto en la Sala deno-
minada "Sala Lanuza", en la biblio-
teca de este Cuerpo, y que se haga 
un catálogo de los miles de obras 
que ha donado a esta misma biblio-
teca para que se llame "Catálogo de 
"r.s obras del doctor González Lanu-
za.' De esta manera no.se hace una 
consagración nacional solamente, a 
que está obligado este Cuerpo Cole-
gislador para condensar y compen-
diar en sí la cantidad de las palpita-
ciones del corazón cubano, sino que 
también este Cuerpo en su orden In-
terior, en su .iasa, bajo sus puertas 
y bajo su techo hace una noble con-
sagración que es la que merece el 
pensador dentro de la urna sagrada 
donde debería estar, la urna del pen-
samiento, la urna del libro, la urna 
de las grandes obras, en una pala-
bra, la biblioteca de la Cámara. Yo 
creo que la Cámara por unanimidad 
le Impartirá su aprobación a este 
Proyecto de Ley, en la seguridad de 
que nosotros habremos cumplido en 
el orden Interior con nuestros debe-
res recordándolo para siempre en es-
to Cuerpo Coleglslador a la vez que 
lealizando unánimemente este home-
menaje generoso y debido que bien lo 
merece quien ha dedicado toda su v'-
l da en medio de las tempestades de la 
¡.olítica y en medio de todas las agi-
taciones por que ha pasado nuestra 
tierra, aquella alma sonriente, dulce 
y benedictina que como decía el se-
ñor Coyula apnclguaba todas las agi-
taciones, calmaba todas las tempes-
tades y venía a demostrar como es 
posible que- los temperamentos cultos 
y equilibrados cuando llegan loa mo-
mentos en que parece que las gran-
des agitaciones han de perturbar de-
terminadas orientaciones, son los que 
lijan, regulan y dirigen la marcha 
que ha de llevar la República hacia 
la eterna felicidad. (Grandes aplau-
sos) . 
DISCURSO DEL DOCTOR HORACIO 
DIAZ PARDO 
El doctor Horacio Díaz Pardo soli-
citó la palabra. 
He aquí su discurso: 
Señor Presidente y señores Repre-
r en tantea: 
-Hondamente Impresionado en estos 
Instantes, que son solenyies por eli 
dolor de todas la«j almas, después de 
las elocuentes palabras, de las ma-
:ostuosas palabras que han resonado 
en este recinto; yo, el más modesto 
de los Representantes que nos senta-
mos de este lado de la Cámara, le-
vanto también mi voz humilde para 
expresar que todos nuestros corazo-
nes y todas nuestras conciencias es-
trán también vestidas de luto, llenas 
de desolación, ante el espectáculo In-
finitamente triste de aquel grande y 
de aquel justo que hoy, dormido 
tranquilamente como un niño en un 
regazo de flores, yace en el seno de 
la muerte, madre común de los seres 
y de la humanidad. 
E l dolor no tiene frases, el dolor 
ef. mudo como el abismo de la eter-
rMad; porque la muerte. Igualitaria 
siempre, que hiere y desgarra al alto 
cedro que extiende su ramaje en el 
empinado monte, como la humilde 
nalva y la florecllla agreste que na-
ce al borde del camino de nuestra 
vida; la muerte, señores Represen-
tantes, esta vez es transfiguración y 
Tabor glorioso. Porque cuando la 
vista ae apaga, cuando la sangre se 
hiela en las venas, cuando el espíri-
tu batallador e Inquieto, ávido siem-
pre de la infinita pureza, abandona 
la cárcel material del cuerpo, ah, en-
tonces, ajite el cadáver, se detiene al 
mido del combate y se desvanecen 
la maldad, la envidia, todas las pe-
queñas pasiones, y entonces es que 
podemos, por esa transfiguración 
mágica de la muerte, juzgar a los 
hombres en toda su grandeva, porque 
sus figuras no están veladas ya 
por el polvillo de los combates dia-
rios. 
Pero aunque el dolor ao tenga fra-
tes, nosotros hemos tenido y tene-
mos la necesidad Oe pronunciar estas 
palabras aquí para que quede vivo y 
eterno el homenaje de nuestra gra-
titud, de nuestro cariño, y ¿por qué 
nc decirlo? de nuestra ternura, por 
el ciudadano ejemplar, por el patrio-
ta Intachable, por el más alto de 
nuestros .Intelectuales, y para eso, 
para que quede nuestro testimonio de 
g'-atitud vivo y eterno, es que veni-
mos a pronunciar estas palabras en 
la más alta de 'as tribunas de la na-
cionalidad cubana-
¡Ah señores! Si es verdad que exls 
>e un cielo y si ese cielo es la perfec-
tibilidad; si es cierto que hay allí ce-
lajes mágicos y armonías supremas, 
ángeles y arcángeles, ¡ah! los ánge-
les del cielo cantarán hoy de gozo 
porque a aquellas remotas reglones 
ha llegado, ha Ingresado el alma de 
Tin justo y de un bueno; los ángeles 
del cielo al acoger el espíritu de este 
gran patriota, cantarán seguramente 
como cantan las vírgenes en el coro 
final de "Norma", o en los arpegios 
mágicos del A.lma Mater de Rossinl. 
Pero aquí, en esta tierra, que es 
la tierra nuestra: en esta patria qu > 
es la patria de todos, que no puede 
ser la patria de unos cuantoa: en es-
ta Isla que luce cual celeste cinta 
câ da a la entrada del Golfo Mejica-
no, solo puede haber en este día, lu-
to, desolación, dolor, angustia y tris-
teza en el fondo de la conciencia de 
la sociedad cubana; porque la socie-
dad cubana, la sociedad en general, 
nc es un ser abstracto, no; es ser 
(PASA A LA TRECE) 
Defensor: ¿Puede decir si las tnn 
pas que estaban allí, las quo obede-
cían Órdenes estaban al mando del 
Teniente Acosta? 
—Cuando asesinaron a Rizo no haw 
bía tropas, nada más que seis sol-* 
dados y un cabo. 
Defensor: ¿Después, con posterior 
rldad se le presentó a usted el Te-
niente Acosta? 
—Voy a explicarlo. Ya había ba--
jado a la ciudad de Santiago de Cu* 
ba la tarde del cuartelazo, porque» 
nosotros teníamos sospechas de quoi 
se tramaba una conspiración del 
partido Liberal, y ful a ver al Gober-' 
nador para que nos diera armas, poî  
que ya habíamos hecho una lista doi 
hombres honrados y adictos al Go-« 
blerno. 
A la mañana siguiente se presen-
tó el Teniente Acosta y el Teniente 
Gómez donde estaba, y yo me creí 
que me Iban a prender, y entonces 
Acosta me dijo: "Venimos nosotros 
para llevarlo a Songo. Usted tien» 
que ser Alcalde porque la ley lo re-
clama, allí nosotros le defendere-
mos". 
Salimos para Songo. Tardamos una 
hora en el viaje. Llegamos a las do-
ce y media del día. 
Allí estaban Blas Masó y Luis VI-* 
gil. Blas Masó le dijo al Teniente 
Acosta que aquello era un contra 
cuartelazo, oponiéndose a que yo to-
mara posesión del cargo. E l Tenien-
te Acosta pidió el acta en que cons-
taba que yo era Presidente del Ayun-
tamiento y el Secretarlo se negó, ale-
gando que yo era un simple Conce-
jal. 
Me dirigí a Acosta y señalándola 
el cadáver de Rizo, le dije: "Vámo-
nos, que yo voy a ser la segunda víc-
tima". 
Acosta al ver el cadáver no se ocu-
pó más de lo que hablábamos. Salióí 
a buscar un médico que trajo de la-
Maya, para que certificara la muer-* 
te de Rizo y se hiciera la Inscrip-
ción en el Registro Civil. 
Blas Masó me dijo que allí no ha-
bía más Comandante Militar que él 
y Rigoberto Fernández, y él porquo 
pertenecía al Ejército Libertador. 
En vista de aquella sublevación, 
determiné formar fuerzas de acuer-
do con el Teniente Acosta, quien m» 
facilitó tres cajas de fusiles Crack. 
Le hablé a los vecinos de confian-
za de Songo y también de Sabana, a> 
quienes Ies dije que poseía 23 ri-
fles. Esto se lo comuniqué por telé-
fono, pero ellos entendieron que de-
bían venirlos a buscar, quitándose-
los las fuerzas rebeldes. 
Los Tenientes ACosta, Rosell y Gó-
mez, veían a los soldados rebelde» 
descerrajar las puertas y saquear lo» 
establecimientos y me decían que noi 
podían oponerse a ello, pues me da-
ba cuenta que obedecían a Masó yi 
a Vigil. Cuando me quejaba a Ri-< 
goberto Fernández, éste me decía:]: 
"Yo veré eso", sin resultado satisfac-* 
torio. 
El Teniente Camacho para los su-* 
blevados "era un cero a la Izquler-t 
da". { 
E l Comandante Rigoberto Fernán^ 
dez dió la orden de que se constru ĵ 
yeran trincheras, las que se fabrica-* 
ron en forma de barricadas, con hor^ 
cones. Los vecinos hacían las exea-* 
vaciónos, bajo la dirección de Joa-* 
quín Ramírez y Masó. No estaban, 
construidas a la perfección, con lai 
técnica que las hubiera confecciona-
do un Ejército Regular. Eran unasli 
estacadas, donde un hombre podía 
permanecer de rodillas o de pie, slt» 
que las balas lo alcanzasen. Es ver-* 
dad qué aprovecharon la sltuacióa. 
del terreno. 
En Songo no hubo combate entreíi 
las fuerzas leales y las alzadas, pre-̂  
tendiendo aquellas tomar la pobla-* 
ción, pues los rebeldes se retiraron ' 
cuando se presentó frente a la mls-< 
ma la columna del Coronel Betan-* 
court. 
El Teniente Gómez estaba tlldadJ 
de conservador y él no cree que en. 
unas horas un hombre Iba a variar 
tan rápidamente de opinión. 
RAFAEL FIGUEREDO, JUEZ MU-
NICIPAL DE SONGO 
Testigo solicitado por el Tenlental 
Luis Gómez. 
A preguntas del doctor Serls del 
la Torre, dice: 
Que el Teniente Lino Gómez, leí 
mereció siempre el mejor concepta 
como oficial cumplidor de su deber y 
que antes del cuartelazo éste T^j 
nlente quitaba armas a los elementoal 
liberales tenidos como peligrosos yj 
se las entregaba al Juzgado; qua 
preparó guerrillas con personas adlcí 
tas al Gobierno. 
—¿Usted le dijo alguna vez, des>« 
pués del cuartelazo, que anduvlerai 
con cuidado porque lo Iban a mai 
tar? 
—Hube de decirle en una ocasión, 
porque era voz popular que se desw 
confiaba de él: tenga mucho cuidan 
do. 
Las defensas renuncian a loa testi^ 
gos Balart, ex-Jefe de Policía de Sar* 
tiago, y Manuel Sauto. Después ea 
llamado a declarar. 
JOSE PUJADAS, COMERCIANTE 
Es testigo de cargo. Dice que cot 
noce a los tenientes Camacho y Tai 
leuda, quienes estuvieron en Songo-
pero no le llevaron nada de su esta! 
bleclmlento durante el saqueo de quj 
fué objeto por parte de las tropas 
y oficiales de Rigoberto. 
El Fiscal le indica que Incurre erf 
contradicción, con lo que declaró ea 
e sumario, pues allí dijo que los te^ 
nientes Falencia y Camacho estuvle-j 
ron en el saqueo. ^ 
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El tesügo niega la contradlcclfln. 
alegando que solo afirmó la presen-
cia de dichos tenientes en la pobla-
ción. , ^ 
El Fiscal dice que va a dar lectu-
ra al sumarlo. 
El doctor Herrera Sotolongo 
ma la atención del Consejo sobre que 
el testigo solo niega que él hubiera 
acusado de saqueo a los tenientes y 
no así lo que pueda constar en el su-
mario por alguna mala interpreta-
ción. . 
Se lee el sumarlo y aparecen los 
tenientes de referencia acusados por 
el testigo de haber tomado parte «m 
el aaqueo de sus cstableclmlentoa 
"El Lazo de Oro" y "La Isla • E1 tea' 
tlgo no ratifica esa declaración insis-
tiendo en que solo afirmó la presen-
cia en Songo de los tenientes Cama-
cho y Falencia. 
El letrado defensor doctor Perre-
rur llama la atención del Consejo 
sobre el artículo 123 de la Ley de 
Frocedimlento Militar, que a la le-
tra dice: 
«SI hubiere objeción a ello, por al-
guna de las partea, no serán adm!-
Bibles como pruebas ante un Conse-
jo do Guerra las declaraciones Ju-
radas que no hayan sido ratificadas 
ante él. _ . _ , 
A preguntas del doctor Rulz Tole-
do dice el testigo que los tenientes 
Beltrán y Moreno observaban muy 
buen comportamiento y que el se-
gundo lo protegió montando una 
guardia frente a su casa. Conoce al 
Teniente Lino Gómez y le merece 
buen concepto. 
Le indican al Teniente Acosta, y 
lo reconoce como el que evitó en una 
ocasión el saqueo de su casa. 
GETÍEEAL GONZALEZ CLAYEL 
Es testigo de la defensa. 
Dr. Herrera Sotolongo: Tenga la 
bondad do informar al Consejo si oí 
movimiento de Oriente era uniforme 
en toda la isla y perseguía fines po-
líticos. 
Testigo: Cuando yo salí de la Ha-
bana no sabía que se preparara nin-
guna revolución, Al llegar a San-
tiago de Cuba comprendí que algo 
anormal Iba a suceder y desde enton 
ees tomé parte activa en los sucesos. 
Momentos antes del cuartelazo, unas 
dos horas, me marché de la ciudad 
porque temía a una detención por par 
te de las autoridades civiles. 
Dr. Herrera Sotolongo: Al marchar 
se de la ciudad, lo hizo con inten-
ciones de alzarse en armas? 
Testigo: Si el movimiento respon-
dí^ sí. 
Dr. Herrera Sotolongo: Ejerció al-
guna vez mando militar, sobre fuerzas 
regulares? 
Testigo: Sí, lo ejercí, pero no so-
bre oficiales, porque Rigoberto y los 
demás no querían jefes civiles. 
Dr. Herrera Sotolongo: Y cómo lie 
gó a mandar esas fuerzas? 
Testigo: For Insistencia mía tuve 
fuerzas regulares e irregulares bajo 
mi mando en Bayamo. 
Dr. Herrera Sotolongo: Vió usted 
al general Leyte "Vidal con fuerzas 
regulares a sus órdenes? 
Testigo: Nunca estuvo por allí con-
migo, pero entiendo que las mandó 
también. 
Dr. Herrera Sotolongo: T el gene-
tal Milanés mandaba algunas fuerzas? 
Testigo: Estaba con las mías, a 
mis órdenes y cooperó en la acción 
de Bayamo. 
Dr. H. Sotolongo: (Indicando a los 
acusados). ¿Alguno de estos oficia-
les actuaron como jefes de fuerzas? 
El testigo los mira y dice que to-
dos eran subalternos. 
Dr. H. Sotolongo: Sabe usted por 
qué se presentaron los oficiales en 
Santiago de Cuba? 
Testigo: No lo sé. Yo estuve un 
día nada más en Songo y me re-
tiré. 
Dr. H. Sotolongo: Y de un, pacto 
entre el teniente Camacho y el co-
mandante González Valdés, así co-
mo de otro entre el coronel Varona, 
el capitán Jané y los oficiales pre-
sentados, qué sabe usted? 
Testigo: Conozco algo de eso por 
referencias, pero nada más, porque 
siempre estuve lejos de los del cuar-
telazo. Sé, por referencias, como ya 
he dicho, que en virtud de un pacto 
con el coronel Varona, se presentaron 
los oficiales y vi un documento fir-
mado por el teniente Camacho y el 
comandante González Valdés. 
De la actuación del Cónsul ame-
ricano y del comandante Belknap di-
ce el testigo que no sabe nada. Des-
pués añade que celebró dos entrevis-
tas con el cojoandante Farker, pero 
que no acudió a la tercera, como se 
le pidió porque "no fueran a hacer 
conmigo lo que habían hecho con 
otros". 
Dr. H. Sotolongo: Los americanos 
protegían moralmente a los sedicio-
sos? 
Testigo: Y materialmente; también, 
sobre todo a mí. 
Más adelante, el testigo, que por 
lo visto interpretó mal la pregunta 
del doctor Herrera Sotolongo, contes-
tó al interrogarle la Fresldencia so-
bre la clase de apoyo que le había 
prestado el comandante americano. 
—¿Apoyo a mí? ¡No señor! ¡En 
contra míal 
Dr. Herrera Sotolongo: ¿Sabe us-
ted si los americanos quitaron sus 
atribuciones a las autoridades cuba- i 
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ñas, o impidieron la entrada de los 
barcos del Gobierno en Santiago, o 
prohibieron a las fuerzas leales ope-
rar en ciertas zonas de la provincia 
oriental? 
Testigo: No lo sé. La entrada de 
los barcos en el puerto si la quisieron 
Impedir los oficiales del cuartelazo. 
Dr. H. Sotolongo: Celebró usted 
algún pacto con el comandante Cruz 
Bustülo? 
Testigo: Facto no, fué una entrevia 
ta la que tuve con él y le pedí hablar 
con el coronel Varona. Le dije al co-
mandante Cruz Bustillo que lo que 
hablábamos era para mí como si se hu 
blera firmado y quedamos de acuer-
do en la libertad absoluta de toda mi 
gente de sargento abajo. 
Dr. H. Sotolongo: Y los oficiales? 
Testigo: Quedarían sujetos a un Con 
sejo de Guerra. 
Hr. Herrera Sotolongo: Y sabe us-
ted si el coronel Varona tenía auto-
rización para pactar en esa forma? 
Testigo: Yo creo que sí. 
Dr. Herrera Sotolongo: ¿Y censen 
tía usted en que fueran sometidos a 
Consejo de guerra los oficiales que 
se presentaran? 
Testigo: Eso era a ellos a los que 
le interesaba. Yo no tenía más que 
un oficial conmigo y aceptó. 
Dr. Herrera: Usted se hubiera pre 
sentado sin la promesa de dejarlo en 
libertad? 
Testigo: No, porque el pájaro al 
aire libre está mejor que en ninguna 
otra parte. 
Dr. Latour: Cuando usted fué a 
conferenciar con el comandante Cruz 
Bustillo quedó al frente de las fuer 
zas el comandante Martínez SaJlés? 
Testigo: Entonces no; cuando fui 
a ver al coronel Varona, síí. Ya en 
esa fecha estimaba que existía un con 
venio para que no hubiera combates. 
A nueva pregunta añade que nunca 
tuvo el mando de sus tropas el co 
mandante Martínez Sallés. 
E l Fiscal: ¿Qué oficiales tomaron 
parte en la acción de Bayamo? 
Testigo: Loa tenientes Camacho, 
Castillo, Algarra y Sarrabous, acti-
vísimo. Al teniente Zayas Bazán lo 
había mandado yo a Manzanillo y el 
teniente Camacho tenía como unos 
20 ó 25 hombres con él. 
Fiscal: Supo usted que habían dado 
muerte a un policía de apellido Fon-
seca. 
Testigo: Fudiera ser, pues algo oí 
decir. Bh esos casos se detiene a mu-
chos individuos por suponerlos es-
pías; unos lo son realmente y otros 
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Fresídente: For qué dljo nsted que 
el teniente Sarrabous tomó parte ac-
tivísima en la acción da Bayamo? 
Testigo: Ese teniente venía al frente 
del convoy militar y estuvo muy acti-
vo "al retirarme". 
Dr. Latour: E l teniente Sarrabou* 
se llevó el tren de balas cuando el 
sitio de Bayamo? 
Tesügo: Sí, y dificultó la retirada 
de la infantería. 
Dr. Latour: ¿Por haberse nevado 
el tren de balas tuvo usted que re-
tirarse? 
Testigo: No, yo tenía ya dispuesta 
mi retirada 
Fiscal: A qué atribuye usted el ouar 
telazo? 
Testigo: Creo que obedeció, tal vez, 
al temor que inspiró a los oflclaled 
el coronel Lores en una arenga que 
les dirigió en el cuartel. 
¿Los militares estaban de acuerdo 
con los civiles para el alzamiento? 
Testigo: No lo estaban, no. Yo lo 
hubiera sabido. 
Fiscal: ¿Creo usted que sin el cuar 
telazo no hubiera habido revolución? 
Testigo: Esa es una pregunta que 
no puedo contestar. No se sabe lo 
que podían haber determinado las clr 
cunstanclas. Según ellas se procede 
Dr. Herrera Sotolongo: Usted sa-
bía que los militares ejercían presión 
sobre los elementos políticos. 
Testigo: Sí, lo sabía perfectamen-
te. En el ejército se hacía política 
muy activa, 
A pregunta de la Presidencia: Sí, 
cada oficial apoyaba a su partido. 
"Desgraciadamente nuestro ejército 
estaba en esas condiciones". 
Dr. Herrera Sotolongo: E l medio 
de presión que se empleaba eran los 
supervisores? 
Testigo: Sí, "los supervisores en 
todas partes". 
SB, EDUARDO BUDUElf 
Es testigo de las defensas y lo re-
nuncian. Antes de marcharse el doc-
tor Latour le pregunta qué cargo ocu 
paba el comandante Martínez Sallés 
con el general Gonzálea Olavell v 
responde que era su Jefe de Despa-
cho. 
TENIENTE JOSE SACEAMENTO 
CASTILLO 
Es testigo del teniente Beltrán. Di-
ce que fué comisionado por el coro-
nel Varona par» ir a buscar a los 
oficiales sediciosos que se le incor-
poraron. 
SB. BERNARDO FIGLEBEDO 
Este señor es Administrador del 
Banco Nacional en Santiago. 
Es testigo citado por el capitán Mé-
dico Sosa. Dice que éste era un hom-
bre muy serlo y le dijo una vez que 
su actitud era completamente pasi-
va, estando asombrado por el movi-
miento. 
Dr. Rulz,Toledo: ¿Sabe usted si el 
teniente Moreno Grasso le facilitó un 
pase al segundo Administrador del 
Banco? 
—Puede ser. 
Después añadió que él se negó a qn 
tregar los fondos cuando mandaron 
con ese objeto a Juan Agullar, que 
había sido nombrado Jefe de Obras 
Públicas; que Loret de Mola hizo to-
dos los documentos menos dos cheks 
y le mandó a preguntar, amenazándo-
lo, si él se proponía obstaculizarlo en 
todo. Dice también que el dinero ocu-
pado por Loret de Mola fueron apro-
ximadamente unos 600 mil pesos del 
Estado, de la Aduana y del Consejo 
Provincial, cuyos pagadores autoriza 
ron los documentos entregados al re-
coger el dinero. 
Aseguró que no se llevaron nada 
de los particulares. 
Se concede un receso de diez mi-
nutos. 
CADETE JUAN B. CODEEICH 
Dr. Angulo: ¿Qué concepto tlean 
usted del teniente Acosta? 
—Que fué siempre un hombre dig-
no y leal al Gobierno. 
Dr. Angulo: Entre las personas que 
había preparadas para centrare ra tar 
la revolución se encontraba Acosta? 
contraba en el Gobierno Provincial da 
Santiago informando al coronel Lora 
de lo que tramaban los liberales. Fué 
detenido conjuntamente con el Coro-
nel y enviado al Cuartel Moneada. Al 
día siguiente por la noche, fué pues-
to en libertad por el teniente Aoosta, 
que lo llevó a Dos Caminos del Co-
bre. En este lugar le concedió un 
tpase para que se incorporara a las 
fuerzas del capitán Segué en Palma 
Soriano. Al pasar por San Luis fuá 
detenido por las tropas liberales al-
zadas que lo enviaron a la Cárcel de 
dicha población, de donde salló por 
el teniente Acosta. 
Además, sabe que el teniente Acos-
ta no cumplió la orden del coman-
dante Rigoberto Fernández de matar 
al policía especial Juan Bautista Dua 
ny, sino por el contrario le dió un 
pase para que se fuera a su casa. 
El testigo era Secretarlo político 
del doctor Glraudy y con ese motivo 
sabe la actuación de los enemigos 
del Partido Conservador. 
Dr. Serís: Cuál fué la actuación 
del teniente Valverde? 
—Siempre se ocupó de los músicos. 
De política no sabía nada; siempre 
estaba con los músicos. 
También sabe que el teniente lAno 
Gómez era contraria a que el Ejér-
cito hiciera política y no se inmis-
cuyó en la sedición. 
TENIENTE CRISTENO GARCIA 
Es testigo del teniente Castillo y 
el primero en declarar después de 
reanudada la sesión a las cuatro en 
punto. 
A preguntas de las defensas, res-
ponde: 
—Que tuvo buen comportamiento el 
teniente Castillo en Palma Soriano, 
y no realizó despojos. Quo. él se ha-
llaba en el Central Palma, alrededor 
del día 20 de febrero; que de ese 
Central a Palma Soriano, donde se 
encontraba el capitán Sagué, hay co-
mo kilómetro y medio; que le infor-
mó al teniente Camacho sobre la 
marcha de ese capitán para Bayamo; 
-Sí. E l día 12 de febrero me en- que antes de haber llegado él al 
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Central, y mientras estuvo allí, no 
hubo saqueos, pero después si. 
Dice que el teniente Camacho ofre-
ció garantías al Adlmlnlstrador del 
Central, señor Rafael Agulrre, y qua 
al llegar el coronel Matías Betan-
court ya estaba todo quemado. Igno-
rando por quién. Añade que no había 
fuerzas especíales para custodiar ese 
Central, que era del general Menocal, 
sino una fuerza de cuarenta y cinco 
hombres, al mando del teniente Ca-
macho, cuya conducta era muy bue-
na. No sabe al hubo amenazas de 
quemar ese Ingenio, si continuaban 
"destruyendo propiedades de los libe 
rales", pero conoce una orden de "pa-
ro" expedida por el teniente Castillo, 
quieu mandó una fuerza a impedir 
"que siguieran quemando las propi» 
dades de los liberales 
No tiene noticias ciertas de que 
las fuerzas leales quemaran propie-
dades y sólo habla por referencia». 
Declara por último, a pregunta del 
doctor Herrera Sotolongo: que el te-
niente Camacho pudo en cualquier 
momento haber quemado el ingenio 
si lo hubiera querido. 
TOMAS MACEO 
(Testigo citado por el teniente Ca-
macho) . 
Fué conductor de un tren de mer̂  
canelas, que se negó a entregar hasta 
que se lo ordenó el administrador de 
los Ferrocarriles, suponiendo que lo 
hiciera sí obligado por fuerza mayor. 
Dice que las mercancías las entregó 
a un capitán en San Luis; que el 
tren venía de Santiago para el Oeste 
y que también dejó mercancías en 
aquella ciudad, en Polmarlto y en 
otros lugares. 
Añade que en San Luis montó ©n 
e Itren un sargento con cuatro nú-
meros y asegura que no vló nunca al 
teniente Camacho. 
SUBTENIENTE JESUS ADAM 
Testigo citado por el teniente Lino 
Gómez). 
A pregujitas del doctor Serís de la 
Torre, dice que el teniente Q^mez era 
muy honrado y celoso cumplidor; que 
(él fué agente especial do ese te-
niente en Songo, antes de las elec-
ciones; que dicho oficial tenía gue-
rrillas formadas por hombres adictos 
al gobierno, cuya lista remitió a la 
autoridad y que siempre habla demos 
trado ser partidario del Gobierno, ha-
biendo ordenado una recogida de ar-
mas por Jaragüeca. 
Agrega que también fué agente del 
teniente Lino Gómez, por Indicación 
suyaJ el señor Joaquín Mena. 
No cree que dicho teniente estuvie-
ra por su voluntad con les sedicio-
sos. 
Doctor Angulo: En el fuego de San 
ta María estuvo el teniente Castillo 




(Testigo del teniente Lino Gómez). 
Dice que fué agente confidencial de 
ese teniente para apoyar al Gobier-
no. A preguntas del doctor Serís, di-
ce que fué comisionado para ocupar 
un depósito de armas en la finca To-
más. Termina diciendo que siempre 
actuó el teniente Lino Gómez en fa-
vor del Gobierno. 
SR. JOAQUIN MENA 
Fué también agente confidencial 
del teniente Lino Gómez y dice que 
por su orden Investigaba los movi-
mientos de los liberales Tiene for-
mado el mejor concepto sobre ese te-
niente, 
EUGENIO CASAIS 
Era Jefe de la estación de San Luis 
A preguntas del doctor Herrera So-
tolongo, dice que recuerda la llega-
da del tren de mercancías; que bus-
có al conductor y quo no lo encon-
tró, viendo los carros abiertos. Un 
capitán le dijo que tenía órdenes del 
general Camacho y después, el con 
ductor señor Maceo, le manifestó que 
se le había ordenado entregarle las 
mercancías a ese Capitán. Asegura 
que no vió al teniente Camacho, ni 
tiene noticias do que hubiera ejercido 
violencias. 
A pregunta» del Fiscal responde 
que recibió la orden para entregar 
las mercancías al citado Capitán, que 
era ayudante del general Camacho y 
no pertenecía a las fuerzas regula-
res. 
Asegura que el teniente Camacho 
no tomó parte en la recogida de los 
efectos 
SOLI)ABO JUAN DOMINGUEZ 
Testigo del teniente Falencia. 
Dice que la Comisaría siguió man 
dando víveres a los leales después del 
cuartelazo; que todos los días se en 
viaba la carne a casa del capitán Or-
tiz y que allí solo estaba la familia 
de este oficial. 
Dr. Guerra: Cree usted que desde 
la Comisaría se podía ver a las tro-
pas cuando estas formaron el día 
doce? 
Testigo: Delante de la Comisaría 
hay un muro. 
Dr. Guerra: T ese muro Impedía 
ver las tropas a una persona que es-
tuviera dentro de la Comiflaría? 
Testigo: Sí, señor. 
SARGENTO MANUEL ACOSTA 
Dice que estaba en Dalquirí y que 
salió de esta población incorporado 
a las fuerzas mandadas por Rigober-
to Fernández y Loret de Mola. 
Fiscal: Qué oficiales Iban mandan 
do las compañías y los escuadrones? 
—Allí los que mandaban eran Ri-
goberto y Loret, pues los demás ofi-
ciales no tenían autoridad ni ocupa-
ban sus puestos al frente de las uni-
dades respectivas. 
Dr. Angulo: ¿Usted recibió aviso 
del teniente Acosta para que redobla-
ra la vigilancia por temor a un mo-
vimiento sedicioso? 
—Sí. 
SARGENTO ALBERTO CORREA 
Es renunciado por los defensores. 
SARGENTO NESTOR B0RBES 
Herrera Sotolongo: ¿Dónde presta-
ba usted sus servicios? 
—En Baracoa. 
Herrera Sotolongo: E l capitán Sa-
gué estaba en Santiago o en Bara-
coa cuando el cuartelazo? 
No. 43 
N A d o C t S í 
doIor en los 1 ó n ; 




"Tiz** hace hailnr * 
Pies adolortdos J f f i ^ ^ i i 
sados. Hace d M a í l ^ 0 » f t 
las c a l l o s S e T ^ T loi & 
Juanetes, las ampollé 08 P « 
nea y loa callos ^ lo« S ¿ 
. "Tlz" quita la» 
das y venenosas q n ? ^ ^ 
Pies se inflame^ ^ « • ? 
mdo que sea su trah», lmport* k 
Que haya usted b a S V , 0 * ^ 
usted camine, o ¿ I V ^ f c 
que esté de píe « S ^ J ? 0 i J 
los pies cansados. 
medio mágico, grandW !" Bft »»• 
"eso para los pies S S S J i S 
rldos e hinchados :Oh! ^ 
siento los Pies v q é̂ ^ 
Los pies gozarán de \ T e t S 
zapatos no le molestSi^ ^ 
sentirá apretados. ^ 
Compre una caja de 4 
mismo en cualquier botica « í*1 
cén. Acabe el tormento de 0*S 
para siempre, use zapatoí ^ 
y tenga los ples f r L ^ P y ^ 
¡Piense en esto! Un S T - L S i 
bienestar para los pi„ ntwH 
s o r d ^ U p S . ^ - ^ H 
. ¿ o S ^ ^ ^ 
- S e fué solo y no 8e^6 ^ 
lo ni el equipo. Yo no vi ni ^ 
tere que nunca arengara a 
zas antes del cuartelazo 
Fiscal: Quién fué el Jefo d* i» 
bollón en Baracoa? 
foIT1? Alf aJde MunlcíI*l ««flor Ei fael Fernández. w 
Fiscal: Usted sabe si el capitán 
gué siendo supervisor de Barico 
conferenció con los elementos Ub» 
les significados allí como 
eos, revolucionarios? 
—Sí. Antes del cuartelazo cal 
renció con liberales y coneemion 
ignorando desde luego lo que ptii 
ran haber tratado. 
SARGENTO MANUEL N0T CiU 
BERON 
La defensa del teniente Palenck 
renuncia y personalmente tambléa 
acusado. 
Presidente: Usted era Sargenkl 
yor del Tercio Táctico en el Cmit 
Moneada? 
—Sí Beñor. 
Presidente: Usted vió que 
oficial antes del cuartelazo les hiM 
, ra a los soldados? 
\ —No señor. E l que más habla!» efl 
¡los soldados era el capitán Esfn 
, al cual era muy fácil de ver, pr 
'cindiendo de los requisitos regla» 
torios, pues cualquier soldado eaít 
ba donde él estaba. 
Dr. Roes: Usted sabe si el tota 
Rodríguez Feo estaba en Corflae ¡o, jDte 
te? i las 
—No lo vi allí. Lo vi de p«1mi nades 
en las fuerzas rebeldes y desojéis 
dijeron que se evadió y que uiand 
ron una misión a buscarlo. 
Dr. Ross: Usted cree que pallgfí 
vida del teniente Rodríguez Feo « 
esa evasión? 
«—Sí señor. Dos veces )o mandin ,„ 
a buscar a las Cierzas de Gona 
Pérez donde creían que t-staba y 
lo hubieran detenido lae fuerzas í 
lo buscaban es seguro qne 1« « 
muerte. 
Dr. Roas- 9* fué solo ) le accBF ,, p, 
fó algún • iro oficial, clase o »» 
tado? 
—Con él se fué el cadete wm 
González. r̂m w. . , - . 
SARGENTO FRANCiS<:0 LARA 
Testigo (1̂  las defensas E* «bu 
ciado por e s 'JB . . t i x i i í í 
SARGENTO JOSE l » ^ " * 
Tambiéu lo renuncia! 1" r̂eBM «̂ q, 
1A SESION BE UOl 
Fiscal: reñor rrostrtent..' « 
examinado tedos los t*<t!*» « 
para esta íesJón. 
Presldent»: Se suspende .a 
para cootMcaila hoy a las 
día. 
No p o t ó e s t a r a b i ^ 
d u r a n t e t o d a la ^ 
E l Alcalde ha ordenado les sg», 
tirados a los dueños de l»8,^» 
Carmelo," "El Niágara, y ^ prl 
dado." situados en la y^cedido ^clí 
permisos que les fueron t06 u üjj h 
para que pudieran tener » ^ n( ^ ci 
establecimientos durante toa» ^ ^ 
che- * * oración » ̂  ^Cl] 
Obedece esta determinax:^^^.. 
toradas quejas que se nan nteí 
la Alcaldía sobre iTec e30í 
cándalos que se ori^nen^ 
tés en altas horas de la b w 
El jefe de la 9 ^ ° % ^ f 
clón del Municipio, ^ 3^,lo 







E L I R I S " 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A *9 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
" • — w • c 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e o ^ 0 ^ 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l ^ 1 5 5 . 3 4 
p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . ^ 
fincas ur̂ a8nuyal ^ 
e n s u _ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura " ¡ ^ ' ^ " t o & 
blecimlentos mercantiles, devolviendo a b u s b o c i o s 
resulta después de pagado los gastos y SÍDlestr01.o/1n-
Valor responsable de las propiedades ••*S»f>J"Jía * . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta I » » * » ' „ 
Cantidades que se están devolviendo a los socio» ^ ^ 
sobrantes de los años 1911 a 1915.. . • . • • ' ' 'A¿ ¿on 
Importe del fondo especial de reserva ear̂ nuẑ  ^ 
I propiedades, hipotecas, bonos de la República, f ™m* 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la/™^;" , 453.9'* 
trie & Light Power Co., y efectivo en Caja 7 
Habana, 31 de Mayo do 1917. E1 ronsojcro, ^ £ ^ 1 * 
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l a n u z a 
?! el tínlfí 
m Corflue 
con vida prcpla, con ideas pro-
con razón de ser propias, for-
1 integrado por el conjunto de 
las inteligencias, de todas las 
f^jfrf^'-ades y de todas las activlda-
T esta sociedad cubana hoy se 
entristecida y adolorida por-
ta perdido a uno de sus mfts 
íaros varones. 
w era, jeñores, el doctor Gon-
Lanuza? 
' fué todo en su patria, él con-
su juventud al culto de estas 
fandes •eligiones: la religión 
fitudio y la roMgión del patriotis-
F estudiando y conspirando, pa-
los primero, años de este 
. I o . a o all 5re extraordinario que puede ser 
Memplo y que puede servir de 
Y después de ésto, ¿qué fué 
González Lanuza? ¡Ah! 
«Utico, fué rolítico a usanza de 
fcadas sc-neraciones, fué políti-
1-a manera de nuestros padres, 
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RENE DE LA ONCE) 
É!11(:ura impecable; esto fué L a 
V"la Política cubana, 
•̂ emás Je esto, en otro altísi-
i,;11' Q'Je fué Lanuza entre nos-
^«re nosotros fué el Maestro. 
^ e rentan, aquí nos seirtamos 
J Ce los que fuíiniso sus dis-
• io puedo afirmar sin temor 
^carme, que antes del cese de 
hdiru ^Pa1101» en esta tierra 
c-on, apenas si habían llega-
fe 103 Primeros preludios 
' n n í M Cfi?61"08 VagÍ(l0S dQ t0da la 
S Í sn SLg l sautesca allá en 
f K n í ? ¿ aa.hervlr 103 apóstoles 
Mrtn » n̂cinfi i 8ta- Lanuza. así que 
Recibido* í c S ' ^ ^ a , trajo todo aque 
. M*. en su verbo elocuente, a 
¡Jsteiu" senxclllo y admirablemen 
4ao- ^03 nutrimos todos, 




Treto, i»0 'íeeseT 08 Allantes princi-
^<:ienm,ran movimiento Intelec-
^ e n a v0;e1qutcr^^^ agí-
>or ¿I vie3a Europa y en alas 
•- ar,,,8,1.1 Palabra, que era cs-
1 p , n03 traí0 t0<3a la 
^Mei n 10 qu6 hizo ^ la 
^ l o L rfCho Penal Moderno 
í Sitien i0 1tod0' Maestro, pa-
'̂ o énn iegisla<ior: quien ha 
9̂ aquí «o v mer<*ldo las fra-
\ á \ 0 ^ y n Pronunciado en 
fque 10 exaltemos 
0ílC ^ ^ m ^ t frente a frente a 
ios t 
^ 0 * l S i U r ^ a 3 a que se ha 
tí. anclenpí„ D a " e " < - B a 
V > tomar model0 <lue 
£ ^ deSv^r.r 611 las ocasiones 
. . . 
• í '8' aqule?ar80Cegar nü¿8tr¿¡ 
^ • l ^ r tn. nuestra3 excita-
los brazos 
V ? - al acu^F' n,iserable3 en 
at8tdeePre8 ld^e ' 
^ > lúe BO«tf6 nu66tro3 bra 
la Patria tierna y esplendorosa. 
Se extingue queridos compañeros, 
se extingue con el doctor Lanuza al-
go que en cierto orden es insustitui-
ble entre nosotros; se extingue aque-
la su benévola sonrisa. 
Cuando los labios del doctor Lanu-
ea se hantornado cárdenos y se han 
puesto rígidos al recibir el beso de 
j la muerte, allí quedó extinguida la 
flltima sonrisa de poesía y de ideali-
dad cubana. Por eso, bien ha hecho 
el señor Presidente pronunciando suá 
palabras elocuentes; por eso bien ha 
hecho una de las inteligencias más 
preclaras de esta Cámara y de este 
país, el doctor Collantes, al verter 
con su verbo inflamado por el sen-
timiento, toda la esencia misteriosa 
de la sinceridad del dolor profunda-
mente sentido; y por esa, bien hare-
mos en suspender la sesión, votando 
Inmediatamente aquella proposición 
a que se refería mi distinguido com-
pañero el doctor Collantes; y por 
eso, bien hemos hecho, cubanos, en 
venir a este momento, porque el mi-
lagro a que aludía el Presidente de 
la Cámara fué realizado. Ahora, si 
llegara alguien de improviso a esas 
pequeñas tribunas o a estos escaños 
y que no conociera nuestras peque-
ñas pasiones de un día podría decir: 
aquí no hay más que un alma( el al-
ma cubana, sobreponiéndose a todas 
las miserias y a todas las pequeñeces, 
porque esa es la virtud del talento y 
de la generosidad: unir los corazones, 
sumar las voluntades y estrechar las 
conciencias. 
(Grandes aplausos). 
i m Á PKOPOSICIOX D E L DOCTOR 
ORTIZ 
Sr. Ortiz: Sres. Representantes: 
Deseo hacer una sencilla moción a 
la Cámara, para que también sea vo-
tada conjuntamente con las proposi-
ciones de ley. 
E n estos momentos de tristeza no 
es hora de hacer discursos. E l doc-
tor Lanuza, figura original de nues-
tra historia política, científica y par-
lamentaria, ha muerto. Lanuza, que 
siempre fué original, ha dejado un 
nombre especialmente señalado en la 
historia del parlamentarismo cubano. 
Fue original como revolucionario, co-
mo rebelde por la libertad de Cuba, 
llevando su nombre y sus sacrificios 
a las mazmorras del coloniaje y des-
pués a los campos de la revolución 
armada/renunciando, quizás el único, 
a un grado militar. Fué original des-
pués al ascender al Claustro Univer-
sitario, llevando a é l todo el bagaje 
de las nuevas ideas positivistas, lan-
zando la observación científica al 
campo de los estudios iuridicos, que 
trascendió después al campo de la 
ciencia universitaria en general. 
Vino al Parlamento después, ha-
biendo dejado un nombre inmacula-
do. Cuán pocos de nosotros, por obra 
de la mala fe, de esa triste caracte-
rística criolla, podremos decir al sa-
lir de este recinto que no llegaron 
hasta nosotros, como no llegaron has 
ta Lanuza, los zarpazos de la envidia 
o de la calumnia. Lanuza tuvo ese 
mérito excepcional en Cuba. Pero tu-
vo otro, aún lo recordábamos noso-
tros hace pocas horas cerca de b u 
cadáver; cuando liberal Representan 
te—y lo mismo hubiese ocurrido na-
turalmente si no hubiera sido libe-
ral—<ruando un Representante por ha 
ber dado, con razón o sin ella, qua 
eso al caso no importa. Ubre campo 
a su libertad de pensamiento, fué ata-
cado y apaleado por los esbirros de 
las malas pasiones, en aquel monwo-
to Lanuza, Presidente de la Cámara, 
consciente de lo que significa la líber 
tad de la República y el Congreso, 
sabedor de lo que para la libertad 
!^blojdI5ií icaJa--l ibertadr iie 
sus legisladores, puso su nombre, su 
prestigio y su autoridad ante todas 
las esferas, ante todos los órdenes, 
por ese prestigio, por esa Inmaculada 
libertad del legislador. 
Este solo hecho del doctor Lanuza 
es, a mi juicio, suficiente para que 
nosotros todos los que aquí estamos, 
que creemos que esa personalidad in-
tangible del Representante y el legis-
lador debe mantenerse en toda su in-
tegridad; nosotros, que creemos que 
cuando aquí desaparezca la libertad 
desaparecerá en todo el territorio de 
la República, y este es su más firme 
baluarte. Para todos nosotros ha de 
ser aceptada la siguiente moción que 
arraigando en Cuba un antigua acuer 
do de viejo y secular parlamento, co-
mo un homenaje especial a su vigor y 
a su virtud parlamentaria, se acuerde 
hoy por la Cámara, el que el nombre 
del doctor González Lanuza, quede 
grabado en temple de bronce, como 
el temple de su carácter, en una de 
las columnas de esta Cámara. 
(Grandes aplausos). 
L a Cámara unánimemente vota lo 
propuesto por el doctor Ortiz. 
I>TA PENSION PARA LOS FAMI-
L I A R E S D E L DOCTOR LANUZA 
Los señores Campos Marquetíi. 
Cárdenas y otros, entre los que fi-
guran liberales y conservadores, pre-
sentaron ayer una proposición de ley 
concendiendo una pensión a los fa-
miliares del doctor Lanuza 
E l proemio de la propoelción do 
ley es un cumplido elogio de las vir-
tudes del ilustre jurista desapareci-
do, quien, como coronamiento de una 
vida de nobles esfuerzos, lega un 
nombre Inmaculado, pero no una for-
tuna. E l doctor Lanuza ha muerto 
pobre..- ¡Un muerto más! 
Dice el exordio de la referida pro-
posición: 
" E l doctor José Antonio Lanuza, 
que en esta fecha ha fallecido, de-
dicó gran parte de sus esfuerzos, sin 
cpcatimar sacrificio, a la obra de re -
dención de la patria, habiendo sido 
deportado al Presidio de Ceuta por 
sus ideas separatistas. 
" E l doctor González Lanuza. cuya 
fama como jurisconsulto es recono 
cida por los más insignes tratadistas 
de Derecho, además de poseer un 
privilegiado talento y una cultura 
poco común, tenía un gran corazón 
y nadie pudo aventajarle en amor a 
los ideales de libertad y de Justicia. 
"El doctor González Lanuza supo 
brillar con tal intensidad en la Cá-
tedra, en el Foro y en el Congreso, 
y de tal modo supo defender siem-
pre el derecho y toda causa hermo-
sa y noble, ganándose la voluntad de 
cuantos le escucharan, eme con ra-
zón se le puede llamar ei mentor de 
la nueva generación. 
"A medida que transcurran loa 
años y ante la vista de las genera-
ciones venideras ha de agrandarse, 
ocupando un lugar al lado de los Sa-
ces, los Várelas y los L \ u Caballero, 
la figura colosal del maestro cuya 
desaparición todos lloramos. 
"Ante los ojos de esas generacio-
nes venideras pecaríamos de ingra-
tos si no concurriéramos a aliviar la 
situación económica en quo el gran 
patriota y jurisconsulto deja a su 
viuda e hijos. 
" E l doctor González Lanuza, quo 
tan elevados cargos desempeñó, ja-
más Be preocupó de su fortuna pri-
vada, legándonos en cambio un ver-
dadero arsenal de doctrnas, ense-
ñanzas y consejos en discursos, con-
ferencias y proyectos." 
L a pensión deberá comenzar a co-
rrer Inmediatamente, facultándose al 
teñor Presidente de la República pa-
ra que tomo los fondos de donde hu-
bíera^q^rajitea^ 
E N E L CONSEJO PROVINCIAL 
Los señores Consejeros al termi-
nar la sesión de ayer, se pusieron de 
pie en señal de duelo y acordaron en-
viar una comisión al entierro. 
E L INSTITUTO Y E L DR. LANUZA 
Tan pronto como el Director del 
Instituto supo el sensible falleci-
miento del doctor José A. LanUza, 
meritísimo cubano, de acuerdo con 
ei Claustro, dispuso enlutar el edi-
ficio y colocar la bandera a media a 
media asta; suspender los exámenes 
anunciados para el jueves por la ma 
ñaña a fin de que los profesores y 
alumnos puedan concurrir al acto 
del sepelio; enviar una corona de 
flores naturales del Jardín Botánico 
del Instituto a nombre del Claustro 
y de los alumnos, y concurrir al en-
tierro en colectividad. 
«CASINO ESPAÑOL» 
Anoche se reunió la Directiva del 
"Casino", pronunciando un sentido 
discurso en elogio del doctor Lanu-
za, su antiguo compañero en el Claus 
tro de Profesores de la Universidad 
de la Habana, doctor don Antonio Jo-
ver, primer Vicepresidente de la So-
ciedad. 
L a Directiva, puesta en pie, hizo 
ya con la huella ejemplar trazada a 
su paso por esta vida, en que deja 
un recuerdo perpetuo de bienandan-
zas, un camino recto para en ella 
proseguir, un modelo que copiar, 
muchas lecciones, doctrinas y dog-
mas para el estudio de las futuras 
generaciones y una guirnalda de 
afectos y dulzuras que con su- tVato 
engendró y que ha de perdurar tejida 
ciempre sobbro Cuba, que hoy decli-
na su felicidad ante esta catástrofe. 
Lanuza muere joven, muy joven; 
muere a los 52 años de edad, cuando 
mejor se disponía a subir la escala 
de su vida. Pero la parca impía ex-
tendió Inhumanamente su hostil gua-
daña sobre nuestro jardín para des-
prendernos tal vez de la plantación 
más preciada de sus cultivadores. 
Pero muere, o mejor dicho ha muer-
to, con una gran satisfacción, con 
una gran gloria: la de haber mere-
cido y alcanzado en su estancia en 
este mundo los honores más relevan-
tes con que se pueden soñar, que son 
el cariño y el afecto y la admiración 
de todos y cada uno do sus compa-
triotas. I\Iuere .Lanuza dejando un 
nombre cubierto de dignidades, un 
nombre que doquiera que sea añora-
do no recibirá más que sinceras re-
verencias y tributos. Muere Lanuza 
con gran tranquilidad en ?u concien-
cia, seguro de haber cumplido seve-
ramente con los deberes más sagra-
dos que sobre sí se entretegleron en 
todos los órdenes de sus actividades 
y satisfecho por- los múltiples bene-
ficios prestados.por sus obras de ge-
nuina filantropía en esta sociedad, 
que no le olvida. Muere habiendo 
cumplido con todos los preceptos de 
e u religión, y muere, pues, dando el 
adiós de despedida a todos, el abrazo 
póstumo a sus discípulos y el beso 
de cariño lleno de carlor entre la 
frialdad de la muerte, a sus hijitos 
y esposa y a todos sus familiares, sa-
ludándolos también con una mirada 
pálida, con la que parece advertirles 
que pueden alzar sus frentes sin el 
peligro de que el baldón del desho-
nor o desvío indigno mengüe su 
bienestar y arraigo y caiga sobre la 
misma. •* 
Lanuza ha esompeñado Idónea-
mente desde su juventud la Cátedra 
de Derecho Penal de nuestra Univer-
sidad Nacional y en ella ha demos-
trado una competencia inaudita, que 
puede asegurarse no será igualada. 
Fué elegido por la Facultad de De-
recho Decano de la misma; se había 
captado dentro de ella verdaderos 
afectos de sus compañeros, de los 
empleados y especialmente de los ec-
tudiantes. Él pueblo le eügió su re-
presentante a la Cámara y en ella 
desempeñó hábilmente la Presiden-
cia de dicho Cuerpo colegislador. Te-
nía un carácter dulce y afable y so-
bresalía del mismo su gran modes-
tia, desechando siempre la vanidad y 
el aplauso público. No ha mucho ha 
bía donado una respetable suma pa-
ra la adquisición de libros para la 
P.iblioteca de la Cámara de Repre-
sentantes, obra ésta altruista como 
muchas que habitualmente realizaba. 
Estuvo deportado por haber coope-
rado a la causa de la independencia 
de su patria y se había erigido por 
sus virtudes, por las condíceiones do 
su intelecto privilegiado y por sus 
rasgos nobles y caballerescos el 
, L A S CORONAS 
E l Alcalde la Ciudad, doctor Va-
rona Suárez, ha dispuesto que al ac-
to del sepelio concurran varios co-
rros del Cuerpo de Bomberos para 
conducir las innumerables y vajio-
sas coronas que se han dedicado al 
finado, muchas de flores naturales. 
He aquí las que habían sido en-
viadas hasta esta madrugada: 
Del señor Presidente de la Repúbli 
ca; de los Ingenieros Agrónomos; de 
los alumnos del cuarto año; Coronel 
Juan A. Lasa; José Guillermo Díaz; 
Ateneo de la Habana; Mario Guiral 
Moreno; Dolores y familia; doctor 
Juan Francisco O'Farrill; Revista de 
Estudiantes de Derecho; Ofelia Caba-
rrocas; Catalina Cabarrocas; Alum-
nos del Instituto y Claustro; Carlos 
Fonts; doctor Ricardo Dolz; do.ctor 
Jorge Alfredo Belt; doctor Cristóbal 
Bidegaray; Amalia Prieto viuda de 
Cuesta; doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante; Regino Truffin y señora 
Norman H , Davis, Presidente del 
Trust Company; Facultad de Dere-
cho; Felo García Calote; L a Comi-
sión del Servicio Civil; Partido Con-
servador; Secretaría de Justicia; Fe-
derico Layks; doctor Raúl de Cárde-
nas; doctor Gerardo Miguel Agular 
y señora; Franck Bawman y señora; 
Empleados de la Cámara de Repre-
sentantes; Ayuntamiento de la Ha-
bana; Cámara de Representantes; 
Secretario de Gobernación; Eduardo 
Echarte; señora Viuda de Desverni-
ne; Marqueses de la Real Proclama-
ción; señores ^'higham y Hudson; 
Cándido Díaz y señora; Senado de la 
República; doctor N. Silverio; doctor 
Alfredo Lombard; doctor Gabriel 
García Echarte; Empleados del bu-
fete; doctor Pablo Desvernine y se-
ñora; Secretaría de Instrucción Pú-
blica y otras. 
D E T A L L E CONMOVEDOR 
Las señoritas hijas del doctor L a -
nuza fueron ayer, personalmente, al 
jardín de su residencia y cortaron las 
flores necesarias para un ramo que 
dedicaron^ al idolatrado padre, colo-
cándolo sobre el sarcófago. 
UN TELEGRAMA 
Nuestro Corresponsal en la Catali-
na de Güines, señor Dubreuil, nos 
envía el siguiente telegrama: 
"Todo el pueblo siente profunda-
mente la pérdida del ilustre hombre 
público e insigne criminalista doctor 
González Lanuza. 
suyas las expresiones de condolen 
cía emitidas por el doctor Jover, dis-! " ^ e r d e j a s figuras de prestigio 
poniendo que un^ comisión del "Ca-eino" concurra al entierro, expre-
sando a la desconsolada viuda e hl-
os del finado, el pesar de la Aso-
ciación por la desgracia que les 
abruma. 
Dicha comisión la constituyen los 
señores siguientes: Presidente, don 
Narciso Maciá; Vicepresidente pri-
mero, doctor don Antonio Jover; vi-
cepresidente segundo, don Mariano 
Juncadella;. y Tesorero, 
María Vidal. 
del foro cubano. 
Yo, que soy uno de sus discípulos. 
que siempre me inspiré en sus máxi 
mas y doctrinas, que siempre profe-
sé al doctor Lanuza un He) sentimien 
to de cariño, conociendo el dolor que 
a Igual que a mí -embarga a mis com-
pañeros de facultad, por la desapari-
ción de nuestro insigne catedrático, 
envío en nombre de ellos y en el mío 
una expresión de condolencia a los 
don José ) deudos del finado y me permito evo-
car todos estos tocuerdos para ro-
gar, no a ellos que sienten como yo, 
pero sí a todos los estudiantes de las 
demás facultades, para que concu-
rran en la mañana de hoy 28, a las 
oiete y media a. m., a la Universidad 
Nacicnal, para desde allí en grupo 
dirigirnos a la casa mortuoria con el 
fin de rendir el último y merecidísl-
mo tributo al malogrado doctor L a -
nuza estrella sin eclipses, cuya 
muerte hace caer para siempre un 
crespón en embrazo derecho de Cuba. 
Carlos A. Muñoz y líenuíndez, 
(estudiante de la Facultad de Dere-
cho.) 
EN LA CASA MORTUORIA 
L a morada del ilustre fallecido en 
2 y 21, Vedado, se ha visto concurri-
dísima durante todo el día de ayer. 
Acudieron a dar el pésame a los 
familiares representaciones del Claus 
tro Universitario, del Instituto, del 
¿Cuál es eí periódico que 
más ejemplares imprime? 
Eü DIARIO D E L A MARI-
NA. 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
E l detective Luis Beato y Fouler, 
denu/ició en la Jefatura de dicho 
Cuerpo, que al ir a dar cumplimien-
to a una orden del Juzgado Correc-
cioial de la sección segunda, e i la 
casa Dragones 102, lugar donde trá-
bala Bienvenido Pérez Pedroso, en-
cargado de la casa de vecindad Tro-
cadero 83, requirió a éste para que 
informara quién era el dueño de la 
cafa, negándose el Péree a dar in-
fo-mes al policía, a pesar de haber 
este acreditado su condición de tal, 
y diciéndole que no le diría nada en 
tanto no le impusieran de la cau-
sa por qué buscaba a l . dueño de la 
casa. 
DETENIDO 
Secundino Caponas Riveiro, vecino 
de Monte 5, presentó en la Jefatura 
de la Secreta a un individuo nom-
brado Manuel González García, cono-
cido por "Trabuco", vecino de San-
ta Clara 22, por estar acusado de un 
delito de robo, por Manuel Campos. 
"Trabuco" quedó detenido y fué 
presentado ante el Juez de Instruc-
ción, que lo tenía circulado. 
CHAUUFFEUR ARRESTADO 
E l detective Horacio Enríquez, de-
tuvo ayer a Tomás Balsinde Hernán-
dez, vecino de Jesús del Monte y Ma-
drid, por estar reclamado en causa 
por desobediencia grave, al soldado 
Juan Santana Romero. 
E l cetenido prestó fianza de cien 
pesos, quedando en libertad provi-
sional, dándose cuenta al señor Juez 
Correccional de Matanzas, que co-
noce de la causa. 
D e r j u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
E l vigilante 1207, G. Díaz, acusó 
del delito de atentado, a Teodoro Ama 
do Frión, de 16 años de edad y vecino 
de San Lázaro 303. 
Refiere el vigilante que al proce-
der a la detención del acusado por 
haberlo sorprendido jugando al "siló" 
en la esquina de San Miguel y Con-
sulado, le hizo resistencia y le dió 
un puñetazo en el estómago. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
OTRO ATENTADO 
E n la oncena estación de policía 
denunció el vigilante 169, Julio Val -
dés, especial del Cine Alaska, que 
cuando llevaba conducido a José Isaac 
Domínguez e Izquierdo, vecino de Mag 
nolfe, 29, un grupo de individuos 1* 
cortó la guerrera con una navaja. 
Los acusados fueron puestos en 11-» 
bertad. 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O » 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
Esta generosa oferta one es hecha por el InTentor 
le un maravilloso procedimiento que actúa "dia y 
teche" a fin de vigorizar los músculos relajados, y 
mtonces, libertarse por completo de los doloroso» bra-
ceros, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5.000 personas qu» pa-
dezcan de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se les 
enviará. la suficiente canti-
dad de PÎ APAO sin co-
brárseles nada, a fin de 
Que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
tata prueba de PLAPAO. 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
"B" es la verdadera almohadilla para eer apUctda 
de tal manera que tape el orificio de la bernia y 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro da 
esta almohadilla se encuentra un depóaito donda 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño oríllelo marcada 
"C", y es absorbida por 
los poroa de la piel para 
fortalecer los músculoa de-
bilitados, produciendo el 
abertura da 
A LOS ESTUDIANTES 
E \ G E N E R A L 
¡Ha muerto el Ilustre penalista y 
hombre público doctor José Antonio 
González Lanuza; ha muerto el in-
sustituibLe Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional; 
ha muerto un hijo ejemplar de Cuba, 
a la que prestó con amor y eficacia 
más de una vez su concurso intelec-
tual y físico; ha muerto un notable 
jurisconsulto cubano, joya preciada 
que ostentó siempre su patria sin du-
das ni vacilaciones ante el mundo in-
telectual civilizado, con sano orgullo 
poseída de su extraordinario valer y 
de sus elevadas dotes peculiares que 
le ennoblecían y le hicieron ser ad-
mirado por todos los que le trataron, 
lo oyeron o de algún modo esbozaron 
su personaliad!... 
Cuba está de duelo y .̂o estará to- Comercio y de la Banca; el teniente 
da la América tan pronto sea espar-
cida la fatal desgracia. Cuba está de 
duelo, repito, y sus hijos lloran bajo 
el peso de un hondo dolor la pérdida 
de un ser por todos querido y vene-
rado, que supo esgrimir bizarra y 
gallardamente con decoro y maes-
coronel señor Carricarte. en represen 
tación del señor Presidente de la Re-
pública; el Iltmo. señor Obispo de la 
Diócesis; representaciones de la Com 
pañía de Jesús; el Rector de Belén; 
representaciones de distintos comu-
nidades religiosas^ el Secretario de 
tria, desde su temprana edad, las a r - | Gobernación señor Hevia, que concu 
mas nobles de su clara inteligencia 
y vivas energías y que supo usar de 
los sistemas honorables v sólidos par 
ra defender su patria, sus institucio-
nes y los suyos, para elevar cuanto 
en su beneficio redundara y para 
oponer barrera infranqueable al des-
orrollo de todo lo que a su claro en-
tender y concebir obstacularlzara el 
bienestar de la misma, paria defen-
der la justicia, la razón y el dere-
cho, a quienes siempre rindió fiel ho-
menaje, ya con su hombría do bien, 
ya con su toga, que deja una aureo-
la de gloria y una corona de laureles 
que siempre estarán frescos y loza-
nos en nuestras memorias, ya con b u 
rrió a la casa mortuoria en diferen-
tes ocasiones; el doctor Desvernine, 
Secretario de Estado, que no se ha 
separado de allí un instante; repre-
sentaciones de la Magistratura, del 
Colegio de Abogados; del Ateneo, de 
la Academia de Ciencias, del Magis-
terio, del Cuerpo Médico, etc . 
A tal extremo ha sido la afluencia 
de altas personalidades en la morada 
del doctor Lanuza, que, en ocasiones, 
ha sido difícil moverse en aquella am-
plia casa y su terraza. 
Se han recibido cerca de trescien-
tos telegramas de condolencia de dia-
tintos lugares de la República. 
L a Universidad y el Instituto mon-
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROS! 
SI, señor, auspéndalol Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa provi-
sional, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando b u salud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónces, por qué con-
dnuat usándolo? He aquí tina mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por si mismo, libre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: £1 primero y más importante objeto de 
loa PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
tpl'cado a los músculos relajados el módicamente 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades oontrac-
t'vas que juntamente con los ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación da 
la sangre, reviviendo los músculos y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede espsrarw quo la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, Intenciónadamente a lln de 
evitar quo la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de edad han Jura-
mentado ante la autoridad competente para talca 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas do laa más gravea y da 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Tno de los principales hechos que llama la atención 
en el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
co-nparativamenta corto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto es debido a que au acción es continua—do 
noche y de día en el transcurso de has 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de au dia de trabajo, y aun 
cuando cité durmiendo, este remédlo maravilloso Im-
perceptiblemente ra ingiriendo nueva vida y fuwza a 
le» músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar b u s funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, ain la necesidad de un soporte arU-
llclal ya bajo la forma do un braguero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-RAO. 
El principio en virtud del cual al PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponeipos: 
El PLAPAO-PAD ea hecha de un material fuerte y 
flexible "E", el cual so acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
t»a. Su parta Interior es adhéilva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente per completo) a fin 
de evitar la almohadüla "B" da resbalarse y 'aallraa 
da su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD, quo descansa sobre los múscHioj a i m u . . fln 
de tvltar al quo cedan m*̂  
sADmmfmumiNCH 
'UHOÍS 
Pin/ociUMBíiváaif-VlOHiSIKPOIITA/r£'. larB» del p l a p a o - p a d . 
cuáoNcmim m fimo Y rmzküíL 
COJIN. 
la cual ha de colocarse y 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constítuyenda 
la parte destinada y cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO FLUYÍfiúRÉSH PRUEBELO POR ORlñQKi CUENTA m í a : 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilltadoa recuperen au fuana 
y elasticidad. — 
La fes dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "tirar hada abajo" si 
borre por completo para no volver jamás a aentlrse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y m 
lo dicen. — 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura eetl 
vencida y sinceramente me dará laa gracias por babel 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepto eeU 
sorprendente muestra gratis. 
Soyeun. M u e s t r a G r a t í s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba di 
PLAPAO no le cuoata nada, sin embargo, puede darla 
algo más de lo que pudiera representar el Oro Más 
Fino. Acepta eota "prueba" gratis hoy, y so altfrard 
de ello por toda au vida, Escrlbanoe hoy una tarjeta 
postal o lleno el cupón adjunto Itoy mismo y a vuilts 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO coa 
un libro de Información como regalo del señor Stuirl 
concerniente a la hernia, y del método en virtud dH 
cual se le concedió un diploma con medalla do ora es 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parfa, qui 
debo obrar en manos de todos aquellos que sufren cats 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) do loa quo lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No ha? duda quo laa con-
teetaciones serán clertamento númerosas. A fln di 
evitar dcslluBionea escriba ahora mismo 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a los Señores da los 
„, t PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |8e2 , st. Louls, Mo. E. U. A: 
h ^ r , c?" T**™ vtXU ^ PI«M' i <*l libro del Sr. Stuart acerca do la curación do loa heralâ  
Nombre 
Dirección 
PLAPAO1* ^ COrre0 Wclblr4 mu4*tn anUa de 
rAlilNA CATORCE 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 7 . 
Bateó por Hamilfrm en el octaro 
c Corrld por Severeld en el noventK 
/ BASE* B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I O A P O R B I - H I I X > O I R B O T O 
/ 
. j 
r u r n s « T A i i l N f i S Y S M I T H F U E R O N E X P U L S A D O S D E L T E R R E N O . — E L C I N C I D I O C I N C O H I T S E H I Z O C I N C O C A R R E R A S E N 
E V E R S , S T A L U N G S Y S M I T H ^ ^ ^ ^ ^ ^ o g ( ¡ ¡ G A N T E S R E C U P E R A N E L P R I M E R P U E S T O 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o 
o o 
o o o o o o o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o 
C h i c a g o , 4 ; S a n L u i s , 2 . 
C h i c a g o , 3 ; S a n L u i s , 6 . 
N e w Y o r k , 4 ; F i l a . 2 . 
C i n c i , 6 ; P i t t s b u r g . 5 . 
B r o o k l y n , 7 ; B o s t o n , 3 . 
o o 
o o 
o o N e w Y o r k , 
o o F i l a d e l f i a . 
o o C h i c a g o . . 
o o S a n L u i s , 
o o C i n c i n n a t i . 
o o B r o o k l y n . 
o o B o s t o n . . 
o o P i t t s b u r g . 
o o 
P . A v e . 
3 2 3 0 
2 3 3 2 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o p o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 




G . P . A v e , 
o D e t r o i t , 2 ; C h i c a g o , 5 . 
o 
o D e t r o i t , 2 ; C h i c a g o , 3 . 
o 
o B o s t o n , 6 ; W a s h i n g t o n , 7 . 
o 
o F i l a , 3 ; N e w Y o r k , 1. 




o o C h i c a g o . . . . 3 3 21 
o o B o s t o n . . . . 3 7 2 5 
o o N e w Y o r k . . . 3 5 2 5 
o o C l e v e l a n d . , , 3 3 3 2 
o o D e t r o i t . . . . 2 9 3 0 
o o W a s h i n g t o n . . 2 4 3 6 
o o S a n L u i s . . , 2 3 3 8 
o o F i l a d e l f i a . . . 2 0 3 7 
6 1 1 
6 0 6 
5 8 3 
5 0 8 
4 9 1 
4 0 0 
3 7 7 
3 5 1 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
LOS GIGANTES A L A CABEZA 
rílaxlelfla, Junio 21. 
E l >'ew York recuperó hoy «1 primer 
puesto en 1» Lig» Nacional venciendo al 
riliulclfla. 4 x 2 . SI Henton ni Lavemlcr, 
aue empezaron el juego, pudieron termi-
narlo. E l primero fué sustituido por un 
bateador de emergencias en el tercer In-
nlng con «1 score empatado. Perrltt dejo 
«n blanco a los bateadores del filadelfia 
durante el resto del desafío, aunque le 
batcoron muv duro durante dos Inniugt*. 
A Lavender le dieron solamente cinco 
bltíi, uno de ellos un Jonrón por Zlmmer-
man en la primera entrada que fu* és-
guldo de una pifia que cometió Bancroft 
de un» relata de Kaiiff. L'n wild pltch de 
Lavender ayudó a otra carrera «n el ter-
cer inning. O. Buerns dió dos dobles y un 
eeoclllo de cuatro veces al bate. Bancroft 
cometió cuatro errores: tres de calo» fue-
ron inofensivos. 
He .míni el feore: 
NEW Y O R K 
V. O. U. O. A. E . 
G. Bnrns, If. . . 
'Berzog, 2b. . 
Kauff. cf. . . . 
Zünmcnuan, 3b. 
Fletcher. ss. 
¡Róbertson, rf 4 
Holke. Ib ¿ 
Xarirlcu, c 2 
Benton, p 0 
J'erri t, p 2 







0 0 13 
1 1 4 
0 0 0 0 
0 0 1 4 
0 0 0 0 
Decd ball: por Perrltt (Paskert). 
Struckout: por Perrltt, 4; por Laven-
der. 5; por Fittery, 2. 
Wild pitebes: Lavender, Benton. 
Umplres: KIem y Bransfíeld. 
Tiempo: 1 hora 50 minuto». 
HONORES R E P A R T I D O S 
San Luis, Junio 27. 
E l Chicago y San L n U repartieron hoy 
los honores de nn doble Juego. E l Chica-
go gamó el pripaere, 4 x 2 y el San Luis 
el segundo, 6 x S. E l Chicago en el pri-
mor desafío dió doble número de hits, que 
su contrario. 
Uo aquí el .score 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
l 
V. c n . O. A. E . 
Flack, rf 8 1 1 1 0 0 
Man.. If . 5 0 0 ' 0 
Doyle, 2b 5 0 1 0 3 0 
Morkle, Ib 5 1 2 12 0 0 
WUUams, cf 8 2 8 4 0 0 
Deal. Jb. . . . . . . . . 3 0 0 0 2 1 
Wortman, ss 2 0 1 1 B 1 
"Cirllsriq, c 3 0 1 8 0 0 
Vangl-n, p 4 0 1 0 1 0 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C . H . O. A. E . 
S3 4 10 27 11 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O . A . E . 
32 4 5 27 16 1 
bateó por Benton en el tercero. 
F I L A D E L F I A 
V . C. H. O. A . E . 
Paskert, cf 3 0 0 
Bancroft, ss 4 0 1 
Stoc.'f, 3b 4 0 1 
Cravath, rf 4 1 2 
Whitted, If 4 1 1 
Ludtrus, Ib 3 0 1 
Nielioff, 2b 4 0 2 
Klllifer. c 4 0 2 
Lavender, p 2 0 1 
Fittery. p 0 0 0 
ScJiults, Z 1 0 0 













34 2 11 27 14 4 
Z bate6 por Lavender en el séptimo. 
ZZ bateó por Fittery en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 201 010 000—4 
Philadelphla 020 Ü00 ÜOO-2 
SUMARIO: 
Two base hita: G. Burns, 2: Klllifer. 
Hi.me run: Zimmerman. 
Ku'Tllne bits: Uariden, Luderus. 
Douhie plnys: Kierzog y Holke; Flet-
eber. Herzog y Holke. 
Quedaron en ba^es: del New ork, 3; del 
del Phlladelphia, 7. 
Primera base por errores: New York, 4. 
Bases por bolas: a Lavender, 1. 
Hits y carreras limpias: a Benton, 3 y 
2 en 2; a Lavender, 5 y 3 en 7 Innings; 
a Perrltt. S y 0 en 7; a Fittery. 0 y 0 
en 2. 
.1. Smíth, cf 3 0 1 3 Q 0 
Buchec. rf 1 0 0 1 0 0 
Baird, 3b 8 0 1 2 1 0 
Long, rf 4 0 0 1 0 0 
Hornsby, ss 3 0 2 1 6 8 
Crulse, lí 8 0 0 1 0 0 
González, Z 1 0 0 0 0 0 
Betzel, If 0 0 0 l 0 0 
Millcr, 2b 3 2 0 4 4 0 
Paulctte, Ib 3 0 1 7 1 0 
Snyder ,c 4 O 0 4 3 0 
Doak, p 3 0 0 2 2 0 
F . BmUh, ZZ 1 0 0 0 0 0 
32 ~2 " i 27 15 3 
Z bateó por Crulse en el octava 
ZZ bateó por Doak en el novena 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 010 001 110—4 
San Lula 010 100 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Williams, Merkle, Plack. 
Threo base hits: Hornsby. 2. 
Bacriflce hits: Paulette, Deal. 
Sacrifico fly: Wortman. 
Double pía: Mlller a Hornsby a Paule 
• tte; Hornsby a Mlller a Paulette; Doylc 
ia Wortman a Merkle; Baird a MiUer a 
Paulette. 
Quedaron en ba^es: del Chicago, 0; del 
)San Luis, 7. 
Primera base por errores: Chicago, 1; 
Flack, rf 4 
Mann, If 3 
Doyle, 2b 2 
Zelder, 2b 2 
Merkle, Ib 4 
Williams, cf 4 
Deal, 3b 0 
Wortmau, es. . . . « . 8 
Blllott. c 8 
Prendergast, p. . .. . . 8 


















82 3 6 24 15 8 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E 
Giifflth. rf . 3 0 0 1 0 
Neale, If 3 2 1 1 0 
Sbean, 2b 4 1 3 3 4 
Wlngo, c 3 0 1 3 2 
Regan, p 4 0 1 0 3 
Ring, p 0 0 0 0 0 
83 C 11 27 1» 1 
P I T T S B U R G 




J . Smlth. cf 4 0 1 3 0 
Baird. 3b 4 0 1 0 0 
Long, rf 4 0 0 1 0 
Hornsby, sa 4 1 2 1 1 
Crulsa, If 4 2 3 0 0 
Mlller, 2b 4 1 1 1 6 
Paulette, Ib 3 1 1 8 0 
González, c. . . . . . . 2 l 1 7 1 
Hortsamn. p 3 0 0 0 2 
a Vanghn, 2; a Doak, 
San Luis 
Bases por bolas; 
^clnco. 
Carreras limpias: a Doak. 8. 
Dead ball: por Vaughn (Hornsby). 
Struckout: por Vaugnn, 7; Doak, 4. 
Umplres: O'Day y Harrlson. 
Tiemupo: 1 hora 4S minutos. 
82 6 10 27 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 000 000 120-3 
San Lula 010 000 50x—6 
• - . . t 
SUMARIO: 
Two base bits: Zelder. 
Threo base hit: Hornsby, Crulse, Ml-
ller. 
Home run: Merkle. 
Bases robadas: WlUlama. 
Double playa: Deal a Doyle a Merkle; 
Wortman a Merkle. 
Quedaron en bases: del Chicago. B; del 
San Luis, 3. 
Primera base por errores: San Lula, 1. 
Base por bolas: a Aldtidge, 1 Hortsa-
man, 2. 
Hits y careras limpias a Prendergast, 
7 y 3 en 6; a Aldrldge, 3 y 1 en 2; a 
Horstman, 3 carreras. 
Dead bpJl: por Horstman (Elllottt. 
Struckout: por Prendergaat, 1; Horts-
man. 6. 
Wild pltch: Prendergast 
Umplres: Harrlson y O'Day. 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. 
L A HISTORIA SE R E P I T E 
Fitshurg, Junio 27. 
£1 Cinci anotó cinco carreras con cinco 
hits en la quinta y secrta «ntradns del 
Juego celebrado hoy con el Pttsburg ven-
ciendo • los Piratas 6 x 5 , repitiendo l» 
hazaña realizada ayer. A Ragan le ba-
tearon duro pero se arregló de tal modo 
que los hlt« fueron aislados excepto en 
el sexto Inning en que con tres sencillos, 
un doble y una base por balas hicieran 
los contrarios tres carreras. 
He aquí el se ore: 
CINCINNATI 
T . C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. . . ^ . . . . 4 0 1 1 "4 "o 
Eopf. b b 4 0 0 3 6 1 
Boush, cf 4 2 2 1 0 0 
Chase, Ib 4 1 2 14 1 0 
V á i d a s 
A o u i x s r uto 
5 0 
6 0 
. 6 2 
Wngner, Ib 5 0 
HlnLhman, If 4 0 
W a n l ss 4 1 
Schmidt, c 4 1 
Me Cartby, 3b 3 1 
Jacobs, p. . . . . . . 2 0 











Carey, X X . 











30 5 13 27 17 1 
X bateó por Jacobs en el sexto. 
X X bateó por Carlson en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 000 023 100—0 
Kitsburgh 000 003 011—5 
SUMARIO 
Two base hits: Rousch, Klng. 
Three base hita: Chase, Carey. 
Sacrlflce hits: Kopf, Grlfflth. 
Sacrlflce Alea: Groh, Wlngo. 
Double play: Kopf, SUean r Chase. 
Quedaron en bases: del Clnclnatl. 6; dei 
Pltsburgh, 10. 
Primera base por errores: Clnclnatl, L 
Bases por bolas: a Regan, 3; Jacobs, 
1; a Carlson, 1. 
Hits y carrejas limpias: a Regan, 13 y 
6 en 8 Innings; a Ring. 0 y 0 en 1: a Ja-
cobs. 7 y 2 en 6; a Carlson, 2 y 1 en 2; 
a Mlller, 2 y 0 en 1. 
Struckout: por Regan, 1; por Jacobs, 
1; por Carlson, 2. 
Passed ball: Schmidt 
Umplres: Byrou y Qulgley. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
E X P U L S I O N A L POR MAYOR 
Brooklyn. Junio 27. 
E l Brooklyn le ganó el último Juego de 
la serle al Boston hoy con lo que lleva 
ganado cinco desafíos de los siete Jugar-
dos. Pfelfej» estuvo wild pecro fectiro xx-
cepto en el primero y octavo Innings.— 
Ambos clubs Jugaron mal al campo. E n 
la séptima entradla, Evers, StalUngs, Smith 
y Tyler fueron expulsados del terreno 
por censurar la labor del urnpire Rigler. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Fltzpatrlck, If 4 
Massey, 2b , 3 
Wilholt, rf 4 
Magee, cf 6 
Konetcby, Ib . . . . . . 6 
Smith, 3b 2 
Rawüngs. 3b 0 
Tragresser, c 4 
Maranville, ss 4 
Alien, p 2 
Reulbach. p. . . . . . 0 
Hughes, p. 0 
Tyler, X 1 
Barnes, X X 1 
Balley, X X X 0 
0 0 0 
2 3 3 
1 2 2 
0 3 1 
0 0 11 
















35 3 O 24 12 3 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e - n o t e m e a los*<lolores'-de r e u m a . 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
< o e : n L . A o e i . F i A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L - A S F A R M A C I A S 
Olson, sa 3 3 8 6 6 0 
Tohnston, Ib 4 0 2 9 2 0 
Hlckman, cf 3 0 1 0 0 0 
Stengel. rf 2 2 1 0 0 0 
Wheat If 4 1 2 3 0 0 
Cutshaw, 2b 2 0 0 3 1 1 
H . Myers, 3b 4 0 1 2 2 1 
T. Meyers, c 3 1 0 4 0 1 
Pfeffer, p 4 0 0 0 2 0 
2fl 7 10 27 12 3 
X bateó por Alien en ol aéptlmo. 
X X bateó por Ueuldach en el octavo. 
X X X corrió por Rmlth en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 100 000 020—3 
Brook-lyn 101 001 22x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Wilholt, Olson. Wheat. 
Home run: SUngel. 
Sacrlflce hits: Mnssoy Cntshavr (2); 
Hlckman. 
Bacriflce fly: Stengel. 
Double play: Maranville, Massey y Ko-
netcby; Olson y Cutshaw; H. Myers y 
Johnston. 
Quedaron en bases: del Boston, 11; del 
Brooklyn, 5. 
Primera base por errores: Boston, 2; 
Brooklyn, t. 
Bases por bolas: a Alien, 1; a Reulbach, 
1; a Hughes, 1; a Pfeffer, 6. 
Hits y carreras limpias: a Alien, 6 y 8 
en 6; a Reulbach, 2 y 0 en 1; a Hughes, 
2 v 2 en 1; a Pfeffer, 1 carrera. 
étruckout: por Alien. 4; por Pfeffer, 2. 
Umplres: Rigler y Orth-
Tlempo: 2 horas. 
L I G A A M E R I C A N A 
GANARON LOS NAP8 
Cleveland, 27. 
Los Napoleetnes dexroteron hoy al San 
Lnis 8 por 4. Conld, que fué el primer 
pitefaer que ocnp6 el box. pasó a los tres 
primeros bateadores. Klepfer que lo re-
levó contuvo a los Browns hasta el no-
veno inning cuando Bagby cogió el man-
do y ponchó a Jacob son retirando a los 
contrarios sin que le blecleran cañaras . 
SAN L U I S 
V. C. B . O. A. E . 
Sloao, lf. 4 x a 
Austln. es. « / u 
Slsler. Ib . , y .-
Bumler, rf . x « v 
Pratt, 2b. . m í . 
Bevereld, c. . % g 
Jacobson, cf. A » 
Marsans, 3b , ^ , 
Davenport, p. ^ i. 
Hamllton, p. . . . 
Wrlght, p. . s u 
Bhotton, x. ¿ , » 
Johnson, xx - m m n 
w m á 
v • • 
.' • • 
... 
29 4 8 24 12 0 
C L E V E L A N D 
V, C. H . O. A. K 
Oraney. If. ¿ z a s ^ a S l O S S O 
Chaprnan, ss. . . . . . . 4 2 3 2 5 0 
Speaker, cf. . . . . . . 8 0 1 1 0 0 
Smlth, rf. , . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Roth. rf 8 0 1 0 0 0 
Wnmbsganss 2b 4 1 1 1 3 0 
Harria, Ib 8 0 1 11 8 0 
Evans. Sb. , 1 1 0 1 1 0 
Deberry, c. . . . . . . 4 0 1 6 0 1 
Gould, p. 0 0 0 0 0 0 
Klepfer. p. . , . . i . 4 0 0 2 8 0 
Bag^y, 9 . . 4 . * . . 0 0 0 0 0 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 100 000 102—1 
Cleveland 011 020 Olx—6 
SUMARIO! _ ¿ 
Two base hits: Severeld, Pratt, Deba-
rry, Wamb.oganns, Speaker. 
Three base hits: Rumler, Chapman. 
Bases robadas: Johnson, Chapiuan, Roth 
dos. 
Sacrifico hits: Jacobson, Evans, Spea-
ker. 
Double plnys: Wamgsganns, Chapman 
y Harria; Grancy y Deberry. 
Quedaron en bases: San Luis 8; Cle-
veland 7. 
Bases por bolas: a Hamllton 3; Wrlght 
1; Oould 3; Klepfer L 
Hits y carreras limpias: a Davenport 5 
y 0 en 2-l|3; a Hamllton 2 y 2 en 4-2¡3; 
a Wrlght 1 y 1 en 1: a GouM 0 y 1 en 0; 
a Klepfer 8 "y 3 en 8-213; a Bagfly 0 y en 
13 innings. 
Struckout: por Hamllton 2; Klepfer 2; 
Bagby 1. — 
Wild pltch: Davenport L 
Umplres: Owen y Evans. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
D O B L E T R I U N F O D E L CIIICAOO 
Chicago, Junio 27. 
Ty Cobb, el sensacional outflelder del 
Detroit, sigue pegando fuerte en todos 
los puegos. Ya lleva 34 desafíos en los 
cuales ha anotado en su carnet uno o 
ni As hits. Hoy, en el doble hender que 
su club perdió con el Chicago, se anotó 
nn hit en cada contienda. 
E l Chicago ganó el primer desafio agru-
pando sus hits en el cuarto Innings. Un 
tubey de Murphy que bateó de cmcrKm-
olos dió la segunda victoria al Chicago. 
Burns anotó cinco asistencias en primera 
baee eslahljrirlendta nn record de asik-
tencias en la IniclaL 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bush, ss. .) .• « . ^ . 4 1 3 3 1 1 
Young, 2b 2 0 0 0 8 0 
Mitchell. cf. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Crawsorrt, x 1 0 0 0 0 0 
Cobb, cf. . . . . . . . 3 0 1 1 0 0 
Veach. If 4 1 1 1 Q 0 
Hulmán, rf 4 0 0 1 0 0 
Bnrns, Ib. 8 0 0 8 0 0 
VlttV 3b 3 0 0 0 1 0 
Rtanage, c . . , / . . . 2 0 0 8 0 0 
R. Jones, xx 1 0 0 0 0 0 
Cunningham, p . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Dauss, p 2 0 0 0 0 0 
Spencer, c 2 0 0 2 0 0 
Dyer, xxx . . . 1 0 0 0 0 0 
l Primera base por errores: Detroit 1; 
Chicago L 1. a — 
Base por bolas: a Dauss 1; Clcotte 3. 
Hits y carreras limpias: a Dauss 9 y 
4 en 6: a Clcotte 4 y 0 en 0; a Cunnin-
gham 2 y 0 en 2. 
Dead ball: por Cunningham (Gandll.) 
Struckout: por Dauss 4; Clcotte 8; Cu-
nningham 2. 
WUd pltch: Clcotte. 
Passed bail: Lynn. 
Umplres: Morlarlty y Connolly y Na-
Uln in. 
Tiempo 1 hora 58 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
31 2 4 24 10 1 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Lelbold. rf. . . . . . . 4 
Weaver 3b. 
E . Collíns, 2b. 
Jackson. If. . 
Felsch, cf. . 
Gandll. Ib . . 
Rlsberg, I b . 
Lynn, 
Clcotte, p 4 
0 0 
0 1 
34 6 11 27 4 1 
x Bateó por Mitchell en el primero, 
xx Bateó por Stanage en el séptimo, 
xxx Bateó por Cunningham en el 9o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 100 100 00O—2 
Chicago. . 100 032 OOx—5 
SUMARIO: 
Three base hits: Rlsberj. 
Bases robadas: Weaver. 
Sacrlflce hit: Young. 
Sacrlflce fly: Vltt. 
Quedaron en bases: Detroit 7; Chi-
cago 7. 
Bush. ss. . 
Young, 2b. 
Cobb, cf. . 
Veach, If. . . 
Hellman, rf. 
Burns, Ib . . 
Vltt, 8b. . 
Spencer, c. 
Stanage, c. 









33 2 10 24 14 2 
CHICAGO 
V. C . H . O. A. E . 
Lelbold, rf. . , , , 8 0 0 2 0 
Weaver 3b. 3 0 0 0 3 
E . Colllns, 2b 4 0 1 0 3 
Jackson. If 4 0 0 4 0 
Felsch, cf 4 0 
Gandll. Ib 3 1 
Rishcrg. ss. . . . . . . 2 
Danforth, p, . , . . . 2 
Mnrphy, z. . . . . . . 1 0 
1 0 0 
0 11 0 
1 5 4 
0 0 
1 0 
0 0 0 0 Russell, p. 
20 3 5 27 12 0 
a Bateó por Danforth en el séptimo. 
ANOTACION I'OR E N T R A D A S : 
Detroit 100 001 00O—2 
Chicago 010 000 20x—3 
SUMARIO! 
Two base hits: Veach, Rlsberg, Young, 
Spencer, Murphy. 
Bases robadas: Cobb. 
Sacrlflce hits: Gandll. 
Double plays: Rlsberg, E . Colllsn a Rls-
borc; a Gandll; Russell a Rlsberg a Gan-
dil. 
Quedaron en bases: Detroit 4; Chicago 6. 
Primera hnse por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas a Ehtnke 8. 
Hits y carreras limpias: a Danfort 9 
y 2 en 7; a Russell 1 y 0 en 2. A Ehmko 
2 carreras. 
Struckout: Danfort 3; Ehmkek 2. 
Wild pltch: Danforth. 
Umplres: Connolly, Nnllln y Morlarlty. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
LOS CAMPEONES DERROTADOS 
Boston. Junio 27. 
E l WB«hington hlxo tres carreras en el 
noveno inning para empatar el score y 
luego derrotó a los campeones mundiales 
7 por 6 haciendo la decisiva en la oncena 
entrada. Un wild throw a primera, obra 
de Shore, fué responsable de dos de las 
carreras que se hicieron en el noveno. L a 
carrera triunfadora fué empujada con nn 
estacazo de Ayers. 
He aquí el score; 
WASHINGTON 
V. C. H . O . A . E . 
Judge. Ib . i t ^ . . . 
Rhnnks ss. . . . . . . 
Milán, cf 
Rice. rf. . . . . . . . 
Morgan, 2b. . . . . . . 
Me Bride, 2b 
Jamleson, x 
Murray. 2b 
Leonara, 3b. , . . . . 
Menosky, If. . . . . . . 
Heury, c. . » , . . . 
Alnsmith, c. . . . . . . 
Gallla, p . . . . . . . 













7 13 33 18 3 
S P U D D I H " U N P O Z O D E P E T R O L E O 
L o s vecinos do l a H a b a n a y sns 
alrededores t e n d r á n pronto l a opor-
tunidad de presenciar el Interesante 
procedimiento de comenzar l a per-
f o r a c i ó n de un pozo de p e t r ó l e o — 
"Spudding-In" se le l lama en i n g l é s , 
y es dif íc i l expresarlo en e s p a ñ o l , a 
menos que se use el t é r m i n o "Ata-
car." L a s pesadas herramientas que 
se usan con este objeto atacan la s u -
perficie con gran ferocidad, y los p r i -
meros centenares de pies del hoyo 
generalmente se cavan con mucha 
prontitud. 
M. M. Ce. Intvre. de Prado 118. a l -
tos, tesorero de la C U B A N A M E R I -
C A N P E T R O L E U M C O M P A N Y , ha he 
cho todos los preparativos para que 
el p ú b l i c o presencie este Interesante 
trabajo, que se espera empiece den-
tro de pocos d í a s en aquella parte de 
los terrenos de la mencionada com-
p a ñ í a que se e x p l o t a r á n primero. L a 
maquinaria para abrir el pr imer p : 
zo se espera que salga de loa tal'e-
res de los Estados Unidos el Bábadr. 
de esta semana, y debe l legar a l a 
Habana dentro de los 10 d ía s siguien-
tes. E l primer pozo que se "a tacará" 
será a doscientos pies a l este de la 
carretera de Guanabacoa a C o j í n u r , 
en un punto cerca del cruce del c a -
mino de C a s a Blanca . 
Se han completado los preparativos 
para que algunos miles de personas 
puedan presenciar este interesante 
e s p e c t á c u l o , y seguramente hab á 
centenares de a u t o m ó v i l e s formando 
fila en las carreteras ese día. Mr. Me 
Intyre dice que cerca de dopcientos 
d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s le han expre-
sado y a su In tenc ión de estar a l l í , y 
a todos se a c o m o d a r á . L a fecha exac-
ta del "ataque" so a n u n c i a r á por co-
rreo a todos loa que escriban inme-
diatamente a Mr. Me. Intyre mani -
festando que desean estar presentes, 
y t a m b i é n se d a r á n direcciones ex-
p l í c i ta s sobre el mejor modo de l le-
gar al lugar. 
E l anuncio de que las acciones de 
esta c o m p a ñ í a se r e t i r a r á n pronto de 
la venta ha hecho que muchas perso-
nas se precipiten a comprarlas . L a s 
oficinas da Mr. Me Intyre estaban 
ayer llenas de gente, como lo han es-
tado desde hace a l g ú n titempo. Se 
han hecho los preparativos para te-
ner oficinas m á s espaciosas en la 
nueva Manzana de Gómez , las que se 
o c u p a r á n el 15 de jul io o antes. Mien-
tras tanto, la correspondencia debe 
dirigirse a Prado 118, altos. 
e 
E L « F O B T Ü X A S P O R T CLUB'» 
Aquellos buenos chicos y excelen-
tes "sportmens", que a l f inal do la 
ú l t i m a y m á s c ó m i c a de las tempora-
das b a l o m p e d í s t i c a s , tuvieron la h u -
morada de asociarse bajo e l emble-
m á t i c o nombre que ? irve do encabe-
zamiento a é s t a s l í n e a s , han com-
prendido, sin duda, que para hacer 
el papelito que hasta la fecha les 
ha correspondido, no v a l í a la pena 
de molestar a la m á s deseada de las 
diosas, y producto d3 é s t a tard ía , pe-
ro feliz c o m p r e n s i ó a , ha sido l a reau 
c ión experimentada entre sus pro- 1 
minentes asociados que a p r é s t a n s e 
a l levar a su Club por n u é v o s de-
rroteros. 
Y para ello, m a ñ a n a m i é r c o l e s en 
los salones del "Centro Asturiano", 
se r e u n i r á n los "fortunatos" bajo la 
presidencia del Infatigable Antonio 
Castro, para tratar ae transcenden-
tales asuntos. 
Uno de ellos s e r á la h a b i l i t a c i ó n 
de u n a gran casa que s e r v i r á de P a -
lacio social y dentro del cual se Ins-
t a l a r á un gran s a l ó n de gimnasia con 
todos los adelantos modernos. 
T a m b i é n se i n s t a l a r á una gran S a -
la do Armas , para la cual ha sido 
nombrado Director e l caballeroso 
prolosor de A r m a s del "Casino E s -
pañol", s e ñ o r Mart ínez Asensio. 
Con la a p r o b a c i ó n de é s t o s dos 
proyectos el "Fortuna S. C " , habr4 
dado un gran paso de avance colo-
c á n d o s e a l nivel de nuestras prime-
ras sociedades deportivas. 
Otro asunto a tratar en tan Impor-
tante asamblea, s e r á la reorganiza-
c ión de la S e c c i ó n de Foot-ball , para 
cuyo efecto se piensa a l i s tar a mu-
chos jugadores que hoy se ha l lan er 
servicio pasivo, y con ellos formar 
un gran equipo, que empezando a 
entrenarse en fecha p r ó x i m a , e s t é en 
inmejorables condiciones para con-
tender en la p r ó x i m a temporada. 
Por tan Importantes motivos espe-
ramos que m a ñ a n a se r e ú n a n en los 
salones del "Centro Asturiano" cuan 
tos socios y simpatizadores tienen 
los "fortunatos", que no son pocos. 
L a junta e m p e z a r á a las ocho y 
media 'en punto do la noche. 
F . de L 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O » 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a v a B o -
c a s d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
FAfiAJBS MINIMOS D E f D B LA HABANA 
Inc luso las comidas 
Um, 
New Tork. . . . .« », , . . , | lO-Ott 
New Orleaas , 60 0O 
Calén -
SALIDAS D £ S D S SANTIAGO 
Pttx» New York, 
Psr» Klncston, Puerto Bsnie*. Puerto Cortes, Tan BelUs, 
PASAJSS MINIMOS DS8DS SANTIAGO 
ZncluM d • oomldaA. 
10*. 
JAoj rnaita. 9 19.00 
„ « . 0 0 
m M.«0 
•« »• .« .• ». . . N«w T o i * 
Klnjcnton 
Puerto Barrios , 
Puerto Cortea *'* 60.00 
. . f 50.00 
„ 15.00 
I 4 « T 




L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S i 
Wultcr M. Duüe l Ag, Oral. 
Lonja dei Comercio, 
Habaia. 
Hooper, rf 
Barry, 2b * * 
^arduer, 3b 
I^WlH, If 
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Washington. 
Boston. . • » • . 
SUMARIO: ^ 
Two base hlt«- b i . 
Three base ¿it8.STha?k« 3 a. 
por bo as - ?U<lffe- lrí»-
. Sacrlflce hits • vn ewl«. Ak. 
ton cine.. " 
Bases por bolas: a n.i,. ' 
a Shore 3. Gallla 8-
Por Shore 4. Gallla 5; Po, . 
T'mplres: Me Cormi , ^ 
Despnís de haber ^ 
consecutivos oon ei N>.!rd'<1«> ,„ 
n6 esta tarde En - i i Tork. el J " 
al segundo. 7 61 Priá^? 
He aquí el too reí 
P H I L A D E L P B U 
Wltt, ss. , , 
Strunk, cf. . 
Bodle, If. . 
Bates, 3b. . 
Me lunls. Ib . 
Gooch, rf. . 
Haley. c , , 
Grover, 2b. , 
Myers, p, , 
'•!!* 
0 2 « ] 
0 0 8 
Hendrlx. rf . . v 
HlRh. If. . . . . 
Mnlsel, 2b. , . 
PIPP, l h . . . . . * 
Mlller, cf. . . . 
Baker, 3b. . . k ' 
PecklnpaiiRh, ss. . . 
Nunnmaker, c. . . 
Shawkey, p. . » . 
J 0 o i 
NEW YORK 
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Two base hits: HIgh, Swakey, BitJ 
Three base hit: Wltt. 1 
Bases robadas: Malsel, PecklnpMrt 
11er, Bates. " 
Sacrlflce hits: Baker Grorer. 
Sacrlflce fly: Bodle 
Double plays: Plpp, Pecktapanzi»1 
Hnley y Me Innls. 
Qnedaron en bases: New Yort 9' 
ladelfia S. 
Primera base por errores: PhUadílJ 
B í k p s por bolas: a Shawker 1; 1 
Carreras limpias: a Shawkey 3; iM 
una. 
Stnickont: por Shawkey 5: porMy 
T'mplres: Hlldehrand y O'Loujhi 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
D l l ^ q u c l 
TTSA ACLARACION 
E l señor J o s é Laureano Amú 
sargento de la policía de la Cái 
de Representantes, nos ruega 
mos constar que él reside en And 
11 altos, (antiguo), y como se hal 
blicado que en "Angeles 11 aitosl 
ocuparon varias ampolletas de pil 
no, hurtadas en el laboratorio Nal 
nal , desea aclarar que habrá tidol 
el n ü m e r o moderno, donde ocu 
la ocupac ión , pues en su domlej 
no fué. 
P A R A L O S N 1 Ñ Ü S 
L a roplta de los niños, áejf» 
claramente el gusto y la oega j ' 
las madres por sus hijos, m ew 
das las que de buenas n^Gf",1?,. 
clan, buscan en la Malson OéWm 
gran casa de confecciones «« ^ 
§0, las ropltas que sus nl8oiA^iji 
madres que allí compran las WP" 
hijos, ya sean de meses, ya « 1» 
meros años, tienen a ^ ^ . « 1 
sus hijos llamarán la atención en 
^Kopl ta de nlflos de la ^ ^ 
es elnftnlmo de 'buen g " 8 ^ 6 ^ 
delicadeza de belleza y de.me!as 
dos los trajecltos S 0 ^ " 0 ^ Parid 
jores casas de confwdones « 
que la Malscn de B1;in/' coní̂  
As exclusivamente, todas 1" 
nes que ofrece. _ 
T o d o s nuestros cliefl 
tes d i c e n lo mismo, d* 
d i e c o m o S o l í s paj 
c a m i s a s y calzonciH0 
d e h i l o . O ' R e i t ó 
I g n a c i o . T e l . A 
D R . H E R N A N D O S C T 
C t e d r í t i » <k 1" Uniw*1 
d a d . G M P U . t o . N a r a y O 1 * ' 
( e x d u s n r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 ^ 
— 
D r . J . 
D E L A f A C U L T A D j ^ j 
Especial is ta «n 1» f ^ o i o r ^ 
do las hemorroide*, « ^ d o * 
pleo de a n ^ t é s i c o P ^ j ^ 
m . y * 
Vi. A'ixacal y Sbno*. 
Agentes. 
gjinUaiu de CaU*. 
N A es el 1 * ^ j» » ^ 
yor c i r c u U c i o D ^ 
blica. " 
m 
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DB LA. DOS.) 
DÉ V A L O R E * 
.Ar, deTmercado de valo-
»« situad^ de ayer> varió por 
* oleto con reiBh a pUdo advertir-
^ PÍmc a / e A r a d o r e s dis-
upr686 rm-echar los momentos 
* * J \ f o ^ ^ro tal opor-
&s P ^ e presentó, porque muy 
^ / ^ ¿ t ó en venta 
ofreciu apertura 200 
^ ^ n d ^ F C Unidas a 95 y 
Í e s áer° el mes próximo, reac-
^ ^ ^ u é s a S S . l l é y por úi 
Jne ii2 al contado y a ^6.1!2 
mes1'Ve vleae, sin que a es-
el mI se realizaran operado-
S f ^ u d a c i ó n de este Compa-
5 14 ' ú l t i m a semana excede de 
5 en la «qterlinas con relación 
^ rsemanf del aüo pasado. Tal 
i^1 teniendo en cuenta l a p a r a -
kl0Sufrida P¿r la huelga hizo el 
^ buen efecto en el mercado, 
¡írur*1 ^ de relieve el próspero 
port116̂  la Compañía, 
jjtjdo116 * terminar el año econó-
P ^ ^ m e n t o sobre el año pasa-
pico, «l frá de 220.000 libras ester-
¿5 eíC/ato este por demás elocuente 
!íbj« dan" en cuenta la anormalidad 
f!seueD;. paíg durante los meses 
febrero poüf" r0 a abril. R TeS^r el citado año 
A1 ter^.ncederá a la liqu 
econó-
l«lm:o erá li idación 
niiC 6erü¡ntaB para fijar el dlvlden-
de laS n0 8erá menor según nues-
do9 vicias de 4 por ciento, como 
tf*3 ^nal sin perjuicio de lo que 
uldo 
& ^comunes de Havana Electric 
Homo las de igual clase de la Em 
451 Naviera de Cuba mejoraron no 
BANCO NACIONAL D E C U B A 
Cate. 
. I 1.851,275-42 
. «;o.ooo,oo*-oo Actlro «n 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
jl DaparUmraío ¿o Ahorro» abo-
sa el 3 por 10O de interés anual 
tobre las centid^des depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
pagando b u s cnentas con C H E -
QCE3 podrá rsetltlcar cualnuler 
lifer»ncla ocurrida eo el pago. 
BANCO NACIONAL D E C U B A 
tablemente pagándose por las prime-
ras a 102 y a 74 por las últimas. 
Cierra el mercado a última hora 
muy firme y por encima de los tipos 
cotizados en el Boletín de las 4 pl m| 
En el Bolsín de las 4 p. m. se 
cotizó: 
Banco Español, de 100.114 a 101. 
P. C . Unidos, de 95.1¡8 a 95.112. 
Havana Electric pref. de 106.118 a 
107. 
Havana Electric com. de 101.718 a 
102.l!8. 
^Teléfono pref. de 94 a 95.H3. 
Teléfono com. de 89.718 a 90.112. 
Naviera pref. de 97 a 97.Ü2. 
Naviera com. de 89.7f8 a 90.1|a. 
Ca. Cubana de Pesca y Nav. pref. 
de 88 a 100. 
Ca. Cubana de Pesca y Nav. com. 
de 61 a 70. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros de 125 a 135. 
Unión Hispano Amerloina de Se-
guros Ben. de 46 a 50. 
Union Oil Company de 270 a 305. 
Cuban Tire Rubber Co. pref, de 75 
a 100. 
Cuban Tire Rubber Co. com. de 
27 a 70. 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y con es-
casas operaciones. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Comer* 
Banqueros clante» 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 div. . . . 
Alemania. 3 d¡v. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés . . 
Descuento papel 
mercial . . . 
4.77^ 4.76^ V. 
4.73% 4.72% V. 
12 Vi 12% D. 
18% 17% P. 
V4 Par 
42^ 42 
8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en (jro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, • 
$23.00 quintal. 
Ifanlla legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 d!v. . 4.77H 4.76V2 V, 
Londres, 60 ci¡v. . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 djv. 
Alemania, 3 div. . 
E Unidos. 3 d|v. 
España, 3 cl¡v. . , 
Fiorin holandés . 
Descuente papel 
mercial . . . 
12 Vj 12% D. 
% Par 
18% 17% P. 
42ta 42 
8 10 P. 
m e o ESPÁSOL DE LA ISLA DE CUDA 
FUNDADO £L AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D S 1^03 B A N C O S D E L P A I S 
tEPOSITARIO DE LOS PONOOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenírai: A G Ü I A B . 81 y 8 3 
M e s en la misma HABANA: { Qaüano 138—Monto 202.-Ofioio9 42. Be-iaaooain ao.-Egtdo 2.-Paseo do Marti 124 
S U C U R S A L E S B N E L I N T E R I O R 
Imtlago de Cuba. 
Clcnfuegoa. 
Cárdenas. 
Mata nía t. 
kmta Clara. 
Hniir de! Rio. 
íínctl Spírituo. 
Cilbarién. 
ĝus la Graneo. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio do too 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
,s*w= S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . SFGÜN T A M A Ñ O 
N . G E L A T S & C o . 
*QüIARf l o o - l o a B Á W Q O t t R O a H A B A N A 
v « d « , . C H E O U E S d e V I A J E R O S m ^ o w . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" ^ C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitoa en esta S e c a l ó a 
P«Bando iaferases al 3 9% anual. 
»waa opaf acloaas pueden afectoarsa también por c m n a » 
Naturalezas G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H l P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^^e / I^f11 '^1 'Ja natnraleie as tada por p . jj rema tura, impotencia e de-
*»mét?^?li4!l,í ^trAMi L^u^^f31110' rearular fas palpitaciones, reanimar 
c ^ 1 ^ T lB?ni«^m ? , r . J "QoItíaBoo de los niños, la bronquld» 
^ ^ 7 boücí^V^1*- 'V10 ír»««o. «• tamiten por Exprea. Beiaa-
so a*. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
* * H A V A N A S P E C I A I . " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
LA VIA MAS CORTA POB MAB 
Por loa Vaporea de la "Peninsular and Occidental S. 8. Co./* ane haoen oo-
uecclóa con lo» ferrocarriles. F . E . C. R. B . ; A. C. L . ; R. F . & p. , peiln R_ H. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA SPECIÁL" conata de «a coche dormitorio Pullman de 
Compartimentos y doa sulones de lujo, y des foches mis de 12 setv^onea y no 
salón de lujo cada uno. además de cirro Restausant, todo eato es directo drúL 
Key Weat ha«ta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
M a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
It/os billetes de ida sola slrren para demorarse en el trayecto por 15 dfaa. 
a «mtar do la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida Bnst 
Coaat By,", lo mismo que en iUchmond, Washington, Baltlmore y PhUadelphia, 
concediéndoselo además diea días, en cualquiera de estas cuatro ciudades al ae 
deposita el billete en laa OfitlnaB del Ferrocarril donde Se haga la eac»!». 
Loe billetes de ida y ruelta*sirven para recre?ar en seis meses, o par* ha-
cer escala* en cualquier ciudad del trayecto, lo mlsmorn * la ida. come * 1* 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " á e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s , 
Teléfono A 9191 
B. L . BRANITEK, 
Agenta GenenL 
Muelle del Anenal. 
EERNAZA número 8. Habana, Cuba. 
H . B . E S T E V E Z , 
Agente de Pasajeros, 
BerQaas.Ms. & 
la . IB ere* 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
h rlzación 96. en almacén público a 
4.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89,,pa-
ra la exportación, 3.47 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos da turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Junio 27 de 1917. 
Jacubo Puttcrson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
R E C A U D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
r E R R O C A R E E L E S UinDOS 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó el día 24 de junio, 
la suma de £35.498 contra £30 .020 
el pasado año en el mismo período, 
resultando un aumento de £5 .478 a 
íavor de la semana de este año. 
E l total de lo recaudado durante 
las cincuenta y una semanas y un día 
asciende a la suma de £2.235.955 con 
tra £2.015.112 en igual período del 
año anterior, resultando a favor de 
este un aumento de £220 .843 . 
NOTA.—No se Incluyen en esta re-
caudación los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los tre-
nes de Guanabacoa y Regla. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
JUNIO 27. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comí». Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Bep. Cuba 4 ^ % . . . 
A. Habana, 2a. hip. , . 
T. Habana l a hip. . 
F. C. Clenfuegos, la. H . 
F. C. Clenfuegos, 2a, H . 
F. C. Caibarlén la. H . 
Gibara-Holguín la. H , 
F C Unidos, Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip.''. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera In t la . hip, 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Naci< nal . • . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B . T&rritoiial (Benf.) 
Trust Company . . . 
F . C . Unidos. . « . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 




















































A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o a a . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Dn* receta gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
da los ojos y otras debilidades de ios 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
aería grato saber que de acuerdo al Dr. 
lieivis hay verdadera esperanza y ayud-í 
para ellos. Muchos cou sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordluarla receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los netesltan mas. 
Un seCor dici, después da haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mí." Una sefiora que la usó, dice: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
recent por v^ínt"* días, todo pare«e claro. 
Puedo leer sin anteojoe iiasta impresiones 
Ce tipo muy pequeño." 3tro que la usó 
dice: "Fui molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios añoa h© usa-
do anteojos ambos para ver * distan-
cia y para trabajo y sin eilos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o' en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
tedo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la callea las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
•lia ha hecho por mi." 
Se cree que miles qne usan anteojo* 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
la fortificar sus ojos, aai ahorrando la 
moletti* y trasto de nunca adquirir an-
teoíos. Enfermedades de los ojos de mu-
chas naturalezas pueden ser admirable-
mente beneficiadas con el uso de esta 
preparación. Vaya a cualciuíer botica 
buena y tompro una botella de pastilla» 
da Optona. Ponga y dejo disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parta 
llena de agua: Cen este líquido bííiesa 
les ojos de dos a cuatro veces diarlas. Su» 
ojos ae aclnrarún perceptiblemente desde 
el primer lavatorio y la inflamación y 
la rojez prontamente desaparecerá. Si su» 
ojos le molestan aunque sea un poco, e» 
au deber tomar medidas ahora para Pal-
verlos, antes que sea demasiado tarde. Mu-
chos desesperadamente tie-jos podrían ha-
ber salvado su vista al hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente especialista, • 
guien se le mostró el artículo que antece-
do, dijo: BI, la receta Optona verdade-
ramente e» un sorprendente remedio par* 
los ojos. I í O S Ingredientes que la oonstltn-
yen son bien conocidos por Oculistas es-
peciaUsta* eminentes y con mncha fre-
cuencia los recetan. Con muy buen éxi-
to la he nsado on mi prftctáca en pacien-
tes oon sus ojos cansados por demasiado 
trabajo o por uso de anteojos Impropios. 
Puedo v ©comen darla altamente en casos 
de ojos débiles, acuosos, doloridos, pun-
íante», con bomezón, ardientes, párpados 
rojos, visión confusa o para ojos Infla-
mados por efectos de humo, del Sol, pol-
vo o viento. En nna de las pocas pre-
paraciones que procuro tener a la mano 
para uso regular casi en cada familia. 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina de patente o un secreto. E s nna 
preparación ética. Los fabricantes ga-
rantizan que fortifica 1» vista un 60 por 
ciento en nna semana, en muchos casos 
• devuelven el din pro. Puede ser obteni-
da en todas las boticas buenas. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E a p s c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r r j e d i a a 4 . 
" H E R O Y A L B S i O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . * . $ 12.90O.OO0i» 
R E S E R V A . v $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L \ • . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WÜllam & Cdenr Sta.—LONDRES, Bank Bul-
diñes, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e If-las Canarias y Baleares 7 en todas 
laa otras plazas Bancables del muJ'do, 
E n el D E P A R T A M E N T O d< AHORROS s© admiten depósito* % In-
teré» desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— G A L I A N O , 92 .^ MONTE. 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princial, OBRARIA, 33. 
, .,. , A d i i i f a t l a t r S i t o r > « ^ R ^ D E . A R Q 7 A M E N A . J . J . ^ E A T T Y . _ J 
Cuba R. R N-
Electric S. de Cuba . 20 
H . Electric (Pref.) . . 106*4 
H . Electric (Coms,) . . 101% 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica Marlanao. . . N. 
Cervecera Int. (Pref.). N. 
Cervecera Int. (Coms) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 
Lonja Comercio (Pref) 104 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . 100 
Teléfono (Prof.). . . . 93% 
Teléfono (Come.). . . 89^ 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . K 
Industrial Cuba . , . tft 
Naviera (Pref.) . . . 96% 
Naviera (Coms.) . . . 73% 
Cuba Cañe (Pref.) . . & 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C . de Pesco (Co) 61% 
Ca. C. de Pesca (Co.) 61% 
U. H. Americana . . . 125 
Idem Beneficiarlas . . 47 
Union OI1 Co 255 
Cuban Tire R . Co. . 75 


















L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C L i l D E L DIA 27 
DE JUMO DE 1917 
Aceite de oliva, a 26 centavos libra. 
Almidón, da 6.3|4 a 7.1|2 centavos 
li l i a. 
Ajos, de 40 a 80 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra 
Arroz semilla, a 6.112 centavos l i-
bra. 
Bacalao Noruega: no hay existen-
cias. 
Bacalao americano: de 15% a 17% 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de 22 112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 6 a 6 centavos libra, 
según procedencia. 
Chícharos, a 14 centavos libra. 
Fideos del país, de 6*4 a 7 pesos las 
cuatro caja sde 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.1|4 a 4.80. 
vos libra. 
Avena, de 8.40 a 8.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 8 1|4 a 8 112 centavo l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, do 8 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 11.112 a 
12 centavos libra. 
Judías blancas, de 13 a 16 contaros 
libra. 
Garbanzos, de 11.114 a 18 centavo» 
libra. 
Harina de trigo, de 14 a 18 pesos 
saco. 
Harln ade maíz, a 5 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, db 7 1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de nrlmera on tercerolas, 
de 25.114 a 25.1|2.ct8. libra 
Papas americanas en sacos, de 10 
a 11 centavos la libra. 
Papas del país en sacos, de 11 a 
11.1Í2 centavos la libra. 
Papas americanas en barril, de 12 
y medio a 15 pesos barril. 
Papar de', país en sacos, de 11 a 
11% centavo-J libra. 
Sal, de 14* a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
li'jra. 
Tasajo pierna, de 26% a 27% cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado de 18.1|2 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
l'bra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 I]? 
a 25,1|2 peso». 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




I M P O R T A C I O N 
Hesuraen general de víveres llega-
dos en el día de ayer á este puerto por 
los vapores "Morro Castle" proceden-
te de New York, "Mascotte" y "H. M. 
Flanger" de Key West. 
Almidón, 180 bultos. 
Arroz, 1.985 sacos. 
Ciruelas, 60 cajas. 
Cerveza, 102 bultos. 
Conservas, 172 cajas. 
Frlgoles, 761 sacos. 
Garbanzo. 269 sacos. 
Harina de trigo, 490 sacos 
Harina de maíz, 50 sacos. 
Jabón,. 1550 cajas. 
Jamones, 12 bultos. 
Leche condesada, 1040 cajas. 
Lisas, 15 barriles. 
Maní 145 sacos. 
Manteca. 50 cuñetes. 
Maíz, 276 sacos. 
Papae 1206 barriles, 
Puerco salado 127 bultos. 
Quesos, 1895 bultos. 
Unto 15 cajas. 
Vino 183 bultos. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S í 
ENTRADAS 
Mariel. Gertrudis. Mayor, 700 sa-
cos de azúcar. 
Idem. Aguila de Oro. Pérez. 10 »0 
sacos Idem. 
T^em. Asunción. Ferrer. 300'3 de 
mlol. 
Cebafias. Caballo Marino. Alema-
ny. 900 sacos de azúcar. 
Ti'ern. Mari aCarmen. Boscti. 100 
sacos Idem. 
Panes. Clara. RIoseco. 1000 cací s 
de t.zúcar. 
Poref. San Francisco. Gh, 600 na-
os: d'i pzúcar. 
í w f H , Trinidad. Rodríguii £00 ea 
cc-i a>rcar. 
l a t . a Honda. Altagracla. Navarro. 
63) «pros azúcar. 
? i i i t:i Cruz. Benita. M\s efectos, 
fianta Cruz. Enigma. Abella. Efec-
tos. 
í'.s, fritu Santo. Bella Catalina. Fe-
rrer 300 palos madera. 
DESPACHADOS 
Bañe.' San Francisco. Gil . 
Ennes. Clara. Rioseco. 
Cabanas. Caballo Marino. Alemany. 
Cat.añas. María Carmen. Bosch. 
Saulj: Cruz. Benita. Más. 
Marií-1. Asunción. Ferrer. 
Mariel. Aguila de Oro. Pérez. 
Marlel. Qértrudis. Mayol. 
Santa Cruz. Enigma. Atello. 
Nuevitas. María Teresa. Vázquez. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
ün laWn medicinal insuperable pus 
•1 baño. Emblancjuece el cutís, calma 
la irriUOÓn. Limpia y embellece. 
Como esto iabón ha, sido falsificado 
«n Tuba v Sud America, demande el 
t^dadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas la» drogMrtai. 
C. N. CRITTENTON 00. , Pro*. 
IIS FnltoB Street, New York Ctty 
TWara H1LL par» el Cabello y la Barba, 
JSTnÍÍto ó Ctstafio. <*c. oro. mm* 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A R I -
NA y anunciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
Iglesia Parroquial de San Nico lás 
de Barí 
Solemne Triduo que ni S*icratíilino ComiOtt 
do .m-m'i •, se celebrar* en est» P m t o q u I » 
lo» día 28, 30 y SO del oorrieat*. 
Los tres días tendremos misa solemno 
de ministros, a las ocho de la mafiaat. 
A las dos p. m. prenaraclfin de loa nl-
fios y nllias de la Catcquesis, para su 
comunión el último día. 
Día SO y «íltimo, n las siete y media, 
misa do Comunlrtn General. 
A las ocho y media, la solemne, estando 
el sermón a cargo del sefior Cura, ani-
dando expuesto Snp Divina Majestad to-
do el día, por ser el designado en esta 
parroquia para ganar el Jubileo conce-
dido por Su Santidad Pío X. 
Los referidos trea días después del Santo 
Rosario y las Letanías, predicará el Di-
rector de la Catequeslí, R. P. Fray Ma-
rino. . . 
La Camarera Invite a todot los devotos 
del Sagrado Corazón a tan solemnes cul-
tos.—El Párroco. J . Isóbato.—La Camarera, 
Teresa Nogueras. „ M 
15051 29 Jn-
E s la C a p i l l a del 
P a i a c i s E p i s c o p a l . 
Kl viernes 29 del actual, roo motivo 
del Santo del Prelado Diocesano. A las 
siete celebrará el Santo Sacrificio de la 
Misa y distribuirá la Sagrada Comunión 
a los fieles. 
So Invita a estos actos a todos los ca-
tólicos. 
L a Venerable Orden Tercera del Car-
men concurre en corporación a la Comu-
nión, ¿ por qué no han de verificarlo las 
demás corporaciones católicas 
Hoy se nos persigue. Se propala qa« 
estamos distanciados de nuestro Prelado. 
Se nos quiere hacer aparecer como di-
vididos. 
Pues demostremos con una manifesta-
ción eucaristlca, qne estamos unidos al 
Pastor, como ovejas fieles, sin cuyo apo-
yo pereceríamos. 
Nosotros nos encargaremos por medio 
de la cámara fotográfica de decirles: Mi-
ra al Pastor y las ovejas. Están unidos. 
Son una misma cosa como Cristo y so 
Iglesia. 
{ t r a v e s í a 
V I G I L I A DH SAN P K P B O 
Hoy como Vigilia de la festividad de 
San Pedro, no es lícito comer da carne, 
pero no es aynno. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Correspondió la semana anterior al 
templo de Belén, el Jubileo Circular. 
Re verlflcaxon los cultos con gran «0-
lenjnldad. 
Se predicó rlernea, sábado y domingo. 
Los sermocta de viernes y domingo o 
cargo del Director del Apostolado de la 
Oración, R, P. Cándido Arbeloa, v el del 
sábado por el R. P. José BeloquL Direc-
tor de la Congregación de las Hijas de 
María y de la Archicofradía del Purísimo 
Corazón de María, 
L a parte musical se ejecntA bajo la 
dirección del maestro Santiago Ervltí, or-
ganistd del templo. 
E l anterior domingo último del Jubi-
leo Circular, se verificó por la tarde 
grandiosa procesión del Santísimo Sacra-
mento a la cnal concurrlú numeroso con-
curso de fieles. 
K. P. P E D E O E I G U E E A S 
Celebra mañana sus días, el digno y 
sabio Rector de las Escuelas Pías de la 
Habana. 
No le felicito en fus días porque sn 
corazón está afligido por la campaña an-
ticlerical que hizo víctima a uno de sus 
súbditos, a un hermano querido en San 
José de Calasanz, pero si os felicito, por 
vuestro valor en sufrir el golpe, y la 
serenidad con que esperáis el fallo de 
nuestros dignísimos tribunales de justi-
cia que harán brillar el sol de la ino-
cencla 
Recibid el testimonio de mi adhesión 
personal a vos, y a la Escuela Pía. quo 
tantas generaciones de cubanos ha edu-
cado e instruido, sin que ninguno haya 
teldo que avergonzarse de ser su discí-
pulo; antes bien, todos tienen a alto ho-
nor, el haber sido alumnos de la Escue-
la Pía. 
El la sostuvo las primeras asoaelas 
Normales en las quo se formaron Insig-
nes educadores del pueblo cubano, y he-
roicos defensores de la Patria. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 28 DB JUNIO 
Este mes está consagrado al BacratT-
Slmo Corazón de Jesús. 
JubUeo Circular,—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Abstinencia de carne sin ayuno.—Santos 
León I I ; Paulo I . papas y confesores; 
Plutarco, Arglmiro, Ireneo y Benigno, 
mártires; santas Balda y Juliana, vírge-
nes y mártires, y Marcela, mártir. 
San Paulo I , papa y confesor. M aflo 
707 de Jesucristo, nació en Roma el ilus-
tre pontífice Paulo I , hijo de padres cris-
tianos y muy bien acomodados; reclbi;ó 
una brillante educación religiosa, cimentiu 
da en la sólida moral del Evangelio. 
Dotado de profunda humildad, enrique-
cido con excelentes virtudes, de índole eua-
víslma y poseedor de un claro y cultivado 
talento, recibió las órdenes sagradas del 
sacerdocio, y comenzó a distinguirse no-
tablemente por su vida ejemplar y evan-
gélica. Sucesivamente fué ocupando todos 
los altes puestos de la gerarquia eclesiás-
tica, pues sus merecimientos y augustas 
virtudes, lo granjearon siempre la vene-
ración y el respeto generales. Habiendo 
muerto su hermano el pana Esteban I I , 
fué aclamado sumo pontífice, en el año 
''57. 
Paulo I , que únloamente so pi n '^raba 
al triunfo y esplendor del C.i . mismo. 
Instituyó muchos estableclmleut. .i de be-
neficencia, levantó algunas iglesias y legó 
a sus sucesores ricos monumentos de pie-
dad. Gobernó santamente la Iglesia uni-
versal, hasta el dia 28 de Junio del año 
707, pn que descansó en el Señor. 
San Ireneo, obispo y mártir en León 
de Francia, el cual, como escribe San Je-
rónimo, fué discípulo de San Pollcarpo, 
obispo; combatió enérgicamente a los he-
rejes de su tiempo con su palabra y sus 
escritos; y en la persecución de Severo 
recibió la corona de un glorioso martirio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Scflora de las Angustias 
en San Felipe. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Españo la 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(FiOTlsto» de la Telegrafía eta taileal 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Gran fiesta a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, que se celebrará el Domin-
go, lo. de Julio, a las 8M1 a. m. Misa 
solemne con orquesta y sermón a cargo 
del elocuente orador R. P. Corta, de la 
Compañía de Jesús, se repartirán Triduos 
y estampas de dicha imagen. 
E l señor Cura Párroco y la camare-
ra invitan a este culto. 
15212 80 Jn 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Por ser el 29 día de precepto la fiesta 
mensual de Santa Marta se celebrará el 
28 a los ocho y media a, m, con plática 
al final. Sa suplica la asistencia. 
15038 20 Jn. 
I G L E S I A D E L S P I R I T U S A N T O 
E l jueves, 28, a las ocho y media a. m., 
será la misa a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón que mensualmente se dice. Se 
suplica la asistencia. 
15107 28 jn 
A V I S O 
Se pone en conocimiento á o 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que eslai 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el s e ñ o r Cónsul de E s -
paña . 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917-
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá en la primera decena de Ju-
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando la correBpondencla nfl-
bllca. 
ADMITE CARGA Y P A S A J E R O í 
P A R A DICHO P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana 7 de 12 a 4 do 
la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera de salida. 
Laa pólizas de caüga ae firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino» con tndns 
»us letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje qne no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así comp el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON-
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
S E R R A T 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
ARCHICOFRADIA D E L A GUARDIA 
D E HONOR 
Solemne Triduo. Se celebrará los días 
28, 29 y 80 de Junio en honor del Corazón 
de Jesús. 
A las siete a. m. se expondrá a Su 
Divina Majestad. 
Misa solemne con sermún a las ocho a. 
m. predicando el primer día el R. p. Mi-
guel Gutiérrez; el segundo el R. P, Gre-
gorio Bedano, y el tercero, el B. P. Satur-
nino Ibáüez. 
E l domingo, 1 de Julio, a las sleto a 
m., miea de roraunlón general que cele-
brará en « 1 altar del Corazón de Jesús 
el lltmo. Sr. Arzobispo de Yucatán br 
D. Martin Trlstchler y Coodora. 
A las ocho a. m. solemne misa con or 
questa y sermón por el P. Director de 
la Archicofradía. 
Por la tarde, a cinco y media rosa 
rio, preces y procesión pop laa naves del 
temcUb 
Capitán C O R B E T O 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de blllets: De 8 a 10 y 
media de ¿a mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira, y carga 
general. Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa>» 
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse da un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bl-» 
Uote de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta la víspera del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer 
las, sin cuyo requisito aerán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loa bultos de gn equipaje, 
su nombre y puerto d© destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compafiía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que nn ileve d a r á , 
mente esiampaao el nombro y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S IMPON-
D R A SU C O N S I G N A T A R I O . 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
BU Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 




B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia ntli 
PAG1JSA DIECISEIS DIARIO Dt LA MAKINA 
Junio 28 de 191* 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
qua so ofrec* el buen trato qu* esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes línea». _ ,,_ 
Despacho de bllletee: De 8 t J 
de 1» mañana y de 12 a * de la tarde. 
Todo pasa-jero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ^ marcada en el 
billete. 
Las pólizas da carga s© firmarán 
por el Coitoignatarlo f-ntes de correr-
la», sm cuio requisitos serán nulas. 
Los pas-íeros deberán escrlbfr so-
bre todos 'os bultos d̂  «u «qulpaje, 
su nombre y puerto de d t̂mo con to-
da8 sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto ai-
euno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de ^ dueño, así como el de] puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo no se admitirá en el rapor más 
equipajes ou? declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su m-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 








en la primera quincena de Julio, 
llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pasajerus y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media do la mañana y de 12 a 4 de I r 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
rio DOS HORA.S antes de la marcada 
en el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Am îrano 
Primera CLASE . . . $280-50 
Segunda CLASE ,477-50 
Tercera PREFERENTE „188-50 
TERCERA * 68-50 
I'RECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d» 8 U equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda-, su» letras y con la mayor da-
ddad. 
PARA MAS INFORMES 
El Consignatario, 
M. OTADUY. 









llevando la correspondencia pública, 
QUE SOLO SE ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite pafiajoroa y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bIllB*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
T̂a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos do embarque se ad-
Ut-n hasta el día 
PRECIOS DK PASAJES 
Oro Americano, 
Trímera CLASE Í2S0.50 
Secunda CLASE . . . . . „177-50 
Tercera PREFERENTE . . „1S8.50 
ÍERCERA „ 68-50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Loa pasajeros deberán eRcrfblr so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 




San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y 
DE CADIZ 
i \ m r a p t e a Espain 
AVISO A L O n i A J E H O S 
5,,e e8tJÍ Compafifa no expediré b l -
sentaclftn rte los pasaportes correspoudlen-
KspafiaP ' 0 VÍSe<l0a P0r C6n.ul de 
S+XTAMAlOA. SAENZ Y COMPAÑIA. 
AGEN Í E S GENERALES 
El vapor Ks^ñoi. 
M A R T I N S A E N Z 
Cap. L. MARTINEZ 
saldrá del puerto de la Habana flja-
aento en el presento mea de Junio 
admiendo pasajeros para 
Santa Crus de la Palma. 
Santa Cruz de Tenorile, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a b u s 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
c 4142 18d-ll 
El rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J. LARRAZABAL 
saldrá muy nrontc del puetro de la 






PARA MAS INFORMES DIRI-
GIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA. 
C 4459 16-23 
C I N E A I 
de 
W A R D 
l , * R v i t a P r e f e r í ^ 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces p«f semana 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Redunda 120.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MKTICO 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H. SMTTH 
/gente General P*r* Cub* 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
"jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que U aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo* cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
al muelle más carga que la que ei bu-
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMYñDOr 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho rAlo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que le reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en Ü manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sio el conocimiento se-
HaHo. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
FRANCISCO GUTIERREZ Y F E R N A N -
DEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
D E L ESTE. DE ESTA C A P I T A L . 
Por este edicto se hace público que por 
auto de veiute del corriente mes y año, 
dictado a instancia del acreedor señor V i -
cente García OUveros, de este domicilio, 
se ha declarado en estado de quiebra el 
señor José Yáñez Piñón, comerciante es-
tablecido en la calle de Monserrate, nú -
mero ciento treinta y tres de esta Ciu-
dad, con un establecimiento denominado 
"Rastro Monserrate." re t ro t rayéndose los 
efectos de aquella declaración al día on-
ce de A b r i l de 1914, en calidad de por 
ahora y sin perjuicio de tercero; y se 
hace presente además la prohibición de 
que nadie haga pagos al deudor sino al 
Depositario señor Manuel Balllna y Suá-
rez, propietario y vecino do la calle de 
Santa Rosa, número siete, en esta Capi-
tal, previniéndose a todas las personas en 
cuyo poder existan pertenencias de la quie-
bra, que hagan manifestación de ellas por 
notas que entregaran al Comisarlo señor 
José López y López, comerciante y vecino 
de la calle de Neptuno, número cincuenta 
y siete, bajo la pena de ser tenidos por 
ocultadores de bienes y cómplices de la 
quiebra. 
Y para su fijación en el sitio público 
de costumbre y su inserción en la Gaceta 
Oficial de la República y en otro perió-
dico de los de mayor circulación de es-
ta Capital, se Ubra el presente por t r i -
plicado. Habana, Junio, veinte y dos, de 
mi l novecientos diez y siete. 
Francisco Guti í r roz. 
Ante mí, 
I.nl» P. Pim«nteT. 
15280 28 ¡n 
por segunda vez, la adquisición 
del Mobiliario para la "BOLSA DEL 
TRABAJO" y que tenga efecto el 
día 18 de Julio próximo a las diez 
antes meridiano, de su orden se 
convocan licitadores para que en 
el día y hora señalados concu-
rran con sus proposiciones en plie-
go cerrado al despacho de la Al-
caldía, donde se verificará el ac-
to con sujeción al PLIEGO DE 
CONDICIONES y al de PROPOSI-
CIONES que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secretaría, Sec-
ción de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 27 de Ju-
nio de 1917. 
F. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 4603 Sd M 
^ 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta, 
por segunda vez, el suministro de 
EFECTOS ELECTRICOS necesarios 
para el servicio de las Dependen-
cias Municipales durante el Año 
Fiscal de 1917a 1918, y que ten-
ga efecto el día 18 de Julio pró-
ximo, de su orden se convocan li-
citadores para que a las NUEVE 
antes meridiano del día señalado 
concurran con sus proposiciones 
al Despacho de la Alcaldía, don-
de se celebrará el acto con suje-
ción al PLIEGO DE CONDICIONES 
y al de PROPOSICIONES que se 
encuentran de manifiesto en esta 
Secretaría, Sección de"ASUNTOS 
GENERALES." 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se ex-
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a 27 
de Junio de 1917. 
F. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
DIARIO DE LA MARINA, libro la 
presente, de orden del señor Al-
calde, en la Habana, a 26 de Ju-
nio de 191 7.—Luis Carmena, Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal. 
C 466.1 3d-27 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
TRACI0N DE IMPUESTOS 
AVISO 
Transporte y locomoción, objetos 
de lujo, o sean, automóviles y ca-
rruajes particulares, caballos de 
silla y perros. 
EJERCICIO DE 1917 A 1918. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos expresados, 
qlie pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas, sin recargo al-
guno, a las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, los de "TRANS-
PORTE Y LOCOMOCION" a la Ta-
quilla 8 y los de "OBJETO DE LU 
encuentra el pliego especificado de las 
obras por realizar. 
Asimismo se avisa que hasta las 
cinco de la tarde del día 30 del co-
rriente mes se admitirán en dichas ofi-
cinas las proposiciones que para ello 
se deseen presentar, advirtiendose que 
han de venir bajo sobre conveniente-
mente cerrado y lacrado que con todos 
los presentados se abrirán por el co-
mité el día dos del entrante, reser 
Lamparilla, número 2, cuya orden 
del día es: 
"Dar cuenta y resolver regla-
mentariamente la proposición de 
compra de los seis solares de la 
manzana número 3 del Reparto 
de Aldecoa, (Cerro), de 618 me-
tros 429 milímetros cada uno, a 
los siguientes precios: No. 1, a 
vándose éste el derecho de desechar i $2.50 metro; Nos. 2, 5 y 8, a 
los que no crea convenientes. 
Habana, Junio 26 de 1917.—Aure-
lio Fernández de Castro, Secretario. 
15219 28 jn. 
C 4692 Bd-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Sección de "Asuntos Generales" 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcal-
de que se saque a pública subas-
ta la construcción de las TABLI-
LLAS necesarias para completar la 
rotulación de las calles de este 
Término, las de numeración de las 
casas y las indicadoras de la di-
rección en que se ha de realizar 
el tránsito público por los vehícu-
los de todas clases y que tenga 
efecto el día 1 7 de Julio próximo, 
de su orden se convocan licitado-
res para que a las NUEVE antes 
meridiano del día señalado concu-
rran con sus proposiciones en plie-
go cerrado al Despacho de la Al-
caldía, donde se verificará el acto 
con sujeción al PLIEGO DE CON-
DICIONES que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría, Sec-
ción de "ASUNTOS GENERALES." 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se expide 
la presente, en la Habana, a vein-
te y seis de Junio de mil novecien-
tos diez y siete. 
F. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
JO 0 SEAN AUTOMOVILES Y CA-
RRUAJES PARTICULARES, CA-
BALLOS DE SILLA Y PERROS" 
a la Taquilla 6, situadas en los 
bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles desde el 2 
del próximo mes de Julio al 31 
del mismo, durante las horas com-
prendidas de 8 a 11 y media a. m. 
y de I y media a 3 p. m.é aper-
cibidos de que transcurrido el cita-
do plazo para el pago de las cuo-
tas que le corresponda, el que fue-
se encontrado en la vía pública 
sin que justifique haberlas satis-
fecho, incurrirá en las penas que 
señala la Ley de Impuestos Muni-
cipales y las Tarifas vigentes. 
Habana, Junio 26 de 1917.— 
(f) M. Varona, Alcalde Municipal. 
C 4664 5(1-27 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
TRACI0N DE IMPUESTOS 
# AVISO 
Impuesto sobre "Flote y Navega-
ción" y "Embarcaciones de 
Recreo." 
EJERCICIO DE 1917 A 1918. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla 2, todos los días hábiles, 
desde el 2 del próximo mes de 
Julio al 31 del mismo, y durante 
las horas comprendidas de 8 a 
11 y media a. m. y de 1 y media 
a 3 p. m.; apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de las expresa-
das cuotas de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos III y 
IV del Título IV de la Ley de Im-
puestos Municipales. 
Habana, Junio 25 de 1917.— 
(f) M. Varona, Alcalde Municipal. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
Secretaría. 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Comu-
nes un dividendo de uno y medio 
por ciento de su valor nominal a 
cuenta de las utilidades del pre-
sente ejercicio económico, se ha-
ce saber a los señores accionistas 
que el pago del mismo se efectua-
rá desde el día quinco del mes de 
Julio próximo, en las Oficinas del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Aguiar números 81 y 83, todos los 
días hábiles, de 9 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m., excepto los sá-
bados que será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 26 de 1917.— 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
C-46e2 3(1. 27. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
^ S. A. 
Secretaría, 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Prefe-
ridas un dividendo de uno y trse 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimes-
tre que vence el treinta de este 
mes, hace saber a los señores ac-
cionistas que el pago del mismo se 
efectuará desde el día quince del 
mes de Julio próximo, en las Ofi-
cinas del Banco Español de la Is-
la de Cuba, Aguiar, números 81 
y 83, todos los días hábiles, de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m, 
excepto los sábados, que será de 
9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 26 de 1917.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
$2.00; Nos. 6 y 7, a $1.50, de-
biendo darse, en su caso, expreso 
consentimiento a la Directiva pa-
ra formalizar la oportuna ven-
ta. 
Los planos de dichos solares se 
exhiben en Secretaría. 
Habana, 25 de Junio de 1917 
José Grau, 
Secretario p. s. r. 
A L0S MILICIANOS 
ofi 
)e cita 
Clal« y clases de M?10 » L 
"a correspondient^ ^ N ^ 
tnto (ias Vil|a5) 7 al terce> 
^ impresiones ^ ^ c ^ 
« la Ciudad de S 
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n.ode191 . ; 1 : ^ 2 9 , ^ 
A d v e r é ^ t ^ H Í 
Compañeros q,* tn J^iaBfc, 
remos fin a las ^ J . )UIila¿ 




Se avisa a los señores tenedo-
res de Bonos de esta Compañía 
Cervecera Internacional, S. A., que 
desde el día primero de Julio pró-
ximo venidero, pueden cobrar el 
cupón, número 4, que vence ese 
día, en las Oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en la 
Habana, o en cualquiera de sus 
Sucursales en esta República. 
Habana, 22 de Junio de 1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 




-das a ' ^ r t " ? ^ 
rrovmcial de ofiri.i 
de Milicia. ales ^ncia^ 
Por la Comisión- C. • , 
de Dios Cepeda rlv!pltan 
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PO. Gabriel Noy Am, 
- y R a m ó n G L r ^ K 
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^nta Clara, Junio U ? ^ 
OFICINA DE 
MARCAS Y PATENTpc 
Re^t ramoa Marca? . ' 15 
y de Comercio h k . iü Páhn 
tes de I n v e n c l l \ ^ e m o « Patí1 
saino Obrapía, 32 , 1 ^ ^ ; 
a Cuba. Teléfono Á-íS^ ^ í f i 
13462 
C-4662 8d 27. 
C 4665 Cd-27 
C 464.'5 3d-27 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINISTRA-
CI0N MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto poi* el señor Alcajde; 
que se saque a pública subástaj 
Sección de Asuntos Generales. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta por 
segunda vez el suministro de He-
no del País (YERBA DEL PARAL 
VERDE) para el ganado al servi-
cio de las Dependencias Municipa-
les durante el Año Fiscal de 1917 
a 1918, y que tenga efecto él día 
1 7 de Julio próximo, de su orden 
se convocan licitadores para que 
a las diez antes meridiano del día 
señalado concurran con sus propo-
siciones en pliego cerrado al des-
pacho de la Alcaldía, donde se ve-
rificará el acto con sujeción al Plie-
go de Condiciones y al de Propo-
siciones que se encuentran de ma-
nifiesto en esta Secretaría, Sección 
de Asuntos Generales. 
Y para su publicación en el 
"LE VEGA SUGAR C0MPANY" 
Junta General de Accionistas. 
En cumplimiento de lo dispues 
to en el artículo séptimo de los 
Estatutos de esta Compañía, se 
convoca por este medio a los se-
ñores accionistas para la Junta 
General que deberá celebrarse el 
día siete de Julio del corriente año, 
a las 10 a. m., en la casa Cuba 
número 72, altos, en la que se 
tratará además de los asuntos or-
dinarios y renovación de la Junta 
Directiva, de la reforma de los Es-
tatutos. 
Habana, Junio 26 de de 1917. 
—Hannibal J . de Mesa, Presidente. 
—Luis Octavio Diviñó, Secretario. 




Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva se convoca por este medio a 
los señores accionistas para la 
Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 5 de 
julio próximo, a las diez de la ma-
ñana, en Galiano, 66, para tra-
tar de la amortización prevista en 
el párrafo tercero del artículo 6o. 
de los Estatutos y para, una vez 
acordado lo anterior, reformar los 
artículos quinto, sexto y séptimo 
de los mismos Estatutos. 
Habana, 27 de junio de 1917. 
El Secretario, 
(f.) Fernando Ortiz. 
CENTRO DE LA COLONIA ES-
PANOLA DE PINAR DEL RIO 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a todos los se-
ñores asociados para que se sirvan 
concurrir el Domingo, 1 de Julio, 
a las 2 p. m., a los salones de este 
centro para celebrar Junta Gene-
ral extraordinaria en la que se tra-
tará de la reforma del reglamento 
general. 




C 4638 3d-27 
C 4672 3d-28 
COMPAÑIA NACIONAL DE NA-
VEGACION S. A. 
COMITE EJECUTIVO 
¿Cuál es el periódico qoc 
más ejemplares imprime? 




Habiéndose acordado por el Comi-
té Ejecutivo de esta Compaña reali-
zar varias obras en el vapor propiedad 
de la misma, nombrado "María Ju-
lia", se avisa por este medio a las 
personas que deseen hacer proposicio-
nes para la realización de ella» que 
en las oficinas de la Compañía, calle 
de Mercaderes número 36, altos, se 
c e n t r o b a l e a r 
a v i s o d e I u b a s t a 
Habiéndose acordado la subasta 
de un pabellón que deberá cons-
truirse en los terrenos de la Nueva 
Quinta, se avisa por este medio a 
sar, que en la Secretahrdlueueu 
las personas que pueda interesar, 
que en la Secretaría, Prado, 1 15, 
altos, se hallan de manifiesto, en 
horas hábiles, los planos y plie-
gos de condiciones. 
El tiempo señalado para poder 
presentar proposiciones, vence a 
las ocho en punto p. m. del día 
seis del próximo mes de Julio. 
Habana, 25 de Junio de 1917. 
— E l Secretario-Contador, Juan To-
rres Guasch. 
C-4606 4d. 25. 
BANCO NACI0NA DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego." 
Cupón No. 23. 
Venciendo en lo. de Julio de 
1917 el Cupón, número 23 de los 
Bonos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego,** garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal,*' se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio, que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 
2 de Julio próximo venidero en 
adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, 
previa solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1917. 
C 4460 10d-23 
U DE SEGUR 
AS bwaos « 
cátodo. lo,^ 
laníos moderno, Z 
j W'J ni guardar acckiüT 
pía custodia de loo bt^Llí'1, 
Paramá*infomos,diríjttllI 
•uestra oficina: Aoup^rV 
mero 1. 
H . ü p m a n n 6 C o 
BANQUEROS 
SE ACLARAN HERENCIAS quiera que ee encuentren 0Kl)> 
Judlcaclones de bienes/ tes tem^JÍ- ^" 
toda clase de reclamaciones tt8* ' 
E. Lámar . Oflcloa, 16. aJto*. terl4 ** 
12997 
1) 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A V I S O : 
AS teoomot ta vae* 
tra bóreda eonttrd. 
da con todos le, «di. 
lautos modernoi y 
las alquilamos pan 
nardar valoras de todas da* 
bajo la propia custodia d* los fe 
temados. 
En asta oficina daremos tedn 
!«t detalles que se deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
ALMONEDA PUBLICA 
El VlerneR, día 29 del corriente, a las 2 
de la tarde, y con la Intervención de la 
respectiva Compañía de Seguros Maríti-
mos, se r ema ta rán en la calle de O'Rel-
l l y , número 10: 7 barriles, conteniendo v i -
nagre francés, que resultaron en estado 
de averia, de la descarga del vapor "Sa-
ratoga." Emilio Sierro. 
15170 29 Jn 
CONTADURIA DE LA CASA DE 
BENEFICENCIA Y MATERNI-
DAD DE LA HABANA. 
CONVOCATORIA DE SUBASTAS 
Hasta las diez de la mañana del 
día 5 de Julio del año actual se 
recibirán en la Jefatura de Des-
pacho de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana, Cal-
zada de San Lázaro esquina a Be-
lascoaín, proposiciones en pliegos 
cerrados, para los suministros de 
CARNE DE RES, LECHE DE VA-
CAS, FRUTAS Y VIANDAS, duran-
te el año fiscal de 1917-1918. Y 
entonces las proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Los 
que deseen acudir a la Subasta de-
berán presentar los pliegos de con-
diciones y modelos de proposicio-
nes, que al efecto se les facilitarán 
en dicha Oficina, donde se les da-
rá también los pormenores que 
soliciten. Habana, Junio 20 de 
1917. Antonio A. Machado, Ca-
jero Contador. 
C 4414 eri nlt 21 j n 
Exposición de Labores y Pinturas 
Merece ser visitada por nuestros lectores 
la Exposición de trabajos manuales, d i -
bujos, pinturas, etc. ejecutados durante 
el año Escolar por las alumnas del Co-
legio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón que dirigen las Religiosas del Ins-
t i tu to de Jesús María en la Víbora, Je-
sús del Monte, 420. 
Podrá visitarse desde el día 24 de los 
corrientes al primero de Julio inclusiva, do 
9 a 11 a. m. de 3 a 6 p. m. 
14046 2 Jl. 
m 
TAQUIGRAFIA "PiTMAN" 
GARANTIZADA EN 60 DIAS 
Se dan clases por correspondencia. 
Solicitamos Agentes en el interior. 
General Commercial Burean. 0* 































Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi' 
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 1° 
TAQUIGRAFIA, ESPAÑOL E I > f i ^ método PHman. universal, comercw, 
clases colectivas, particulares y por 
rrespondencla: puede aprenderse «g 
cualquier pueblo del interior. Inforffl» 
A. Coujil, Sol, 72. Habana. 
15186 
COLEGIO AGÜABELEA, A 0 ^ 5 ^ ¿ , mero 20. (Entre Cuba y San Ignaw 
Enseñanza Primarla, Elemental y = ^ 
rlor. Este acreditado plantel tendrá an^ 
tas las clases durante el verano, ê 
ten medio y tercio pupilos. 
15028 
c 
LASES DE VERAN 
La Salle. Aguiar, i w ^ h ; i r 4 n ett 
B34.-E1 día woc de J" I loJ« fa primi-
icho colegio clases de enseñanza 
y di ria, segundaria y comercial. Los da rán de las 8 hasta las 10 ̂  ™ ^ 
la 1 hasta las 3 p. m. los lunes, w 




Francés . Contabilidad o ^ ^ 
ría" de Libros y Mecanografía, ua ^ 
rias Hay clases nocturnas para ^ 
y dependientes de ^ g 0 ' 0 M l A A 
¿conómicos. Informan en San ^ 
bajos. Teléfono M-1207. xji 
15123 rzT^r 9 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento, tengo el honor 
de citar a los socios para la Jun-
ta General extraordinaria que se 
celebrará el día lo. de Julio pró-
ximo, a la 1 p. m.. en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
AVISO 
Solicitamos aparatos para diversiones, 
tales como columpios, carrouseles, 
(Tíos V í t o s ) , tiro al blanco, Pin Pan 
Pun, máquinas automáticas y sillas 
plegadizas para jardín. Dirijan ofer-
tas por escrito al Apartado de Co-
rreos, número 1.353. Señor Santiago. 
14D58-57 29 jn 
NOTARIA 
A los notarlos del interior que deseen 
acercarse a la Habana, se le permuta una 
en Ouannbacra, previo ciertos requisitos. 
Inforuiarúii en Eideros. 16, Habana, entre 
Clavel y Santos Tomás. 
14840 30 jn 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASEO. VEDADO. T E L . F-SISL 
Precios a mitad de otros baños de l a . 
Las aguas son lat más cristalinas y fuer-
tes del l i tora l por su situaclfin, seyfln lo 
certifican lo» doctorea siguiente*: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Hendenra y doctor Jíú-
fies> tmm r a 
PROFESORA wn- borss of' Idiomas, que tiene algunas s » 
upadas, desea en,^°trflTreiéfano A-5f 
b Galiano, 75, .altos, -leie* ^ ses 14660 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio ElementalJ ^ e r i * 
ACADEMIA DE COMERCIO ^ 
P R I M E f ^ 
Director: LUIS o. ^ . j j 
(Loma de la Igleaa de Je»»' 
Monte.) 
Marqués de la Tone. 97. ^ 
En ^ ^ • . " . " ' S 1 ? ^ 
La* ens 
constante 
por semana ^ r p-.í; «««»• 
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«i 
D I A R I O D t L A M A K Í N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 7 . 






8 o ex. 
U(a-M». 
D E P E L 1 A R D 
34, S p a n i » * L e s s o n s . 
^ ^ í T l a b o r í o s a 
> » íslDger uso a cambio y 
^MpElVllA Tene<iurla de 11-
Al/\moletft t ráüldo. Enseñan-
^ P « r S ^ d 1 U l ¿ e S • : ¿ontlnuas $5. 
^ / / i . " > P ^ n o . 57>6altr. 
^ ^ 0 * A 'y taquigrafía de 
í í ^ de y de mecauogra-
K*» 
M A R I N A 
. O B AI-QÜII.A, C I / A V E L , NUMERO 9, 
I ¡O entro Belascoaín y Nuerra del Pilar, «a-
' la, dos saletas, 4 Cuartos, otra mu-va y lu-
josa 1-2850, en $50; tiene dos bafíos. 
15297 M Jn 
l 'EX l o c a l p a r a c o m e r c i o , s e 
alquila la casa Animas, 3, y Consula-
do, 95-A. donde estuvo el afamado res-
taurant Parisién, propio para restaurant,' 
exposición de automOTiles, casa de prés-! 
tamos, etc. Tiene puertas de hierro: E s j 
punto' céntrico y de mucho tránsito. In-
forma el portero. 
16116 29 Ju. I 
| C a s a s y P i s o » | 
n i C O R T E " A C M E " 
P18?- pnseüanza en dos me-
diatizo 1» entftuio: procedimiento 
« f f l c o ' c o n o c i d o . - P r e -
-STr A M E R I C A N O . P R O -
^TB^^^nítlUito Superior de los £ít** S ayunos discípulos 
*fcnid0Sl nara darles lecciones de 
*• •«oí, P8-," punecla y novísi-
fer «° T h t r á n ? r d t ^ a desde 
r ^ r S u f o m l s : Profesor B. B. 
" ¿ j N . alt0a- 28 3n 
E L I N G L E S 
nráctlcamenta se i 
¿ * \ t de enseñanza 
s  aprende 





^ M i g u e l , 3 4 , a l i o » . 
^ 5 peso» c y - V 
iî uDior(4 por el día en la Aca-
P«rtlC.nmídllo. Hay profesores pa-
Te domL .eBorltas. l Desea nsted 
K^01*1 * bien el Idioma inglés? 
' ¿ B T O D O NOVISIMO 
rf^ftfonocido umversalmente 
51&.,„r de loa métodos hasta la 
el'íflLfc Bs el único racional 
PlbUe2mo y agradable; «pn él po-
r^ur oeraona dominaren poco 
Sn^lJ;,» Inglesa, tan necesaria 
r11 leefu Bepflbllcm. 9a. edlclOn. 
•*6o. . pasta. $1 13 3 ^ 
- ^ T i T Í Í T B I Z . A M E R I C A N A , R E -
'r /n 0klah0!n0' de8?1 c01,0̂ 1"36 
^ nVcnso, para enseñar niños o 
a Sueldo: cuarenta pesos, casa y 
•ea informarse por teléfo-






o m p , 
ACADEMIA C A S T R O " 
^ Enseñanza. Comercio y Bachl-
™?rttk« Academia en que ee enseña 
SXdempleando procedimientos más 
Sf? prácticos. Hay clases de no-
'"h el oue no pueda estudiar de 
ÍImt- A L. y Castro. Mercaderes, 







a NIÑO D E B E L E N 
L j Academia Mercantil , rein»> 
i« n antiguo edificio, amplia-
i tapacida^así como el mobi-
i «colar en más del doble, 
partea: párvulos de 3 a 6 a ioa . 
mtíria para comercie e Ini t i -
o comercial con gracdef t c b -
«inglés. Mecanogfrafía wVidaL', 
pnfía "Pitman." 
a mercantiles y preparatorlai 
jnu: de 7 1|2 a 9 112, alta-
Jibeficiosas para el pupilaje. 
bu internos y externos, 
facilidades para familias de' 
petos por correo, 
dir: Francisco Lareo . 
h i & * 7 . 
s» A4934. 
cadémico 






ilt in i j » ^ 
E I N G L E S . 
comerclil. 
t por rse i*** 
Informe'! 


























H A B A N A 
A L Q U I L A TNOS HERMOSOS A L -
O toa, en Acosta 35, último precio $05. 
bu dueña: calle 13, número 353 
15246 ' 1 Jl 
Se alquila, desde primero de Julio, 
se alquila un buen s a l ó n con cinco 
balcones a la calle, en Prado y D r a -
gones, altos del Centro Castellano, pro-
pio para sociedad u oficina. Puede 
verse a todas horas. 
15300 g -
AC O S T A , I V C M E R O 35, A L T O S . E N T R E Habana y Compostela, con sala c©: 
medor, sale*a cuatro cuartos bajos y dos 
altos, con doble servicios, de baño ¿ in^-
S 4 1 6 Vedado ^ lnf0rman- Telé£on0 
1 Jl 
C E A L Q U I L A LOS BAJOS D E N E P T U -
y no. 19o, propio para establecimiento, 
l£s altoQs * * BelascoaIn- Informan eii 
2 Jl 
PAjRA G A R A J E O INDUSTRIA AXA-loga, se alquila espléndido local, en 
Jovellur. número 4. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
, ^261 B }l 
C E A L Q U I L A , NEPTUNO, ie2-A, »rto»"¡ 
KJ moderna y decorada, con sala, saleta 
3 cuartos grandes y 1 cuarto chico, co-
medor y buen baño. Precio $60. Llave en 
los bajos. Informes: San Miguel. 142 al-
tos. Teléfono A-8092. ' 
15269 1 j ! 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N V I S T A H E R -mosa. entre L a Rosa y Parque de Tu-
lipjin, una hermosa casa, propia para una i 
corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-! 
trica y de gas. Informan ca Tulipán nú- 5 
mero 28. 
14040 29 Jo. 
CE R R O . 560, E N T R E ARZOBISPO T ! Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
redentameDte reedificada, capaz para nu- ¡ 
morosa familia, con Jardines y frutales. L a 
liare en el 546. Informes en el B22-A, es-
quina a Lomblllo. 
14799 S Jl 
SE A L Q U I L A , AGUACATE, 68, A L T O S , entre Obispo y O'Rellly, con sala, co-
medor v cinco cuartos Informan: López 
Ofia, O'Rellly, 102, altos, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-8980 y P-2117. 
15127 29 Jn 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA L U -cena, número 6, entre San Rafael y 
San José, propia para una Industria o es-
tablecimiento, por estar Inmediata a los 
tranvías. L a llar* en el número cuatro, 
donde informan; v su dueño: San Miguel, 
86. Teléfono A-6054. 
14959 3 Jl 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN, Co-mercio o industria, se alquila en Mon-
te, 2-A; en los altos de la misma in-
forman. 14445 28 Jn 
M A R I A N Á 0 , CEIBA, 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
PL A Y A D E MABIANAO, C A L L E R E A L , 28, se alquila una casita, completa-
mente amueblada, en 40 centenes, por la 
temporada, a personas que la cuiden. E s 
chica pero cómoda, fresca y tiene todo 
servicio independiente. E n la casa. In-
formarán. % 
15298 1 Jl 
SE A L Q U I L A N . E N $80, LOS BONITOS y frescos altos Lealtad. 38, a dos cua-
dras del Mnlecén, tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. 
No se da sin contrato. L a llave en los 
bajos. Informes: Obrapía, 61, altos. 
_149C4 1 Jl ! 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, \ entre Cuba y San Ignacio, una cua- [ 
dra de la Iglesia la Merced y todos los 1 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha- I 
bitaclones, una más en la azotea, casa mo-1 
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el i 
alto de al lado. Razón: Regla. Martí, 116. | 
Teléfono 1-8, número 5208. González. I 
15056 30 Ju. 
MARIANAO. SE A L Q U I L A L A E S P A -ciosa casa de Real, 33. Instalación mo-
derna ; hermosos patios, con frutales. E n 
la misma informan de hermoso chalet en 
Buen Retiro. 
15340 1 JL 
MARIANAO: R E A L , 226, UNA CASA cómodo, con buenos patios zaguán 
para garaje, alquiler barato. Informes: 
Maloja, 156. Teléfono A-0312. L a llave al 
fondo, calle Martí. 
15217 30 Jn. 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-
Éos y altos de la hermosa y ventilada casa ian Rafael, número 63, entre Campanario 
V Lpaltad. Pueden verse a todas horas. 
_ 14859 28 Jn 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA número 7 de la calzada Real, L a Lisa, 
compuesta de portal, sala, tres habitacio-
nes muy grandes, cocina, servicios sani-
tarios, gran patio con entrada para co-
ches automóviles, ect. Muy barata, E n -
rique SagastlzábaL Real, número 15. Te-
léfono 7226. 
15131 5 Jl. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
GA R A J E , S E A L Q U I L A PARA UNA MA-quina particular independiente y con 
todas comodidades. San Lázaro, 225, en la 
misma hay habitaciones. 
15270 i j i 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-Jos de Concordia, 20, entre Galiano y 
Aguila, con 6 cuartos, sala, recibidor, co-
medor, servicios y patio grande. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aguila, e 
informes en Lamparilla, 9. 
15298-94 fl fl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CUBA, número 104. muy baratos. 
15310 B Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y vMitllados altos de la casa calle de 
Aguila, 36, visibles todo el día. Su dueña: 
Malecón, 49. altos. Teléfono M-145L 
15274 B Jl 
CUBA. 93, S E A L Q U I L A N JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 93, entre Luz y Acos-
ta. Tienen n-randes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habltaclonos. Las lia-
Ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y P-4030. 
14737 6 Jl 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Be desea tomar en arrendamiento una ca-
sa espaciosa para establecimiento, en ca-
lle céntrica, prefiriendo Neptuno. Galia-
no o calle dedicada a comercio. Para i 
informes diríjase a calle 17. número 252, 
Teléfono F-104S. 
14795 29 Jn 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila nn chalet, nuevo de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4477 7d-2S 
SE A L Q U I L A . UN DEPARTAMENTO, piso mármol, luz eléctrica, bolcón a 
la calle, en $25; hay habitaciones más ba-
ratas. Para más informe»: Amargura, 19, 
entrada por Cuba, alto*. . 
16156 80 Jn 
AL Q U I L O DEPARTAMENTOS. CON vis-ta a la calle y habitaciones baratas y 
ventiladas. Aguila, 115, casi esquina a San 
Rafael. . „ 
15108 * Jl 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de BelénTCompostela, 112, esquina a 
Lo», do» habitaciones, viata a la calle, y 
un local para guardar una * dos má-
quinas. " 15178 30 Jn 
EN AMARGURA. NUMERO 68, A L T O S , 
se alquila una habitación con vista a 
la calle, a hombre» solos o matrimonio 
sin niñoa. 
15226 80 Jn. 
TR E S HABITACIONES A L T A S Y BA-Jas, a 10. 11 y 12 pesos, con luz eléc-
trica y cocina cada una, en casa moder-
na, a personal de moralidad. San Nico-
lás, 85-A. 
15231 30 Jn. 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle, apropóslto para oficina, 
consulta de médico o familia, Qor su 
buena situación. San Ignacio 65, entre 
Luz y Acosta. Teléfono A-8&06; y en Vi-
llegas, 68. otra en $16. 
15284 80 Jn. 
O' R E I L L Y , 88, A L T O S . SB A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle, 
a hombrea solos. 
15081 29 Ju. 
C A N M I G U E L , 80, A L T O S . PARA M E -
O dico o Dendista. un departamento alto, 
con vista a la calle, hermoso, fresco y cla-
ro, en casa moderna, compuesto de sala 
y antesala, escalera de mármol, pisos mo-
saicos y techos de cleto-raso. en casa de 
familia;, una cuadra de Galiano. Precio 
módico. No hay papel en la puerta. 
18089 20 Ju. 
NEPTUNO, 100. CASA D E F A M I L I A Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas se alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 0 Jl. 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -qulnf San Uafnel. Departamentos para f imli : s con agua corriente. Espléndido co-
m"ior con jlrdín, comida excelente. Se 
^dmlSn abonados a la mesa " pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 **• 
SE S O L I C I T A E N 12 NUMERO 72, E N -tre Linea y Calzada, Vedado, una cria-
da de mano, peninsular que sepa su obli-
gación. Quince pesos y ropa limpia. Si 
cumple bien se le dará más sueldo. Telo-
fono F-5023. 
15104 29 Ju ._ 
P ALACIO V A N D E R B I L L T , K S r L E V D I -das habitaciones, lujosamente amuebla-das todas con balcón a la calle, luz eléc-
trica y timbres; baño» de agua caliente 
y friaf Teléfono A-e204: por meses, $30; 
por días, $1.26. Consulado, T7. 
14446 
HO T E L PALACIO COLON. E 8 P L E N -dldo» habitaciones, lujosamente amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctri¿a y timbres baños, agua caliente 
y fría Teléfono A-4718. Por meses, $40; 
por días, $1.50. Prado, 51. 
144477 
UNA CRIADA D E MANOS QUE SEPA cumplir con su obligación, se solicita > 
en San Lázaro, 124. 
15053 29 Ju. 
EN REINA, 14 T 4». 8B A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
i calle y espléndidas habitaciones, de 
$0 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Bayo, 29. 
133C2 c 1' 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, ANTI-gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informas: 
altos de 1* Manzana de Gómea Mena. 
12938 2 Jl 
V E D A D O 
TTTEDADO PALACIO H. 46, E N T R E 5 
V y Cacada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, a lus y bajas, con todas las 
comodidades, a $8 y a $5, 10, número 6, a 
$6; 15 y 22, a $4. 
15208 * í l 
VEDADO. PARA UN HOMBRE S E D E -sea un cuarto, fresco, en casa de una 
familia Exclusivamente para dormir. Se 
suplica informes a Obispo, 78, (barbería.) 
15085 20 Ju. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niño». Trato fi-
no. Linda terraza. Exlgense referencias. 
Linca 11, altos, entre O y H . Teléfono 
F-4320. 14877 30 jn 
V A R I O S 
EN ARROYO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa, con cin-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sanitario, baño e instalación eléc 
trica. Informan: Habana, 184. 
14285 ST Jn 
EN CASA D E INQUILINATO, S E A L -quila una habitación grande y muy 
ventilada, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Revillaglgedo, 47. 
iMM 2» Jn. 
ind. & 1 
F I S O R A DE S O L F E O Y PIANO: 
¡sce clases en su domicilio, Empe-
2, altos, para señoritas solamente, 




' « la Ley Hipotecaria de la Isla 
«. Ppt Antonio de Funes Morejón, 
íl.50. Obispo, 86, librería M. 
29 Ju. 
A V I S O 
"Mose ex trav iado o s i d o 
un cert i f icado a l p o r t a -
f ¿0 acciones c o n e l n ú m e -
de la Buena V i s t a C o m p a -
^ oficina e s t á en B e m a z a , 
y se publ i ca este a v i s o 
de la D i r e c t i v a p a r a 
Persona que lo h a y a e n -
? lo Presente a l a O f í c i -
.a>ompama. j u s t i f i c a n d o e l 
C o ^ ha l legado a su p o -
la advertenc ia de q u e 
^ o s los diez d í a s d e l t é r -
^ 5 * . ^ ° la d i r e c t i v a , 
¿ ^ c h o t í t u l o e x p i d i e n d o 
h i J i persona a q u i e n le -
C * . pertenece . 
^ unió 2 1 . 1 9 1 7 . 
V I S T A C O M P A N Y . 
l ^ Fonts y S t e r l i n g , 
Secre tar io . 
10d-2S 
, cao 
O H C I 
GE R V A S I O , 4, S E A L Q U I L A , EN $60, esta casa de planta baja, con sala, 
comedor, tres amplias habitacloneB y un 
salón alto al fondo, cuarto de criado, gran 
servicio sanitario, etc 
15318 1 Jl 
SE A L Q U I L A N , E N $60, L O S BONITOS y frescos bajos. Lealtad, 42, a 2 cua-
dras del Malecón, tiene sala saleta, co-
medor, 4 cuartos, uno de criado, doble 
servicio. No se da sin contrato. L a llave 
en la bodega. Informes :Obrapía, 61, al 
tos. 15321 5 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa acabada de 
construir en Manrique número 15, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor ni fondo, baños modernos, calen-
tador eléctrico, cocina de gas y coarto 
y servicio para criados. Su dueño en 
Prado 101, altos. 
15334 2 JL 
LOCAL PARA ALMACEN, CON C A B I -da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio módico, en la casa 
San Ignacio 64. Informarán en la misma. 
15345 12 Jl. 
LOCAL P A R A ALMACEN, CON CABIDA para varios mUes de sacos de azúcar, 
arroz u otras mercancías parecidas, se al-
quila en precio módico, en la casa San 
Ignacio, 64. Informarán en la misma. 
15344 12 Jl. 
REINA, 97 Y 99, S E A L Q U I L A E S T E fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nue-
ve habitaciones, cuarto de baño completo 
y servicios para criado. Teléfono A-3812, 
15354 1 Jl. 
S a m á , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e s c o d e M a r i a n a o , se a l q u i l a e s t a 
a m p l i a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
ta l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c iones , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
C 4649 4a-27 
LE A L T A D , 95, BAJOS. SB A L Q U I L A N , a razón de $50 mensuales. L a llave 
en el café esquina a Neptuno. Informan: 
Banco Nacional de Cuba; cuarto 600 ; 3o. 
Piso. 15178 4 Jl 
LE A L T A D . 44, BAJOS, SB A L Q U I L A N los espléndidos bajos de esta casa. L a 
llave en el café esquina a Vlrtudea. In-
forman: Banco Nacional de Cuba; cuarto, 
500 ; 6o. Piso. 
15177 4 Jl 
SB A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS Y muy frescos altos de Trocadero, 111. entre 
Galiano y San Nicolás, con magnífico ba-
ño, al lado de los cuartos y también 
servicios para criados. L s llave en el 100. 
Informarán: Malecón, 830, entre Gerva-
sio y Belascoaín, primer piso. Teléfono 
A-1611. 15200 30 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos. Cuarteles, 5, con sala, antesala, 8 
espléndidos cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cocina de gas y cuarto para cria-
do. Informarán: Habana, 30. 
15201 80 Jn 
SE A L Q U I L A E N 86 PESOS, L O S Mo-dernos b^Jos, Ooncordla, 19í\ entre 
Espada y San Francisco, compuesto de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, doble servicio sanitario. 
15087 20 Jn. 
SE N E C E S I T A UN L O C A L . A L T O . I N -dependiente, amplia sala y dos o tres 
cuartos, en las calles de: Monserrate, Zu-
lueta. Prado, Galiano y Neptuno hasta Ga-
liano. Dirigirse por escrito a Moisés Ben-
signor. Apartado 1647; o avísese al Te-
léfono A-9103. 
16188 30 Jn 
"ORECIOSOS ALTOS Y BAJOS, POR E S -
X trenar. Revillaglgedo y Apodaca. sala, 
saleta, dos cuartos, 35 y 45 pesos. 
16077 29 Ju. 
Í P R O P I E T A R I O S ! 
R ^ C l avlaS^^^^'^to 7 
P ' ^ ' ^ ^ ^ o 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
L O C A L B A S T A N T E E S P A -
C I O S O , P A R A A L M A C E N , S I -
T U A D O E N E L R A D I O C O M -
P R E N D I D O P O R E L M A R Y 
L A S C A L L E S Z U L U E T A , C O -
R R A L E S Y L O S C U A T R O C A -
M I N O S . IN F O R M A R A , A 
C U A L Q U I E R H O R A , E N 
O B R A P I A , N U M E R O 7, S A N -
T I A G O G O N Z A L E Z 
15001 2 
H E R M O S O L O C A L 
de 880 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y 
8, casi esquina a Concha. 
14006 5 Jl 
GRAN ZAGUAN, PARA NOTARIA. F o -tografía y exhibición, quincalla y 
prendería, colecturía o cosa análoga. Se 
alquila, en Monte, número 2-A, esquina 
a Zulueta. Informan, altos. 
14444 28 Jn 
E n l a s i e r r a S a n J o s é , T a l l e r d e 
m a d e r a s , e n L u c e n a , n ú m e r o 1 0 , 
s e a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a -
les , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s m o v i -
d a s p o r v a p o r , d á n d o s e l e t o d a l a 
f u e r z a q u e s e a n e c e s a r i a . 
30 Jn 
Se arriendan dos fincas de d é t e caba-
l ler ías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un k i l ó m e t r o 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dr íguez de Armas . Empedrado, 18: de 
12 a 5 . 
SB A L Q U I L A , ARROYO NARANJO, L A casa-quinta "Chicago," sita en la Cal-
zada Real, número 26. capaz para una 
numerosa familia; con Jardines, espacio-
sa arboleda, servido sanitario moderno, 
electricidad y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Pora tratar de 
las condiciones de arriendo, en Prado, 84^., 
de una a tres de la tarde, 
14749 i j i 
H A B I T A C I O N E S 1 
H A B A N A 
14546 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de la casa Maloja número 18, en-
tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-
la, recibidor, 9 amplias habitaciones, co-
medor, cocina, 2 baños para familia y uno 
para criados. Informan en los mismos. 
14454 2 Ju-
C B A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-
ra establecimiento, en Gloria y Car-
men, hace esquina. Informan: Compostela, 
148. Teléfono A-932L 
14976 28 Jl 
AVISO E N INFANTA Y J O V E L L A R , S E alquila una esquina, barata, propia 
para carnicería, lechería, carbonería, bo-
tica, garaje, puesto de frutas o cualquier 
clase de comercio que no sea bodega. In-
forman en la bodega del frente. 
J4224 30 Jn 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO, S E alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, nún-e-o 63, entre Cam-
panario y I<ealtad. Pueden verse a to-
das horas. 
13910 28 Jn 
V I R T U D E S , 1 4 4 . A 
Se alquilan los modernos altos, en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono F-2134. 
V E D A D O 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA Nu-mero 14 de la calle I , entre 9 y 11, 
informes al lado. Ricardo Palacio. 
15264 6 Jl 
MATRIMONIO AMERICANO, D E S E A alquilar, en punto alto del Vedado y 
cerca de línea de carros, una casa. Pre-
fiérese de un piso, que tenga Jardín, por-
tal salón, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño moderno, cocina, dos cuartos 
para criados, etc Alquiler $60 a $60, Con-
testar por correo: Apartado 202. 
15304 1 Jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la casa calle B. esquina a 21 In-
forman en los bajos. 
15325 2 Jl 
EN E L VEDADO. SE A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor en el fondo. E n la calle M, 130, 
entre Línea y 13. 
15061 3 Jl. 
J E S U S D E L M C r i T E . 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
Se alquilan en $28, los frescos y ven-
tilados altos de L u y a n ó 59, compues-
tos de sa la , saleta, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones y servicios sa-
nitarios. Informan en la misma. 
15347 5 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , SE A L -quUan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de la es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 
33%. Teléfono A-2986. 
15260 12 Jl 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E GUSTO, por el término de dos meses, la casa 
Tamarindo, número 61, Jesús del Monte, 
con todo el completo mobiliario y ador-
nos para una corta familia, con teléfono, 
alumbrado y toda clase de comodidades. 
No hago trato con familia que tengan ni-
ños o enfermos. Informan en la misma, 
todos loa días, de 4 a 7 p. m. 
15292 1 Jl 
MO N S E R R A T E 7, A L T O S : H A B I T A -clones muy frescas, en casa moderna, 
frente Habana o Monserrate, familia de-
cente, excelente servicio. Teléfono A-6918. 
También mitad de hermosa habitación. 
15251 7 j i 
P R A D O , 8 5 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a R a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c inas , s e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a c a l i e n t e e n t o -
dos los p i s o s . T o d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
15252 15 Jl 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, con 
comida y muebles si se desea, a caballeros 
de estricta moralidad y matrimonios sin 
niños; hay teléfono; para más detalles, 
dirigirse al número del mismo, M-1475. 
15255 1 Jl 
"Vj'ECESITA USTED HABITACION amne-
J3( blada, cómoda, céntrica y barata? Va-
ya a los altos de Consulado. 75, que que-
dará complacido. 
15267 5 Jl 
GALIANO, 75. T E L E F O N O A-ÍÍ004. SB alquilan magníficas habitaciones, muy 
frescas con balcón a la calle, servicio es-
merado. Se cambian referencias. 
15307 2 Jl 
MU R A L L A , 8, ALTOS, E N E L C E N T R O del comercio, un departamento, de 
dos habitaciones, vista a la calle, para 
matrimonio, corta familia u oficina. Pre-
cio módico. 
15288 z 1 Jl 
EN PROGRESO, 28. A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodidades, altas y 
bajas, casa nueva y muy limpia y fres-
ca. Se prefieren hombres solos 
15319 2 Jl 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una espléndida habitación, 
con todo confort. Muy ventilada y en buen 
punto. Se prefiere persona sola. In-
forman: Teléfono A-2405. 
15324 1 Jl 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO «1-A, altos, se alquibm dos habitaciones, una 
con balcóón y otra en la azotea, con 
o sin muebles, entre Prado y San Lá-
zaro. 12331 1 Jl 
CHACON, ESQUINA A AGUIAR, A L -toa de la bodega, se alquila un gran 
salón para oficina o sociedad, y varias 
habitaciones con balcón a la callos a hom-
bres sólos o familia sin niños. 
16096 29 Ju, 
ptASA D E F A M I L I A S HABITACIONES 
\ J frescas y ventiladas, cerca de los par-
quea v teatros. Se exlje referencia y se 
dan. Recientemente pintada y arreglada. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
15110 29 Jo. 
SB A L Q U I L A BARATO UN D E P A B T A -mento, compuesto de nn cuarto grande 
y otro chico, y una hermosa saleta con to-
do el servicio. Lamparilla, 49 bajos. 
16117 29 Ju. 
EN CASA D E UNA R E S P E T A B L E F A -mllla, ae alquila un bonito departa-
mento compuesto de dos habitaciones con 
vista a la calle, propio para uua oficina, 
comisionista o un matrimonio sin niños, 
en la misma si se desea se le puede 
dar comida; únicos inquIUnoa. Lus, 8, 
entre Cuba y San Ignacio; todos los 
tranvías pasan por la puerta. 
15187 29 Jn. 
EN INQUISIDOR Y SOL, S E A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle, patio, terraza, baño y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sidor, 10, bajos. 
15140 6 Jl, 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE. 60. Grandes y frescas habitaciones^ se 
alquilan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 Jl 
EN L A NETT Y O R K , AMISTAD, N^UME-ro 61, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde 16 pesos hasta 30 pesos, y 
se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-5621. 
14944 8 Jl 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
EN PRADO, 107, SB S O L I C I T A A L M E -cánico Mellan de Vera, para un asun-
to que le interesa. 
16340 1 JL 
SB D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L menor José Ramón García Barbelto que 
hasta hace un mes se encontraba al cui-
dado del señor Manuel L . Cañizares, en 
Cabalguán, provincia de Camagtiey. Lo 
reclama su padre Jacinto García, quien 
agradecerá profundamente cualquier infor-
me que se lo envíe a su domicilio, Ber-
naza, 62. Habana. 
14958 1 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRL4DA D E MANO que sepa coser a mano y a máquina y 
zurcir bien. Sueldo. 20 pesos. SI no tiene 
referaoclas de casaa conocidas que no se 
presente. Informon en Genios, 7, moder-
no, de 2 a 6. 
SE S O L I C I T A , PARA UNA F A M I L I A corta, en el Vedado, una bueno criada 
de mano, que tenga referencias. Informan4 
Teléfono F-1402. 
15143 20 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-nos que sea peninsular, para atender 
a un matrimonio sin niños, en una casa 
pequeña. Quiere que tenga muy buenas 
referencias. Se pagan $20. Calle 9, entro 
8 y 10, Reparto Almendares. 
15122 29 Ju. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA cocinar y ayude a la limpieza de la 
casa; si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Sueldo: 20 pesos y ropa 
limpia y una buena habitación. Malecón, 
número 22, altos, esquina a Genios. 
15022 28 Jn. 
SB N E C E S I T A N PARA UN MATRIMO-nio solo, dos muchachas, peninsulares. 
Jóvenes, muy limpias y que sean y ten-
gan aspecto decente y con buenas refe-
rencias de las casas en que hayan servi-
do. Sin estas condiciones que no se pre-
senten. Una para criada. Ambos han do 
dormir en la colocación. Aguiar, 124, altos, 
segundo piso. 
15015 28 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
¡ ¡ U n a g r a n c o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito dos criados, sueldo $30; dos cria-
das para habitaciones, $20 cada una, uno 
cocinera, $25; un portero; cuatro peones 
para finca; un vaquero y un Jardinero. 
Habana, 114. 
15352 1 Jl. 
S2 S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DB mano que sepa servir bien la mesa, 
limpio y trabajador. Sueldo: 25 pesos. SI 
no tiene referencias de casas conocidas, 
que no se presente. Informan en Genios, 
7, moderno, de 2 a 6. 
15079 29 Jn. 
C O C I N E R A S 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Manuel Rodríguez Fernández, 
su sobrino Antonio Bodríguex. Domicilio: 
Pocito, número 56. 
14850 2 Jl 
F R A N C I S C O C A M P A 
dueño del hotel " E l Paraíso" y el "Po-
laco Unido," de Cárdenas, desea saber el 
paradero del 
S R . J O S E F E R N A N D E Z A L O N S O 
natural áe España, Asturias, Distrito de 
Avllés. vecino del Pueblo de Santa Ma-
ría del Mar, concejo de Castrillón, para 
enterarle de asuntos de familia que le 
interesan; dicho señor o individuo tra-
bajó en el Ingenio "España," Perico, el 
pasado año. 
C 4472 8d-23 
O B I S P O , 8 4 
S e alquila un hermoso sa lón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en " T h e Quality Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
••• 30 Jn 
JESUS MARIA. 79. A L T O S . SB ALQUI-la una habitación a persona de ab-
soluta moralidad, con muebles o sin mue-
bles ; no hay papel en la puerta. 
14864 28 Jn 
Se solicita una buena cocinera repos-
tera, que se a aseada, buen sueldo. 
H a r i m a n . Cal le 4, entre 21 y 23 , V e -
dado, a l lado de la casa nueva de la 
esquina 2 1 . 
15349 1 j l . 
PARA E L CAMPO, S E S O L I C I T A UNA cocinera, para corta familia. Informan: 
Concordia y Basarrate. 
15254 1 Jl 
S O L I C I T A M O S COCINERA, PENINSU-
IO lar, mediana edad, durmiendo coloca-
ción. Buenas referencias. Altos café "Al-
mendares," Infanta esquina Carlos I I I , úl-
tima puerta por Infanta. 
15287 1 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, JO-ven, que duerma en lo colocación y que 
tenga buenas recomendaciones. Amargura, 
71, bajos. 
15355 1 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca que sepa su oficio y duerma en la 
rasa. Calle 13, número 138, entre K y L , 
frente al parque. 
15165 6 Jl 
COCINERA, D E C E N T E Y LIMPIA, que ayude a la limpieza o criada de ma-
no, que sepa de cocina, tres de familia. 
Casa, ropa, $18 de sueldo. 25 y 4, al lado 
de la bodega. 
15166 • 30 Jn 
I S E N E C E S I T A N | 
• « 
OBRAPIA, NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones 
7 departamentos, coa balcón a la calle e 
interiores. 
14860 80 Jn 
SAN IGNACIO, Í0, E N T R E SOL Y 6AN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas, propias para la estación. A hom-
bres solos. Casa de orden y se exige re-
ferencias. 
14806 M Jn 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sia comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SB A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con tres habitaciones, baño y servicio 
sanitario, vista .a la calle, matrimonio so-
lo, altos del J a f é MEl Bombé/ Cuba y 
Muralla. 
C 4458 8d-23 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, VI8-ta a la calle e interiores, altos del ca-
fé " E l Bombé," Cuba y Muralla. 
C 4452 8d-23 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Lúa eléctrica en todos loa cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
reforenciaa. 
14772 29 Jn 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o b 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I8V2» e squ ina a H a b a n a . 
IN D U S T R I A L E S ! ! E N L A CALZADA D E Luyanó esquina a Fábrica, se alquila 
una magnífica caso, acabada de construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salón, punto alegre y de 
gran porvenir. Sé da en buenas condi-
ciones. Informan: Reina, 33, Al Bou Mar-
ché. 14931 3 Jl 
C E R R O 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de l a 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4566. 
BELASCOAÍN, 15, ALTOS, T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, lu«, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mea. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
EN CASA P A R T I C U L A R . SB ALQU1-la. a persopas de moralidad, sin ni-
ños; dos grandes habitaciones, con lúa eléc-
trica, en $16, Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte. 
14769 1 Jl 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana 12848 2 Jl 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSAS H A B I T A -ciones, con vista a la calle, en los al-
tos del cafó Tacón, San Rafael y Be-
lascoaín. 4342 10d-10 
CE R R O , BARATAS. S E A L Q U I L A N CA-sas nuevas, frescaa, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, etc. Veinte pesos. Pedroso y 
Cruz del Padre. Informan en el número 8. 
15101 4 Jl 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D B AGUI-la número 77. Informan: Biela, número 
00 Farmacia "San Julián", 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E C A L Z A - | da del Cerro, 821, con siet- dormito-! 
ríos sala, saleta y demás servicios. Infor-
man en Zulueta, 36-D. Teléfonos A-5318 y 
SE A L Q U I L A N , E N C O R R A L E S , 4, Mo-derno, frente al cuartel de bomberos, ¡ 
do» hermosas salas, ludependientea, con o 
sin muebles, espléndidos habitaciones pa-
ra hombres solos o matrimonio sin niños 
15149 30 Jn 
N CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , 
se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación, esmerado servicio y excelente co-
mida, buen baño, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. I 
Aguacate, 15, altos. 
Í518Z A n i, 
H O T E L " R O M A -
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a f c s y de-
m á s servicios privados; tedas las ha-
bitaciones tienen lavabo de a f n a co-
rriente. 
S i propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A - 9 2 M . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que sea peninsular y se desea referen-
cias, sueldo 15 pesos, ropa limpia y de 
cama. Monte, 346, antiguo. 
15243 1 Jl 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, NO menor de 13 años, pora ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. No hay 
mandados a la calle. Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Tacón, 8. 
16311 l Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA que tenga referencias, para un matri-
monio, en Paseo, número 30, entre 3a. y 5a., 
Vedado. Sueldo $20, 
15275 1 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MA-no, que sepo su obligación y tenga 
buen carácter. Se exigen referencias. Pra-
do. 20. 15282 1 Jl 
SE S O L I C I T A UN J O V E N FORMAL, que sepa algo de costura, para la lim-
pieza de una casa de corta familia y 
ayudar a coser. Se necesita duerma en 
la colocación y tenga referencias. Ma-
lecón, 81. bajos; de los 0 de la mañana 
en adelante. 
15343 1 Jl, 
I I 
NA C R I A D A D E MANO, SUELDO $15 
» ropa limpia. Estrella, 65, altos. 
15150 30 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. P E -nlnsular, en Dragones, número 48, en-
tre Galiano y Bayo. 
15158 30 Jn 
PARA UN PUNTO C E R C A D E L A HA-baha, 20 minutos de camino, familia de 
temporada, solicita una manejadora de 35 
a 40 años de edad, para atender a una 
niña de seis meses, y lave su roplta. In-
forman : Figuras, 3-A. bajos. 
15159 80 Jn 
UNA PARDA, MANEJADORA, D E L país, de mediana edad, que sea fina, 
tenga experiencia y buen carácter, prefi-
riéndose sea sola. Buen sueldo y trato. 
Dirigirse a calle 3a., esquina a 4. Ve-
dado. 15174 30 Jn 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano que sea muy trabajadora y que 
se preste a usar uniforme. 27, número 76, 
entre L y M. 
15181 30 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA habitaciones, que se preste usar uni-
forme. 27, número 70, entre L y M. 
15180 30 ¿a 
SE D E S E A UNA MUCHACHITA, PARA que ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Animas, 166^, bajos. 
15185 80 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para habitaciones y coser un 
poco, de más de veinte años y acostum-
brada a servir en buenas casas Sueldo 
20 pesos. Belascoaín, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
r _15215 30 Jn 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA JO-ven y acostumbrada a esta clase de 
sorviciOB, en Consulado. 140. Hotel Louvre. 
15216 20 Jn. 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sea limpia y trabajadora y sepa 
servir mesa. Ha de traer referencias. Calle 
de Cárdenas, número 42, altos. 
15232 so jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que sepa cocinar. 27, número 76, en-
tro I - y M. 
15179 80 Jn 
SE S O L I C I T A UNA SE5fORA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
aseada, sueldo 15 pesos, no duerme en la 
casa; también una Joven, para oyudar a 
un niño. Carlos I I I , número 8-B, altos. 
15184 80 Jn 
COCINERA, S E S O L I C I T A COCINERA, buena, que sepa hacer dulces, en Be-
lascoaín, 28, altos, entre San Miguel y 
San Rafael. Sueldo 20 pesos. 
15214 30 Jn 
SB S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA repostera, blanca o de color, con bue-
nos Informes, sueldo: 30 pesos. Informan 
en Genios 7, moderno, de 2 a 5, 
15078 20 Ju. ^ 
COCINERA. S E N E C E S I T A UNA QUE sea buena que no gane más de $20, y 
duerma en la colocación. Villa Magdalena, 
C. v 29, Vedado. 
15092 80 Ju. 
SB S O L I C I T A N UNA COCINERA V una criada de mano, que sean forma-
les, duerman en la colocación y traigan 
buenas referencias. Sueldo $15. Jesús del 
Monte, 500, antiguo, entre Estrada Palma 
y Milagros. 
15124 29 Jn 
EN LUCENA, 6, ALTOS, E N T R E SAN Miguel y Neptuno, sfe solicita una 
cocinera blanca y que sepa cumplir. Btiel-
do. $17. 
15014 28 Jn. 
C O C I N E R O S 
Necesitamos u n matrimonio e s p a ñ o l ; 
él cocinero y ella cr iada casa particu-
lar , tres de famil ia para Cienfuegos. 
Sueldo: $40, ropa limpia, casa y co-
mida. V ia je s pagos. Informan: Vi l la -
verde y C a . O'Reil ly , 3 2 , antigua y 
acreditada agencia. 
15138 29 jn . 
V A R I O S 
SE D E S E A UN MATRIMONIO, QUE K N -tienda de campo y esté acostumbrado 
a las faenas del campo y entienda de va-
quería. Informan: Monte, 348, antiguo. 
15244 1 Jl 
Q E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z A D E -
O lantado de carpintero. Jesús María y 
Picota, carnicera, 
15276 1 Jl 
C E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , I N T E -
llgeute y con buenas referencias. Suel-
do $40 mensuales, comida y uniforme. Pra-
do, 31. bajos. 
15329 1 Jl 
Í I A R W A S P A R A I M P O R T A R 
¿ e solicitan agentes activos e inteli-
gentes con residencia respectiva en 
Santiago de C u b a , Manzanillo, Nuevi-
tas, C a m a g ü e y , Sagua, Cienfuegos, 
Ca ibar ién . Apartado 1974. Habana . 
18288 l Jl 
SA S T R R E S , E N E L BAZAR D E ROPA hecha Temporal, se solicita un opera-
rlo que sea ligero en el trabajo. Puedo 
ganar de doce a veinte pesos semanales, 
a piezas. Trabajo de encargo. Que traiga 
referencias. Belascoaín y Salud. 
P-45 1 Jn. 
EN ZANJA. 128-C. ALTOS D E L ALMA-cén de J . Rodríguez, se solicita una cria-
da de mano, que sea limpia y trabajado-
ra. Sueldo: tres centenes y ropa limpia 
Se desea peninsular. 
_15237 so jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nuera, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios mOdlcos. Teléfono A-0700. 
m e e 10-0. i 
EN AMISTAD. SO, ALTOS, 8E S O L I C I -ta una criada de mano, peninsular 
elón ten,',l reíeroIlclas y •eP* "u obliga-
_J^238 80 Jn. 
SB N E C E S I T A U N A E 8 P A S O L A P A R A ayudar a la limpieza y a la cocina. Co-
rrea, número 8, Jesús del Monte 
""86 * 29 jn 
SE D E S E A UNA PENINSULAR P A R \ criada de comedor, Ho de saber servir 
bien a la mesa y traer Informes de las 
casas donde haya servido. Se da buen 
sueldo^ L , 164. entre 17 y 19, se pagaS 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . A g e n -
c i a d e E m p l e o s p a r a Of ic in i s tas y 
P r o f e s i o n a l e s . S u m i n i s t r a m o s e m -
p l e a d o s a l p r i m e r a v i s o . N o c o b r a -
m o s n i n g u n a c u o t a d e i n s c r i p c i ó n . 
G a r a n t i z a m o s nues tros s erv i c io s . 
O ' R e i l l y , 1 5 (a l to* . T e l . A - 7 3 4 2 . 
S o l i c i t a m o s : 3 T a q u í g r a f o s i n g l é s -
e s p a ñ o l , $ 1 2 5 - $ ! 7 5 ; 5 T a q u í g r a -
fos e s p a ñ o l , $ 7 0 - $ 9 0 ; 2 e n i n g l é s , 
$ 1 0 0 - $ 1 1 0 
GENERAL COMMERCIAL BUREAU 
O ' R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) T e l . A - 7 3 4 2 . 
1522 i JL 
yAPATjf iBlA S O L I C I T A N O P E t A B I O S 
10X7» ^ ^ Belaacoj^n, 8^ 
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ESTABLO DE BURRAS 
8 6 
OJO: TRABAJADORES, SE NECESITAN 200 hombres, buenos d« trabajos y prácticos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena ; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía ; en el Ingenio Ge-
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 iwr los yapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. I n -
^ , ^ „ - r t „ o . i . i r i 2R altos; de 12 a 1 y 
29 Jn 
formarán en Salud, 26, altos 
de 7 a 10 noche. 
14567 
Decano de los de l a isla. Sucursa l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pe l ig ro la lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
GRAN' NEGOCIO, SE SOLICITA UN socio, con $500 para un negocio se 
garantiza el dinero. Informan: Gloria y 
Egldo, vidriera de "Las Tres Coronas. 
J. V. Horas do 9 a 12 a. m. 
14694 28 3n . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinterw, $e nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
Para tiendas de Ingenio se solici-
tan prácticos dependientes de ví-
veres, que puedan ofrecer buenas 
referencias. Remuneración de $25 
a $30 de sueldo mensual, según 
aptitudes. Dirigirse a Luis Ramí-
rez Barceló, de Oficios, 36, entre-
ISLA 
agente^ activos en'el ramo de automó-
viles para la venta a comisión do un 
maravilloso invento. Wleman. Hotel Ko 
ma. Habana. 10 41 
13885 \ ** 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-aean colocarse, en casa do moralidad, de criadas de mano o manejadoras. No 
van fuera de la Habana. Tienen refern-
clas Informan: Trocadero, 40. habitación, 
7 . 15153 30 Jn 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano, on 
casas de moralidad, ganan buen sueldo y 
tienen referencias. Empedrado, número 12. 
15162 8° Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Informan: Morro. 6. 
151M 80 J11 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-nejadora, en casa de moralidad; tiene qu1'?? 
la recomiende. Informan: 5a., número 60, 
Vedado. 15195 SO jn _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular ¡tiene buenas referencias y 
entiende algo de cocina, es casada y duer-
me en su casa. Informan: Reina. 60. 
Í5205 30 J ° 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse de criada 
de mano o lo» quehaceres do una casa 
de corta familia. Antón Recio, número S<. 





AUXILIARES DE ESCRITORIO 
Se solicitan auxiliares de escritorio, 
prácticos y de buena letra, para 
tiendas de Ingenio. Remuneración 
$35 de sueldo mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse a Enrique 
Derlín Ruiz. Apartado 99. Rancho 
Veloz. 
C 4647 10d-27 
SE SOLICITA, E N L A QUINTA MON* Ros Buena Vista, un criado que se-
pa sembrar viandas. Sueldo 20 pesos, 
mico 30 Jn 
SE SOLICITA UN JARDINERO Y UN hombre, para l impiar dos automóvi-
les, deben traer referencias. Salud, 55. 
15204 1 3 
EBANISTAS 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a jornal o piezas. Calle 17, nú-
mero 252, entre Baños y F, Vedado. Telé-
fono F-1048. . „ 
iü2:¡s 4 JL 
SOLICITO UNA SESORA, ACTIVA Y decente, que sea sola y tenga algún 
capital, para hacer sociedad con un señor 
de las mismas condiciones para un nego-
cio de novedades en retratos y que se gana 
más de $200 a l mes. Cuba, 24, habitación 
número 5; de 5 a 7 y los domingos de 8 
a once. 
16239 30 Jn. 
E NECESITAN AGENTES PARA L A 
máquina de sumar, "Calculador, hu-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
$15. E. \V. P. Apartado 2380. Habana. 
13684 12 J1 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" L A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de H e r n i a y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858 Con re-
comendaciones y referencias a *a\[***lci6li' 
se facilita, con puntualidad, críaJ\0** 
criadas de mano, manejadoras, cocineros 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffenrs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo e ir-enlos. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes coadrlllaB de í rabajado-
rea, y en 16 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
roa, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase do dependientes. También con 
«ertlflcados, crianderas, criada», camare 
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
Améric»," Lne, 8L Teléfono A-2404. Roque 
Gallero. 
V I L L A V a i D E Y CA. 
O'ReiUy, 32. Telefono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCAOIONM 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
do casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen. 
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
rea, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
GARANTIZO GANAR $200 A $220 MEN-suales. SI usted quiere asociarse en 
mi Industria, muy poco dinero necesito, 
igual cantidad a la mía. Teléfono A-6368. 
15025 28 j n . 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE sea formal, para coser de doce a seis. 
Marqués de la Torra, 24-C, casi esquina 
a Luyanó, J e sús del Monte. 
15047 29 j u . 
SE NECESITAN SASTRE 1 Y COSTU-reras y aprendices. SI j io estffn práct i-
cos se les enseña. J e s ú s Marta, 80. 
15052 29 ju. 
ELECTRICISTAS PARA INGENIO 
Necesitamos dos electricistas, suel-
do $100, casa, comida y viaje pa-
go. Informes: The Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9! /2. altos. Agencia 
sena. 
C 4637 3d-23 
SOLICITO PERSONA QUE TENGA 400 pesos, para que quede al frente de 
Un negocio que deja Ubre mensual 80 
pesos; está en la mejor calle de la Habana. 
Para Informes: única hora de 2 a 4 de la 
tarde, vidriera de tabacos del café E l ,F ra -
ilo, Dragones y Amistad. 
15147 29 j n . 
URGEN REPRESENTANTES 
y agentes residentes en el Interior, cin-
cuenta para esta localidad. Daré Informes, 
muestras catálogo. Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos. Agustín 
Zaldívar. Cárdenas 72. 
15024 |- 8 j l . 
C E SOLICITA UNA JOVEN, F INA, PA-
ra coser. Calle 15, número 250, entre E 
y F, Vedado. 
15139 29 j n . 
SE SOLICITA UN BUEN A L -
BAÑIL, QUE SEPA HACER 
ASIENTOS DE MAQUINAS 
Y DE CALDERAS, EMBOVE-
DADOS, E T C . TRABAJO TO-
DO E L AÑO. INFORMES EN 
BERNA2A, 9. 
L E A USTED, QUE L E INTERESA 
Para los del Interior de la Isla facill 
tamos empleos y colocaciones de todas 
clases; díganos sus pretensiones y cono 
cimientos sin pérdida de tiempo y remita 
diez sellos rojos y le contestaremos a 
vuelta de correo. Mucha seriedad en to-
das operaciones. Escriba a Lelva y Sar-
dlfia. Oficinas: Habana, l i a Teléfono 
A-2402 
15007 28 j n . 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9Mii altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
ci l i tará enn buenas referencias y los man-
da a toaos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene referen-
cias, si son necesarias ;sl no es casa do 
moralidad que no se presente Zanja, 142-C. 
15263 1 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o cuar-
tos, sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan: J e sús Peregrino, número 
14; no se admite tarjetas. 
15250 1 Jl 
CJE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ> chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; no tienen Inconvenien-
te en ayudar algo a la cocina. Informan 
en Carmen, número 4. 
15297 1 j l 
14S36 29 ja 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAJÍOL SE ofrece, buena oportunidad, para* uno 
que sea apto y que pueda dar referen-
cias. Compañía Cubana de Fianzas Den 
Seguro Obrero. Cuba. 76 
. C ^ 6d-23 
P \ R A , , U N A R T I C U L O D E M U C H O COÑt sumo y ya en marcha, se soliciten ven-
dedores. Lonja del Comercio; do 2 a 8 de 
la tarde. 
• 14814 6 JL 
Q E N E C E S I T A N D O s " b Ü e N A S O P E R a " -
O rías para hacer dobladillo de ojo en 
talla Gutlérrez' c ^ o y Cía Mn° 
14¿45 * 28 j n SE SOLICITA UN BUEN T i O r T r R a " fo-mecanógrafo. Inglés y ¿ s p ? ™ * * -
formes en F i g u r é , ^ W c é n T e T b a c o : 
29 j n 14550 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes. hay 
quienes ganan mucho más. Dir»-
girse a Chapelain & Robertson. 
ll37tJ!atchez Avenue. Chicago, 
L E . I J U . 
C 4206 lSd-14 í 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para una corta familia. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 431. 
15312 1 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-ninsular, de criada de mano. Su resi-
dencia en San Rafael, número 141. Solar 
de Poliní. 
15313 1 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular de criada de mano o de cuar-
tos. Con familia de moralidad. Informes: 
Santa Clara número 10. Tl^ne quien res-
ponda por ella. 
15070 3 Jl-
UN A JOVEN. Cl PENINSULAR, DESEA colocarse de' criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Para matrimonio solo o 
corta familia. Es muy seria y sin pre-
tensiones. Tiene quien la recomiende. I n -
formes: Obrapía. 73, altos, antiguo. 
15060 29 j u . 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLOCAR-se para criada de mano o manejadora. 
Amistad, 134, bajos. 
15029 29 j u . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Tiene recomendaciones. Calzada 
de Vives número 170, bajos. 
15050 29 Ju. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. D E -sea colocarse él de criado o cosa aná-
loga y ella de cocinera o criada; no les 
Importa I r al campo; desean gajiar buen 
sueldo. Informan: en la calle 10, número 
71, moderno. Habitación número 7, altos, 
entre 7a. y Oa. JzTcmfwypshrdcm 
7 V e d a d 0 - 1 J L 
PENINSULAR, FORMAL Y CON REFE-rencias, desea colocarse, de camarero, 
criado o portero. Informan: Plaza del 
Polvorín, puesto de frutas, por Zulueta. 
Nicolás Hernández 
16197 80 j n 
C!E OFRECE PARA CRIADO O COSA 
k j análoga, un joven español, con Instruc-
ción y buenas referencias. Dirigirse a Ber-
naza, número 30 barbería-
P-44 30 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. Se-
rá presentado a los Informes, pagándole 
el viaje. Teléfono F-5172. 
15072 29 j u . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, peninsular, habiendo estado tra-
bajando en t intorer ía , cabiendo coser y 
planchar flus de caballero. Darán ra-
zón: O 'Reilly, 04. 
14905 28 j u . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, con buena y abundante le-
che, puede verse su niño, certificado de 
Sanidad. Dir igirse: Cristina San Felipe 
Ensenada, altos; pregunte por la señora 
Elvira. 
15222 30 Jn-
SB DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. Tiene buana y abundante leche. 
Tiene dos meses de parida. Su niño se 
Euede ver: pesa diez y siete libras. Esco-ar, 60. 
15073 29 j u . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra, a media leche. J e sús del Monte, 
64: habitación, 14. ^ . 
14843-44 29 j n . 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-sa de comercio o particular. No le Im-
porta salir para el campo. Con buena re 
ferencla. Animas, 28. 
15083 29 Ju. 
TH E CUBAN AMERICAN. HABANA. 47 A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judiciales, cobros de cuentas atrasadas 
cartas de ciudadanía. C. R. Lazcano ' 
1Ó199 26 " j l 
CON di  BUENA GARANTIA, DOY DE iez a treinta mi l pesos al 6 por ciento 
anual. Para construcción y pagarés con-
vencional. Manrique, 78, de 11 a 1. . ™w 29 Ju. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado 
Jesús del Monte, Cerro y Marianao Dov 
informes en la Casa Borbolla. Comnoste-
la, 56. Teléfono A-8494; de 8 a 10 v 
de 1 a 6. ' 
'tft96 4 j , 
SE DESEA COLOCAR DE AYUDANTE de chauffeur, un joven espafioL Pre-
fiere casa particular. Para más informes: 
calle 17 número 22, entro E y F. Vedado. 
Teléfono F-2181. 
15120 29 j u . 
"PT'XCELENTE CRIADO, FINO, CON I N -
J_J mejorables referencias de principales 
casas de la Habana, desea colocarse, en 
rasa particular o de comercio, no se co-
loca por poco sueldo. Informarán en Cres-
po. 48; cuarto, nflmero 17. 
15128 29 Jn 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE PA-ra este giro un joven español, que 
ha trabajado en buenas casas. Informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
15135 2Q j n . 
CRIADO DE MANO O AYUDA D E CA-mara, desea colocarse, es espafiol, al to; 
t rabajó en buenas casas de esta capital; 
va al campo. Informan: a todas horas; 
Casa Mendy. A-2834. 
15018 28 Jn 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción. No le gustan los niños. Informen a 
San Lázaro, 269. 
15060 29 Ju. 
J^OS JO VENE PENINSULARES, de-sean colocarsi Una, dp criada de ma-
nos o de cuartos; la otra, de criada de 
manos o cocinar y l impiar. Siendo un 
matrimonio. Factor ía , 76. 
15064 29 j u . 
Ü 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Carmen, 6. 
16088 29 j u . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-ninsular en casa de moralidad, do 
manejadora o de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informes: calle 
15, entre 16 y 18, número 103. No admite 
tarjeta, y no sala del Vedado. 
15105 29 j u . 
COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, de criada do mano, en casa 
de moralidad. Tiene referencias y quien 
garantice. Informan: Aguila. 157, altos. 
15109 29 j u . 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Entiende 
de costuras. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Suspiro, 16, altos. 
15121 29 j u . 
DOS PENINSULARES, DE MEDIANA edad, desean colocarse una de criada 
de mano y otra para cuartos y repasar; 
tienen recomendaciones. Informan: Inqui-
sidor. 29. 
15142 29 j n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano pa-
ra un motrimonlo solo o de manejadora 
de un n iño ; desea casa de moralidad; 
sabe las costumbres del país . Informan: 
Angeles, 66. 
15130 29 j n . JOVEN, PENINSULAR, ACOSTUMBRA-da a servir en a Habana, desea colo-
carse de criada de mano, en casa de fa-
milia honrada. Informan: Luz, 1. 
16623 18 j n . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
IijjCorman: Santa Clara, 25, altos. 
15019 28 j n . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN Y sin hijos, desean encontrar colocación 
para el servicio de mano. Van al campo 
ciudad. Si no es casa formal que no 
i presemten. Informan: Galiano, 30. 
15015 28 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: Sitios, 164. Tel. A-7520. 
14999 28 j n . 
T J N A COCINERA, PENINSULAR, deticA 
colocarse pura corta familia, no duer-
me en la colocación. Informan: Habana, 
1Q8- 16288 1 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no le Importa Ir al Veda-
do abonándole los viajes; no gana me-
nos de 20 pesos. Para Informes; Aguila, 
114, habitación 59. 
15333 i j L 
UNA SESOBA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera. Tiene buenas 
referencias. E l sueldo que no sea menor 
de quince pesos. Informan: Picota nú-
mero 1, casa de vecindad. Marta. 
^171 3o j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de mediana edad, de coci-
nera, en casa particular o de comercio, 
no va al Vedado. Merced, 98. 
Karc 30 Jn 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de cocinera, tiene buenas re-
ferencias, para establecimiento o casa par-
ticular, es de mediana edad, no le Impor-
ta que haya que ayudar a los quehacere* 
do la casa. Informénso en Infanta, 18, bo-
dega, entre San Miguel y Neptuno. 
15209 30 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Lamparilla 84, cuarto nú-
mero 35. 
16230 so j n . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, do-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias de las casas donde sirvió. No admi-
te tarjetas. Informan: Merced, 59 altos 
15069 29 j u . 
EN CASA DE F A M I L I A MORAL. DE-sea colocarse una cocinera, española, 
duerme en la casa y tiene referencias. 
Buenos Aires, 13. Cerro. Teléfono A-5785. 
l t J ^ 2 Í _ _ _ _ 29 j u . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA y respostera. peninsular. Informarán 
en Consulado, 92-A. Teléfono A-6708. 
_ 15(»Q 29 Ju. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Sol, 117. 
, 29 Jn. 
CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE EN casa particular o de comeiclo. Infor-
man y dan garan t ías en la ferretería de 
Hamel, Hospital y San Lázaro . Teléfo-
no A-8604. 
14760 20 Jn 
TENEDORES DE U B R 0 S 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS 
Con 8 afios de práctica, en casas que lo 
acreditan, se ofrece para llevar contabili-
dades por horas. Señor González. Apar-
tado 2011. Habana 
15182 n j i 
JOVEN DESEA COLOCARSE COMO ayudante de Tenedor de Libros. Posee 
el Inglés y español. También conoce al-
go de mecanografía. Dirigirse a D. Q., 
Apartado 97. 
15101 8 JL 
V A R I O S 
ESTENOGRAFO Y TRADUCTOR, JO-ven, americano, disponiendo de cinco 
o seis horas diarlas, se encargar ía de 
trabajo suelto; cuenta con máqu ina de es-
c r ib i r ; puede tomar dictado en español, 
para traducir al inglés. D . Bierman. Cu-
ba, 74. 15242 1 Jl 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS DE I N -glés, práctico, y mecanografía, desea 
colocación en oficina o ayudante, en cual-
quier casa de negocios. M . Novo. Sol, 32. 
15315 i ' j i 
PARA V I A J A N T E O CORREDOR E N plaaa, con sueldo o comisión, solici-
to representación de casa formal y seria 
poseo grandes conocimientos en todos los 
ramos del comercio, doy informes inme 
jorables. Zulueta, 22. T. Diz. 
15328 1 Jl 
SE OFRECEN DE $3 a $4.000 PARA I N -dustrla o comercio ya establecido que 
desee ensanchar su negocio y que goce 
fama de honradez. M. O. Peralta. Salud 
nilmoro 2. cuarto número 5. ' 
MOOg 28 jn. 
Notaría del Dr. Pruna Latte 
Habana, 89. Doy dinero a bajo interés y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. 
15065 ^ j ! 
¿Quién conTpV'ncag • . ' • 
¿Qu én da dlnerf>a« de i Quién ' >m„ '¡f0 en híie t̂aZl' 
de 
^ i s - I ^ ^ A 
losa por tabin Ieta de -0re8-íi 
so« mármol -euarto 
DINERO DESDE 6 POH KM) ANUAL de ?100 hasta $100.000.00, o mfts. Re-
serva, prontitud. Pagarés . alquUeres. I n -
vertiremos $500.000.00 en casas, solares 
fincas, terrenos. Havana Business Dra-
gónos y Prado. A-9115. 
1 ^ 0 8 Jl 
PINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
P,araxel campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de -laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
jo de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 3. 
DINERO, PARA HIPOTECAS. PAGA-ré y sobre alquileres. En todas can-
tidades y a los tipos más bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. Re-
conozco peso, polarizo y embarco azú-
cares. Aurelio P. Granados. Oficina: Obra-
pía, número 37. Teléfono A-2792. 
1^61 n j i 
SE OFRECE UN JOVEN. PARA CO brador o ayudante, puede dar las ga 
rantfas que le pidan. Informes: Miguel 
González. Gloria, 03. altos. 
15328 1 Jl 
SEÑORITA F I N A Y EDUCADA, SOLI-clta cargo de confianza en familia 
distinguida, señora de gobierno o ama de 
llaves; puede viajar y sabe coser. Madama 
Laurent O'Reilly, 79. 
15336 " 1 Jl 
COSTURERA, E8PAOLA. DESEA COLO-.carse en casa particular, que sea 
estable y de moralidad; no le Importa 
l impiar una o dos habitaciones. Tiene bue-
nos Informes. Villegas, número 11. 
15341 1 j l 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-ciñera, española, gana buen sueldo, pa-
ra la Habana o fuera de la Habana. Cal-
zada esquina A, bodega, Vedado. 
151^ 29 Jn 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA, a la española y criolla, para particu-
lar o comercio. Monte. 94. altos 
14126 29 j n 
UNA COCINERA Y REPOSTERA, PE-ninsular, desea colocarse. Informan: 
Amistad y Barcelona, bodega. 
15129 8 29 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de 14 afios en casa de moralidad y en 
casa chica de un matrimonio, que tenga 
un niño para cuidailo cf para los que-
haceres de la casa. Calzada del Monte, 
número 12, altos, cuarto 27; su padre lo 
recomienda. 
15010 28 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera o criada de mano; 
sabe coser a máquina y a mano; desea 
casa de moralidad; sabe su obligación; 
tiene garant ía . Informan: calle 13, nú-
mero 99. entre 12 y 14, tren de lavado; 
no ducMe en la colocación. Vedado. 
15145 29 j n . 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, DE sea encontrar una casa de Inqull l 
nato; él es albaflll y tiene quien lo gâ  
rantice. Informan: Maloja 138; el encar-
gado, por escrito, Manuel García. 
15348 1 j l 
SE OFRECE UNA SEÑORITA. EDUCA-da. para auxiliar de escritorio u ofici-
na; sabe escribir en máquina, las cuatro 
Reglas de cuentas y tiene buena ortogra-
fía- Si necesitan recomendación puede dar-
la. Dirigirse a Rayo, 40, altos. 
15233 H Jl 
UNA SE«ORA. VIUDA. DESEA COLO-carse de camarera o cocinera, para ca-
sa particular; es joven. J e s ú s del Mon-
te, número 40; tiene informes. 
15210 30 Jl 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Baratillo, 3. 
Fernández. . . 
15016 28 j n . 
JOVEN. ESPASOLA. DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, sa-
biendo cocinar española y teniendo refe-
rencias; no le importa Ir para fuera; 
desea casa formal. Dir ig i rse : calle Nep-
tuno 291, patio, número 7. 
1^021 28 j n . 
S 
3 DESEA COLOCAR UNA COCINE-
y una muchacha de criada de ma-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE- f ^ i . j 1 0 , í,Ienin, inconveniente en viajar; ninsular, para criada de mano o mane-
jadora. Lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación. No tiene in-
conveniente en i r fuera de la Habana y 
tiene quien la recomiendo. Para infor-
mes: Animas. 58. 
14719 29 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DOS JOVENES. PENINSULARES, SE desean colocar, una para manejadora 
y otra para criada de mano; saben cum-
pl i r con su obligación. Informan: calle I , 
número 6. entre 9 y 11, Vedado. 
15272-73 1 j l 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD, tres meses en el país , desea colocar-
se de manejadora; es cariñosa con los n i -
ños. Informes: Luyanó , 101, letra A. 
15283 1 Jl 
DESEA COLOCARSE, PARA MANEJA-dora. una joven, española, conociendo 
perfectamente su obligación y siendo muy 
cariñosa con los niños. Tiene referencias. 
Informarán en Compostela, número 179. 
altos. 15317 1 Jl 
I T ' 
NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
^ colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad Informan 
en Factoría, n ú m e r o 1. 
15323 * 31 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA. PE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, no le importa Ir fuera de la 
Habana, Informan en Figuras, número 
18. 16330 j l 
UNA JOVEN, D E 16 ASOS, DESEA Co-locarse, em casa do moralidad, de 
manejadora o para limpieza de corta fa-
mi l i a ; tiene referencias. Informan en Dra-
gones. 23. ,, 
1S336 L J 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de manejadora o criada; sa-
be cumplir con su obl igación; no admite 
tarjetas n i cartas. Corrales, 4, frente al 
Cuartel de Bomberos; tiene quien garan-
tice su conducta-
15350 1 Jl- , 
D'ESEA COLOCARSE. D E CRIADA DE mano una peninsular. Informes: San 
Juan de Dios, 15. altos. Tiene Informes. 
15198 30 3° 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene 16 afios. Informes: Suárez, 
69. 15154 30 Jn 
kESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-D  nln 
mnn en Corrales, 114, altos. 
15106 
BELASCOAIN, 126, ALTOS D E L A L -macén Camejo y La Paz. Una joven, 
peninsular, se desea colocar de criada de 
cuartos o comedor, sabe coser y cumplir 
con 'su obl igación; menos de 20 pesos 
no se coloca. 
152S6 1 31 
tienen referencias; la cocinera no tíené 
inconveniente en i r a J e sús del Monte 
o al Vedado. Informan: Bayo, 33. 
15002 28 Jn 
C O C I N E R O S 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
- L / cocinero, en fonda o casa de comer-
cio; no tiene Inconveniente en Ir para 
el campo. Informan en Santa Clara. 19. 
15,305 i j i 
P E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de criada de habitaciones. 
Sabe coser y bestir señoras . Es persona 
formal y lleva afios en el país . Es t á acos-
tumbrada a trabajar en casas finas. Infor-
man : Escobar número 69. 
15074 29 j u . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para el servicio de habita-
ciones en casa respetable y de corta fami-
lia, que no haya niños. Informan: Neptu-
no y Lealtad, café. 
15084 29 j u . ^ 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-locarse en casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones y para coser. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Bey, 4, al-
tos, habitación 5. 
15068 29 Ju. 
SE OFRECE UN COCINERO-REPOSTE-ro, para casa particular o comercio, 
cocina criolla, francesa y española. I n -
forman : Teléfono A-1568. 
15287 l j ! 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE ro. casa de comercio de huéspedes 
o particular; va a Jesús del Monte. Tiene 
recomendaciones.! Informan en Barcelo-
na 16, esquina a Aguila, bodega. Telé-
fono A-2827. 
15337 i j i . 
JOVEN. COCINERA. DESEA COLOCAR-se, en casa comercio o particular en 
lo que se le presente. Tiene referencias; 
ha trabajado en los mejores hoteles de la 
Habana. Informan: Villegas, 43, bajos. 
15351 i j i 
EXPERTO EN CALCULOS 
se ofrece pa ra t r aba ja r p o r horas . T a m -
b i é n acepto t rabajos de c o n t a b i l i d a d 
y c o r r e s p o n s a l í a s . I n f o r m e s : A ^ u a c a 
te , 124 , piso p r i m e r o . 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR en casa de moralidad y de respeto, de 
mediana edad, de portero. Tiene referen-
cias del cumplimiento de su deber. Infor-
marán : Habana, 169. Bodega. 
15048 29 j u . 
Q E OFRECE UN SESOR. ESPASOL. DE 
i o mediana edad, para carrero para casa 
de comercio. Es Igual yn giro que otro. 
Informan, en Gervasio, 83. altos, habita-
ción número 27, a todas horas. Pregunten 
por F. Rivera. 
15094 29 j u . 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA encargado de una casa. Sabe cumplir 
con su obligación. Someruelos. 52, bajos. 
15039 29 j u . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de diez años, en casa de comercio o 
particular. Cerro, San Pablo número 2. 
cuarto número 19. dan razón. 
16034 29 j u . 
ITN SESOR. DE MEDIANA EDAD. DE-J sea colocarse de portero o jardinero o 
una cosa por el estilo; no tiene preten-
siones ; tiene quien lo garantice. Informan: 
Aguila, 100. 
15133 29 j n . 
FARMACEUTICO. SOLICITA UNA RE-gencia en la Habana o pueblo cerca-
no a la capital. I n f o r m a r á n : Doctor Má-
ximo Rodríguez. Reina. 141. Tel. A-3S08. 
Habana. 
15026 4 JL 
UNA JOVEN E.SPAÍtOLA. DESEA CO-locarso para limpieza de cuartos; sabe 
coser; tiene muy buenas referencias; desea 
casa de moralidad. Informan: Calzada de 
la Víbora. 52L 
15141 29 j n . 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Basa-
rrate, 3. 
15011 29 j u . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de habitaciones o 
manejadora; entiende algo de cocina y 
costura; tiene buenas referencias. Infor-
man : Apodaca, número 17, antiguo. 
14527 28 Jn 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡LA P A L M A ! ! 
30 Jn 
Tengo disponible Inmediatamente, nn buen 
criado de mano un portero; una excelente 
criada, un Jardinero y dos muchachones 
para cualquier trabajo; todos con magní-
ficas referencias. Habana, 114. Tel. A-47Ü2 
15353 1 Jl. 
PARA F A M I L I A PARTICULAR SE ofrece un Inteligente cocinero-reposte-
ro a la criolla, francesa y española, apto 
para personas delicadas, puntual y aseado, 
peninsular. Sueldo: según casa. Avisos' 
Teléfono A-9544. Animas. 21. 
15229 30 Jn. 
COCINERO. SE DESEA COLOCAR UNO. aseado y de buena sazón, a la criolla 
y española, es repostero; en la callo 4, 
número 174, entre 17 y 19, Vedado 
14167 30 Jn 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE ,de cocinero. Tiene buenas referencias. 
Vive en San Miguel. 276, entre San Fran-
cisco e Infanta. 
15091 29 Jn. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON b n . -na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera; puede verse su n i ñ o ; tiene 
referencias. Informan: Jesús del Monte. 
258, solar. 
15296 1 j i 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA, pit-ra criandera, española, tiene los cer-
tificados de los médicos de Sanidad. Se 
encuentra en la calle Carmen, número 04. 
16148 30 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE criandera, a media leche, tiene mocha 
leche y buena, se puede ver su h i j a ; es 
peninsular. Corrales, 179. primeriza. 
15203 30 Jn I 
DOS JOVENES. PENINSULARES. D E -sean colocarse en casa particular o 
taller para coser. Tienen referencias bue-
nas. Informan: Victoriano de las Heras. 
7, al lado de la bodega. 
18017 28 j n . 
^ H I P O T E C A I S ) 
DINERO EN HIPOTECAS Y COM-
PRAS DE PROPIEDADES DESDE 
E L SEIS POR CIENTO 
anual y desde $ 1 0 0 hasta $200 .000 , 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barr ios y repartos. D ine ro en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y p igno-
r a c i ó n de valores, se c o m p r a n y p i g -
no ran . Acciones " U n i ó n O i l Compa-
n y " , de Bacuranao. Di r ig i r se con t í t u -
l o s : Of i c ina The Comerc ia l U n i ó n . 
Aguaca te , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 ' 9 j i . 
tres patios con f8aic* d ^ í " 
SiE v e n d e r v T ~ í ; — - - ^ 
^ bien f a b r i c ó Bituada. « n m ^ a 
el Bazar , 
Industrin fc168- M 2 J 
O H 





HE K M o s T T T r r dos planta. K-N RiT—^ • ' 
^ _ p a t t % a r i n v a 
JULIO C E S A R ^ ^ * * 1 ^ 
EsdCerit¿rl0 ̂ Trocad, 
d e t n ^ S r í v ^ 
doble Unea, c an f Vlbora, L > J 
Estéyez, Atenida de'pftUel 
ría, Lacret y vario o E*tra(la PST>1 
ro 61. y varla8 más. Pe rauJ Í J 
Virtudes, cerca del p Í T ^ 
«a de altos, sala s ^ - ^ i ^ l 
Precio |18.900 y ^ h . 61114 a n ^ 
dado tengo casa's ^ X ^ l 
Aviso. Toda perso'íir' 
sus Propiedades T V J V 
verme o e s c r i b l r i V J* — 
Trocadero, 01. Habana.JuJio S 
15119 
DINERO EN HIPOTECA. E N EAS ME-jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J. M. Valdivia. Altos 
oe Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 god-S 
A L 4 POR 100 
de Interes anual y 2S por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de 1 a Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Telefono A-M17. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantldader al tipo más bajp de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y pronti tud. Mario Pulido 
7 S. de Bnstamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 a S. Teléfono A-4979. 
12913 ^ 6 j l 
COMPRO, A L CONTADO, 
una casa, en lo más alto del Vedado, de 
unos 4 a 6 mi l pesos. Dirigirse a Emi-
lio Rodríguez. Empedrado, número 20. 
15279 3 j l 
COMPRO UNA CASA. Z PLANTAS, EN la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan: Prado, 56, altos, de 12- a 2. 
15310 1 j l 
VEDADO: SE DESEA COMPRAR EN el Vedado, una casa nueva, o en buen 




y EN DO CASA ^ - ^ T í r ^ 
• tre Galiano. Xentun. L ^ 
LáMro. Solameme a ' Bs;i^— 
verdad. Precio: $ 1 3 . ^ ¿ ^ g l 1dS , 
" m̂é& < 
mosa casa, con " s a ^ s ^ 1 
cuartos, cocina y demi* í J . ^ 
$2o. Precio. ?3,20oy. & q ™ H j 
Precio. $2,600. M a n r l q u í 0 0 ^ 8 ^ ' 
I^o a corredores. ' • de U 
TPSQUINA DE DOlTpLANXAS vJí^SPO 
trÍ¿oS6n- M a n r i ^ ^ '8 d t l l T l 1 
HERMOSA C A 8 A ~ l á j 
, 1 , de Fraile, en lo más alto do? 
n i ^ V 0 ? v,sta al campo A Í ' 
Doce habitaciones, dos salones 
garajes y servicios .dobles. To'doL 
no hubo enfermos. Trato din^, 1 
duefío. Teléfono I - ^ T a ^ P a t S ^ I 
15099 j j 
rM 
V E N D E , E N E L B A R Í Í T B e ^ 
rindo, a cuadra y media de k 1 
da, una casa de mampostera v axoteil 
portal, sala, saleta y un cuarto le 1 
mucho terreno por fabricar. InfomJ 
Rodríguez, 53-A, entre Dolores t sd 
dalecio. 
15132 
$ v e s ; 
pírte i( cas 
íabrlci 
I de v 
¡"iníorm 
1IM 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todo» prJ 
para comprar, véanlo a él nada aí i l 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes callei;! 
Bdcobar, Lagunas, Jesús María, Vtól 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Ltf 
Manrique, H efugio, Neptuno, Sol, Cj 
muchas más. ETclio Martínez. Empeí 
ntlmero 40; de 1 a í 
PARA UNA INDUSTRIAI 
Vendo un terreno de esquina en Itl 
zada de Cristina, que mide 28-13 por I 
a $17 el metro. Evelio Martínez. £ | 
drado. 40; de 1 a 4. 
EN PRADO 
Vendo una esquina, de alto, modemj 
500 metros de terreno, rentando $4EA 
diendo dar $600. Precio. $80.000. 
Martínez, Empedrado, 40. de 1 a t 
EN SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa áej 
moderna, rentando $175, en $25.000. 
Martínez. Empedrado, 40. de 1 a t 
EN E L MALECON 




Escriba dando Informfs y precios, a Ma- En la segunda cuadra con fondo s H ^ 
rio A. Dumas. Apartado 757 Habana. Lázaro, vendo una casa de alto, c o h 
15030 3 j l . metros, que renta $480 mensuales, i s V Jo 
SE COMPRA UNA CASA CHICA, POR Jesús del Monte. Víbora o Cerro, o en 
algún Reparto que guste que no rase 
de 1 2 0 0 pesos. Trato directo con su due-
ño. No quiero corredores. Pueden avisar 




148, Puentes Grandes, a C, 
3 JL 
COMPRO T VENDO FINCAS RUSTICAS y urbanas. Doy dinero en hipotecas. 
Compro acciones de minas denunciadas. 
R. Pé-ez Landa. Concordia, 23. altos. Te-
léfono A-9788. 
14787 29 j n 
2 A 3 POR 100 CORRETAJE. COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J. M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3988 80d 5 
SI N CORRETAJE T A MODICO I N T E -rés. tengo $3.500 para colocar en la . 
hipoteca, dentro de la Habana. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10. 
15268 12 j l 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 1 pot ciento, sale al 6^á, se dan $20.000, j u n -
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de Ó a 11. 
15285 5 j l 
DINERO 
B A J U T 0 
T compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J. M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
URBANAS 
, 
Evelio Martínez. Empedrado. 40. 
GANGAS P A R A FABRICAB. Cá Monte, 500 metros, gran 
$11.500.00. Neptuno, esquina, LW» 
$20.000.00. San Rafael, esquina m í 
varas. $22.000.00. Reina, 600 metros, 
to alto, gran frente, 527.000.^^ 
próximo Galiano, esquina y cenu". 
600 metros, $32.000.00 y $3..000.00 InM 
de Neptuno arriba,. grande9 frenwi 
sa, $23.000.00. $40.000.00. ^ooawiJ 
con frente al Capitolio o P™™ ¡l 
nal. Dragones y Paseo de ü ^ - ^ l 
14026 
T T a N G A , E N C A L Z A D A ^ N CABH 
( jT vendo 2.000 metros de t e " f ^ I 
casa fabricada en Ia, e B ^ % ( i k 
$75, como barato todo en W** 
nández, en Reina, 39; de 1 a * 
BONITA INVERSION. K í ^ CJ de Jesús del Monte « a d ^ ^ vendo una casa de nueva ^ ¿ ^ l 
con establecimiento, /enta geim.! 
un solo recibo. Precio $«•»*;• 
de 1 a 3. Fernández. 
EN CALZADA. CERCA P B T O T O , . do una esquina, ^ n d o s tos, gana mensual f 1 0 0 ! ^ ^ . En 
un solo recibo. PrecioJIS"""-







3 9 ; d 
40 M E T R O S D E L P A R Q ^ j J A t m l . ^eñdo una casa ^ 
miento, que gana 5 ^ í" , p,» 81 
recibo y contrato. Garantizado ^ ^ 
•¡ITAGNIFICA CASA. PROPIA PARA to-
I t X da clase de industrias, dos mi l va-
ras superficie, situación Calzada Cerro. Su-
mamente barata, por tener que salir fuera, 
la . de Primelles. número 12. Cerro; de 
12 a 3 p. m. 
152CT 1 j l 
Véame en Reina, 
co Fernández. 
l i f GANGA, VENDO t J ^ rrzi - t v a v i d » ; 
dentro 
SD í INTERVENCION DE CORREDOR, vendo, en la calle de Municipio, pró-
ximo a la Calzada, tres casas modernas, 
juntas, en $10.500. Dan el 8 por 100 libre. 
Informan en Aguiar 4 7 , bajos, izquierda. 
15301 1 j l 
de tabacos y 'tiene ««f 
Habana; está en ^ O c a f ^ i o ; « f 
alquiler barato. P^o P^ea 
de 1 i 
14962 
A 
UNA CUADRA GAUIANO, E I N M E -
diata Neptuno, vendo $16.000, casa mo-
derna. 2 pisos, con 178 metros superficie, 
agua redimida. Dueño: San Nicolás, 65, 
altos; de 11 a 2. 
15314 6 j l 
tante. pues 
En Reina, i 
nández. .. ^ T T ^ ^ l 
Q E VENDEN T ^ C a ^ r l l 
& con caguán Para au ^ ^ ^ * * | 
cemento y hlf j :%a?a tratar «n ^ 
dades necesarias Para 96 y 
Do en las mismas, uer̂  
donio Seguí. 
1 3 1 4 1 - 4 2 r r r ^ T I A S 
J l , sas Armas -< ^ te nueva'- * 
Francisco, complétame blp0tec8. J 
de dejar la mitad en m 
«o en la SE VENDE I>A CASA PESAI-VER, 31, con sala, comedor y tres habitaciones, tarde 
azotea y servicio, para tratar con su due-1 x T E N D O . EN LO 
fio en la misma. Sin corredor. I V to de Lawton " " ^ e r a . . T O 
J E Í S J L . y c«*troc c a s i t a d e ^ te. * ¿ ' ¿ 
^ E VENDE, CASA DE FIGURAS. 107. parado. Su ^ De 8 ^ 
se da en proporción. Razón : Factor ía . | Obispo y 
56. a todas horas. 
14236 30 Jn 
Obrapía- C 
4 de ía tarde. 
15032 
LLEVE SU DINERO 
A J a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r » 
£ p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
? ^ , r i d a d 
¿ c a c t i 
D I A R I O D E L A W A K r N A J u n i o 2 8 
C l i e n t e s 
^ r ^ n que el ópt ico «o lamen. 
^ c a n a e t a r s e a vender cnsta-
. & l así piensan cometen un 
ú y ^ qu£. Optic0 u Optometnsta 
^ C i t a d o para medir su vi .ta 
S ú ^ f os cristales adecuados a la 
^ I L ópticos no p ,ue í ea ™ 
^ j . d campo de la c iruj ia . 
i* ^ y exclusivamente compete 
^ S i u l i s t a . pero lo» muchos 
¿ T . ° t u d ¡ o 8 unido a la gran p r a c 
• ^ f l buen optometrista tiene que 
r«e porque eso y no otra cau-
^ t t i nombre y fama a mi ga-
T I C O 
T e l é f o n o A - 2 2 5 ^ ^ 
EN E L V E D A D O 
. nde: una esquina de 
^ q u e produce $123 mensuales. 
|ote de terreno de 1 . 6 6 6 me-
L1'propio para una gran quinta. 
Lna esquina de fraile, con 1 . 0 0 0 
^ cuadrados. 
t a n : Cuba 8 1 . bajos. T e l é f o -
Ja-4005 y F - 1 6 8 4 . 
Ti «¡4 
15d-10 
U r ^ E UN C E N T R A L QUE REÜ-
k1 i.meiorables condiciones de produc-
PaeS su situación. Solo se tratará con 
' , serias y verdaderos compradores, 
f/n- Sau Lázaro, 204, bajos. 
rTZvO CASA, ALTO Y BAJO, B A R R I O 
'(viifin construcción moderna. También 
rtaúlna pora establecimiento en 
•o con o sin existencias, contrato, 
alquiler. Informan: Neptuno, 90. 
T^iOX- POR E M B A R C A R S E Sü 
fíreño el 20 de Julio, vende baratas 
• mas esquina calle comercial, doble 
)«de'tranvías. De 6 a 8 p. m., Con-
m 
TrtVDEN CASAS, BARATAS, E N L A 
Vjrte más alta de la Víbora, un j m -
'¿'casas, Juntas o separadas, acabadas 
I fabricar, el carro pasa por el frente, 
n de varios precios, trato directo. Pa-
,Informes: dirigirse al Teléfono 1-2510. 
fitíB 1 Jl 
\im cuadra d e los M u e l l e s . 
Acosta, acera de la brisa, agua 
Wt se rende na casa con 13 y medio 
bm de frente, 300 de sperflcie. Oficina 
íteel F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2 JL 
ITODO, SUMAMKNTE BARATO, T R E S 
Bill metros terreno, una de las mejo-
Ifdlles Reparto el Cerro, recibo parte 
•Uiio, resto plaáos, o cambio por casa 
|i fina rústica, la . de Prlmelles, nú-
eo 12, Cerro: de 12 a 3 p. m. 
1 Jl 
VE.NDE VS HERMOSO SOLAR E N 
)U eaile de San Mariano, entre Buena-
itm y Calzada, Jesús dol Monte, a pó-
palo» de la línea de los tranvías, 
13.83X50 metros. Se puede pagar por 
{6modos. Informan en el bufete 
doctor Jiménez Lanier, Qaliano, 60, 
«; de 2 a 6 de la tarde. 
2 Jl 
COUNTRY C L U B P A R K 
En una de las a v e n i d a s m á s 
elevadas, v i s tosas y f r e s -
as, se vende u n s o l a r , a 
precio muy m ó d i c o . Y a h a y 
fabricados v a r i o s c h a l e t s 
en dicha a v e n i d a . I n f o r -
man en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
«BA: DOS HERMOSOS SOLARES, 
JM de 10X32.40. otro de 8X22, buen 
TOt0' Por necesidad da su dueño se 
Juntos o separados. Precio $7 me-
« al contado. Reina, 43. .Teléfono 
. 14960 2 Jl 
talí*01*'' EN' R E P A R T O SAN 
DJU» 40 metros de la Calzada de 
¿ m * t 0 y PeKado a la bodega "Los 
i h ^ j í ' 800 metros de terreno plano 
ísra.n.' íada m!ls alto ni más llano. 
Hii • " ^ a . 33. A l Bon Marché. 
3 Jl 
\ \ | ^ E . EN LA C A R R E T E R A D E 
*Ai^,Tna^a Ouanajay, entre Arro-
íítTd'y Pnnta Brava, kilómetro 16, 
Jisi nr í6110' con UI1 t f ™ arbolado, 
í n pi0 para nna finca de recreo. 
n L ^ 0 8 Vlna Dolores, y en Ar-
RLCéño. *• e,(lnlna a Santo To-
29 Jn 
t^Monln X J E R R E N O , D E 1.774 mc-
1^) de fraile, calle de Con-
o i*8*1"111* a Carballo, que 
É S a í . ! caBa Calzada del Cerro, 
• N í a 4* i esSulna de Tejas, prime-
r a - a ! . Calza<la del Cerro. In-
• Aguiar. 84. Notaría de Tomé. 
20 Jn 
L e ^ S J f ^ n de la Habana . L o -
hentf: l 7 " " Plana»» lindando 
K d . 1 m RePart<>« de l a V í b o r a : 
' Wva u u 0' Mendoza» L a Floresta 
l ^ W ^ » «ntre Santa Catal ina 
r ^ o ; 0 , T022"10 Por la ca l i * J ^ n 
h de' £ d?nde van ía» nuevas ü -
fc^V,a,íde .Sant0, S u á r e z ' 
r^m^c ? . ^ " o n a r en breve 
h C d n . Í m a - Sitio elevado y 
I S edifí! ^)o leda- Rodeado de 
kSt S£ ! c ' 0 t • A i1**ia ™-
í ^ i e n l l ^ el dinero en cuanto 
Sin nVla*- No « « f a t a con 
.31 de 7 ^ í ^ n . Informan de 
y ^ ^ p . m . T e l . F - 4 3 6 1 . 
8d. 21 . 
l ^ S ^ W ^ ^ ' COLUMBIA. 
5 S > r . lâ eDnaaa ^ndiciones para 
I r * l h •,Avenida d«e\a8 "luientes: 
a J L * c a l S - aa ,?2-?; Manzana 
I V13 c L aras. a S'> ^ y^ caizada a la 
£ . f l e t a s 8e$;•;l0Co,lu<prau,,0 Ia• 
^ . l ^ ^ i c ^ . * 1 ? ^ culera en hipo-
^ ^ acería y cristalería. 
PAKA INDUSTRIAS. VENDO VARIOS lotes de terrenos, en Concha Luyanó 
e Infanta, precios razonables. Para Infor-
mes : Monte, 64. 
150 ' 29 Ju. 
SE A E N D E UNA MANZAN A, o parto de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en la Calzada del Vedado, en-
tre J e I . Informan en H, 06, entre 9 y 
11. Horas: do 11 a 1. Tel F - ^ " ? 
15100 • JL 
RE P A R T O LUYANO, SOLAR CON 780 varas, bien situado, muy barato. " L a 
América, locería y cristalería. Galiano. 
113. Reparto Tamarindo. Solar con 568 
varas, parte de contado y el resto a pla-
G a l i a n o ^ l í V 3 1 ^ * ' * cristalería. 
14506 4 
R U S T I C A S 
VENDO FINCA RUSTICA. S O B R E L A carretera, treinta minutos de la Ha-
bana tierras de primera, cinco caballerías, 
la. de Prlmelles, número 12, Cerro; de 
u a 3 p. m. 
. ^ 1 Jl 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, con dos vacas paridas, cría de ga-
llinas, casa y caballereas. Informan: San 
Pablo y Ayesterán, al lado de la tonele-
ría. 15160 4 j i 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A N A 
Se venden varias en inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mil caballerías. 
Hay lotes propios para Ingenio. Terrenos 
para Biembra de henequén. Corresponden-
cia A. V. Ziskav. Apartado 2344. 
1404:1 8 Jl 
SE V E N D E UNA F I N QUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 80 centavos In-
formarán: Jesús María, 26, altos; de 1 
a 5 p. m. 
13450 s Jl 
E 1 L ¿ A PROVINCIA D E PINAR D E L i Hlo a 2i¿ kilómetros de la capital, 
•e vende una finqulta de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco 
pozo en buenas condiciones, renta «500 
Informa: Miguel Oyarz, Monte. 68 Ha-
bana. 13?09 é j i 
E S I A B L E C I M I E H T O S V A H I O S 
OJO, P U E S T E R O S : SE V E N D K E L pues-to de Cuba y Tejadillo. Informes en 
el mismo, a todas horas. 
14853 SO Jn 
i l^ARA L A S 
I * _ D A M A c 
NO SUFRA BARROS. MANCHAS, GRA-nos, erupciones, rasqueras ni granos 
en la piel. Garantía absoluta del Her-
moseador Hernand. Unl ío remiedio In-
falible. De venta en Perfumerías, Dro-
guerías, Farmacias. Cuarenta centavos, 
cantidad para medio litro. Enviamos co-
rreo al recibo del Importe en sellos ro-
sadoa. Havana Business. Dragones, 4. Ha-
bana. 14929 1 Jl 
P E L U Q U E R I A 
Precios de lo» servicios de l a c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las ce ja» , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
cenfavos. Vengan u s t e d e s teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o ar t ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el c o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s r idículo y 
origina graves males: con ruestra fa-
j a or lopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante aparato 
graduador a l e m á n , que mamovil iza el 
n ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78 . Telefono A-7820. 
14313 80 Jn 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E G U A D E üro. Informan: Habana, 85. Talabar-
teca-*4613 8d- 24-
C RAN P A J A R E R I A , " L A COTORRA", i de Bartolomé Colóm. San José y ¿u-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores Japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de Jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y del Ja -
pón, gallinas, pollitos y huevos de pura 
raza americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y cine; precios 
baratos. <A _ 
14M8 10 J1-
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
PE R R O , PURA RAZA SAN B E R N A R -do, de 2 años, se vende. Razón: Pra-
do, 79, altos. ^ . 
14SC9 28 í a 
GRAN NEGOCIO: POR T E N E R QUE salir fuera, vendo Industria, bien es-
tablecida y acreditada, garantizando vein-
te pesos diarius. producto Ubre; puedo re-
cibir parte contado y resto plazos, 'o cam- I 
J>or casa 0 flnca rústica. Prlmelles, 
Li . Cerro; de 12 a 3 p. in.. Informes. 
Ip2o8 i j i 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrusras y quita las manchas, barros e Im-
Surezas de la piel dando al cutis blanco e nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, S I ; de S onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 0, en Obrapía, número 2, 
altos. 14208 16 Jl 
ptASA DX H U E S P E D E S , B I E N S I T L A-
da constantemente llena, se traspasa 
urgentemente por enfermedad de la dueña 
hasta por la mitad de su precio. Intere-
sa la vean pronto. Informan: San Rafael 
27, altos. 
_ 15157 so jn 
B I K N NEGOCIO, GANGA, S E V E N D E una pequeña tienda de quincalla, buen 
punto, poco alquiler y una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en punto 
inmejorable, en poco dinero. Razón: Ber-
naza, 47, altos, lo. S. Lizondo. 
15175 • 4 Jl 
UNA GANGA V E R D A D , POR T E N E R que embarcarse para España, se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
Habana, está muy acreditada, hace una 
venta de 35 a 40 pesos diarios, paga poco 
alquiler y tiene largo contrato. Es muy 
buena para dos principlantes. Dirigirse 
a Cristina 66, bodega. 
15193 4 Jl 
BA R B E R O S , S E V E N D E , POR T E N E R -se que ausentar su dueño, una bien 
situada barbería: tiene habitaciones y es 
baratísima. Razón: Tomás Sala. Berna-
za, 58, altos. 
15202 30 Jn 
SE TRASPASA UN BONITO SALON D E limpiabotas, y una vidriera de billetes, 
con capacidad para ampliar el negocio. Se 
admiten proposiciones en Obispo, 16, es-
quina a San Ignacio. 
15235 80 Jn. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -qulla la esquina acabada do fabrica^. 
Escobar y Maloja. Tiene además dos cuar-
tos, con cocina y demás servicios. Manri-
que 78, de 11 a 1, informan. 
1̂ 042 29 Jn. 
SE V E N D E UNA BODEGA, E S PUN-to céntrico. Bien surtida. Contrato y 
poco alquiler. Informes: Cuba, 104. San-
tiago Herrera, vidriera de tabacos. 
15086 29 Jn. 
BÜEN NEGOCIO. C A F E Y B E S T A U -r-nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, i_uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villepas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl. 
C a r p i n t e r í a , se v e n d e u n ta l l er , c o n 
s i e r r a s i n f i n c i r c u l a r , b a r r e n a d o -
r a , u n p é n d u l o , u n e s m e r i l , dos t o r -
nos y m o t o r , t o d o e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y e n p r o p o r c i ó n , p o r 
e n f e r m e d a d . S a n L á z a r o , 1 6 1 , i n -
f o r m a n . 
E i m s i h n u m e i n i f t o s 
d a M á s n c a 
SE VENDK UN PIANO C H A S F R E 8 . 10-ne, con regulador de pulsación y 
sordina automática, en muy buen estado, 
en Compostela, 7 . Solamente de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 
15291 3 J l 
A L O S D I L E T A N T I 
Se vende un auto-piano nuevo, de clase 
extra con traspositor, una flauta de plata 
sistema Bohem en tono normal E R I T T E H S -
HAUSEN y un violoncello antiguo, marca 
Plumerí, en Tejadillo. 66. 
15290 8 Jl 
O H V E N D E UN BUEN PIANO, D E PO-
O co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. 
15113 5 Jl. 
AUTO-PIANO. S E V E N D E E N «300 uno de solo dos meses de uso, según 
recibo de propiedad. E s de caoba, 88 notas 
y cuerdas cruzadas. San Nicolás, 64, altos. 
15114 29 Ju. 
SE V E N D E UN PIANO, V I E J O , P R O -plo para estudio de niñas. Tiene bue-
nas voces. Se da muy barato. E s ganga, 
pues, urge desocupar el local. Lampari-
lla, 40, bajos. 
15118 20 Jn. 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E 8 , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. " L a América," Galiano, 113. 
14594 20 Jl 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A , S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
15041 29 Jn 
BO D E G U E R O S ! POR D E D I C A R M E A otro giro, vendo hermosa bodega, sur-
tida, venta diarla: treinta pesos. Contra-
to por cinco años. Alquiler, 14 pesos men-
suales. Con cantina y buena barriada. 
Precio 1,730 pesos. Zeánelra número 39. 
1504é 29 Ju. 
SE V E N D E UNA V I D R I E D A D E D U L -ces, confituras, refrigerador y varios 
artículos del país, en 400 pesos; tiene naa 
venta de 600 pesos mensuales j está en 
la mejor calle de la Habana, por em-
barcarme. Informes: única hora de 2 a 4 
de la tarde. Dragones y Amistad, vidrie-
ra de "tabacos. Café del Prado. 
15148 29 Jn. 
G a n g a s c o m o é s t a h a y p o c a s 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia; se da barata porque el dueño 
tiene que dar un viaje por asuntos de 
familia. Informarán: calle de Oficio» y 
Lamparilla, café La Lonja; de 8 a 10 y de 
una a cuatro. M. Fernández. 
150fi7 3 Jl. 
GANGA, SIN R E G A L I A D E NINGUNA clase, se vende una bodega, bastante 
cantinera, en calle céntrica, suma poco di-
nero, se vende por cosas privadas que se 
le dirán al comprador. Informan en Jesús 
María y Habana, bodega. 
14967 1 Jl 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $8.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat, " L a América," Ga-
liano, 113. 
14598 20 Jl 
DISCOS NUEVOS F O N O T I P I A . LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.30. $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50, $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 118. 
14592 20 Jl 
SE V E N D E UN PIANO D E USO. E N buenas condiciones. Manrique, número 
131, antiguo; se puede ver a cualquier 
hora. 14609 29 Jn 
P I A N O P L E Y E L F R A N C E S 
Se vende uno en perfectas condiciones, de 
fabricación especial para Cuba. Costó $500. 
Acepto $200. Verse en Consulado, 15, altos. 
14628 29 Jn. 
P I A N O G A V E A Ü F R A N C E S 
Se vende uno en perfecto estado, de fa-
bricación especial para Cuba. Costó $650. 
Acepto $250. Verse en Consulado. 15, altos. 
14G29 29 Jn. 
P I A N O S 
de la Compañía Balwln, loa más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Planos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te. 53. Teléfono A-9228. Prado, 119. Te-
léfono A-3462. 
13354 « Jl 
A N U N C I O 
Se traspasa el local de la calle Habana, 
148, con todas las existencias de enca-
jes de hilo. Del precio y condiciones in-
forma su dueño. José Lacy. 
14909 1 Jl 
MA N U E L , L L E N I N , C O R R E D O R , com-pra y Vende fincas, bodegas y otros 
establecimientos y dinero en hipoteca. 11-
guras, 78. Teléfono A-602L De 11 a 3 . 
14649 80 Jn 
IMPRENTA E N V E N T A . S E V E N D E una Imprenta, completamente nueva, 
magnífica, pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustrada»: Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Relily, 22. Ha-
bana. „ 
C-4413 30d. 21. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA BO-dega en 1.500 pesos, por no poder aten-
derla uno de sus «ocios por falta de sa-
lud. Informan: calle Inquisidor, número 
16, accesoria por Santa Clara, sastrería; 
a todas hora». 
14904 80 Jn. 
SE TRASPASA UN PEQUESíO L O C A L en la Manzana de Gómez, al lado del 
café "Torre del Oro," paga $25 de alqui-
ler al mes; se cede en muy buenas con-
diciones a quien le Interese. Informan a 
todas horas en la misma. 
14688 80 Jn 
E E Y 
U3 Í JUEGO D E CUARTO MODERNO, color de nogal, con mármoles rosa y 
otros muebles, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad. Su&rez, 84. Telé-
fono A-7589. 
16309 1 Jl 
SE V E N D E UNA OBAFONOLA, GRAN-de; 1 cama; 1 lavabo, grande; 1 mesa 
de noche de nogal tallado; buró chico y 
1 espejo de caoba, fino y 1 vitrina. Fac-
toría número 26, esquina a Apodaca. 
15303 « Jl 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Aguí-
la, número 357. 
14897 30 Jn 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Be da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café ünlversaL San 
José, 107. 
12742 80 Jn 
HERMOSO L O C A L : S E VENDE O 8B cede el local de una casa de modas, 
i muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. So da 
a prueba. E l local es propio ara expo-
sición de automóviles, maquinarlas casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
I Animas, 66, 2o. piuo; de 7 a 10 noche. 
Se v e n d e n d o s g r a n d e s m u e b l e s 
b i b l i o t e c a , n o g a l , d o s c u e r p o s , c o n 
cr i s ta l e s , m e s a e s c r i t o r i o c o n s u 
s i l la , u n m u e b l e c i t o c o n p r e n s a d e 
c o p i a r , n i q u e l a d a , 3 e s tante s c o n 
g a v e t a s p a r a p a p e l e s , u n j u e g o d e 
7 p i e z a s , s i l lones y s i l las d e b a m -
b ú , u n s o f á d e c u e r o e s t a m p a d o , 
2 ' p i a n o s d e c o l a , u n a p i a n o l a c o n 
su e s tante , ro l l o d e m ú s i c a . Q u i n -
ta P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4688 Sd-ZS 
COMPRO, PARA S U R T I R UN RASTRO, lotes de muebles, metal viejo y toda 
clase do objetos de meí io nso; tienen que 
ser barato», pues si hay pretensiones, ni 
se ocupen. Reina, 93. 
14G75 80 Ja 
" L A E S T R E L L A " 
§mn Nicolás, 98. Teléfono A-S97« 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-42W 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
Coche» para niño, desde $5 a $40. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, S9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los mueble», ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
D i 
A U T O M O V I L E S 
Ü N D 0 D G E B R 0 T H E R 
¡ cinco pasajeros, y m u c u ñ a Overiand, 
I se venden. M a l e c ó n , 27 . 
5218 I j l . 
Mecedores portol, desde $4^ a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o 
Calle 17, entre Baños y F , Vedado. 
Teléfono F-104S 
14708 25 Jn 
1 Jl 
¿ P o r qué tiene «a espejo man-
chado, "que denota desgracia en 
tu hogar? Por o s precio casi 
regalado te lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
número 23 , entre Maloja 7 Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
M O T O C I C L E T A 
Se vendr una "Indian," directa, casi nue-
va. Ultimo precio: 160 pesos. Informan 
Reina, 33. 
15300 6 Jl 
SE V E N D E , BARATISIMO, 4 FORDS, un National, un Pulman, un Overiand, 
y dos camiones. Carlos I I I , número 263, 
al lado del paradero. 
15302 1 Jl 
CH A N D L E R SIX," MODELO 1917, S I E T E pasajeros, gomas repuesto y acceso-
rios completos, precio convencional. In-
formes : González. Teléfono A-7636. 
15208 3 Jl 
SK V E N D E UN F O R D , ENT E X C E L E N -tes condiciones, y dos máquinas gran-
des. San Lázaro, 318-A, a todas horas. 
15289 1 Jl 
CAMION F O R D , S E V E N D E UNO, PRO-pió para cflálquier industria, espién^ 
dlflo motor. Puede verse e Informan: Ga-
raje Eureka. Concordia. 149. 
15188 6 Jl 
S 
E V E N D E UN F I A T 15 HP. L I M A U S I -
ne, magneto Bosh, carburador Zenit, 
en perfecto estado. Desagüe, 77. Teléfo 
no A-4713. 
15223 4 Jl. 
SE V E N D E UN DAVTON 30 HP. , T O R -pedo, ocho asientos, magneto BOsh y 
carburador Strombre, en perfecto estado. 
Desagiiey, 77. Teléfono A-4715. 
15224 4 Jl. 
MESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, buena y muy barato. Tiene bolas 
grandes. Juego de pifia y demás utensilios. 
Puede verse en Compostela. 145. 
15049 1 Jl. 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-8623. .Se-
ñor Montes. 
14426 28 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
14954 28 Jl 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueble» que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a catisfacción. Teléfono A-190;i 
i 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n h i t k y , para 
cr ía , burros y toros de todas r a z a t 
Vhret, 149. T e l . A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; h 
mejor y lo m á s barato. 
Se vende, muy barato, un Laudoiet 
Hispano Suiza , de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro goma» 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man: Luyanó, Reparto "Juanelo", bodega 
"Los Turcos". Tel. 1-1613. 
15071 10 Jl. 
BASTIDOR "BENZ"; 2 Y MEDIA T o -neladas. Carro de reparto ''Ford". 
Torpedo, 15120 HP. Metalurgique. Pregun-
tar por el señor Bilbao en Aramburo, 28. 
15035 29 Ju. 
V r o E S POR AUSENCIA NI E N F E R 
i^l medad. Simplemente vendemos dos má 
quinas: una. cinco asientos, inmejorable 
estado; otra, cufia, completamente nueva. 
Por lo bajo del precio interesa hasta a ne-
gociantes. Informes, Lealtad, 79, altos, de 
9 a 12. 
15093 29 Ju. 
UN "FORD", SEMI-NUEVO, SE V E N -do muy barato, en Aguila, 119, Gara 
je "Silva". Informan de 10 a 11 1|2 a. m., 
y de 2 1¡2 a 6 p. m. 
15111 30 Ju. 
SE V E N D E UNA MUY E L E G A N T E Y hermosa cuña; tres asientos, seis ci-
lindros, casi nueva. Urge su venta. Se da 
barata. Espada esquina a Zanja, gara-
Je. Su dueño, en Espada esquina a San 
MigneL altos, piso derecha. 
15115 29 Ju. 
UN F O R D D E 1915, E N P E R F E C T O estado, en $450. Puede verse en In 
dustria y San José, carruajería francesa, 
y para tratar su dueño: Aguacate, 80, 
altos; de 11 a. m. a 1 p. m. y da 3 
10 p. m. 15005 2 Jn. 
La gran Escuela de Chauffeur» de 
baña, establecida en el «fio ^ 
conocida en toda la República 
NE COMPETIDORES. 
la Ha-
año de 1912, es 
y NO T I E -
SE V E N D E UN HISPANO-SUIZA D E 30-40 HP. Dos Fords del 15 y un árbol 
de Troy y un escaparate de seis depar-
tamentos vidrio. San José, 138. 
14981 29 Jn. 
VE R D A D E R A GANGA I POR T E N E R que embarcar, vendo una cuña, de 
35 H. P-, magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. Garaje "BegaL" Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
14589 4 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " C H A L -mer," de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número 377. 
C 4845 In 19 Jn 
"\ 7"ENDO, E N PROPORCION, DOS MA-
V quinas, una en chassls y la otra con 
carrocería touring, ambas de cuatro ci-
lindros. 30 H . P. Magneto Bosch, acaba-
dos de reajustar. Informan en Jesús Ma-
ría, 79, altos. 
14855 28 Jn 
SE V E N D E N FORDS D E L 16, R E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar: San 
José. 99, garaje. Informa el dueño. 
14395 2 Jl. 
A U T O M O V I L R E N O L 
Se vende, por tener b u dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 Jl 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN E L E G A N -te Berliet Landoulet Limousln, 22 HP, 
propio para familia. Está en perfecto es-
tado. Puede verse en Amistad, 71. Su due-
ño : Sau Nicolás, 136, altos. Teléfono A-2009 
14476 28 jn. 
VENDO UN F O R D D E L 15. E N BUENAS condiciones, motor prueba y so da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor 
número 20, calé E l Principal. E l dueño. 
14396 2 J l 
FORD, SE V E N D E UNO, CUATRO GO-mas, recién pintado, buen motor. Se 
puede ver de seis a 11 a. m., en Espada, 
83, garaje. 
14648 28 Jn 
NOVIOS, A CASARSE, E L P R O B L E M A de los muebles está resuelto, com-prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 peso», com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matriinoninl, tocador con luna girato-
ria v mesa dp noche. Industria, 103. 
jx-io» a i ja. 
SE V E N D E UN P E R R O , ORANDANES, color de acero, de dos año» y medio, 
nacido en Cuba, cuyo» padres fueron pre-
miados con primera dlstlnclrtn, medalla 
de oro y cinta azul, en la Exposición Ca-
nina de 1914, y resulta por su» condicio-
nes, figura v prnn tamafío, el mejor ejem-
plar que existe en Cuba. Marco» Fer-
Bández, Matadero, X Teléfono A-7989. 
C A R N E A D O 
psneordia, 182. Teléfono P-3131. V^nde 
i «Lo^móvlles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $460. 
12086 30 Jn 
GANGA: V E N T A DBS DOS CAMIONES. Vendo, por ausentarme, dos camiones 
fabricante Mack Broders, capacidad tres 
toneladas cada uno, completamente nue-
vos, listos a usarse. Costo de cada carro, 
$4.450. Doy ambos por $5.000. Informarán • 
I Galiano, 98. Teléfouo A-6678. Señor Fals. 
1 jAttov aa 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 ©entavo*. 
Anto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
•JNTES DB D E C I D I R S E m gastar en 
bnen^lnero VENGA A V i 8 I T A R N £ 8 , 
no pierda nada y si puedo GANAR MU-
CHO. 
OCASION. VENTA D E UN HI8PANO-Suiza, 15120, 6 ruedas alambre, y Re-
nault-, 20Í30, ambo» en buen estado y pre-
cios ¿édlcos . Genios. 16^. A-8314. GOmez. 
14S20 1 31-
P A G I N A D I E C I N U E V E 
" L A C R I O L L A " 
UCRWUA 
ORAN E S T A B L O D E BÜRKA8 D B L B C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del palf. con "f!, 
vicio a domicilio, o en el establo, a tona» 
hora» del día y de la noche, pue» tengo un 
servicio especial de mensajero» en mci-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. , , 
Tengo sucursale» en Jesús del Monwy 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y j'» 
teléfono F-1382: y en Quanabacoa, cal1* 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios do la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán »ervido» inmei 
dlatamente. 
Lo» que tengan qne comprar burra» pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a su dueño, que esta a todas hora» eo 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qu* 
se las da más barata» que nadie. 
l íotat Suplico a lo» numeroso» mar-
chante» que tiene e«ta ca»a, den »ua qu»-
Ja» al dueño, avisahdo al teléfono A-481<»' 
MARAVILLOSO INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al o5 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wleman. Ho-
tel Roma. Habana, 
1.̂ 56 17 JK, 
; ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r . 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . C 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s . 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco -
n ó m i c o . . . . . . $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s . . . . . . $ 7 5 0 . 0 0 
R e n a u l t . 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
to $ 8 0 0 . 0 0 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
e s t a d o . $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
r r o s en p e r f e c t o e s t a d o d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y Ü L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 in 27 a 
V A R I O S 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO, UN precioso cupé, un buen milord y un 
familitar. Informan: Habana, 85. Talabar-
tería. 
C-4613 8d. 24. 
rmREN COMPLETO, S E V E N D E JUNTO 
X o separado, compuesto de milord, mo-
derno, casi nuevo y muy elegante gran 
caballo y limonera. Informan: Habana, 
85. Talabartería. 
C-4613 8d. 24. 
SE V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O , D B 2 caballo» de fuerza, de corriente al-
terna, de 370 Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes: Figuras, número 26. 
15284 2T Jl 
S e v e n d e u n d i n a m o 5 0 0 l u c e s . 
G e n e r a l E l e c t r i c . 1 6 k i l o w a t t , 7 5 0 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o . 1 2 5 v o l t s , 
c o r r i e n t e d i r e c t a , c o n su t a b l e r o , 
g r a n c a n t i d a d d e c a b l e n ú m . 0 . 
a l a m b r e 1 4 - 1 6 , e tc . , b o m b i l l o s , 
g u i r n a l d a c o n z o k e s p a r a i n t e m -
p e r i e , p a l o d e seis m e t r o s p a r a 
c a m p a n a y v a r i o s f aro l e s . Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4687 8d-28 
H A C E N D A D O S 
Vendo un tanden de dos trapiches de T 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 16" por 18" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forzado y en magnífico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de Kra-
jewski y Pesant, Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinajj dobles de cobre de 4 ' ; con sn pla-
taforma. Especificación completa se dará 
al comprador o al que la pida 
G U A Y A B E R 0 S 
Un pasador de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate. 125. José M. Pla-
sencia. M. E . Neptuno, 48, altos. 
15033 5 Jl. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . S E COM-pran en cualquier estado, se pagan lo» 
mejores precios; se pasa a domicilio. Te-
léfono 9960. Agulnr, 78. 
15240 • 30 Jn. 
SE V E N D E UNA LOCOMOTORA D E VIA ancha, nueva, desarmada y empacada 
en las cajas de la fábrica; de 60 tonela-
das, marca Lima Locomotivo Corporation. 
Está en Cuba. Para más Informes: Mari-
na y Co., Mercaderes. 28. Habana. 
15221 ' 80 Jn, 
VE N D O ! DOS BOMBAS CON MOTO-res eléctricos acoplados. A. B. O., 
de tres cuarta» y 6 décima» de fuensál 
Juan Guerrero. Monserrate, 141. 
16208 30 Jn 
MAQUINA D E E S C R I B I R "MONARCH" c'.nta dos colores, último modelo, y 
un plano francés, vendo todo muy barato 
Habana, 157, entre Luz y Acosta. 
15106 20 Ju. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 3 7 7 Ha 
baña. C 4 3 4 4 in 1 9 j n 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA de siete y medio caballos de fuerza 
acabado de llegar de fábrica, »e garantlzj 
y puede verse a todas horas en Sol nú 
mero 4; para más informes dirigirse { 
la barbería de al lado, es propio pan 
embarcación de 40 a 50 pie». 
14826 fl Jh 
PL A N T A D E B I R L O FUNCIONANDO con carros, mulos y marchantería So 
vende, con dos máquinas de diez tone 
ladas cada una. en una de la» poblacio-
nes de la Isla, sin competencia por no 
querer trabajar más su dueño. Informan • 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a ! 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r á 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a ^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o . 3 6 X 2 4 : 1 
cep i l l o s , t o m o s , b o m b a s , railesl 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e tra-f 
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u n 
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 U 
C 4585 ' in 24 Jn 
Contratistas: por retirarnos del nego-
cio, vendemos a precios ín f imos lo s i -
guiente: M á q u i n a de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de airo 
con recibidores completos, grúas , c a -
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo p a -
r a constructores. Dirigirse a l A p a r a -
tado 2174, Habana . 
14815 6 j l . 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82 . 
C 4591 in 16 Jn 
i s c e l a m e A 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDA/4 les, grande, una vidriera dos table-
ros, todo Junto o separado. Pueden versa 
a todas horas en Industria, 122, donds 
informan. 
15339 1 Jl. 
SE VENDKN, MUY BARATOS, E N I N -(inisidor 27, esquina a Luz, una nuev% 
y moderna estantería, dos mamparas / 
otros objetos, todos propios para cual-
(liilor establecimiento. Informarán en 1» 
misma, don Emilio Taye, Santa Clara, 
27. S. Vlllnnueva y S. Pedro, 6. café^ 
sefior Osorlo. 
ir.n32 i j l . 
PAKA L E C H E R O S , S E V E N D E UN F O -gón completo, con sn palla de cobre. 
Aguila, 110, esquina a Barcelona. Tin-» 
torería. 14921 1 Jl 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A X Z E Q U E I B A 4 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D BN CORONAS, CRT7« 
CES, BOUQUET8 DB NOVIAS Y P L A N * 
TAS D E TODAS C L A S E S . V I S I T E N L A 
SUCURSAL D E MONTE, 76 y 78, DON, 
D E TAMBIEN S E R E C I B E N ORDENES» 
C 4420 0d-22 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI* na, de 40 pies, con motor de quine* 
caballos. También tres motores de gasolina 
de 12, 7 % y 3 caballo», en buenas condli 
clones. Loui» Hearty, Baratillo 3 . 
14816 " - ! jU 
SOMBROSA INVENCION! L A MAQUI^ 
na de »umar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má* 
quina de |300 y solamente cuesta $15. Ga* 
rantía de cinco a fio». Se necesitan aaeiM 
tes. B. W. Apartado 2380, Habana, 
13603 j j j , 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n ten 
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N ? 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica* 
dos que garantizan e l buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG."1 
Conocido en C u b a hace m á s de 2 0 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152-
Habana . ' 
J ^ f i s j , 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . todos c o n s u -
ficiente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
In 9 i» C 3318 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ra» 
j 1 * T f 1 ^ ú l f i0 ' S a n I s k 
dre, 2 4 felefono A - « 1 8 0 . Z a l v i d í a . 
R í o s y C t . 
seo n a. it 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n semi l l a d e Y e r b a G u w 
n e a . d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) ' 
Z A 4 fi 8338 
J u n i o 2 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
0 8 
A G U A " A . 
f m n i f l E R A L T 
" E L C O Í I T R D L L A S A L U D 
^ - m n l L E G I T i n Á s C E R E Z A S l ñ G L E 5 A ¿ > - - D Q G ^ E A ^ S A S S Y e b U i n A j E S S . — l / ñ l ' " c i O n ^ j ! 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
A los periódicos se les prohibe tra-
tollos asuntos meares, dar caenta 
de los morindenfA* de tropas, pu-
bUcar noticias reh .donadas con las 
W » s mllltores ^ defensa, man -
fiíwtos y proclaanaa societarias, mi-
uTeTobreros, morindento <le bnqnes 
ri* «rnerra y mercantes españoles y 
e x t S e í o s ^ n a^as jnrisdicciona. 
lesTexportaciones y comentarios so-
bre la gnerra. 
IMPORTANTES Dl^CLABACIONES 
DEL SE, ,UiBA 
' M r i o - A . B. C r publica hoy 
importantes declaracio nes del ex-MI-
lastro de Hacienda, suñor Alba, 
Ra dicho el señor Alba que es ne-
tt-uih» que se reanudere las sesiones 
4e Cortos para dar cuenta al país de 
¡ L i n d a : i t / lnda! jLlDda! , es esa perla 
«ue lleva usted, i F u é fcajada del cielo, 
lloven encantadora? No, la compré» en Los 
(Tres Hermanos, Coosulndip, W, porque 
¡cuando necesito dinero me l o í a c ü i t a n so-
Ibre mis prendas y muebles? a un in terés 
V a reducido, como no lo tda ninguno de 
«us colegas. Tienen, además , departaanen-
to privado, lo que hace que todos mía 
«suntoB sean con absoluta reserva. 
to.la la yerdad acerca de la situación 
de In patria. 
"En los actuales y dlfícües mo-
tientos que atrayiesa el país—dijo— 
(íebemos dar al olyido las cuestiones 
I>orsonale8 y pensar solamente en al-
tos Ideales. Necesitamos obrar con-
juntamente y evitar toda labor este-
riT. 
Declaró el señor Alba que sostie-
ne íntegro el programa económico 
que presentó a tes Cortes, porque 
con él se Iniciaba el remedio a los 
malea que sufre el país. 
Terminó manifestando que desea 
que el señor Dato tenga éxito en el 
Poder. 
LA JEFATURA DEL PARTIDO 
LIBERAL 
Madrid, 27. 
Se han reunido hoy los ex-minis-
tros señores Marqués de Alhucemas, 
Droírárd y Tillanueva, para tomar 
acuerdos respecto a la jefatura del 
paitido Liberal. 
Los reunidos exiaminaron todas las 
cuestiones relacionadas con la elec-
ción del nuevo Jefe del partido. 
Terminada la reunión conferencia-
ron los señores Groizard y Yillanue, 
va y acordaron escribir a todos los 
diputados liberales rogándoles que 
reconozcan al Marqués de Alhuce-
mas como Jefe del partido. 
Algunos elementos liberales no es-
tán conformes con lo hecho por los 
eefiores Groizard y VÜlanueya y re-
chocan el procedimiento seguido pa-
ra la designación de Jefe. 
EL SR. CAMBO PIDE LA REAPEE-
TURA DE LAS CORTES 
Madrid, 27. 
El leader reglonallsta, señor Cam-
bó, ha declarado que es conteniente 
la Inmediata recypertura de las Cor-
tus. 
ÜKA ESTATUA A MENENDEZ T 
RELATO 
Madrid, 27. 
En la Biblioteca de Palacio, con 
asistencia de los Reyes, Infantes y 
do numerosas personalidades, se ha 
inangurado la estatua del Ilustre po-
ligiafo Menéndez y Pelayo. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
alusivos al acto los señores Rodrí-
guez Marín, doña Blanca de los Ríos 
y don José Riyas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 27. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 20,53. 
Los francos a 79,40. 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con servido 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 43, Teléfono A-1862, Te-
légrafo y Cabio Ravalle. Habana. 
c 4013 alt 15d-6 
G u a n d o s e d i g i e r a 
m a l 
Se hace precisa, pero sin vadlaclón, 
tomar el Específico VaUfia, gran pre-
parado que cura todas las afecicones 
del estómago y que en corto tiempo 
nivela su íuncionamlento y le haco 
digerir todos los alimentos con faci-
lidad, sin esfuerzo y sin cansarse. 
El Específico Taliña, está Indica-
do en todos los casos en que se pa-
dezca alguna afección en ese órgano 
tan impórtente, porque en medica-
ción efectiva y buena,es áé seguro re-
sultados y de buen modo de tomarse. 
Cuando el estómago está cargado. 
Específico Taliña, lo aHgera, siempre 
ha ocurrido esto. Ayuda a la diges-
tión. 
Todos los pacientes del Estómago, 
que toman Específico Taliña, se cu-
ran en corto tiempo, porque la actúa 
ción de este preparado, es verdadera-
mente maravilloso en todos los ca-
sos. 
Todas las boticas venden Específi-
co Taliña, la medicación segura de 
los males del estómago. 
De la Asociación i t 
Repórtcrs 
El sefior Luis R. Lnmut, Secretorio de 
la Asociación de Kepórters de la Habana 
ha dir igido una denuncia por escrito al 
señor José Llanusa, Jefe de la Policía 
Secreta, en (la que le da cuenta que un 
grupo de ludlvíduos que alegan pertene-
cer a una Aprupacifln de Kepdrtere, cuya 
existencia legal desconoce, organizan un 
beneficio teatral a favor de periodlstaíi 
cesantes de los diarios "Heraldo de Cu 
ba" y "La Nación", cuya función nunca 
llega a organizarse, habiendo comunica 
clones a diKtintos comerciantes de esta 
capital, envidndoles localidades para esa 
función, que debió haberse celebrado el 
día 15 del pasado mes. 
Agrega en su denuncia el «efior Ro-
dríguez, que cerno quiera que la analo-
gía de nombres entre esa Agrupación de 
Repór ters y la Asodaclón de Repórter» 
de la Habana, legalmente constituida, pu 
diera traer a lgún descrédito para esta 
úl t ima Asociación, formula la denuncia 
a los efectos consiguientes. 
La denuncia ha sido cursada a l Jun 
gado correspondiente. 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
A S Í 
G U S T O 




S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
hoque de automóviles 
en Jesús del Mente 
UNA SEÑORA RESULTO GRAVEMENTE 
LESIONADA 
En la Calzada de Jesús del Monte, es-
quina a Magnolia, ocurrió anoche, a las 
diez y media, un choque de automóviles, 
dol que resul tó lesionada de gravedad 
una señora que iba como pasajera en 
uno de dichos vehículos. 
Por la ú l t ima de las citadas calles, 
Iba en dirección a la calzada, para tomar 
por esta ú l t ima en dirección a la Víbora, 
automóvil de alquiler B369, guiado por 
José Neira Nogueira, vecino de Jesús del 
Monte 648, Llevando como pasajeros a Ar-
mando Pallovera Aloma, vecino de Nove-
na número 27, en el Vedado, y a Soco-
rro B. Sánchez de Frank, de Josefina 15. 
A l llegar a la esquina antea indicada, 
chauffeur de este vehículo t r a tó de 
doblar la esquina, en cuyos momentos 
fué alcanzada su máquina por la part i-
cular número 3617, que manejaba el 
chauffeur Adolfo Arteaga Rodríguea, ro-
cino de 15 y J, en el Vedado, recibien-
do aquél la tan fuerte golpe, que fuá a 
embestir contra un poete, donde chocó 
también l a méqolna particular al perder 
dominio del t imón el chauffeur que 
manejaba. 
La reflora Sánchez resul tó con una 
grave contusión en la región frontal y 
fenómenos de oonmocWa ««relML fe¿ 
asistida en su domicilio por un aTÜ 
part i colar. 
el 
Late 
Ambos chauffeurs se acusan oífc. 
mente de ser los responsables flei ^ 
dente, pero según testigos ptorjMíW 
el cansante de la colisión lo tné 
dríguez, que subía por la Calzada de fe 
bús dea Monte con exceso da volocHií 
por su izquierda. 
Bel caso se dld cuenta al •«fin , LUj 
de guardia, i m 
N O I M P O R T A E L CALOf ¡ H 
itempt 
La mayor ía de los reconstíturota , 
no se deben tomar en verano, pew k Kitiue 
Pildoras del doctor Vemezobre, s« dtb« 
tomar en toda época. Peroné riempr PIM 
son efectivas como fortalecedoras, ít m n 
sangre, salud y mucha vida. Sa mis t i l t i 
en todas las boticas y en su depMti 
Neptuno 9L Se llevan el baño, al pi 
seo, al teatro y a la visita. 
C Ü Í D E ^ S Ü ^ C A T A ^ F o f c i S l 
E s e l J a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
= = = = = = " L A P U R I S I M A " ( L u y a n ó ) . = 
E L T I T L I L O 
ESTA GARANTIZADO 51 
A P R E N D E C O N m . 
K E L L Y 
El único maestro profesio-
nal en la República. 
Venga hoy mismo o pida 
prospecto. Se envía gratis. 
El certificado emitido por 
Mr. K E L L Y , es el únito 
reconocido y apreciado por 
el tribunal de examen. 
Los aspirantes que han ido 
a otro lado han perdido 
tiempo y dinero. 
Le conviene venir a 
SAN LAZARO Num. 249 
Parque Maceo 
ü n catarro mol cuidado es pellgroM, I 
recrudece con el tiempo, se agrava eos i 
abandono y puede debillter el sUtans I» 
deudo a su victima Uegar haste la tHk 
Defenderse contra la tisis, la terrible di 
lencia. es obliRación de todo el muido, 
F IMONAL, es I» preparación hUcti» para combatir los catarros rebelde», )u 
afecciones todas del pecho, porque dotn-
ye la cansa de ellas, tonifica el orgwisnw, 
fortalece al enfermo y le hace lovnlaav 
ble contra la destrnctora actuaeWn de loe 
microbios, que siembran la muerte, n 
MONAL ce la preparación de las afeccio-
nen del pecho. 
Todas la» boticas venden FIMOSU» 
Sus depositarlos son Sarrá, Johnson, »• 
rrera. Majó. Oolomer y Urlarte. • 
recibo, en Consulado, 84-36, de n impe* 
remite nn frasco. E l grands val* |W» 1 
el chico $1-00. 
t 
Este terrible ' . 
y volar con una Telocldfld <w ^ ^ 




EVO qne lo esta P ^ ^ r r ^ t i * ^ 5 
nuwo taller de 700 metros ^ ^ r 
en Infanta 302-1, antiguo <w ^ 
CEDRINO es P O P ^ ^ Í ? Lsni» 
tomorülstas de la H a b ^ 
pasa algro dlficnltoso de aire? 
íen: "para Case de C ^ ' ^ n -
nna gran planta para & 
ladores y es el nnlco reconoc 
los carga bien y barato 
En reparaciones de m a g ^ e , 
namos y ajnstes de 
general, es nna « s p e ^ a U ^ ^ . ^ 
K Antes de entregar sn man ^ 
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